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CHAPTER I  
INTRODUGTICN
VJhen c h i ld r e n  i n  th e  e ig h th  g rad e  a re  asked  "why do you go t o  
s c h o o l? " ,  th e y  w i l l  o f t e n  r e p l y ,  " to  g e t  a  good j o b ."  F o r  a t  l e a s t  
two g e n e r a t io n s ,  A m ericans have a s s o c ia te d  th e  s c h o o l -with p e r s o n a l  
p r o g r e s s  i n  th e  jo b  m a rk e t .  N a t io n a l  m a g a z in e s , b r o a d c a s t in g  n e tw o rk s , 
and n ew sp ap er s y n d ic a te s  have from  tim e  to  tim e  commented on th e  im ­
p o r ta n c e  o f  e d u c a t io n  i n  te rm s  o f  l i f e t i m e  m o n e ta ry  r e t u r n s  f o r  th o s e  
who have v a ry in g  araounts o f  tim e  i n  th e  e d u c a t io n a l  s t r u c t u r e ,  su ch  as 
e ig h t  y e a r s ,  t i f e lv e  y e a r s ,  and so  o n .
In  re s p o n se  to  th e  c re d o  t h a t  e d u c a tio n  i s  a  good t h i n g ,  th e  
W ashington  S ta te  L e g i s l a tu r e  a n n u a l ly  a p p ro p r ia te s  s u b s t a n t i a l  sums o f  
money to  b e  u se d  b y  th e  p u b l ic  s c h o o ls .  They have e n a c te d  la w s  w hich  
d e f in e  th e  l e n g th  o f  th e  s c h o o l  y e a r ,  who s h a l l  go t o  s c h o o l ,  who can  
te a c h  s c h o o l ,  and so  o n . The l e g i s l a t u r e  h a s  n o t  d e f in e d  w hat w i l l  b e  
t a u g h t  i n  th e  p u b l i c  sc h o o l beyond  s a y in g  t h a t  two y e a r s  o f  U .S . H is ­
t o r y  and o n e -h a l f  y e a r  o f  W ash ing ton  h i s t o r y  s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  
g r a d u a t io n .  S ch o o l d i s t r i c t s  i n  th e  s t a t e  commonly m ee t th e s e  s t a t u ­
t o r y  re q u ire m e n ts  b y  te a c h in g  U .S . H i s to r y  i n  th e  e ig h th  and e le v e n th  
g ra d e s  and W ash ing ton  h i s t o r y  i n  t h e  n i n t h .
T h is  s tu d y  w as d e s ig n e d  t o  e v a l u a t e ,  th ro u g h  a  t e s t i n g  se q u e n c e , 
th e  e ig h th  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  c u r r ic u lu m  o f  one  s c h o o l d i s t r i c t  i n  
W ash in g to n . The s tu d y  p r o v id e s  in f o im a t io n  r e l a t i v e  t o  some i d e n t i f i e d  
s t r e n g th s  and w eak n esses  o f  th e  c u r r ic u lu m , a s  w e l l  a s  d a t a  on s tu d e n t
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s u c c e s s  i n  d e a l in g  w i th  th e  v a r io u s  s t a t e d  o b je c t iv e s  i n  each  o f  th e  
c u r r i c u l a r  u n i t s .
H i s t o r i c a l  B ackground to  th e  S tu d y
The W est V a l le y  S c h o o l D i s t r i c t  #363 S o c ia l  S tu d ie s  Key Com­
m i t t e e  was a c t iv a t e d  b y  th e  S u p e r in te n d e n t ,  D r . G eorge D a n ie l ,  i n  
S ep tem ber o f  1 9 7 0 . The D i s t r i c t  i s  l o c a te d  to  th e  e a s t  o f  th e  c i t y  o f  
Spokane in  an a r e a  known as th e  Spokane V a l le y .  The name, "W est V a lle y "  
te n d s  t o  c o n fu se  v i s i t o r s  t o  th e  Spokane a r e a .  The d e s ig n a t io n  o f  W est 
V a l le y  was d e r iv e d  from  th e  f a c t  t h a t  th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  D i s t r i c t  
a re  l o c a t e d  c l o s e r  t o  th e  C i ty  o f  Spokane th a n  a re  th e  b o u n d a r ie s  o f  
th e  o t h e r  two s c h o o l  d i s t r i c t s  o p e r a t in g  i n  th e  Spokane V a l le y  r e g io n .  
None o f  th e  V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t s  a re  jo in e d  w ith  e a c h  o th e r  o r  w ith  
th e  C i ty  o f  Spokane s c h o o ls  b y  s t a t e  s t a t u t e .  E ach f u n c t io n s  a s  a  
S e p a ra te  e n t i t y ,  p r e s c r i b i n g  and a d m in is te r in g  i t s  own e d u c a t io n a l  
p ro g ram .
The Key Com m ittee was made up o f  one member r e p r e s e n t in g  each  
g rad e  l e v e l  g ro u p in g  i n  th e  D i s t r i c t ;  t h a t  i s .  E le m e n ta ry , g ra d e s  K -3; 
I n te r m e d ia te ,  g ra d e s  U-6 ; J u n io r  H igh  S c h o o l, g ra d e s  7 -9 ;  and H igh 
S c h o o l, g ra d e s  1 0 -1 2 . The Key C om m ittee’s  ch a irm an  was î î r .  R o b e r t  
L ingow , Chairm an o f  th e  H is to r y  D ep artm en t a t  W est V a lle y  H igh S c h o o l. 
The a u th o r  o f  t h i s  s tu d y  was th e  J u n io r  H igh S ch o o l r e p r e s e n t a t i v e .
The Key Com m ittee was t o  a n a ly z e  th e  s o c i a l  s t u d i e s  c u r r ic u lu m  
th e n  b e in g  used  (K -12) t o  d e te rm in e  i f  any  changes vrere needed  i n  c u r ­
r i c u l a r  s t r u c t u r e ,  m a t e r i a l s ,  o r  a r e a s  o f  s u b je c t  e r p h a s i s .  I n p u t  
from  s t a f f  members was so u g h t on s e v e r a l  o c c a s io n s .  The Key Com m ittee 
a n a ly z e d  th e  s t a f f  r e s p o n s e s  t o  v a r io u s  q u e s t io n n a i r e s  and p r o p o s a ls
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s e n t  f o r  t h e i r  p e ru s a l*  F o llo iv in g  th e  g e n e ra l  m e e tin g s  h e ld  w ith  a l l  
s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s ,  recom m endations w ere made t o  and a d o p ted  b y  
th e  S u p e r in te n d e n t  and S c h o o l B o a rd . D r . Jam es Con a n t  recommended t h i s  
ty p e  o f  a  c u r r ic u lu m  p ro c e s s  b e  ad o p ted  i n  1 9 6 0 .^  W est V a l le y 's  Key 
Com m ittee c o n c e p t f o r  c u r r ic u lu m  r e v i s io n  p r e d a te s  h i s  recom m endation  
b y  f o u r  y e a r s .
M rs. C a thy  W olf rum and th e  a u th o r  w ere  h i r e d  to  w r i t e  s o c i a l  
s t u d i e s  c u r r ic u lu m  f o r  th e  e ig h th  g r a d e .  The e ig h th  g rad e  c u rr ic u lu m  
was d iv id e d  i n t o  tw e lv e  u n i t s .  The f i r s t  u n i t  c o v e rs  th e  b a s i c  geo­
g r a p h ic a l  s t r u c t u r e  o f  th e  If tiited  S t a t e s  and a  b a s i c  h i s t o r y  o f  i t s  
I n d ia n  p e o p le .  The l a s t  d e a ls  w ith  R e c o n s tru c tio n  fo l lo w in g  th e  C i v i l  
W ar. O b je c t iv e s  and s t r a t e g i e s  f o r  e ach  u n i t  w ere fo rm u la te d .  T h is  
p ro p o se d  c u r r ic u lu m  was th e n  p i l o t e d  i n  two c la ss ro o m s  d u r in g  th e  1 9 7 1 - 
1972 sc h o o l y e a r .  The a u th o r  and M rs. W olf rum w ere h i r e d  a g a in  i n  1972
t o  f u r t h e r  r e f in e  th e  p ro p o se d  c u r r ic u lu m . F o llo w in g  t h i s  f i n a l  r e v i -
2
s i o n ,  th e  S choo l B oard  ad o p ted  th e  1972 e ig h th  g rad e  c u r r ic u lu m .
P u rp o se  o f  th e  S tu d y
T h is  s tu d y  was d e s ig n e d  i n  p a r t  t o  en co u rag e  th e  im p le m e n ta tio n  
o f  th e  c u r r ic u lu m . The Key Com m ittee h a s  fo u n d  t h a t  m ost o f  th e  t e a c h ­
e r s  i n  th e  D i s t r i c t  w ere n o t  aw are o f  th e  sco p e  o r  s t r u c t u r e  o f  th e  
p r e v io u s  c u r r ic u lu m . The a u th o r  th o u g h t  th e  new c u rr ic u lu m  b o o k l e t ,  
w i th  i t s  s t a t e d  o b j e c t i v e s ,  s u g g e s te d  s t r a t e g i e s ,  and su g g e s te d  a u d io -
Jam es B . Con a n t .  Recom m endations f o r  E d u c a tio n  in  th e  J u n io r  
H igh S ch o o l Y ears (L os A n g e les : E d u c a t io n a l  ^T esting  S e r v ic e ,  l 9 é ô ) ,  
p p .
^A ppendix A , p .  1 0 2 f f .
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v i s u a l  s e l e c t i o n ^  w ould n o t  b e  u s e d  u n le s s  some m eans was d e s ig n e d  t o  
in v o lv e  them  i n  th e  new p ro g ra m .
The w r i t e r  so u g h t to  f i n d  o u t  i f  t e a c h e r s  t a k in g  p a r t  i n  a  
t e s t i n g  sequence  r e l a t i n g  t o  th e  c u r r ic u lu m  w ould  b e  more l i k e l y  to  
f i n i s h  th e  s e v e r a l  u n i t s  th a n  th o s e  Tdio w ere n o t  s i m i l a r l y  in v o lv e d .  
F u r t h e r ,  th e  s tu d y  was d e s ig n e d  to  s e c u re  d a t a  a t  th e  eo(pe r im e n t a l  
s c h o o l w h ich  w ould r e f l e c t  to  w h a t d e g re e  th e  s tu d e n ts  m et e ac h  o f  th e  
s t a t e d  o b je c t iv e s  i n  th e  c u r r ic u lu m .
C u rricu lu m  a d ju s tm e n ts  c o u ld  b e  d e te rm in e d  as th e  r e s u l t  o f  
t h i s  s tu d y *8 o u tcom es. The a u th o r  hoped t o  s e c u re  i n p u t  from  p a r t i c i ­
p a t in g  t e a c h e r s  w hich  w ould p ro v id e  i n d i c a t i o n s  o f  a r e a s  o f  s t r e n g th  
and w eak n esses  w i th in  th e  c u r r ic u lu m . S u g g e s te d  ch an g es i d e n t i f i e d  b y  
th e  p a n e l  o f  ju d g e s  a re  a ls o  i n d ic a t e d  i n  th e  d i s c u s s io n  o f  d a t a  b y  
u n i t  i n  C h a p te r  1 7 ,
The s tu d y  was a ls o  c o n ce rn e d  w ith  o v e r a l l  raw  s c o re  p r o d u c t io n  
b y  s e l e c te d  s tu d e n t  g ro u p s . F o u r  a b i l i ty - a c h ie v e m e n t  g ro u p s  w ere id e n ­
t i f i e d  w i th in  th e  s tu d e n t  p o p u la t i o n .  Raw s c o re  d a t a  w ere co m p iled  f o r  
e a c h  g ro u p . The i n t e n t  was to  f i n d  o u t  i f  th e  s tu d e n ts  had  p e rfo rm ed  
a t  a n t i c i p a te d  l e v e l s  th ro u g h o u t  t h e  y e a r .  I t  was f e l t  t h a t  s tu d e n ts  
i n  Group A sh o u ld  b e  a b le  t o  p e rfo rm  i n  th e  e x c e l l e n t  ran g e  o f  a c h ie v e ­
m en t, th o s e  i n  G ro ip  B w ould s c o re  i n  th e  p o o r  ra n g e  o r  b e lo w , th o s e  i n
Group C w ould s c o re  i n  th e  p o o r  ra n g e  o r  ab o v e , and th o s e  i n  G ro ip  D i n
th e  a c c e p ta b le  ran g e  o r  h i g h e r .  I t  was p r e d i c a t e d  th e s e  g ro u p s w ould 
s c o re  a t  t h e i r  s p e c i f i e d  l e v e l  90 p e r c e n t  o f  th e  t im e ,
A f i n a l  t e s t  was g iv e n  to  th e  s tu d e n t  p o p u la t io n s  o f  b o th  th e
e x p e r im e n ta l  and th e  c o n t r o l  s c h o o l s .  T h is  t e s t  was g iv e n  to  d e te rm in e
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i f  s tu d e n ts  a t  t h e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l  w ould  a c h ie v e  a  h ig h e r  mean
s c o re  on th e  f i n a l  t e s t  th a n  th e  s tu d e n ts  i n  th e  c o n t r o l  s c h o o l .
A ssum ptions
1 .  The e ig h th  g ra d e  c l a s s  o f  1973-7U i s  s i m i l a r  i n  i n t e l l e c t u a l  
makeupf a ch iev em en t p a t t e r n s ,  home b a ck g ro u n d , and s c h o la s ­
t i c  d e s i r e  t o  c l a s s e s  w hich  have p re c e d e d  and w ill, f o l lo w  
them .
2 .  The u n i t  t e s t i n g  in s t ru m e n ts  w i l l  m easure  w hat t h e y  p u r p o r t  
t o  m e a su re .
3 .  The e ig h th  g ra d e  s tu d e n ts  i n  W est V a lle y  S ch o o l D i s t r i c t  
can  l e a r n  th e  s k i l l s ,  k n o w led g es , and a t t i t u d e s  d e s c r ib e d  
i n  th e  c u r r ic u lu m .
U, The s tu d e n ts  w i l l  h o n e s t ly  and s i n c e r e l y  t r y  t o  l e a r n  th e  
th e  m a t e r i a l  d e s c r ib e d  i n  th e  c u r r ic u lu m .
5 .  The s tu d e n ts  w i l l  t r y  t o  s c o re  a s  h ig h ly  a s  i n d iv i d u a l l y  
p o s s ib l e  on th e  u n i t  t e s t s .
6 .  The r e s u l t s  a c h ie v e d  a t  one s c h o o l .  P a rk  J u n io r  H igh S c h o o l, 
i n  th e  c u r r ic u lu m  c o u ld  b e  r e f l e c t e d  a t  th e  second  s c h o o l ,  
Argonne J u n io r  H igh  S c h o o l, i f  th e  same p r o c e s s e s  o f  i n ­
s t r u c t i o n  w ere  f o l lo w e d .
D e l im i ta t io n s
1 .  The s tu d y  i s  l i m i t e d  t o  th e  s tu d e n ts  e n r o l l e d  i n  th e  e ig h th  
g rad e  o f  th e  W est V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  d u r in g  th e  1 9 7 3 -7 L 
sc h o o l y e a r .
2 ,  The s u rv e y  o f  th e  b ack g ro u n d  o f  t h e  s tu d e n ts  was l i m i t e d  to
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th e  m e n ta l  a b i l i t y  and ach iev em en t r e c o rd s  a v a i la b le  i n  
th e  s c h o o l  f i l e s .
3 . The ach iev em en t r a t e  was d e r iv e d  fro m  -u n it t e s t s  p re p a re d  
f o r  th e  s tu d y  and from  n o  o t h e r  s o u rc e .
U. The u n i t  t e s t i n g  seq u en ce  was a d m in is te re d  o n ly  a t  one 
s c h o o l .  P a rk  J u n io r  H igh  S c h o o l.
L im i ta t io n s
1 .  T h is  stu<ty was n o t  d e s ig n e d  to  d e v e lo p  a  sy s tem  o f  t e a c h e r  
a c c o u n ta b i l i ty  f o r  s tu d e n t  a c h ie v e m e n t. I t  h a s  b een  th e  
p o s i t i o n  o f  th e  a d m in is t r a t io n  th ro u g h o u t t h i s  s tu d y  t h a t  
th e y  w ere n o t  i n t e r e s t e d  i n  i n d iv id u a l  t e a c h e r  o r  s tu d e n t  
ach ievem en t r e c o rd s  on th e  u n i t  o b j e c t i v e s . They w ere 
i n t e r e s t e d  o n ly  i n  o v e r a l l  s t u d e n t  p ro d u c t io n  on each  ob­
j e c t i v e .  I te m iz e d  d a t a  b y  u n i t  a re  found  i n  A ppendix B ,
p .  IU7 . I te m  a n a ly s i s  d a ta  r e g a rd in g  th e  tw e lv e  u n i t  t e s t s  
th e r e  and e ls e w h e re  i n  t h i s  r e p o r t  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  b y  
th e  c l a s s  p e r io d  d u r in g  w hich  tim e  th e  i n s t r u c t i o n  to o k  
p la c e  r a t h e r  th a n  b y  te a c h e r  name o r  d e s ig n a te d  num ber.
2 .  A ll  d a t a  d is c u s s e d  i n  t h i s  p a p e r  w ere c o l l e c t e d  b e tw een  
S ep tem ber 3 ,  1 9 7 3 , and Ju n e  7 ,  197U, i n c l u s i v e l y .
3 .  The t e a c h e r s  in v o lv e d  i n  t h i s  s tu d y  d id  n o t  have th e  tim e  
n o r  e x p e r t i s e  t o  b r i n g  B loom ’s  a n a ly s i s  o f  th e  c o g n i t iv e  
dom ain i n t o  t h e i r  a n a ly s i s  o f  th e  t e s t i n g  in s t r u m e n ts .  The 
d e c i s io n  was made b y  th e  a d m in is t r a t io n  and t e a c h e r s  i n ­
v o lv e d  i n  t h i s  s tu d y  to  d e l e t e  th e  p la c e m e n t o f  t e s t  i te m s  
on Bloom ’s con tinuum  fro m  t h i s  s tu d y .
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U. The u n i t  t e s t s  w ere c o n s t r u c te d  b y  th e  a u th o r .  They w i l l  
n o t  have  th e  b u i l t - i n  r e l i a b i l i t y  f a c t o r  common to  s t a n ­
d a rd iz e d  t e s t i n g  in s t r u m e n t s .
D e f in i t i o n  o f  Terms
F o r  th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  te rm s l i s t e d  be lo w  w ere 
d e f in e d  as fo l lo w s ;
The D is t r 3 .c t , The te rm  s h a l l  b e  u sed  when r e f e r r i n g  t o  o n ly  
W est V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  #363,  lo c a te d  i n  M illw ood, W ashing­
t o n ,  M lllirood i s  one o f  th e  su b u ib  com m unities lo c a te d  d i r e c t l y  
t o  th e  e a s t  o f  th e  C i ty  o f  S pokane, W ash in g to n ,
The A d m in is t r a t io n ,  The te rm  s h a l l  b e  u sed  t o  i d e n t i f y  th e  
S x p e r in te n d e n t  and h i s  A d m in is tr a t io n  s t a f f .  I t  s h a l l  n o t  b e  
u se d  when r e f e r r i n g  t o  s c h o o l  b u i ld i n g  a d m in i s t r a to r s ,  su ch  as 
b u i ld in g  p r i n c i p a l s .
The E x p e r im e n ta l S c h o o l, P a rk  J u n io r  H igh  S c h o o l,
The T e a c h e r s . T e a c h e rs  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l who to o k  
p a r t  i n  th e  d e s ig n  and o p e ra t io n  o f  t h i s  s tu d y .
The S tu d e n ts . The s tu d e n ts  e n r o l l e d  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l 
a s  e ig h th  g r a d e r s  d u r in g  th e  1973-7U sc h o o l y e a r  who p a r t i c i ­
p a te d  i n  e ig h th  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s .
The C o n tro l  S c h o o l , A rgonne J u n io r  H igh  S c h o o l,
The C o n tro l  T e a c h e r s ,  T e a c h e rs  p a s s i v e ly  in v o lv e d  o r  n o t  a t  
a l l  in v o lv e d  i n  th e  d e s ig n  o r  o p e ra t io n  o f  t h i s  s tu d y  who ta u g h t  
e ig h th  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l .
The C o n tro l  S tu d e n ts . T hese  s tu d e n ts  a re  fo u n d  a t  A rgonne 
J u n io r  H igh S c h o o l, They w ere e n r o l l e d  i n  th e  e ig h th  g rad e
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d u r in g  th e  1973-7U s c h o o l y e a r .  They p a r t i c i p a t e d  i n  th e  
e ig h th  g ra d e  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s .
The C u rr ic u lu m . T h is  te rm  s h a l l  b e  u se d  when r e f e r r i n g  to  th e  
e ig h th  g rad e  s o c i a l  s t u d i e s  c u r r ic u lu m  adop ted  b y  th e  W est 
V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  B oard  o f  D i r e c to r s  i n  1 9 7 2 .
The S ch o o l B o a rd . T h is  te rm  s h a l l  r e f e r  t o  th e  five-m em ber 
g o v e rn in g  b o d y  e l e c t e d  b y  th e  p a t r o n s  o f  W est V a l le y  S choo l 
D i s t r i c t  ^363 to  s u p e r v is e  th e  a d m in is t r a t io n  and e d u c a t io n a l  
p rog ram  i n  th e  D i s t r i c t .
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CHAPTER I I
REVIEVX OF LITERATURE
S e v e ra l  s c h o la r s  have  a n a ly z e d  a l l  a s p e c ts  o f  th e  j u n i o r  and 
s e n io r  h ig h  s c h o o ls  th ro u g h  th e  y e a r s .  D r . Jam es M. G la ss  rev iew ed  
th e  c u r r i c u l a  i n  f o u r te e n  d i s t r i c t s  i n  1 9 2 3 . He c a l l e d  f o r  s c i e n t i f i c  
r e c o n s t r u c t io n  and e v a lu a t io n  o f  th o s e  c u r r i c u l a .  D r. G la ss  re c o g n iz e d  
a  n eed  f o r  th e  f o r m a l iz a t io n  o f  o b j e c t i v e s  and a  d e f i n i t i o n  o f  g o a ls  
f o r  a l l  c o u r s e s .^
TfJhile many ch an g es had  come a b o u t i n  th e  tw e n ty -se v e n  y e a r s  
be tw een  D r. G la s s ’ s  s tu d y  and th e  work o f  D r .  Jam es M. Con a n t .  Con a n t  
commented on many o f  th e  same s o r t s  o f  t h i n g s .  In  I9 6 0  D r, Con a n t  
s t a t e d ,  " I  have  found  g r e a t  d i v e r s i t y  w i th  r e s p e c t  t o  th e  p la c e m e n t o f  
g ra d e s  7 and 8 i n  th e  o r g a n iz a t io n  o f  S ch o o l S y s te m s ." ^  He a p p a re n t ly  
found  s u f f i c i e n t  d i v e r s i t y  i n  th e  s c h o o l sy s tem s he s tu d ie d  to  recom ­
mend t h a t  " th e  fo l lo iv in g  s u b je c t s  s h o u ld  b e  r e q u i r e d  o f  p u p i l s  i n  
g ra d e s  7 and 8: E n g lis h  ( in c lu d in g  a  h eav y  em phasis  on r e a d in g  s k i l l s  
and c o n p o s i t io n ) ,  s o c i a l  s t u d i e s  ( in c lu d in g  em p h asis  on h i s t o r y  and 
g e o g ra p h y ) , m a th e m a tic s  ( a r i t h m e t i c  e x c e p t  a s  n o te d  i n  recom m endation 
2 ) ,  and s c i e n c e ."  D r . C onant d id  n o t  make any recom m endations r e l a ­
t i v e  to  e v a lu a t io n  o f  o n -g o in g  c u r r i c u l a ,  b u t  d id  speak  to  th e  need
^Jam es M. G la s s ,  C u r r ic u l um P r a c t i c e s ' i n  th e  J u n io r  H igh Schoo l 
and G rades ^  and 6 (C h icago : U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1921:)," p p .^
S o n a n t ,  o p . c i t . ,  p .  10
% b i d . ,  p .  1 6 .  Recom mendation 2 i s  fo u n d  on p .  1 3 .
10
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f o r  m a in ten a n ce  o f  h ig h  academ ic s ta n d a rd s  i n  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l 
to  i n s u r e  s tu d e n t  m a s te ry  o f  th e  b a s i c  s k i l l s  i d e n t i f i e d  i n  th e  c u r r i ­
cu lu m .^
O th e r  a u th o r s  a ls o  have  b e e n  c o n ce rn ed  w i th  th e  c u r r i c u l a r  
se q u e n c e , th e  s u b j e c t  m a t t e r  a t  e a c h  g ra d e  l e v e l ,  and th e  m ethods u sed  
f o r  s tu d e n t  e v a lu a t io n  i n  th e  e le m e n ta ry  o r  se c o n d a ry  s c h o o ls .  Some 
s c h o la r s  have  u se d  t h e i r  in n o v a t iv e  g e n iu s  to  b r i n g  f o r t h  new i n s t r u c ­
t i o n a l  p rogram s i n  r e c e n t  y e a r s .
D r. H a r l  R. D o u g la s s 's  b o o k . S eco n d ary  E d u c a tio n  in  th e  t& iited  
S t a t e s ,  i s  a  t y p i c a l  e x a n ^ le  o f  many o f  th e  a r e a  r e p o r t s  w hich  have
7
b e e n  w r i t t e n .  He a n a ly z e d  t y p i c a l  c u r r i c u l a  f o r  a l l  s u b j e c t  a re a s  
commonly found  i n  se c o n d a ry  s c h o o ls  d u r in g  th e  19^0*s .  He i d e n t i f i e d  
th e  m ost common s e q u e n t i a l  a rra n g em e n ts  f o r  s o c i a l  s t u d i e s  m a te r i a l s  
and s u b je c t  a r e a s  a t  th e  v a r io u s  g ra d e  l e v e l s  K -12 . (S u b je c t  a r e a s  
r e f e r s  t o  g e o g rap h y . U .S . H i s to r y ,  th e  cœ nm unity , e t c . )  G e n e ra l p r i n ­
c ip l e s  f o r  s tu d e n t  e v a lu a t io n  w ere  d is c u s s e d  i n  a  s e p a r a te  c h ^ ^ te r .
D r. D oug lass  en u m era ted  a  num ber o f p ro b lem s in v o lv e d  i n  p ro p e r  t e s t  
c o n s t r u c t io n ,  d is c u s s e d  some o f  th e  p r o f e s s i o n a l  t e s t s  a v a i l a b l e ,  and 
some o f  t e s t i n g  and g ra d in g  p r a c t i c e s  i n  u se  a t  t h a t  t im e .  Some o f  th e  
in n o v a t io n s  i n  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s  w ere co v ered  i n  D r. D o u g la s s 's  
b o o k . He m en tio n ed  some s c h o o ls  w ere r e p o r t i n g  th e  s k i l l s  o r  know­
le d g e s  le a rn e d  b y  th e  s tu d e n ts  t o  th e  p a r e n t s  r a t h e r  th a n  se n d in g  a  
l e t t e r  g ra d e  q u a r te r ly .®
^ I b i d . ,  p .  2 8 .
7
H a r l  R. D o u g la s s , S eco n d ary  E d u c a tio n  i n  th e  Ik i i te d  S t a te s  
(New Y ork; The R onald  P r e s s ,  1 9 ^ 2 ) ,  p .  1 8 2 .
® Ib id . ,  p p .  3 1 0 -3 2 8 .
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The decade  o f  th e  1 9 6 0 's  -w itnessed  a  renew ed v ig o r  i n  c u r r i c u ­
l m  w ork f o r  th e  s o c i a l  s t u d i e s .  Edwin F e n to n  d ev e lo p ed  i n q u i i y  ty p e  
m a t e r i a l s  f o r  s o c i a l  s t u d i e s  p ro g ram s K -1 2 . Some o f  h i s  p rogram s and 
id e a s  have  b een  m ark e ted  b y  th e  A lly n  and B acon P u b l i s h in g  Company.
T h is  company’s  b o o k . P e o p le  Make A N a t io n ,  was one o f  th e  su p p le m e n ta ry  
t e x t s  p u rc h a se d  b y  th e  D i s t r i c t  f o r  u se  i n  th e  e ig h th  g rad e  c u r r ic u lu m .
D r . I lo y d  Trump and D r . Delm as ^SLller have  sum m arized s e v e r a l  
new c u r r i c u l a r  id e a s  and te a c h in g  s t r a t e g i e s  i n  one c h a p te r  o f  t h e i r  
book Among th e  c u r r i c u l a r  a d a p ta t io n s  d is c u s s e d  was -the i n q u i r y  and 
in d u c t iv e  ap p ro ach  t o  l e a r n in g  b a s e d  on e v a lu a t io n  o f  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  movements i n  o t h e r  s o c i e t i e s  b a s e d  on a  s tu d y  o f  p r im a ry  docu­
m e n ts . They a l s o  d i s c u s s  th e  g row ing  t r e n d s  to w ard  th e  u se  o f  b e h av ­
i o r a l  o b j e c t iv e s  t o  d e f in e  w h a t i s  b e in g  le a r n e d  i n  th e  s o c i a l  s t u d i e s .
D r . D avid  F .  K ellum  h a s  c a l l e d  f o r  th e  n o n -g ra d e d  app roach  to  
s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c t i o n .  H is  w ork e n ^ h a s iz e s  th e  need  t o  hum anize 
th e  i n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  s t u d i e s .  He s u g g e s ts  u s in g  th e  i n q u i r y  ap­
p ro a c h  a s  a  means o f  e n c o u ra g in g  s tu d e n t  i n t e r e s t  i n  s o c i a l  s t u d i e s  
m a te r i a l s
D rs .  Trunçî and m U e r  w ould  ag ree  t h a t  th e r e  i s  a  n eed  f o r  
change i n  e v a lu a t in g  s tu d e n t  p r o g r e s s  b u t  w ould n o t  go a s  f a r  a s th e  
n o n -g ra d e d  s c h o o l .  They se e  th e  end o f  te a c h e r-m a d e  p a p e r  e x a m in a tio n s  
w h ich  g e n e r a l ly  l a c k  r e l i a b i l i t y ,  v a l i d i t y  and p r e d i c t a b i l i t y  b u t  r a t h e r  
s u g g e s t  u s in g  s m a ll  g roup  o r a l  c o n -v e rsa tio n  f o r  e v a lu a t iv e  p u r p o s e s .
9
J .  L lo y d  Trump and Delm as F .  I & l l e r ,  S eco n d a iy  S choo l C u r r ic u ­
lum  Dmprovement (B oston : A lly n  and B acon , I n c . ,  1 ? 6 8 ) ,  p p .  1Ü6-207#
^ ^ a v i d  F .  K e llum , The S o c ia l  S tu d ie s  I'farbhs and R e a l i t i e s  (Hew 
York: S heed  and W ard, I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 0 0 -1 1 6 , llÏ0-X ^7^
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They a ls o  hope f o r  a  d e c l in e  i n  th e  num ber o f  t e a c h e r  c e n te r e d  a c t i v i ­
t i e s  i n  th e  n a t i o n ’ s  c la s s ro o m s
T h is  w r i t e r  h a s  a tte m p te d  t o  c i t e  e x a n p le s  o f  th e  ty p e s  o f  
l i t e r a t u r e  commonly a v a i l a b l e  w h i le  g iv in g  some i d e a  o f  th e  d i v e r s i t y  
o f  e d u c a t io n a l  th o u g h t  on c u r r ic u lu m . A p p a re n tly  l i t t l e  h a s  b e e n  done 
to  d e te rm in e  ho%f w e l l  e ig h th  g ra d e  s tu d e n ts  a re  a c h ie v in g  th e  s t a t e d  
o b je c t iv e s  i n  e i t h e r  new o r  t r a d i t i o n a l  p ro g ra m s . I f o r r is  S an d ers  and 
M e rlin  Tanck s t a t e  t h a t  one o f  th e  d i f f i c u l t i e s  i n  d o in g  c u rr ic u lu m
r e s e a r c h  i s  t h a t  th e r e  a re  " to o  many p ro b lem s t o  r e p l i c a t e  r e s e a r c h  i n
12d iv e r s e  c la s s ro o m s ."  D i f f e r e n c e s  i n  a g e , r e a d in g  a b i l i t y ,  m a tu r i ty  
l e v e l ,  m e n ta l a b i l i t y  and so  on a re  n o t  c o n s ta n t  from  c la s s ro o m  to  
c la ss ro o m  o r  from  y e a r  to  y e a r .
D r. B en jam in  Bloom ’ s  Taxanomy o f  E d u c a t io n a l  O b je c t iv e s ,  Hand­
book I ,  C o g n itiv e  D om ain, h a s  b e e n  one o f  th e  m ost in n o v a t iv e  e f f o r t s
13i n  th e  f i e l d  o f  t e s t i n g  and m easu rem en t i n  r e c e n t  y e a r s .  The te a c h e r s  
o f  th e  e x p e r im e n ta l  g roup  i n  t h i s  s tu d y  t r i e d  t o  c l a s s i f y  th e  i n d iv i d u a l  
q u e s t io n s  on th e  f i r s t  two t e s t s  u s in g  "Bloom’s Taxonom y," b u t  found  i t  
t o  b e  an im p o s s ib le  t a s k .  The ty p e  o f  fu n d am e n ta l e x p e r t i s e  n e c e s s a r y  
t o  r e s o lv e  th e  p la c e m e n t o f  a  q u e s t io n  w hich  seemed to  f i t  i n t o  more 
th a n  one c a te g o ry  was n o t  a v a i l a b l e .  D r .  Bloom ’ s  p rog ram  s u g g e s ts  t h a t  
t e s t i n g  sh o u ld  s t r i v e  t o  r e a c h  th e  s ta g e  o f  a n a ly s i s  o r  s y n t h e s i s .  The
^^Tnimp and M . l l e r ,  o p . c i t . ,  p p .  339-3U 9.
1? M orris  M. S a n d e rs  and M a rlin  L . T an ck , "A C r i t i c a l  A p p ra is a l  
o f  T ^ re n ty -s ix  N a t io n a l  S o c ia l  S tu d ie s  P ro g ra m s ,"  S o c ia l  E d u c a tio n , 
3Uî 387 , A p r i l  1 9 7 0 . “
Domain (N
^ ^ e n ja n d n  S . B loom , Taxanomy o f  E d u c a t io n a l  O b je c t iv e s ;  C o g iiitiv e  
ew Y ork: Longmans, G reen  P u b l i s h in g  Company, 1956} , p p .  21-Bo^
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e x p e r im e n ta l  t e a c h e r s  q u e s t io n e d  w h e th e r  e ig h th  g ra d e  c h i ld r e n  co u ld  
h a n d le  th e  word o r  c o n c e p t l e v e l  n e c e s s a r y  t o  c o n s t r u c t  q u e s t io n s  to  
t e s t  t h i s  s ta g e  o f  m e n ta l m a n ip u la t io n .  The a d m in is t r a t io n  in d ic a te d  
a  d e s i r e  t o  have  t e s t s  c o n s t r u c te d  w h ich  w ould  b e  o f  r e a s o n a b le  c o n te n t , 
The c u r r ic u lu m  o b je c t iv e s  w ere  d e s ig n e d  t o  m easu re  f a c t u a l  ty p e  knoif- 
le d g e  b e lo w  th e  h ig h e r  l e v e l s  o f  B lo o m 's  c o g n i t iv e  s t r u c t u r e .
T ito e s s a y s  i n  th e  T h i r t y - F i f t h  Y earbook o f  th e  N a t io n a l  C o u n c il 
f o r  th e  S o c ia l  S tu d ie s  w ere p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  when th e  u n i t  t e s t s  
vrere c o n s t r u c te d .  D r . H enry  D y e r 's  id e a s  i n  e d u c a t io n a l  m easurem ent 
w ere u se d  a s  a  b a s i c  g u id e  i n  th e  e s ta b l is h m e n t  and m o n ito r in g  o f  t e s t  
s i t u a t i o n s .  H is w r i t in g s  a re  a l s o  a  good re v ie w  on b a s i c  m easurem ent 
t h e o r y , ^  D r . H a rry  B e r g 's  s u g g e s t io n s  on ways t o  c o n s t r u c t  good ob­
j e c t i v e s  q u e s t io n s  was u se d  a s  a  g u id e  i n  p r e p a r a t i o n  o f  th e  t e s t  
q u e s t io n s
Summary
D iv e rse  s t u d i e s  have b e e n  made c o n c e rn in g  th e  c u r r i c u l a r  o f f e r ­
in g s  commonly fo u n d  i n  A m erican j u n i o r  h ig h  and o t h e r  se co n d a ry  s c h o o ls , 
Many a re  a r e a  s t u d i e s  o f  a  h i s t o r i c a l  n a tu r e  e x p la in in g  w hat s u b je c t s  
a re  commonly fo u n d , a t  w hat g ra d e  l e v e l  th e y  a re  t a u g h t ,  and how th e y  
a re  e v a lu a te d .
% enry  S .  D y e r, " E d u c a tio n a l  M easurem ent—I t s  N a tu re  and I t s  
P ro b lem s,"  E v a lu a t io n  i n  S o c ia l  S tu d ie s ,  T h i r t y - f i f t h  Y earbook o f  th e  
N a t io n a l  CouncTL o f  ^Social S tu d ie s  (V Jashington; N a t io n a l  C o u n c il f o r  
th e  S o c ia l  S t u d i e s ) ,  p p .  21-1*6.
^ ^ â r r y  D. B e rg , "The O b je c t iv e  T e s t  I te m ,"  E v a lu a t io n  in  S o c ia l  
S tu d ie s ,  T h i r t y - f i f t h  Y earbook o f  th e  N a t io n a l  C o u n c il "of S o c i a l  S tu d ie s  
(W ash ing ton : N a t io n a l  C o u n c il  f o r  th e  S o c ia l  S t u d i e s ) ,  p p .  U 7-75.
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In  r e c e n t  y e a r s  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s  have b e e n  exposed  to  
so m eth in g  c a l l e d  th e  "new s o c i a l  s t u d i e s . "  The new er ap p ro ach es en%)ha- 
s i z e  th e  u se  o f  p r im a ry  docum ent m a t e r i a l  and v a r io u s  o th e r  d e v ic e s  
su ch  a s  s o c i a l  s t u d i e s  games to  i n d u c t iv e ly  p ro d u c e  s tu d e n t  u n d e rs ta n d ­
i n g .  The new s o c i a l  s t u d i e s  em p h asize s  s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  
d e c i s io n  m aking p r o c e s s e s ,  w h ile  th e  o ld  s o c i a l  s t u d i e s  em phasized  
te a c h e r  l e c t u r e  and p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t s  and c o n c lu s io n s .
Hone o f  th e  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  r e a l l y  g e ts  down to  th e  p o in t  
o f  t h i s  s tu d y .  T h is  s tu d y  i s  u n iq u e  i n  t h a t  i t  t r i e s  t o  i d e n t i f y  how 
s tu d e n ts  p e rfo rm ed  i n  a  s o c i a l  c u r r ic u lu m  i n  th e  e ig h th  g ra d e . I t  
a tte m p ts  t o  e v a lu a te  th e  m a t e r i a l s  u s e d ,  some from  th e  o ld  and some 
from  th e  new s o c i a l  s t u d i e s ,  a s  > re ll a s  how w e l l  t h e  s tu d e n ts  a c h ie v e d  
on th e  v a r io u s  o b j e c t i v e s .
T h is  s tu d y  sh o u ld  p ro v id e  a  modicum o f  know ledge r e l a t i n g  to  
th e  ques t i o n - - t o  w hat e x t e n t  do some m a t e r i a l s  work f o r  e ig h th  g rad e  
s tu d e n ts ?  The end  p o i n t  o f  any  c u r r ic u lu m  sh o u ld  p o s s ib ly  b e  an e v a l ­
u a t i v e  p ro c e s s  o f  how w e l l  s tu d e n ts  hav e  a c h ie v e d  a t  each  g rad e  l e v e l  
a f t e r  u s in g  th e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e .  The a u th o r 's  su rv e y  o f  th e  l i t e r ­
a tu r e  seemed to  i n d i c a t e  t h e r e  h a s  b e e n  v e ry  l i t t l e  r e s e a r c h  done on 
t h i s  a s p e c t  o f  th e  e d u c a t io n a l  p r o c e s s .
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CHAPTER I I I
DESIGN AND METHCD
D e s c r ip t io n  o f  t h e  S choo l D i s t r i c t
W est V a lle y  S choo l D i s t r i c t  #363 i s  l o c a t e d  d i r e c t l y  to  th e  
e a s t  o f  th e  c i t y  o f  S pokane , W ash in g to n . Spokane S choo l D i s t r i c t  #81 
j o in s  W est V a l le y  a lo n g  i t s  w e s te rn  b o u n d a ry . Mead S choo l D i s t r i c t  
#3^U i s  i t s  n e ig h b o r  on th e  n o r t h .  C e n tr a l  V a lle y  S choo l D i s t r i c t  #356 
i s  t o  th e  s o u th e a s t ,  and E a s t  V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  #361 i s  t o  th e  
n o r t h e a s t .  Spokane and C e n tr a l  V a l le y  S choo l D i s t r i c t s  a re  b o th  l a r g e r  
th a n  W est V a l le y , w h i le  Mead and E a s t  V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t s  a re  com­
p a r a b le  i n  s i z e .
W est V a lle y  h a s  one h ig h ,  two j u n i o r  h ig h ,  t h r e e  in te r m e d ia te ,  
and th r e e  e le m e n ta ry  s c h o o ls .  The D i s t r i c t  p ro v id e d  an e d u c a t io n a l  
p rog ram  f o r  be tw een  3700 and 3900 s tu d e n ts  d u r in g  th e  1973-7U sc h o o l 
y e a r .  I t  h i r e d  190 p r o f e s s i o n a l  s t a f f  members t o  com m unicate , c o o rd in ­
a t e ,  and a d m in is t r a te  i t s  i n s t r u c t i o n a l  p ro g ram .
The S ch o o l D i s t r i c t ' s  a n n u a l r e p o r t  t o  1971-72  s t a t e d  t h a t  
th e  t o t a l  b u d g e t d o l l a r  c o l l e c t e d  and s p e n t  am ounted to  $ 3 ,2 7 5 ,3 3 2 .9 1 .
W est V a lle y  S choo l D i s t r i c t  N o. 363 A nnual I te p o r t ,  I^ illw ood , 
1 9 7 1 -7 2 , p .  2 .  T h is  an n u a l r e p o r t  was th e  l a s t  f I n a l ^ u d g e t  a n a ly s i s  
a v a i l a b l e .  The a u th o r  u se d  th e  r e p o r t  t o  g iv e  some a c c u ra te  f i n a n c i a l  
d a t a  r e g a r d in g  th e  o p e r a t in g  b u d g e t  o f  th e  d i s t r i c t .  The b u d g e te d  
amount f o r  th e  1973-7U  s c h o o l  y e a r  was a lm o s t L m i l l io n  d o l l a r s .  The 
a d m in i s t r a t io n  I n d ic a te d  t h a t  w h ile  th e  d o l l a r  amount had  b e e n  in c r e a s e d  
i n  th e  c u r r e n t  b u d g e t o v e r  th e  1971-72 r e p o r t ,  th e  p e rc e n ta g e  f i g u r e s  
g iv e n  f o r  incom e and d is b u rs e m e n t w ould  b e  s i m i l a r .  A l l  th e  rem a in in g  
f i g u r e s  u se d  i n  th e  r e p o r t  w i l l  r e f l e c t  1973-7U d a t a .
16
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The D i s t r i c t  r e c e iv e d  ^9 p e r c e n t  o f  i t s  m onies from  S ta te  f u n d s ,  37 
p e r c e n t  from  th e  a n n u a l l o c a l  l e v y ,  and U p e r c e n t  from  th e  F e d e ra l  
Government* I t  sp en d s a lm o s t 77 p e r c e n t  o f  i t s  b u d g e t  f o r  s a l a r y  r e ­
l a t e d  c o s t s ,  th e  re m a in d e r  i n  n o n - s a l a iy  i te m s  su c h  as food  s e r v i c e ,  
p u p i l  s e r v i c e ,  p l a n t  o p e r a t io n ,  and  so  o n . The D i s t r i c t  w i l l  r e t i r e  
i t s  bonded in d e b te d n e s s  d u r in g  th e  1973-7U  y e a r .  I t  w i l l  b e  th e  o n ly  
C la s s  A S choo l D i s t r i c t  i n  t h e  S t a te  o f  W ashing ton  i n  t h i s  e n v ia b le  
p o s i t i o n .
T h ere  a re  f o u r  m a jo r  g e o g ra p h ic  d i v i s i o n s  ru n n in g  th ro u g h  th e  
■frfest V a lle y  S choo l D i s t r i c t  i n  an e a s t - w e s t  a l ig n m e n t . The n o r th e r n  
m ost o f  th e s e  i s  th e  Spokane R iv e r .  The r i v e r  f lo w s  th ro u g h  th e  i n c o r ­
p o ra te d  c i t y  o f  M illw ood . T h is  c i l y  i s  made up  l a r g e l y  o f  homes i n  th e
17$19^,000-2^,000 c l a s s  on to d a y ’ s  m a rk e t .  Many o f  th e  homes w ere b u i l t  
i n  th e  1 9 2 0 ' s  and 1 9 3 0 ’s .  The com m unity e x p e r ie n c e d  a  b u i ld in g  boom 
a g a in  i n  th e  l a t e  1 9 U 0 's  to  1 9 ^ 0 ’s . T h ere  a re  b lo c k - s iz e d  p o c k e ts  o f  
new c o n s t r u c t io n  d a t in g  from  th e  1 9 6 0 ’s and a ls o  a  s c a t t e r i n g  o f  homes 
o f  o ld e r  m ansion  e le g a n c e  th ro u g h o u t  th e  c i t y .  The m ain so u rc e  o f  t a x  
rev en u e  f o r  t h i s  s m a ll  tofrjn i s  th e  In la n d  E m pire P a p e r  Company lo c a te d  
in  i t s  c e n t e r .  The m a jo r i ty  o f  th e  p e o p le  who l i v e  i n  t h i s  community 
a re  s e m i- s k i l l e d  and s k i l l e d  w o rk e rs ,  w i th  a  j u s t  p r o p o r t io n  o f  p r o f e s ­
s io n a l  p e o p le  su ch  a s  d o c to r s ,  l a w y e r s ,  t e a c h e r s ,  and b u s in e ssm e n .
The D i s t r i c t ' s  m ost r a p i d l y  grow ing  h o u s in g  re g io n  i s  lo c a te d
17The p r o p e r ty  v a lu e s  s t a t e d  i n  t h i s  p a p e r  w ere a r r iv e d  a t  b y  
c r u i s in g  th e  a r e a  w i th  a  r e a l  e s t a t e  a g e n t f o r  a  l o c a l  ag en cy . The 
f i g u r e s  sh o u ld  n o t  b e  c o n s tru e d  a s  a g u a ra n te e d  v a lu e  f o r  any  p a r t i c u ­
l a r  home o r  b u i l d i n g .  They o n ly  r e f l e c t  an a p p a re n t  m a rk e t v a lu e  i n  
O c to b e r o f  1973* Some homes may have s o ld  f o r  more o r  l e s s  money in  
th e  i n t e r i m .
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t o  th e  n o r th  o f  th e  Spokane R iv e r .  Homes c l o s e s t  to  th e  r i v e r  a re  
C01TÇ)a r a b le  to  th o s e  i n  M llw o o d , b u t  a s  one p r o g r e s s e s  n o r th  i n t o  th e  
P a sa d e n a  P a rk  a r e a ,  many new homes have b e e n  c o n s t r u c te d  s in c e  1 9 6 8 . 
Most o f  th e s e  nenrer homes have  l i v i n g  a re a s  i n  e x c e s s  o f  1^00 sq u a re  
f e e t .  The s m a l le r  homes w ould s e l l  f o r  n e a r  $ 3 ^ ,0 0 0  to d a y  and th e  
l a r g e r  ones up t o  $ 8 0 ,0 0 0 . P a sa d e n a  P a rk  h a s  become somewhat o f  an 
e n c la v e  f o r  th e  m id d le  to  iç ïp e r  m id d le  c l a s s  p r o f e s s i o n a l / s u c c e s s f u l  
b u s in e s s  e x e c u tiv e  f a m i l i e s .  I f  th e  D i s t r i c t  i s  t o  e x p e r ie n c e  a  h o u s­
in g  boom i t  w i l l  more th a n  l i k e l y  grow to  th e  n o r th  i n t o  th e  a g r i c u l ­
t u r a l  f o o t h i l l  a r e a s ,  A rgonne J u n io r  H igh S choo l dravrs i t s  s tu d e n t  
p o p u la t io n  m a in ly  from  lîL llw ood and P a sa d e n a  P a r k .
The B u r l in g to n  N o r th e rn  m ain l i n e  i s  p a r a l l e l e d  c lo s e l y  b y  
T r e n t  Avenue (s e e  map on p .  3 ) .  T h is  com bined p h y s ic a l  f e a t u r e  makes 
a  l o g i c a l  d i v i s io n  f o r  th e  b o u n d a iy  b e tw een  P a rk  and A rgonne J u n io r  
H igh S c h o o ls . P a r k 's  a t te n d a n c e  a r e a  h a s  b lo c k s  o f  c o m m e rc ia l- in d u s ­
t r i a l  b u s in e s s e s  m ixed w ith  b lo c k s  o f  f a m ily  h o u s in g  o f  v a ry in g  ages 
and c o n d i t io n s .  M ost o f  th e  i n d u s t r i a l  b u s in e s s e s  a re  lo c a te d  to  th e  
w e s t o f  th e  s c h o o l i n  th e  a r e a  from  Sprague t o  th e  B u r l in g to n  N o rth e rn  
t r a c k .  P a rk  draw s o n ly  a  few  o f  i t s  s tu d e n ts  from  th e  o ld e r  homes in  
e i t h e r  P a rk w a te r  a r e a  o r  th e  i n d u s t r i a l  a r e a .  T hese  homes w ere  b u i l t  
g e n e r a l ly  i n  th e  tim e  p e r io d  from  1900-1930 and w ould s e l l  f o r  $10 ,000- 
2 0 ,0 0 0 .0 0 . Some o f  th e  homes w ould  s e l l  f o r  more b e c a u se  o f  th e  i n ­
c r e a s in g  v a lu e  o f  th e  la n d  th e y  o ccu p y , f o r  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s .  A 
s m a ll  p e rc e n ta g e  o f  P a r k 's  s tu d e n t  b o d y  i s  drawn from  th e  two t r a i l e r  
c o u r t s  and homes lo c a te d  i n  t h i s  s e c t i o n .
M ost o f  th e  s tu d e n t  b o d y  a t  P a rk  comes fro m  th e  a re a s  t o  th e
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e a s t  o f  th e  s c h o o l .  The homes d i r e c t l y  t o  th e  n o r th  o f  th e  S prague 
Avenue s t r i p  and th e  m u n ic ip a l i ty  o f  D ishm an te n d  t o  b e  s m a lle r  and o f  
an o l d e r  v in ta g e  th a n  th o s e  i n  M illw ood . Some o f  th e s e  homes w ould 
s e l l  f o r  l i t t l e  above th e  $ 1 0 ,0 0 0  r a n g e .  To th e  n o r th  and e a s t  to w ard  
th e  F reew ay  th e  homes te n d  t o  b e  new er and l a r g e r .  T hese  homes w ere 
b u i l t  i n  th e  1 9 ^ 0 *s and w ould b e  i n  th e  $ 2 0 ,0 0 0 -3 0 ,0 0 0  c l a s s .  They 
a re  two o r  th r e e  bedroom  u n i t s  w hich occupy  100 b y  1^0 f o o t  l o t s .
M ingled  among th e s e  a re  b lo c k s  o f  homes w h ich  w ere b u i l t  i n  th e  1960*s- 
They te n d  t o  b e  o f  th e  1^00-1800  sq u a re  f o o t  s i z e  and w ould s e l l  beyond 
$ 3 5 ,0 0 0 .0 0  i n  to d a y ’s  r e a l  e s t a t e  m a rk e t.
The second  l a r g e s t  h o u s in g  b lo c k  t h a t  P a rk  draw s from  i s  lo c a te d  
be tw een  th e  F reew ay  and th e  B u r l in g to n  N o r th e rn  t r a c k s . T hese  hemes 
w ere b u i l t  i n  th e  1 9 5 0 ' s  and 1 9 6 0 ’s  w i th  s u b s t a n t i a l  num ber o f  235^^ 
h o u s in g  u n i t s  b e in g  b u i l t  i n  th e  l a s t  two y e a r s .  They w ould s e l l  f o r  
i n  th e  $ 2 0 ,0 0 0 -3 0 ,0 0 0  p r i c e  r a n g e .
The E d g e c l i f f  a r e a  i s  s i m i l a r  t o  P a sa d e n a  P a rk  i n  te rm s o f  th e  
q u a l i t y  o f  th e  hom es. E d g e c l i f f  r e c e iv e s  i t s  name from  th e  S ta te  
T u b e rc u lo s is  h o s p i t a l  l o c a te d  t h e r e .  The l a r g e r  homes o f  th e  more 
a f f l u e n t  f a m i l i e s  a re  l o c a te d  on th e  h i l l s i d e  o f  t h i s  s m a ll  v a l l e y .  
S m a lle r  homes a re  l o c a te d  on th e  v a l l e y  f l o o r .  Most o f  th e  c o n s t ru c ­
t i o n  i n  t h i s  g e n e r a l  a r e a  h a s  ta k e n  p la c e  s in c e  I960  and th e  v a lu e  o f  
th e  homes ra n g e s  fro m  $ 2 ^ ,0 0 0  t o  o v e r  $ 8 0 ,0 0 0 . E d g e c l i f f  i s  n o t  u n l ik e  
th e  r e s t  o f  th e  W est V a l le y  com m unity, h o w ev er. On i t s  s o u th e a s te rn  
b o r d e r  t h e r e  i s  a  t r a i l e r  c o u r t  and on i t s  w e s te rn  b o r d e r  t h e r e  a re
^®The te rm  235 i s  u se d  to  d e s ig n a te  th e  homes b u i l t  u n d e r  th e  
F e d e r a l  h o u s in g  p rog ram  w hich  u se d  t h a t  num ber.
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s m a l le r  homes w hich  w ere  b u i l t  d u r in g  th e  19U 0 's  t o  19^0*s .
In  c o n c lu s io n .  W est V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  #363 i s  made 
p r i m a r i l y  o f  lo w e r  m id d le  to  m id d le  c l a s s  w o rk in g  f a m i l ie s *  M ost o f  
th e s e  f a m i l i e s  own t h e i r  own hom es. T h ere  a re  some f a m i l i e s  who have 
l a r g e r  th a n  a v e rag e  incom es d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t th e  D i s t r i c t ,  b u t  
th e  l a r g e s t  c o n c e n tr a t io n  o f  th e s e  iç ip e r  m id d le  c l a s s  p e o p le  l i v e  i n  
th e  P a sa d e n a  P a rk  r e g io n .  T h e re  i s  l i t t l e  room in  t h e  D i s t r i c t  f o r  
more new h o u s in g  c o n s t r u c t io n  o th e r  th a n  i n  th e  P a sa d e n a  P a rk  a r e a .
T h a t a r e a  h a s  n o t  b e en  a  p o p u la r  b u i ld in g  s i t e  as some a re a s  t o  th e  
e a s t  o f  th e  D i s t r i c t ' s  b o u n d a r ie s .  C o n se q u e n tly , Spokane S ch o o l D is ­
t r i c t  #81 and W est V a lle y  S ch o o l D i s t r i c t  have  e x p e r ie n c e d  a  d e c l in e  
i n  e n ro l lm e n t  d u r in g  th e  1 9 7 3 -7 k s c h o o l  y e a r .  The two d i s t r i c t s  t o  th e  
e a s t  o f  W est V a l le y  and I'lead S ch o o l D i s t r i c t  t o  th e  n o r th  have a l l  ex ­
p e r ie n c e d  a  s u b s t a n t i a l  g row th  i n  e n ro l lm e n t  d u r in g  t h i s  p a s t  s c h o o l 
y e a r .
A D e s c r ip t io n  o f  th e  E x p e r im e n ta l 
S choo l and I t s  P o p u l ^ io n
P a rk  J u n io r  H igh  S c h o o l, th e  e sq ae rim en ta l s c h o o l ,  had  an e n r o l l ­
m ent o f  p lu s  o r  m inus 37$ s tu d e n ts  d u r in g  th e  1973-7U sc h o o l y e a r .  Of 
th e s e  s tu d e n ts  110 w ere  e ig h th  g r a d e r s .  The e x p e r im e n ta l  s c h o o l was 
c o n s t r u c te d  i n  1963 a t  a  c o s t  o f  s l i g h t l y  l e s s  th a n  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 . The 
p h y s i c a l  p l a n t  w as d e s ig n e d  t o  accommodate 1*2$ s tu d e n t s .  The s tu d e n ts  
p r o g r e s s  th ro u g h  a  t r a d i t i o n a l  e d u c a t io n a l  p ro g ram , r e c e iv in g  i n s t r u c ­
t i o n  i n  m a th e m a tic s , s c i e n c e ,  la n g u a g e  a r t s ,  home e co n o m ics , s o c i a l  
s t u d i e s ,  w ork sh o p , b a n d , and v o c a l  m u s ic . The e x t r a - c u r r i c u l a r  ac ­
t i v i t y  p ro g ram  i s  b a s e d  on a  f o u r  se a so n  i n t e r s c h o l a s t i c  sc h e d u le
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i n c lu d in g  a  com plem en tary  a f t e r  s c h o o l i n t e m u r a l  s c h e d u le  f o r  b o th  
b o y s  and g i r l s .
P a r k 's  r e g u l a r  s t a f f  i s  made up o f  tw e n ty -o n e  f u l l  tim e  te a c h ­
e r s ,  a  p a r t  tim e  v i c e - p r i n c i p a l - t e a c h e r ,  two t e a c h e r - c o u n s e lo r s ,  two 
p a r t  tim e  m usic  t e a c h e r s ,  and a  f u l l  t im e  p r i n c i p a l .  The v i c e - p r i n c i p a l  
and c o u n s e lo r s  t e a c h  o n e - h a l f  o f  th e  s i x - p e r i o d  d ay  and a re  a v a i la b le  
f o r  t h e i r  a d m in i s t r a t iv e  o r  c o u n s e l in g  d u t i e s  f o r  th e  o th e r  h a l f  o f  th e  
d ^ .  The m usic  t e a c h e r s  a re  f u l l  tim e  i n s t r u c t o r s  s h a re d  w ith  o th e r  
b u i l d i n g s .  Two t e a c h e r s  a re  a s s ig n e d  t o  th e  e ig h th  g rad e  s o c i a l  s tu d ­
i e s  c l a s s e s .
R esource Room
P a rk  h o u se s  a  r e s o u r c e  room f o r  s tu d e n ts  w ith  a  l e a r n in g  d i s ­
a b i l i t y  o r  academ ic d e f i c i e n c y .  S tu d e n ts  a re  c a r e f u l l y  s c re e n e d  th ro u g h  
a  s e r i e s  o f  t e s t i n g  d e v ic e s  and p s y c h o lo g ic a l  in te r v ie w s  b e f o r e  th e y  
a re  recommended f o r  p la c e m e n t i n  th e  r e s o u rc e  room . P lacem en t i s  made 
o n ly  w ith  th e  c o n s e n t  o f  th e  s t u d e n t 's  p a r e n t  o r  g u a rd ia n .  S e v e re ly  
r e t a r d e d  s tu d e n ts  do n o t  a p p e a r  i n  t h i s  p ro g ram . T h is  i n t e r d i s t r i c t  
p rog ram  i s  m andated  and fu n d ed  b y  th e  S t a t e .  Ten e ig h th  g rad e  s tu d e n ts  
and t(v en ty -one  s tu d e n ts  fro m  th e  s e v e n th  and n i n th  g ra d e s  p a r t i c i p a t e d  
in  r e s o u rc e  room program s d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  T h e i r  s c h o o l d sy  s c h e ­
d u le  p la c e s  them  i n  th e  r e s o u rc e  room f o r  two h o u rs  and th e n  i n  r e g u la r  
c la ss ro o m s  f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  d a y . A l l  o f  th e s e  s tu d e n ts  ap p ea r 
i n  th e  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s .  One t e a c h e r  and a  p a r t  tim e  a id  s t a f f  
th e  r e s o u r c e  room a t  P a rk . P s y c h o lo g ic a l  and o t h e r  b a c k - ip  se i* v ices 
a re  p ro v id e d  th ro u g h  th e  i n t e r d i s t r i c t  p o o l .
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A I n s c r i p t i o n  o f  th e  C o n tro l  S ch o o l 
and I t s  P o p u la t io n ' ' ~
A rgonne, th e  c o n t r o l  s c h o o l ,  i s  an o ld e r  p h y s ic a l  p l a n t .  I t  
was b u i l t  i n  th e  1 9 3 0 *s as a  h ig h  s c h o o l .  I t  becam e a  j u n io r  h ig h  
s c h o o l  a f t e r  th e  new W est V a l le y  H igh  S c h o o l was b u i l t  i n  1 9 58 . A r­
gonne p ro v id e d  an e d u c a t io n a l  p rog ram  f o r  U85 s tu d e n ts  p lu s  o r  m inus 
d u r in g  th e  1973-7U s c h o o l  y e a r .  Of th e s e  s tu d e n ts  18U vrere e ig h th  
g r a d e r s .  I t  i s  s t a f f e d  b y  tw e n ty - f iv e  f u l l  tim e  t e a c h e r s ,  a  f u l l  tim e  
p r i n c i p a l ,  a  v i c e - p r i n c i p a l ,  and two p a r t  tim e  c o u n s e lo r - te  a c h e r s . 
Argonne a ls o  s h a r e s  i t s  m usic  s t a f f  w i th  o th e r  b u i l d i n g s .
S tu d e n ts  i n  t h i s  c c a i t ro l  s c h o o l  have  b a s i c a l l y  th e  same c u r r i ­
culum  as th e  s tu d e n ts  a t  P a rk ;  th e  m ain d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  d a i l y  
e x p e r ie n c e  i s  t h a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l h a s  a  se v en  p e r io d  d a y . T h is  
f a c t o r  re d u c e s  th e  i n s t r u c t i o n a l  t im e  i n  e ac h  c l a s s  b y  ab o u t t e n  m in­
u t e s  p e r  p e r i o d .  The c o n t r o l  s c h o o l d o e s  n o t  have a  re s o u rc e  room . 
Argonne i s  th e  m ain  c o n t r i b u t o r  t o  th e  r e s o u rc e  room program  a t  P a r k ,  
C o n se q u e n tly , s lo t-ie r s t u d e n t s ,  a s  d e f in e d  b y  W ash ing ton  S ta te  la w , 
sh o u ld  n o t  b e  in c lu d e d  i n  th e  c o n t r o l  s c h o o l* s  p o p u la t io n .  T hree  
t e a c h e r s  te a c h  th e  e ig h th  g ra d e  s o c i a l  s t u d i e s  p ro g ram  a t  A rgonne.
C o n d u c tin g  th e  S tu d y
The c u r r ic u lu m  was u se d  i n  b o th  o f  t h e  J u n io r  H igh S ch o o ls  f o r  
th e  1973-7U sc h o o l y e a r .  T e a c h e rs  i n  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l fo llo w e d  
th e  tim e  and i n s t r u c t i o n a l  se q u en c e  o f  th e  c u r r ic u lu m . They vrere i n ­
v o lv e d  i n  th e  d e s ig n ,  a d m in i s t r a t io n ,  a n a l y s i s ,  and c r i t i c a l  re v ie w  o f  
th e  tw e lv e  u n i t  t e s t s .  T e a c h e rs  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l w ere s u p p l ie d  
i f i t h  th e  c u rr ic u lu m  b o o k l e t ,  th e  new m a t e r i a l s ,  and th e  u n i t  t e s t s ,  b u t
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■were n o t  q u e s t io n e d  r e g a r d in g  t h e i r  p r o g r e s s  o r  p ro b lem s w ith  th e  
c u r r ic u lu m  o r  u s e  o f  th e  m a t e r i a l s  p r o v id e d . The u se  o f  th e  u n i t  
t e s t s  was m o n ito re d  c lo s e l y  o n ly  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l .
T h is  s tu 4 y  m atched  s tu d e n t  ach iev em en t w i th  th e  s t a t e d  o b je c ­
t i v e s  i n  e a c h  o f  th e  tw e lv e  u n i t s  o f  th e  c u r r ic u lu m , Ik i i t  t e s t s  w ere 
d e s ig n e d  t o  m eet th o s e  o b j e c t iv e s  ( s e e  A ppendix  C, p ,  22U ). A c h a r t  
w hich  l i s t s  th e  o b j e c t iv e s  e ac h  q u e s t io n  p u r p o r t s  t o  m easure  fo l lo w s  
e v e ry  u n i t  t e s t .  The Q u e s t io n /O b je c t iv e  R e la t io n s h ip  C h a r t  was th e  
b a s i c  g u id e  u sed  when th e  a u th o r  m atched  u n i t  t e s t  i te m s  w ith  th e  ob­
j e c t i v e s  th e y  w ere to  have sa m p le d . T h is  p r o c e s s  p ro v id e d  th e  d a t a  
u sed  to  d e te rm in e  s tu d e n t  s u c c e s s  i n  th e  s t a t e d  u n i t  o b j e c t i v e s .
A re v ie w  o f  s tu d e n t  r e c o rd s  t h a t  w ere  a v a i l a b l e  was made to
d e te rm in e  th e  g e n e r a l  a b i l i t y  l e v e l s  o f  th e  e x p e r im e n ta l  g ro u p . The
D i s t r i c t  a d m in is te r s  th e  L o rg e -T h o rn d ik e  I n t e l l i g e n c e  t e s t  i n  th e
s e v e n th  g ra d e .  The Iow a T e s t  o f  B a s ic  S k i l l s  i s  a d m in is te re d  i n  b o th
19th e  s e v e n th  and e ig h th  g r a d e s .  T hese t h r e e  t e s t s  a re  a d m in is te re d  
b y  th e  s c h o o l c o u n s e lo r s  i n  groiç> s i t u a t i o n s .  The r e s u l t s  o b ta in e d  
can b e  re g a rd e d  o n ly  a s  a  g e n e r a l  i n d i c a t o r  o f  m e n ta l a b i l i t y  o r  
ach iev em en t b e c a u se  o f  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  s tu d e n t  c h e a t in g ,  g e n e ra l  
d i s t r a c t i o n s  w h ich  a r i s e  a t  e a c h  t e s t i n g  tim e  se q u e n c e , and th e  q u e s ­
t io n  a b le  l e v e l  o f  m o tiv a t io n  o f  th e  s tu d e n ts  in v o lv e d .  The s c o re s  f o r  
th e  g roup  and u n i t  t e s t s  w i l l  b e  fo u n d  i n  A ppendix  D, p .  3 1 3 . The d a ta  
g a th e re d  a re  l i s t e d  b y  num ber r a t h e r  th a n  name to  p r o t e c t  th e  c o n f i ­
d e n t i a l i t y  o f  s tu d e n ts  in c lu d e d  i n  t h i s  s tu d y .
^ % h e  Io w a  T e s t  o f  B a s ic  S k i l l s  w i l l  b e  r e f e r r e d  to  a s  th e  
ITBS from  t h i s  p o i n t  fo rw a rd .
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V a l id a t in g  th e  T e s t
Tw elve u n i t  t e s t s  w ere c o n s t r u c t e d .  S u b je c t  v a l i d i t y  f o r  e ac h  
t e s t  q u e s t io n  was m a in ta in e d  b y  aim jjig  th e  q u e s t io n  a t  th e  s u b je c t  
m a t te r  m ost commonly d i s c u s s e d .  The t e s t s  w ere c o n s t r u c te d  a  month 
ahead o f  a  u n i t ' s  due d a t e .  C o p ies  o f  e ac h  t e s t  w ere m a ile d  t o  a l l  
t e a c h e r s  u s in g  th e  c u r r ic u lu m . T hey w ere asked  to  r e a d  and comment on 
th e  t e s t s .  They w ere t o  n o te  any w ord l e v e l  p ro b le m s , h i s t o r i c a l  i n a c ­
c u r a c i e s ,  o r  any o th e r  d e f i c i e n c i e s .  The e d i t e d  c o p ie s  w ere r e tu rn e d  
to  th e  a u th o r  t o  b e  r e t n r i t t e n .  R e w r it te n  u n i t  t e s t s  w ere s e n t  t o  D r. 
F re d  K i l l s ,  th e  D i s t r i c t ’ s  a d m in i s t r a t iv e  a s s i s t a n t  f o r  c u r r ic u lu m , 
f o r  h i s  a p p ro v a l .  E ach t e s t  was th e n  p r i n t e d  i n  th e  D i s t r i c t  o f f i c e  
and d i s t r i b u t e d  to  b o th  b u i l d i n g s .
I n - s e r v ic e  E x p e r ie n c e
The e x p e r im e n ta l  t e a c h e r s  m et a t  t h e  b e g in n in g  o f  e ac h  u n i t  t o  
p e ru s e  th e  m a te r i a l s  a v a i la b le  and s e t  an app rox im ate  c u t - o f f  d a te  f o r  
i n s t r u c t i o n  and t e s t i n g .  The a u th o r  and th e  o th e r  e x p e r im e n ta l  te a c h ­
e r s  in v o lv e d  d is c u s s e d  th e  m ain p o i n t s  in v o lv e d  i n  e ac h  u n i t .  They 
so u g h t m a te r i a l  and d a t a  t o  f i l l  i n  in f o r m a t io n a l  gaps i n  e i t h e r  o f  
th e  s t u d e n t s ' te x tb o o k s  a n d /o r  th e  t e a c h e r s ’ know ledgab le  b a ck g ro u n d .
An in -se iT v ic e  p ro g ram  th u s  was p irov ided  i n  t h i s  m anner f o r  th e  e :q je r i -  
m en ta l s t a f f .
A n a ly s is  o f  TMit T e s t  D a ta
An ite m  a n a ly s i s  was c o n d u c ted  f o r  e a c h  o f  th e  u n i t  t e s t s  a f t e r  
th e  t e s t i n g  d a t e .  The p e i r e n ta g e  ach iev em en t s c o r e s  f o r  e ac h  i te m  on 
th e  t e s t  was c a l c u la t e d  t o  th e  n e a r e s t  h u n d re d th .  The o v e r a l l  p e rfo rm ­
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ance on th e  i te m s  was f ig u r e d  to  th e  n e a r e s t  h u n d re d th . Any p e rc e n ta g e  
f i g u r e  o f  .0 0 5  o r  o v e r  was rounded  to  th e  n e x t  o n e -h u n d re d th  (se e  
A ppendix  B , p .  lU ?)* T hese  d a t a  w ere  u sed  to  c o n fu te  th e  o v e r a l l  
s tu d e n t  s u c c e s s  on e a c h  o f  th e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  Any s c o re  a t  o r  
o v e r  .0 0 5  was rounded  to  th e  f u l l  p o i n t .  A l l  who w ere in v o lv e d  i n  th e  
s tu d y  f e l t  i t  was u n n e c e s s a ry  t o  c a r r y  th e  c o n f u ta t io n  t o  any  a d d i t io n ­
a l  d e c im a l p l a c e s .  The m ean, m ed ian , and mode, f ig u r e d  on each  u n i t  
t e s t  and a  h is to g ra m  w ere c o n s t r u c te d  ( s e e  A ppendix  B , p .  l ^ y ) .
E v a lu a t in g  S tu d e n t S u c c ess
The D i s t r i c t ’ s r e p o r t  c a rd  f o r  th e  J u n io r  H igh School u s e s  a  
m o d if ie d  q u a r t i l e  sy s te m . G la s s e s  a re  d iv id e d  i n t o  f o u r  e q u a l  g ro u p s .  
The s tu d e n ts  a re  c l a s s i f i e d  a s  E x c e l l e n t ,  S a t i s f a c t o r y  o r  T A isa tis fa c to ry  
w i th in  e a c h  g ro u p . T hrough th e  y e a r s  s tu d e n ts  i n  th e  f i r s t  q u a r t i l e  
have a ch ie v e d  86 p e r c e n t  o r  more o f  th e  t e s t  p o in t s  a v a i l a b l e .  S tu d e n ts  
i n  th e  second  q u a r t i l e  have a ch ie v e d  7 5 -8 5  p e r c e n t  o f  th e  p o i n t s .  Those 
i n  th e  t h i r d  q u a r t i l e  60- 7U p e r c e n t ,  and th o s e  i n  th e  f o u r t h  50 -59  p e r ­
c e n t  o f  th e  t e s t  p o i n t s  a v a i l a b l e . M ost o f  th e  s tu d e n ts  who have 
f a i l e d  have e a rn e d  l e s s  th a n  50 p e r c e n t  o f  th e  t e s t i n g  p o i n t s .
The a u th o r  u se d  th e  p e rc e n ta g e  p o i n t s  d e r iv e d  from  th e  q u a r t i l e  
sy s tem  a s  a  r a n k in g  s c a l e  f o r  th e  s tu d e n t  ach iev em en t on th e  u n i t  ob­
j e c t i v e s .  T h e re fo r e ,  i f  th e  o v e r a l l  s tu d e n t  mean p e rfo rm an ce  i n  
re a c h in g  an o b je c t iv e  was 86 p e r c e n t  o r  above i t  was term ed  e x c e l l e n t ; 
b e tw een  ? 5 -8 5  p e r c e n t  good; b e tw een  60- 7U p e r c e n t  a c c e p ta b le ; be tw een  
50 -59  p e r c e n t  p o o r ;  and i f  i t  ra n k e d  b e lo w  50 p e r c e n t  i t  was term ed  as 
u n a c c e p ta b le .
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A l l  o b j e c t i v e s  w hich  ra n k e d  b e lo w  50 p e r c e n t  a re  l i s t e d  b y  u n i t  
i n  C h a p te r  IV o f  t h i s  s tu d y .  A p a n e l  o f  ju d g e s  w hich  in c lu d e d  th e  
a u th o r .  D r . F re d  M i l l s ,  M rs. N ancy H aw ley, Ms. C h e ry l Kenney, and Mr. 
D onald  L e e , m et t o  i d e n t i f y  p o s s ib l e  re a s o n s  f o r  s t r o n g  o r  weak s tu d e n t  
p e rfo rm a n c e . T hey w ere co n ce rn e d  m a in ly  w ith  s tu d e n t  p e rfo rm an ce  in  
th e  p o o r  to  u n a c c e p ta b le  r a n g e .  "Wlien d i s c u s s in g  s tu d e n t  p e rfo rm an ce  on 
a  g iv en  o b je c t iv e  th e  ju d g e s  i d e n t i f i e d  te a c h in g  s t r a t e g i e s  u s e d , th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  m a t e r i a l  t o  a c h ie v e  th e  o b j e c t i v e ,  th e  l e v e l  o f  d i f f i ­
c u l ty  o f  th e  s t a t e d  o b j e c t i v e ,  th e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y ,  b o th  read ing^®  
and in f o r m a t io n a l ,  o f  th e  t e s t  q u e s t io n s ,  and th e  num ber o f  o b j e c t iv e s  
i n  th e  u n i t  i n  r e l a t i o n  to  th e  tim e  e le m e n t in v o lv e d .  The f in d in g s  and 
m u tu a l ag reem en ts  o f  t h i s  re v ie w  a re  s t a t e d  i n  C h a p te r  IV .
F o rm a tio n  o f  A b i l i t y  G ro tp s
F o u r  a b i l i t y  g ro u p s w ere i d e n t i f i e d  w i th in  th e  e3q>erim ental 
p o p u la t io n .  S tu d e n ts  i n  gro i:p  A had mean 3TBS s c o r e s  o f  86 p e r c e n t  o r  
h ig h e r  and m en ta l a b i l i t y  s c o r e s  o f  110 o r  h ig h e r .  Group B h ad  mean 
TIBS s c o re s  o f  2U p e r c e n t  o r  l e s s  and m e n ta l a b i l i t y  s c o re s  o f  90 o r  
lo w e r . G ro ip  C had  mean ITBS s c o r e s  o f  31 p e r c e n t  o r  l e s s  and m en ta l 
a b i l i t y  s c o re s  o f  95 o r  h i g h e r .  Group D had mean ITBS s c o re s  be tw een  
Ith-TU p e rc e n t  and L o rg e -T h o rn d ik e  s c o r e s  o f  b e tw een  95 and 1 1 0 . The 
a u th o r  i d e n t i f i e d  e le v e n  s tu d e n ts  i n  g roup  A, tw e lv e  i n  g roup  B , 
e ig h te e n  i n  g roup  C, and f i f t e e n  i n  g roup  D.
20M rs. S h i r l e y  Morrow, r e a d in g  s p e c i a l i s t  a t  th e  e^qperim ental 
s c h o o l ,  a n a ly ze d  much o f  th e  t e s t i n g  and re a d in g  m a te r i a l  in v o lv e d  w ith  
th e  c u r r ic u lu m . D e te rm in a t io n s  o f  r e a d in g  l e v e l  d i f f i c u l t y  w ere  b a se d  
on h e r  e o ^ e r t  o p in io n .
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The s ta n d a rd  e r r o r  on m ost s ta n d a r d iz e d  t e s t s  i s  f i v e  p o in t s  
o r  l e s s .  The mean on th e  L o rg e -T h o rn d ik e  i s  1 0 0 . A te n  p o i n t  s p r e a i  
on e i t h e r  s id e  o f  th e  mean was deemed s u f f i c i e n t  t o  e x c lu d e  o th e r  
p e o p le  i n  th e  p o p u la t io n  b y  c h a n c e . The u se  o f  th e  86 p e r c e n t i l e  and 
2h  p e r c e n t i l e  on n a t i o n a l  norm s c o rre s p o n d s  vri.th th e  q u a r t i l e  sy s te m , 
G ro ip  C was e s t a b l i s h e d  9?  p e r c e n t  on th e  L o rg e-T h o rn d ik e  b e c a u se  th e r e  
i s  a  n a t u r a l  b re a k  o f  f i v e  p o i n t s  i n  th e  s tu d e n t  p o p u la t io n  ( s e e  Appen­
d ix  D , p .  33U ). The f i g u r e  95 t a k e s  i n t o  c o n s id e r a t io n  th e  p o s s ib l e  
s ta n d a rd  e r r o r  o f  f i v e  i n  th e  t e s t .  The 3U mean p e r c e n t i l e  f i g u r e  f o r  
th e  ITBS s e p a r a te s  th e  ach iev em en t on n a t i o n a l  norm s b y  te n  p e rc e n ta g e  
p o i n t s .  Those s tu d e n ts  w ith  a  m e n ta l a b i l i t y  o f  95 may be  o n ly  s l i g h t l y  
u n d e ra c h ie v in g  a t  th e  3Uth p e r c e n t i l e  on th e  ITBS, Those s tu d e n ts  w ith  
p r o g r e s s iv e ly  h ig h e r  m e n ta l a b i l i t y  s c o re s  w i l l  b e  u n d e ra c h ie v in g  a t  a  
p r o g r e s s iv e ly  n o t ic e a b le  r a t e .  The ran g e  on g ro tp  D was d e s ig n e d  t o  
f i t  c l o s e l y  i n  b e tife e n  th e  o th e r  g ro u p s . The te n  p e r c e n t i l e  p r o t e c t i o n  
f o r  s ta n d a r d  e r r o r  w as m a in ta in e d  i n  r e l a t i o n  to  th e  TTBS s c o r e s .  The 
L o rg e-T h o m d ik e  s c o r e s  w ere moved o n ly  f i v e  p o i n t s  fro m  th e  u p p e r and 
u n d e ra c h ie v e r  g roup  b e c a u se  th e  v a r i a b l e  t h i s  s tu d y  s o u g h t I s  s tu d e n t  
a ch iev e m e n t.
C o n s t ru c t io n ,  A d m in is tr a t io n  and 
S c o r in g  o? th e  F in a l
The f i n a l  t e s t  was d e s ig n e d  t o  random ly  sam ple  th e  know ledges 
and s k i l l s  g a in e d  th ro u g h  th e  e ig h th  g ra d e  y e a r .  Numbers w ere drawn 
from  a  p o p u la t io n  o f  25 c a r d s  r e f l e c t i n g  an o b je c t iv e  num ber i n  each  
u n i t .  F iv e  o b je c t iv e s  w ere  i d e n t i f i e d  i n  e ach  u n i t  u s in g  t h i s  p r o c e s s .  
The a u th o r  w ro te  one q u e s t io n  on e ac h  o b j e c t i v e .  O nly th e  m ost ob v io u s
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in fo r m a tio n  r e l a t i v e  t o  e a c h  o b je c t iv e  was sam p led . The e x p e r im e n ta l  
t e a c h e r s  w ere  t o l d  one m onth b e f o r e  th e  e n d in g  o f  sc h o o l t h a t  th e r e  
w ould  b e  a  f i n a l  t e s t i n g  p e r i o d .  They w ere t o l d  i t  w ould random ly  
c o v e r  th e  y e a r .  The c o n t r o l  t e a c h e r s  w ere  g iv e n  a  l e t t e r  a sk in g  f o r  
in fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  t h e i r  p r o g r e s s  i n  th e  c u r r ic u lu m , t h e i r  u se  o f  
th e  t e s t s ,  and any s u g g e s t io n s  th e y  m ig h t h a v e . They w ere t o l d  o f  th e  
f i n a l  t e s t  one week b e f o r e  th e y  w ere t o  g iv e  i t .  They w ere asked  n o t  
t o  te a c h  to w a rd s  th e  f i n a l .  The f i n a l  t e s t s  w ere a l l  s c o re d  b y  th e  
a u th o r  so  t h a t  a  c o n s i s t e n t  s c o r in g  p a t t e r n  c o u ld  b e  m a in ta in e d . The 
raw  t e s t  s c o re s  w ere a v e rag ed  b y  s c h o o l .  Mean, m ed ian , and mode s c o re s  
w ere com puted . D a ta  c o n c e rn in g  th e  f i n a l  a re  r e p o r t e d  i n  C h a p te r  IV  
( a l s o  se e  A ppendix  B , p .  2 2 1 ) ,  The T r u e /F a ls e  q u e s t io n s  on th e  f i n a l  
w ere c o r r e c te d  f o r  e r r o r  b y  u s in g  th e  fo rm u la  S = R-W (w here S = s c o r e ,
R = r i g h t  and \I  = w ro n g ) . P re v io u s  t e s t  q u e s t io n s  h ad  n o t  b e e n  c o r r e c te d  
f o r  e r r o r .  A l l  th o s e  a id in g  i n  th e  s tu d y  f e l t  t h a t  th e  lo w ered  s c o re s  
w ould b e  r e s e n te d  b y  th e  s t u d e n t s .  F u r t h e r  d a t a  g a th e re d  on th e  u n i t  
c o u ld  b e  u se d  f o r  D i s t r i c t - w i d e  p u b l i c a t i o n .  T h e re fo r e ,  th e  d a t a  f ig u r e d  
on th e  u n i t  t e s t s  w ere k e p t  i n  th e  m ost u n d e rs ta n d a b le  l a y  te r m s . How­
e v e r ,  s c o re s  on th e  f i n a l  a re  r e p o r te d  o n ly  i n  t h i s  s tu d y .  C o n se q u e n tly , 
th e  q u e s t io n s  w ere c o r r e c te d  f o r  e r r o r ,  t o  d e te rm in e  how n e a r ly  th e  
t e s t  re a c h e d  th e  $0 p e r c e n t  d i f f i c u l t y . l e v e l  o f  th e  s ta n d a rd iz e d  t e s t .
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AMALÏSIS AND REPORTING OF DATA
The a n a ly s i s  o f  d a t a  i n  t h i s  c h a p te r  was done w ith  s e v e r a l  
q u e s t io n s  i n  m ind . F i r s t ,  w h a t m o d if ic a t io n s  seemed n e c e s s a ry  t o  make 
th e  c u rr ic u lu m  a  b e t t e r  te a c h in g  and l e a r n in g  to o l?  Second, w hat i te m  
im provem ents c o u ld  im prove th e  t e s t s ?  The re v ie w  o f  th e  t e s t  i te m s  
was n o t  done w ith  th e  i n t e n t  o f  d r iv in g  more q u e s t io n s  doim to  th e  50 
p e r c e n t  p o i n t  o f  d i s c r im in a t io n  p r o f e s s i o n a l  t e s t  m akers work to w a rd . 
R a th e r  th e  i n t e n t  was t o  make th e  t e s t s  b e t t e r  c la ss ro o m  in s tru m e n ts  
f o r  m ea su rin g  s tu d e n t  a c h ie v e m e n t.
T here  i s  a  p ra g m a tic  d i f f e r e n c e  t o  b e  c o n s id e re d  betvreen  th e  
u se  o f  a  s ta n d a r d iz e d  t e s t  once a  y e a r  and a  t e s t  w hich  i s  u se d  m onth ly  
o r  more o f te n  d u r in g  th e  y e a r .  P a r e n t s  do n o t  g e n e r a l ly  become o v e r ly  
co n ce rn ed  ab o u t s ta n d a rd iz e d  t e s t  m a rk s . The c o n c e p t o f  p e r c e n t i l e  
r a n k in g ,  s ta n d in g  i n  a  ra n k in g  s c a l e ,  o r  p lac em en t so  many s ta n d a rd  
d e v ia t io n s  above o r  b e lo w  th e  mean h av e  l i t t l e  m eaning to  th e  av erag e  
p a r e n t .  How ever, e v e ry  p a r e n t  th e  .a u th o r  h a s  w orked w ith  knows $0 p e r ­
c e n t  on a  t e s t  i s  t e r r i b l e ,  70 p e r c e n t  i s  a  l i t t l e  b e t t e r ,  and 9$  p e r ­
c e n t  e a rn s  an A,
The p a n e l  o f  ju d g e s  d id  n o t  c o n ce rn  th e m se lv e s  w ith  t e s t  i te m s  
T b ic h  had  s tu d e n t  s u c c e s s  a v e ra g e s  o f  50 p e r c e n t  o r  above. The con­
se n su s  was t h a t  m ost o f  th e  r e l a t i v e l y  e a s y  q u e s t io n s  sh o u ld  b e  l e f t  
i n  th e  t e s t s .  S tu d e n t m e n ta l a b i l i t i e s  ran g e d  from  7U-1Î+0, Reading 
a b i l i t y  ra n g e d  from  k in d e r g a r te n  on u p , w i th  e v e iy  c l a s s  h a v in g  two o r
29
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more s tu d e n ts  r e a d in g  a t  th e  t h i r d  g r a ie  r e a d in g  l e v e l .  M rs. Morrow
in d ic a t e d  a n o th e r  f i v e  to  sev en  s tu d e n ts  i n  e a c h  c l a s s  o f  t h i . r t y  w ould
21have r e a d in g  s k i l l s  o f  no  h ig h e r  th a n  th e  s i x t h  g ra d e .  Changes su g ­
g e s te d  i n  th e  c u r r ic u lu m  and t e s t i n g  d e v ic e s  w ere made ’w ith  th e  i d e a  
i n  mind t h a t  p u b l ic  s c h o o ls  m ust o f f e r  some chance  t o  su c c e e d , t o  a l l .
t h i t  I
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  i n d i c a t e d  th e r e  w ere  two d i s t i n c t  
ach iev em en t g ro u p s i n  th e  c l a s s e s .  One g roup  s c o re d  m a in ly  from  20-U5 
p e r c e n t  on th e  t e s t .  The o t h e r  s c o re d  from  ^5 -9 5  p e r c e n t .  The l a t t e r  
group was th e  l a r g e r  ( s e e  A ppendix  B , p .  lU 9)«  G e n e ra l s t a t i s t i c a l  
d a ta  f o r  IM it I  a re  d is p la y e d  i n  T a b le  1 .
T a b le  1
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  to  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  U n it 
T e s t ,  O b je c t iv e  S u c c e s s , and S u c c ess  on T e s t  Item s22
I k i i t  I
P erfo rm an ce O b je c t iv e Item
Mean 5 9 .1 8
Median 6U
Mode 73
Range 2 -9 6 38-87 7-96
36 3 15
15 1 3
?ÎÏ’-G 57 8 3U
^^M rs. S h i r l e y  Morrow i d e n t i f i e d  b y  f . n .  2 0 , on p .  2 6 .
22
In  T a b le  1 and a l l  th e  t a b l e s  w hich  f o l lo w , #U = num ber u n ac ­
c e p ta b le ,  //E = num ber e x c e l l e n t ,  t̂ P-G = num ber p o o r  t o  good . The te rm s 
u n a c c e p ta b le  and so  on r e f e r  t o  th e  r a t i n g  c a t e g o r i e s  e s t a b l i s h e d  in  
C h a p te r  I H ,  p .  2 5 .
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The j-odges Trrere co n ce rn e d  vr±th th e  t h i r t y - s i x  f a i l i n g  s c o r e s .  
T e a c h e rs  ^ ^ r e  c r i t i c a l  o f  th e  l e n g th  o f  th e  t e s t ,  th e  l e n g th  o f  th e  
■unit, and th e  l a c k  o f  s u p p o r t in g  m a t e r i a l  f o r  th e  o h je c ti 'v e s  r e q u i r e d .
IIo iT T itten  b a c k -u p  e x i s t s  f o r  o b j e c t i v e s  U, 6 ,  7 ,  8 , 1 1 , o r  12 (se e  
A ppendix  A, p .  lOU)* T e a c h e rs  m u st b e g in  th e  sc h o o l y e a r  w ith  a  l e c ­
tu r e  c o u rse  to  c o v e r  th e  o b j e c t i v e s .  The l i b r a r y  do es c o n ta in  some 
m a t e r i a l ,  b u t  t h e r e  seem ed to  b e  l i t t l e  ad v an tag e  to  s u b s t i t u t i n g  
s t 'u d e n t l e c t u r e  f o r  t e a c h e r  l e c t u r e .  The ju d g e s  recommended th e  D is ­
t r i c t  e i t h e r  p u rc h a se  s u b s t a n t i a l  am ounts o f  m a t e r i a l  t o  h e lp  make th e  
u n i t  more "workable o r  c u t  down th e  n u rib er o f  o b j e c t iv e s  and th e  le n g th  
o f  th e  u n i t .
S tu d e n ts  d id  p o o r ly  on a l l  q u e s t io n s  t e s t i n g  o b je c t iv e  3 , w hich 
s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  i n d i c a t e  on a  "teacher p re p a re d  
m ^  o r  c o n s t r u c t  a  show ing th e  l o c a t i o n  o f  s e v e r a l  o f  th e  In d ia n  
t r i b e s . "  TJhen th e y  a n a ly z e d  th e  q u e s t io n s ,  th e  ju d g e s  found  none t o  b e  
o v e r ly  c o m p lic a te d  i n  e i t h e r  s t r u c t u r e  o r  r e a d in g  l e v e l .  They recom ­
mended none  b e  r e v j r i t t e n .  S tu d e n ts  had f o u r  d i f f e r e n t  map e x e r c i s e s  
as l e a r n in g  a id s  f o r  t h i s  o b j e c t i v e .  T e a c h e rs  g e n e r a l ly  f e l t  t h a t  th e  
s tu d e n ts  were u n p re p a re d  f o r  t h i s  o b je c t iv e  b e c a u se  th e y  had  n o t  d e v e l­
oped th e  ty p e  o f  s tu d y  h a b i t s  n e c e s s a r y  t o  p u l l  m a te r i a l  to g e th e r  from  
s e v e r a l  s o u rc e s  t o  answ er a  q u e s t io n .  Many s tu d e n ts  had  n e v e r  e^qperi- 
enced  a  d e t a i l e d  t e s t  b e f o r e .  S e v e ra l  e x p re s s e d  d i s m ^  when th e y  r e ­
c e iv e d  th e  s ix -p a g e  t e s t  b o o k l e t .
S tu d e n ts  d id  p o o r ly  on o b je c t iv e  6 ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  
t o  co m p ile  a  l i s t  o f  o u ts ta n d in g  c h i e f t a i n s ,  s e l e c t  o n e , and e x p la in  
w hat q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h ip  h i s  p e o p le  r e c o g n iz e d ."  I n  lo o k in g  a t  th e
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s c o re s  th e  ju d g e s  forn id  f i l l - i n  q u e s t io n  1 2 , "Name one In d ia n  l e a d e r  
tdio was a  meniber o f  th e  O ttaw a t r i b e  who t r i e d  to  u n i te  th e  t r i b e s  
e a s t  o f  th e  % p a ls n h la n  M ounta ins a g a in s t  th e  w h i t e s ,"  was th e  o n ly  
i te m  s tu d e n ts  s c o re d  i n  an u n s a t i s f a c t o r y  w ay. The te rra  O ttaw a t r j .b e  
sh o u ld  b e  m o d if ie d  t o  O ttaw a o r  Shawnee t r i b e  to  expand th e  p o s s i b i l i t y  
o f  s e c u r in g  a  c o r r e c t  an sw er.
S c o re s  on o b je c t iv e  1 1 ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  d e fe n d  
o r  r e j e c t  a  s ta te m e n t  w h ich  r e f l e c t s  a  n e g a t iv e  a t t i t u d e  tow ard  th e  
I n d ia n ,  h i s  c u l t u r e ,  h i s  wsy o f  l i f e , "  w i l l  p ro b a b ly  a lw ays rem ain  low  
b e c a u se  o f  th e  c o m p le x ity  o f  th e  o b j e c t i v e .  S tu d e n ts  a re  asked  to  d e ­
fe n d  o r  r e j e c t  a  v a lu e  ju d g m e n t. M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n  1 1 , "^ihich 
o f  th e  p o l i c i e s  c a r r i e d  o u t  b y  p a s t  g e n e ra t io n s  l e d  t o  a  p rob lem  f o r  
th e  In d ia n  p e o p le  to d ay ?  ( a )  I n d ia n  p e o p le  w ere moved from  th e  p l a i n s  
t o  G e o rg ia , c a u s in g  th e  e x te rm in a t io n  o f  some p a r t s  o f  th e  t r i b e  and 
th e  p o v e r ty  c o n d i t io n  o f  th e  re m a in in g  m em bers, (b )  Movement o f  In d ia n  
t r i b e s  t o  r e s e r v a t io n s  d i s t a n t  from  t h e i r  hom elands h a s  cau sed  much 
re s e n tm e n t ,  ( c )  The d e c i s io n  t o  k i l l  o f f  th e  l a r g e  h e rd s  o f  b u f f a l o  
h a s  c au se d  many p e o p le  to  d ie  fro m  m a l n u t r i t i o n  jLn th e  1960’ s and 7 0 ' s ,  
(d ) F a i lu r e  to  p a y  th e  In d ia n s  f a i r l y  f o r  t h e i r  la n d  h a s  cau sed  many o f  
th e  r i o t s  w hich have  h«^pened i n  th e  l a s t  c o u p le  o f  y e a r s  i n  o u r  c i t i e s "  
i s  e x tre m e ly  lo n g ,  c a r r y in g  on f o r  o v e r  se v en  s e n te n c e s .  The ju d g e s  
f e l t  th e  q u e s t io n  c o u ld  n o t  b e  s t a t e d  i n  a  more d i r e c t  wqy w ith o u t  
d e s t r o y in g  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  q u e s t io n .  They a ls o  recommended a d d i­
t i o n a l  q u e s t io n s  b e  fo rm u la te d  f o r  t h i s  o b j e c t i v e .  I t  d id  n o t  seem  
r i g h t  t o  e i t h e r  p r a i s e  o r  condemn on th e  b a s i s  o f  one sam p lin g .
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E ig h te e n  s tu d e n ts  d id  n o t  t r y  to  com plete  any p a r t  o f  th e  f i l l  
i n  c h a r t .  T hese p e o p le  p r e ju d ic e d  th e  s c o r in g  o f  t h i s  s e c t io n  b y  abou t 
20 p e r c e n t .  When q u e s t io n e d ,  m ost o f  th e  s tu d e n ts  i n d ic a te d  th e y  d id  
n o t  know -where to  s t a r t .  The ju d g e s  recommended th e  s i z e  o f  t h i s  e x e r ­
c i s e  b e  re d u c e d . A p p ro x im a te ly  o n e - t h i r d  o f  th e  raw  sc o re  was to  b e  
e a rn e d  i n  t h i s  s i n g l e  e x e r c i s e ,  c o v e r in g  th r e e  o f  th e  t h i r t e e n  o b je c ­
t i v e s  .
S tu d e n ts  g e n e r a l ly  a c h ie v e d  b e t t e r  on th e  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s­
t io n s  th a n  on any o th e r  p a r t  o f  th e  t e s t .  They d id  n o t  s c o re  p a r t i c u ­
l a r l y  w e l l  on th e  m ^ .  C o n s id e ra b le  em phasis  had  b e en  p u t  on map work 
in  two o f  th e  t h r e e  c la s s ro o m s .
IM it I I
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  was skewed s h a ip ly  p o s i t i v e .  More 
s tu d e n ts  s c o re d  from  80 -8^  p e r c e n t  on th e  t e s t  th a n  i n  any o th e r  f r e ­
quency group ( s e e  A ppendix  B , p .  1 5 5 ) . G e n e ra l s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  
If tii t  I I  a re  d is p la y e d  i n  T a b le  2 .
T ab le  2
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  to  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  TJait T e s t ,
O b je c tiv e  S u c c e s s , and S u ccess  on T e s t  Item s f o r  T kiit I I
P erfo rm an ce O b je c tiv e Item
Ifean 6 5 .8 1
Median 69
Mode 58
Range 15-100 59-68 11-91
22 0 8
#E 16 0 2
#P“G 66 6 38
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The jiadgee n o te d  t h a t  th e  s tu d e n ts  a c h ie v e d  s l i g h t l y  lo w e r on 
o b j e c t i v e s  5 and 6 th a n  on th e  o t h e r  o b j e c t i v e s .  M u l t ip le  c h o ic e  q u e s­
t i o n  8 a sk e d , "TnJhich o f  th e  e sq je r ie n c e s  s t a t e d  b e lo w  w ould m ost c lo s e l y  
show th e  c o lo n i a l  p r a c t i c e s  o f  S p a in , F ra n c e  and H o lla n d  i n  th e  New 
W orld? ( a )  F re e  men w ould b e  a llo im d  to  come o v e r ,  b u y  th e  l a n d ,  b u i ld  
t h e i r  homes and s e t  up t h e i r  g o v e rn m en ta l i n s t i t u t i o n s ,  (b )  The N o b les  
c o u ld  come o v e r ,  b u y  sm a ll  p l o t s  o f  l a n d ,  b u i ld  t h e i r  homes and s e t  up 
t h e i r  g o v e rn m en ta l i n s t i t u t i o n s ,  ( c )  The so n s  o f  n o b le  f a m i l i e s  o r  
s o l d i e r s  who had b e e n  s u c c e s s f u l  i n  w ar w ere g iv e n  l a r g e  b lo c k s  o f  la n d  
and w ere e x p e c te d  t o  e s t a b l i s h  new f e u d a l  e s t a t e s  i n  th e  New W orld f o r  
t h e i r  K in g s , (d )  S e r f s  who coirg jla ined  a b o u t some i n j u s t i c e  i n  E urope 
w ere sh ip p e d  to  A m erica  as p r i s o n e r s  t o  b e  s la v e s  f o r  th e  K in g ."  I t  
was th e  o n ly  q u e s t io n  r e l a t e d  t o  o b je c t iv e  5 w hich  ran k e d  i n  th e  p o o r  
r a n g e .  In fo rm a tio n  t o  s a t i s f y  t h i s  q u e s t io n  was more d i f f i c u l t  b e c a u se  
o f  i t s  l e n g th  and l e v e l  o f  r e a d in g  d i f f i c u l t y .  S e le c t io n s  a  and b w ere 
e x tre m e ly  c lo s e  d i s c r im i n a t o r s .  H o i^ v e r , ju d g e s  found  th e  q u e s t io n  to  
b e  b a s i c a l l y  sound .
The ach iev em en t r a t e  on m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  6 was 32 p e r ­
c e n t .  I t  r e a d ,  "Among th e  r e a s o n s  E u ropeans b eg an  to  e x p lo re  th e  w o rld  
w ould have b een  ( a )  t h a t  p r i n c e s  and b u s in e s s  men w anted  to  'h o rn  i n '  
on th e  b u s in e s s  o p p o r t u n i t i e s  o f  th e  c i t y - s t a t e s ,  (b )  t h a t  man su d d e n ly  
r e a l i z e d  he had th e  c a p a b i l i t y  to  s a i l  g r e a t  d i s t a n c e s  so  he  d id  i t ,
( c )  t h a t  th e  s a i l o r s  and t h e i r  o b t a i n s  overcam e t h e i r  f e a r s  o f  th e  s e a  
w i th  th e  b e g in n in g  o f  th e  R e n a issa n c e  and R e fo rm a tio n , so th e y  w ere more 
w i l l i n g  to  go f o r t h ,  (d )  a l l  o f  th e s e  re s p o n s e s  a re  t r u e . "  The q u e s­
t i o n  f a i l e d  t o  d i s c r im in a te  f a i r l y  b e c a u se  s tu d e n ts  w ere n o t  f a m i l i a r
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v i t h  th e  te rm  "h o rn  I n " .  S e le c t io n  h  was d i f f i c u l t  b e c a u se  th e  s tu d e n t  
had  t o  make a  v a lu e  judgm en t as t o  how r a p i d l y  th e  te rm  "su d d e n ly "  had 
hap p en ed , su ch  a s  $0 y e a r s ,  100 y e a r s ,  and so  o n .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  10 sam pled one o f  th e  h a r d e r  l e a r n in g
ta s k s  i n  th e  u n i t .  The q u e s t io n  r e a d ,  "Among th e  r e a s o n s  f o r  th e  f a i l ­
u re  o f  m o st E uropean  n a t io n s  t o  h o ld  on to  t h e i r  c o lo n ie s  i n  A m erica 
w ould b e  ( a )  They e x p e c te d  to  t r a n s f e r  th e  F e u d a l id e a s  o f  l i f e  and 
la n d - h o ld in g  to  a  new p l a c e ,  (b )  S e r f s  w e r e n 't  w i l l i n g  to  s t a y  on th e  
new e s t a t e s  w ith  so much f r e e  la n d  c lo s e  b y ,  ( c )  A l l  men, e s p e c i a l l y  
th o s e  w ith  th e  co u rag e  t o  go to  A m erica , w ere r e a c t i n g  to  th e  id e a s  o f  
th e  R efo rm atio n  and R e n a is s a n c e , (d )  A ll  o f  th e s e  a re  t r u e , "  The 
o b je c t iv e  a sk s  th e  s tu d e n t  t o  c o n s id e r  t h r e e  d i f f e r e n t  c o lo n ia l  e x p e r i ­
e n c e s ,  The q u e s t io n  f u r t h e r  c o m p lic a te d  th e  i s s u e  b y  b r in g in g  id e a s  
from  two o t h e r  o b j e c t i v e s .  The c o r r e c t  re s p o n se  was d .  D is c r im in a to r s  
a  and b  w ere c o n c is e ly  w r i t t e n  and o b v io u s . S e le c t io n  c was p o o r ly  
w r i t t e n .  The te rm  a l l  men c o u p le d  w i th  th e  te rm s R en a issan ce  and 
R efo rm a tio n  made t h a t  d i s c r im in a to r  d i f f i c u l t  t o  work w ith .  The 
p e r c e n t  su c c e s s  r a t i o  i s  p ro b a b ly  more a t t r i b u t a b l e  t o  a  lu c k y  g u ess  
s e l e c t i o n  o f  d r a t h e r  th a n  d i s c e r n i b l e  know ledge.
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  11 s t a t e d ,  " In  t h i s  t e s t ,  y o u r  te a c h e r
has o f t e n  u sed  th e  w ord REFORMATION. What d o es  t h i s  te rm  mean? ( a )
R efo rm a tio n  h a s  so m e th in g  to  do w i th  th e  f a l l  o f  Rome and th e  re fo rm in g  
o f  E urope u n d e r  th e  v a r io u s  k in g s ,  (b )  The R efo rm atio n  had som eth ing  
to  do w i th  th e  r e l i g i o u s  te a c h in g s  o f  M a rtin  L u th e r  and o th e r  P r o t e s t a n t  
l e a d e r s  and t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t th e  C a th o l ic  C hurch , ( c )  The Reform a­
t io n  r e f e r s  t o  t h a t  p e r io d  o f  tim e  when th e  m id d le  c l a s s  began  to  b re a k
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awsgr from  th e  k in g s  and new id e a s  o f  "Dem ocracy" w ere b e g in n in g  i n  
E u ro p e , (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e . "  S tu d e n ts  c o u ld  have had lo w e r 
s c o re s  on t h i s  q u e s t io n  b e c a u se  o f  th e  h ig h e r  v o c a b u la ry  l e v e l  u s e d .  
T e a c h e rs  r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  a sk ed  w ord c l a r i f i c a t i o n  on t h i s  
q u e s t io n  more th a n  on any o t h e r  i n  th e  t e s t .  S e le c t io n  £  was p a r t i c u ­
l a r l y  d i f f i c u l t  a s  t h e  s tu d e n ts  d id  n o t  u n d e rs ta n d  th e  m eaning o f  th e  
te rm  "Democracy" when c o u p le d  w i th  th e  c o n c e p t o f  D iv in e  R ig h t m onar­
c h y . The q u e s t io n  sh o u ld  b e  r e w r i t t e n .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  7 was n e i t h e r  a  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  
q u e s t io n  n o r  p a r t i c u l a r l y  p o o r ly  w r i t t e n .  I t  a sk e d , " I f  y ou  w ere  go ing  
to  d i s c u s s  th e  r e a s o n s  f o r  t h e  v a r io u s  n a t i o n s  h a v in g  c o lo n ia l  c la im s  
i n  A m erica you  w ould have  to  sa y  t h a t  ( a )  o f te n t im e s  th e  l o c a t i o n  o f  
a  c la im  was s im p ly  d e te rm in e d  b y  w here th e  w inds and c u r r e n t  to o k  th e  
b o a t ,  (b )  m ost c a p ta in s  c la im e d  th e  la n d  w h e rev e r th e y  la n d e d , w ith o u t  
r e a l l y  w o rry in g  a b o u t who had  b een  th e r e  b e f o r e ,  ( c )  who g o t  w hat 
la n d s  i n  A m erica w ould e v e n tu a l ly  b e  d e te rm in e d  b y  w a r, (d )  a l l  o f  
th e s e  re s p o n s e s  a re  t r u e . "  The p a n e l  o f  ju d g e s  f e l t  th e  q u e s t io n  
sh o u ld  b e  l e f t  a s  i s .  The h ig h , p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n t  e r r o r  on t h i s  
q u e s t io n  co u ld  b e  a s s o c ia t e d  w i th  s tu d e n t  te n d e n c y  n o t  to  f i n i s h  r e a d ­
in g  a  q u e s t io n  when an o b v io u s  t r u t h  i s  fo u n d  i n  th e  f i r s t  c h o ic e .
S tu d e n t s c o r e s  on m u l t i p le  c h o ic e  q u e s t io n  1 3 , and on Map #1 
w ere low  (se e  A ppendix  C, p .  2 3 5 ) .  The q u e s t io n  r e a d ,  "M ost S p a n ish  
c o lo n ie s  w ere e s t a b l i s h e d  i n  ( a )  A f r i c a ,  (b )  S ou th  A m erica , ( c )  I n d i a ,  
(d )  N o r th  A m erica ."  S tu d e n ts  had  th e  maps i n  two o f  th e  b o o k s u se d  
and had  p r a c t i c e d  on t e a c h e r  made m aps. T h e ir  work had  a p p a re n t ly  
b e e n  done i n  an u n th in k in g  f a s h io n .  H ow ever, one s tu d e n t
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e x p la in e d  t h a t  he had  s p e n t  so  much tim e  s tu d y in g  l e c t u r e  n o te s  on th e  
R e fo rm a tio n  t h a t  he had  n o t  b e e n  a b le  t o  s tu d y  a n y th in g  e l s e .
The m ain t e a c h e r  c o m p la in t on t h i s  u n i t  c e n te r e d  around  th e  
l a c k  o f  te x tb o o k  and l i b r a r y  backup  on o b je c t iv e  1 .  "The s tu d e n t  s h a l l  
be  a b le  t o  s t a t e  i n  v n r i t in g  th e  im p a c t o f  th e  F e u d a l sy s te m . C ru s a d e rs ,  
and th e  g row th  o f  th e  m id d le  c l a s s  R e n a is s a n c e , and th e  R efo rm atio n  le d  
t o  th e  d e s i r e  to  seek  new l a n d s . "  One o f  th e  t e a c h e r s  had no c o l le g e  
c o u rs e  w ork i n  th e  a r e a .  S tu d e n ts  found  i t  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  
ta k e  n o te s  a t  t h i s  e a r l y  s ta g e  o f  th e  s c h o o l y e a r .  The c o n c e p ts  i n ­
v o lv e d  i n  th e  P r o t e s t a n t  R efo rm atio n  and th e  re a so n  f o r  th e  g row th  in  
P r o te s t a n t i s m  w ere d i f f i c u l t  f o r  th e  s tu d e n ts  t o  com prehend. They 
e n jo y e d  th e  " s to r y "  o f  H enry  V U I ,  Queen E l i z a b e th ,  and th e  S t u a r t  
f a m ily  b u t  found  i t  h a rd  t o  r e l a t e  th e  im p o rtan c e  o f  th e  e v e n ts  t o  
th e m se lv e s  o r  to  th e  c o lo n i a l  p e r io d  i n  A m erica.
The u n i t  was fo u n d  to  b e  w o rk ab le  i n  th e  tim e  a l l o t t e d .  Some 
r e v i s io n  i n  o b je c t iv e  1 o r  some i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  on th e  tim e  p e r io d  
may b e  n e c e s s a r y .  Some a d d i t i o n a l  p u rc h a se  o f  r e a d in g  m a t e r i a l  f o r  
s tu d e n ts  on th e  R e n a is s a n c e , R efo rraa tio n  w ould b e  u s e f u l .  Some s h o r t  
b io g r a p h ic a l  s k e tc h e s  on some o f  th e  im p o r ta n t  men and women o f  th e  
p e r io d ,  w r i t t e n  on th e  U-6 g rad e  r e a d in g  l e v e l ,  c o u ld  make t h i s  u n i t  
a  b e t t e r  l e a r n in g  e x p e r ie n c e  f o r  many s t u d e n t s .
I b i t  I I I
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  i s  skewed tm fa rd  th e  p o s i t i v e .  More 
s tu d e n ts  s c o re d  from  76-80  p e r c e n t  th a n  i n  any o f  th e  o th e r  c l a s s  i n ­
t e r v a l  on th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n .  S tu d e n ts  s c o r in g  i n  th e  86-90  
p e r c e n t  ra n g e  w ere  w i th in  one p o i n t  o f  r e a c h in g  th e  same l e v e l  on th e
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h is to g ra m  ( s e e  A ppendix  B , p .  1 6 1 ) . The s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t i n g  to  
s tu d e n t  a ch iev em en t i s  fo u n d  in  T a b le  3«
T a b le  3
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t P e rfo rm an ce  on th e  ISnit T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c ess  on T e s t  I te m s  f o r  I h i t  I I I
P e rfo rm an ce O b je c t iv e Item
Pfean 6 2 .7 0
Ifed ian 66
Mode 72
Range m -1 0 0 U7-68 23-9U
m 27 1 11
#2 23 0 3
# - G 28 7 36
S tu d e n t ach iev em en t v a r i e d  c o n s id e r a b ly  on e a c h  o b j e c t i v e .  The 
ran g e  was from  l | l  p e r c e n t  t o  86 p e r c e n t  on o b je c t iv e  1 .  S tu d e n ts  s c o re d  
Itl p e r c e n t  on m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  9 ,  "Had y o u  l iv e d  i n  New E ng land  
d u r in g  C o lo n ia l  t im e s  y o u  w ould p ro b a b ly  have ( a )  oi-med a  l a r g e  p l a n t a ­
t i o n  and had  num erous s l a v e s ,  (b )  e i t h e r  b e e n  a  w h e a t fa rm e r  o r  a  sm a ll 
p l a n t a t i o n  ow ner, ( c )  had  a  s m a ll  fa rm  i n  ro c k y  s o i l  o r  p o s s ib ly  b een  
a  f is h e rm a n , (d )  a l l  o f  th e s e  w ould have b e e n  p o s s i b l e . "  I t  was no 
more d i f f i c u l t  th a n  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  1 ,  "%Vhich o f  th e  f o l lo i f in g  
s ta te m e n ts  a re  t r u e  when you  com pare E n g lis h  and F re n ch  p a t t e r n s ?  ( a )  
The E n g l i s h  t r i e d  t o  l i v e  o f f  th e  la n d  w liile  t h e  F re n c h  te n d e d  to  b u i ld  
s o l i d  s e t t l e m e n t s ,  (b )  The E n g l is h  s e t t l e r s  w ere  p r i m a r i l y  C a th o l ic s
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w h ile  t h e  F r ^ c h  s e t t l e r s  w ere  P r o t e s t a n t ,  ( c )  The E n g lis h  s e t t l e r s  
came t o  make money and th e n  to  r e t u r n  t o  E n g la n d , w h ile  th e  F re n ch  
s e t t l e r s  came t o  s t a y ,  (d )  M ost E ng lishm en  came to  s t a y  and fa rm , 
w h ile  th e  F re n c h  came t o  g e t  r i c h  and th e n  r e t u r n  to  F ra n c e ."  P u p i l s  
s c o re d  81 p e r c e n t  on t h a t  i te m .  S e l e c t io n s  and b  on q u e s t io n  9 p a r a ­
p h ra s e d  te x tb o o k  s ta te m e n ts .  S tu d e n ts  who m isse d  th e  q u e s t io n  o f te n  
a rg u e  t h a t  w heat was grown i n  New E n g la n d , c h o o s in g  t o  ig n o re  th e  i d e a  
t h a t  t h e r e  w ere no sm a ll  p l a n t a t i o n s  i n  t h a t  l o c a l i t y .  O th e r s tu d e n ts  
had  done w e l l  m ark in g  d on p r e v io u s  exam s. They b eg an  to  u se  d— a l l  
o f  t h e s e — as t h e i r  re s p o n s e  w henever i t  a p p e a re d .
The second  o b je c t iv e  f o r  t h i s  u n i t  was sam pled  b y  th e  fo llo iv in g  
q u e s t io n s :  M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n s  2 , " A ll  b u t  one o f  th e  fo l lo w in g
s t a t e s  w ere one o f  th e  o r i g i n a l  t h i r t e e n  c o lo n ie s .  Which s t a t e  was n o t  
one o f  th e  t h i r t e e n  b u t  was a  c o lo n y  o f  a n o th e r  c o u n try ?  ( a )  F l o r i d a ,  
(b )  N o rth  C a r o l in a ,  ( c )  P e n n s y lv a n ia ,  (d )  M a s s a c h u s e t t s ." ,  1 0 , " A ll  
b u t  one o f  th e  tow ns l i s t e d  be lo w  w ould have b e e n  an o r i g i n a l  c o lo n ia l  
s e t t l e m e n t  made b y  E n g l i s h  s e t t l e r s .  W hich town w asn’ t?  ( a )  New Y ork ,
(b )  P ly m o u th , ( c )  Jam estow n, (d )  S a v a n a h ." , 1 3 , " I f  you  had  b een  r a i s e d  
b y  a  n o b le  E n g lis h  f a m ily  w hich  had  p ro v id e d  you  w ith  a l l  k in d s  o f  
money to  go to  t h e  c o lo n ie s  to  s e t t l e  and b uy  a  home, w hich  o f  th e  
c o lo n ia l  a r e a s  l i s t e d  b e lo w  w ould y o u  have ch o sen  had you w an ted  to  
have n e ig h b o rs  m ost s i m i l a r  to  y o u r s  i n  E n g lan d  i n  te rm s  o f  cu sto m s, 
r e l i g i o n  and mode o f  l i v i n g ?  ( a )  t h e  New E n g lan d  r e g io n ,  (b )  th e  
M idd le  r e g io n ,  ( c )  t h e  S o u th e rn  r e g i o n . " ,  and q u e s t io n  21 , "A m ericans 
w e r e n 't  w i l l i n g  t o  go a lo n g  w ith  th e  P ro c la m a tio n  o f  1763 b e c a u se
( a )  They f e l t  th e y  had  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  F re n c h  and I n d ia n  War to  b e
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a b le  t o  s e t t l e  i n  th e  Ohio V a l le y ,  (b )  T hey d i d n ' t  f e e l  E n g lan d  had  
th e  r i g h t  t o  s to p  them  from  s e t t l i n g  b e h in d  th e  A p p a la c h ia n s , ( c )  
B o th  a  and b  a re  t r u e ,  (d )  N e i th e r  a  n o r  b  i s  t r u e . "  A l l  o f  th e s e  
w ere  a lm o s t i d e n t i c a l  q u e s t io n s  a s k in g  f o r  a  r e c a l l  ty p e  answ er w ith  
some d e d u c t iv e  r e a s o n in g  c a l l e d  f o r  i n  13 and 2 1 . One asked  f o r  a  
s t a t e ,  two o th e r s  a  tow n , and one a  g e o g ra p h ic a l  r e g io n .  S tu d e n ts  
s c o re d  lo w e r  on a l l  th e  tow ns th a n  th e y  d id  th e  s t a t e s .  Many o f  th e  
s tu d e n ts  had  m em orized th e  p la c e m e n t o f  th e  s t a t e s  i n  p r e v io u s  y e a r s .  
Some may have se e n  l i t t l e  to  g a in  b y  m em oriz ing  tow ns o r  new geo g rap h ­
i c a l  r e g i o n s .  The ju d g e s  f e l t  th e  q u e s t io n s  and th e  map e x e r c i s e s  
w ere s u f f i c i e n t l y  w e l l  w r i t t e n  t o  b e  r e t a in e d  i n  t h e i r  p r e s e n t  fo rm .
B o th  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  21 and m atch in g  q u e s t io n  5 d e a l  
w i th  th e  P ro c la m a tio n  o f  1 763 . Lower t e s t  s c o re s  on th e s e  i te m s  came 
a b o u t a s  th e  r e s u l t  o f  t e a c h e r  f o r g e t f u l n e s s  and c u r r ic u lu m  b o o k le t  
e r r o r .  The P ro c la m a tio n  was t a l k e d  a b o u t b r i e f l y  i n  a l l  c la s s e s  two 
days b e f o r e  th e  t e s t .  R eading m a t e r i a l  r e l a t i v e  t o  t h i s  i te m  i s  found  
i n  C h a p te r  6  o f  th e  L a id la w  t e x t .  H is to r y  o f  Our U n ited  S t a t e s , T h is  
r e a d in g  was n o t  a s s ig n e d  b e c a u se  o f  an o v e r s ig h t  i n  th e  c u rr ic u lu m  
b o o k l e t .
T ea ch e rs  w ould have l i k e d  t o  have s p e n t  more t im e  in  t h i s  u n i t .  
The th r e e  week tim e  l i n e  seem ed q u i te  s h o r t  when th e  body o f  know ledge 
was c o n s id e re d .  The em p h asis  on r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  c o n tin u e d  to  be  
a  p ro b lem  f o r  one o f  th e  t e a c h e r s .  The s ig n i f i c a n c e  o f  th e  s ta te m e n t  
" In  God we t r u s t "  to  th e  p e o p le  who l i v e d  i n  c o lo n i a l  tim e s  c o n tin u e d  
t o  e sc a p e  many s tu d e n t s .
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Tftilt 17
The h is to g ra m  f o r  th e  w i l t  i s  skewed to w a rd  th e  p o s i t i v e .  The 
l a r g e s t  n im b e r o f  s tu d e n ts  i n  a  g iv e n  c l a s s  i n t e r v a l  i n  th e  f re q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  was tw e lv e .  They f e l l  i n  th e  8 ^ -9 0  p e r c e n t  c l a s s  i n t e r v a l  
( s e e  A ppendix  B , p .  l 6 ? ) .  G e n e ra l s t a t i s t i c a l  d a ta  f o r  t h i s  u n i t  w i l l  
b e  fo u n d  i n  T ab le  U,
T a b le  U
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  U n it  T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it  IV
P erfo rm an ce O b je c t iv e Item
Mean 6 3 .9 7
M edian 62
Mode U3, 61
Range 22-97 43-77 4-97
#u 26 3 10
#E 18 0 S
#P-G 7U 12 35:
O b je c tiv e  U f e l l  i n  th e  u n s a t i s f a c t o r y  c a te g o ry  b e c a u se  m u l t i ­
p l e  c h o ic e  q u e s t io n  19 was p o o r ly  w r i t t e n .  I t  s t a t e d ,  ’"He h as  e r e c t e d  
a  m u lt i tu d e  o f  new o f f i c e s  and s e n t  h i t h e r  swarms o f  o f f i c e r s  to  h a ra s s  
o u r p e o p le  and e a t  o u t  t h e i r  s u b s ta n c e ’ i s  a  q u o ta t io n  from  th e  D e c la r ­
a t i o n  o f  In d e p e n d e n c e . "Which o f  th e  law s l i s t e d  b e lo w  was r e f e r r e d  to  
i n  t h i s  q u o ta t io n ?  ( a )  The T ea  A c t. (b )  The Q u a r te r in g  A c t, ( c )  The 
Stamp A c t ,  (d )  A l l  o f  t h e s e , "  The q u o ta t io n  u s e d  i n  th e  q u e s t io n
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a p p l i e s  t o  o n ly  s e l e c t i o n  c .̂ T h is  p o i n t  was c o v e re d  i n  a  l e c t u r e  
s e t t i n g  i n  t h r e e  o f  th e  f o u r  c l a s s e s .  The p a n e l  o f  ju d g e s  su g g e s te d  
t h a t  t h i s  q u e s t io n  e i t h e r  b e  r e w r i t t e n  t o  g iv e  d i f f e r e n t  c h o ic e s  i n  
s e l e c t i o n s  a  and b  o r  k e p t  w ith  s e l e c t i o n  d b e in g  re c o g n iz e d  a s  a  
r e a s o n a b le  m easu re  o f  s tu d e n t  a ch iev em en t f o r  th e  age l e v e l .
S tu d e n t  a ch iev e m e n t r e l a t i v e  t o  o b j e c t iv e s  Ht and 1^ c o u ld  
p ro b a b ly  b e s t  b e  e x p la in e d  i n  te rm s  o f  t e a c h e r  e r r o r  and s tu d e n t  i n a ­
b i l i t y  t o  com prehend th e  s u b je c t  m a t t e r  i n s t r u c t i o n s .  The o b je c t iv e s  
s t a t e d  t h a t ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  o u t l i n e  and e x p la in  th e  
T re a ty  o f  P a r i s  o f  1 7 8 3 ,"  and "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  d iagram  
and e x p la in  th e  change i n  b o u n d a r ie s  o f  th e  U .S . fo l lo w in g  th e  war and 
p la c e  m a jo r  g e o g ra p h ic a l  f e a t u r e s  on th e  d ia g ra m ."  The T re a ty  o f  P a r i s  
was c o v e red  in  two o f  th e  te x tb o o k s  u se d  b y  th e  s tu d e n t s .  T ea ch e rs  
had  n o t  s p e n t  o v e r  f i v e  m in u te s  i n  c l a s s  d i s c u s s io n  tim e  d i s c u s s in g  
t h i s  a s p e c t  o f  th e  R e v o lu t io n . They had  s p e n t  more tim e  on th e  v a r io u s  
E n g lis h  la w s ,  th e  D e c la ra t io n  o f  In d e p e n d e n c e , and th e  R e v o lu tio n . 
S tu d e n ts  w ere t o ld  t o  r e a d  and know th e  T re a ty  o f  P a r i s .
The s c o re  o f  o b je c t iv e  l 5  i s  p a r t i c u l a r l y  n o n -d is c r im in a to ry  as 
38 o f  th e  108 s tu d e n ts  d id  n o t  a t t e n p t  t o  w r i t e  on th e  essegr. E ig h th  
and n i n t h  g ra d e r s  t y p i c a l l y  seem  to  have d i f f i c u l t y  w i th  e s s a y  q u e s ­
t i o n s ,  The num ber o f  n o n - w r i te r s  on t h i s  e s s a y  q u e s t io n  w ould b e  ty p ­
i c a l  o f  th e  p e rc e n ta g e  o f  n o n -v r r i te r s  on any e s s a y  co u p le d  w ith  an 
o b je c t iv e  t e s t  g iv e n  i n  th e  a u th o r ’ s  c la s s ro o m  i n  th e  p a s t  s i x  y e a r s .
S tu d e n ts  f a i l e d  t o  s c o re  w e l l  on m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  
num ber 1 ,  "Which o f  th e  r e s p o n s e s  b e lo w  b e s t  e x p la in s  th e  m o tiv e s  o f  
th e  E n g l is h  P a r l ia m e n t  f o r  p a s s in g  th e  v a r io u s  t a x  law s c o n c e rn in g  th e
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A m erican  c o lo n ie s  b e tw een  1763 and 1775^7 ( a )  P a r l ia m e n t  f e l t  th e
A m erican c o lo n i a l s  w ere n o t  c i t i z e n s  o f  G re a t  B r i t a i n  so th e y  w anted  
them  t o  p a y  more t a x e s ,  (b )  P a r l ia m e n t  w an ted  th e  A m erican c o lo n i a l s  
t o  b e a r  t h e i r  f a i r  s h a re  o f  th e  b u rd e n  o f  ru n n in g  an e u ç iire . ( c )  The
E n g lis h  K ing and P a r l ia m e n t  d e c id e d  t o  p u t  more t a x e s  on th e  A m erican
C o lo n ie s  th a n  on th e  B r i t i s h  p e o p le  b e c a u se  th e y  c o u ld  b e t t e r  a f f o r d  to  
p a y , (d )  None o f  th e s e  a re  anyw here n e a r  t r u e . "  S tu d e n t s c o re s  p ro b ­
a b ly  r e f l e c t e d  th e  d i f f i c u l t y  o f  th e  c o n c e p t t e s t e d .  The q u e s t io n  asks 
f o r  a  re s p o n se  t o  why a  governm ent t a x e s  i t s  p e o p le .  The p a n e l  o f  
ju d g e s  n o te d  t h a t  many p e o p le  n e v e r  m a s te r  t h a t  c o n c e p t .  They f e l t  
th e  q u e s t io n  as w r i t t e n  was r e a s o n a b le  and sh o u ld  n o t  b e  r e w r i t t e n .
S tu d e n ts  s c o re d  low  on f i l l - i n  q u e s t io n  "What b a t t l e  ended
i n  d e f e a t  o f  th e  B r i t i s h  i n  New York? The v i c t o r y  f o r  th e  A m ericans 
e n co u rag ed  F ra n c e  t o  e n t e r  th e  w ar on th e  s id e  o f  th e  U n ite d  C o lo n ie s ."
and map q u e s t io n s  1 ,  2 ,  and 8 ( s e e  A ppendix C, p .  2 5 3 ) .  Each o f
th e s e  i te m s  r e q u ir e d  th e  s tu d e n t  t o  i d e n t i f y  a  b a t t l e  o r  a  town s i t e . 
S tu d e n ts  had  been  g iv e n  map w ork , book w ork , and b o a rd  work to  h e lp  
them  i d e n t i f y  s e v e r a l  l o c a t i o n s .  S e v e ra l  s a id  th e y  w ould n e v e r  v i s i t  
any o f  th e  p la c e s  and re g a rd e d  th e  l o c a t i o n  o f  totvns as n i t - p i c k i n g .
The p a n e l  o f  ju d g e s  recommended th e s e  q u e s t io n s  rem ain  i n t a c t .
T each e rs  w ere  f r u s t r a t e d  b y  h a v in g  to  m eet th e  f i f t e e n  o b je c t iv e s  
i n  th e  f o u r  w eeks a l l o c a t e d  f o r  t h i s  u n i t .  The t e a c h e r s  f e l t  t h e r e  was
n o t  a d e q u a te  tim e  to  c o v e r  o b j e c t iv e s  lU  and 1 5 . They re c o g n iz e d  th e y
s p e n t  p o s s ib l y  m ore c l a s s  tim e  th a n  was n e c e s s a r y  d e a l in g  w ith  th e  con­
c e p ts  and id e a s  o f  th e  D e c la ra t io n  o f  In d ep en d en ce  and in  th e  m i l i t a r y  
cam paigns o f  th e  R e v o lu t io n a ry  w a r. P o s s ib ly  i n  th e s e  two c a s e s  n o t
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enough t r u s t  was p u t  i n  th e  s t u d e n t s ’ a b i l i t y  t o  com prehend, and i n  th e  
c a se  o f  th e  T re a ty  o f  P a r i s  an u n re a s o n a b le  r e q u e s t  was made o f  e ig h th  
g rad e  s t u d e n t s .
U n it  V
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  i s  skewed to w a rd  th e  p o s i t i v e .  More 
s tu d e n ts  s c o re d  i n  th e  7 ? -8 0  p e r c e n t  f re q u e n c y  ra n g e  th a n  i n  any  o th e r  
g ro u p . T here  was one l e s s  s tu d e n t  a c h ie v in g  th e  6 ^ -7 0  p e r c e n t  ra n g e  
( s e e  A ppendix  B , p .  17U)« S t a t i s t i c a l  d a ta  r e l a t e d  t o  th e  u n i t  i s  d i s ­
p la y e d  i n  T ab le
T a b le  5
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  I f t i i t  T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s , and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it V
P erfo rm an ce O b je c t iv e I te m
Mean 6 5 .7 2
M edian 68
Mode 7U
Range U0-9U U7-80 28-92
#u 17 1 6
13 0 h
78 lU Uo
M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n  l 6  r e a d ,  "One o f  th e  re a s o n s  th e  Amer­
i c a n  p e o p le  i n s i s t e d  on a  w eak er e x e c u t iv e  b ra n c h  i n  th e  A r t i c l e s  o f  
C o n fe d e ra tio n  was ( a )  They d id n ’ t  w an t C ongress t o  have so much pow er.
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(b )  The Ju d g e s  i n  E n g lan d  had  b e e n  a b le  to  g iv e  th e  p e o p le  lo n g  p r i s o n  
te rm s , ( c )  The p e o p le  d id n ’ t  w an t to  have a n o th e r  k in g ,  (d )  None o f  
th e s e  a re  p o s s ib l y  t r u e . ” I n  a n a ly z in g  th e  q u e s t io n ,  th e  p a n e l  o f  
ju d g e s  i n d ic a t e d  lo w e r  s c o r e s  on t h i s  i te m  p ro b a b ly  w ere c a u se d , i n  
p a r t ,  b y  th e  s t u d e n t s ’ i n a b i l i t y  to  d e f in e  te rm s  su ch  a s  e x e c u t iv e ,  
c o n g re s s ,  and ju d g e s ,  c o m p lic a te d  b y  th e  s e l e c t i o n  d— a l l  o f  t h e s e .
They d id  n o t  recommend th e  q u e s t io n  b e  r e w r i t t e n  b e c a u se  an u n d e rs ta n d ­
in g  o f  th e  u n i t  and w hat h a s  gone on b e f o r e  i s  p r e d i c a t e d  on th e  u n d e r­
s ta n d in g  o f  th e  te rm s and c o n c e p ts  p r e s e n te d  i n  th e  q u e s t io n .
I
S tu d e n t  su c c e s s  on m u l t i p le  c h o ic e  q u e s t io n  ^  was lo w e r th a n  
o th e r  i te m s  sam p lin g  o b je c t iv e  The q u e s t io n  r e a d ,  "O nly one o f  th e  
men l i s t e d  b e lo w  was a  l e a d e r  i n  th e  Second C o n t in e n ta l  C ongress and 
was l a t e r  a  l e a d e r  i n  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n , "Who was He? ( a )  
B enjam in  F r a n k l in ,  ( b )  Thomas J e f f e r s o n ,  ( c )  W illia m  C la rk , (d )  Samuel 
Adam s.” A n a ly s is  o f  th e  q u e s t io n  i n d i c a t e d  th r e e  v e ry  c lo s e  d is c r im ­
i n a t o r s  in v o lv e d  i n  th e  q u e s t io n .  No r e w r i t e  was i n d ic a te d  b y  th e  
p a n e l  o f  ju d g es  b e c a u se  th e y  th o u g h t th e  i te m  was f a i r l y  p r e s e n te d .
The su c c e s s  r a t i o  f o r  o b j e c t iv e  6 was lo w ered  b y  s tu d e n t  a c h ie v e ­
m ent on m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  1 8 .  I t  r e a d ,  "The s e n te n c e s  be low  a l l  
d e s c r ib e  com prom ises w h ich  w ere  re a c h e d  as th e  d e le g a te s  t r i e d  to  s t r u c ­
t u r e  th e  C o n s t i t u t i o n ,  W hich s ta te m e n t  d e s c r ib e s  th e  m a jo r  coîtprom ise 
i n  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  C o ng ress o f  th e  U n ited  
S ta te s ?  ( a )  T here  s h a l l  b e  no s la v e  t r a d e  a f t e r  I 8 08 . (b )  The S o u th e rn
s t a t e s  may c o u n t 3 /^ th s  o f  t h e i r  b la c k  p o p u la t io n  f o r  r e p r e s e n ta t i o n .
( c )  The pow ers o f  o u r  governm ent s h a l l  b e  d iv id e d  b e tw een  th r e e  b a n c h e s , 
e ach  h a v in g  a  check  and a  b a la n c e  on th e  o t h e r s ,  (d )  T here  s h a l l  b e
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two h o u se s  i n  th e  C o n g re s s , one  o f  w h ich  w i l l  have  i t s  s e a t s  d iv id e d  
up on th e  b a s i s  o f  s ta te h o o d  and th e  o t h e r  b y  p o p u la t io n  as th e  r e p r e s ­
e n t a t i v e s  a re  s e l e c t e d . "  The q u e s t io n  a sk s  th e  s tu d e n t  to  p ic k  o u t  th e  
"G re a t Compromise" from  a  l i s t i n g  o f  f o u r  co rrp rom ises. The p a n e l  o f  
ju d g e s  fo u n d  th e  w o rd in g  l e v e l  h a r d e r  on th e  f o u r  s e l e c t i o n s  o f  t h i s  
q u e s t io n  th a n  some o f  th e  o t h e r  i t e m s .  A r e v i s io n  was n o t  su g g e s te d  
b e c a u se  th e  i d e a  s t r u c t u r e  n e c e s s i t a t e d  l a r g e r  w ords to  convey th e  
m eaning o f  th e  c o n c e p ts  t e s t e d .  I t  was d e te rm in e d  t h a t  a l l  th e  words 
in v o lv e d  had  b een  u se d  i n  t h r e e  o f  th e  f o u r  e x p e r im e n ta l  c la ss ro o m s 
and w ere  u s e d  i n  th e  L a id la w  te x tb o o k . H i s to r y  o f  Our U n ite d  S t a t e s .
O b je c t iv e  10 s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  i d e n t i f y  
th e  m ain g e o g ra p h ic a l  a re a s  f o r  s u p p o r t  o r  r e j e c t i o n  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
and th e  r e a s o n s  f o r  th e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s , "  T h is  i s  a  p a r t i c u l a r l y  
d i f f i c u l t  o b je c t iv e  t o  r e a c h  f o r  two r e a s o n s .  The te x tb o o k , p u b l is h e d  
b y  L a id la w , d e v o te s  t h r e e  s e n te n c e s  t o  th e  f e d e r a l i s t  -  a n t i - f e d e r a l i s t  
argum ents s u r ro u n d in g  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,  The argum ents 
su r ro u n d in g  t h i s  e v e n t  i n  h i s t o r y  may w e l l  b e  above th e  heads o f  many 
e ig h th  g r a d e r s .  A lly n  and B aco n ’ s  t e x t  h a s  an e x c e l l e n t  s e c t io n  d e a l ­
in g  w ith  th e  C o n s t i t u t i o n ,  b u t  th e  r e a d in g  l e v e l  o f  t h i s  t e x t  was found  
to  b e  w e l l  above th e  a b i l i t y  o f  m o st o f  th e  s t u d e n t s .  R eading  th e  book 
to  them  w h ile  t a k in g  th e  tim e  t o  d e f in e  w ords made th e  l e s s o n s  h a rd  and 
b o r in g .  The p a n e l  o f  ju d g e s  f e l t  t h a t  th e  t e n t h  o b je c t iv e  shou ld  
e i t h e r  b e  r e w r i t t e n  o r  t h a t  s im p le r  s u p p o r t in g  m a t e r i a l  sh o u ld  be  
d e v e lo p e d . The s t r a t e g i e s  su g g e s te d  f o r  t h i s  o b je c t iv e  a re  unw orkable  
w i th in  th e  tim e  p e r io d  s e t  a s id e  f o r  th e  u n i t .
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The t e a c h e r s  r e c o g n iz e d  a  n e ed  f o r  more o f  a  b ack g ro u n d  In  
governm en t th a n  some o f  them  h a d . Some had no p r e p a r a t i o n  o r  b a c k ­
g round  on t h e  id e a s  o f  M o n te sq u ieu , L o ck e , R ousseau  and so  o n . Some 
w ere q u i t e  d e fe n s iv e  a b o u t t h e i r  a b i l i t y  t o  te a c h  some o f  th e  o b je c ­
t i v e s ,  su ch  as o b j e c t iv e s  7 ,  and  1 0 , w hich  d e a l  w ith  b ackg round  
p ro b lem s o f  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n , s t r u c t u r e ,  and th e o ry  o f  
th e  F e d e r a l  G overnm ent. The m a t e r i a l  t o  r e a c h  o b je c t iv e s  13 and  lU  i s  
fo u n d  i n  C h a p te r  9 o f  th e  L a id law  t e x t .  T hese o b j e c t iv e s  sh o u ld  b e  
moved to  U n it  V II o r  th e  p ag e  num bers o f  th e  m a te r i a l  added to  th e  
t e x t  l i s t  f o r  U n it  V.
S tu d e n ts  p ro b a b ly  s c o re d  a  l i t t l e  b e t t e r  on t h i s  t e s t  f o r  two 
r e a s o n s .  They w ere  made aw are o f  t h e i r  q u a r t e r  c l a s s  s ta n d in g  p r i o r  to  
th e  e x a m in a tio n . T h is  was t o  b e  th e  l a s t  t e s t  o f  th e  s e m e s te r .  S h o r t ­
l y  a f t e r  t h i s  t e s t  was g iv en  th e  s e a t in g  a rra n g em e n t was changed . The 
w r i t e r  n o te d  t h a t  some s tu d e n ts *  ach iev em en t d ropped  a s  th e  r e s u l t  o f  
th e  movement to  a  new l o c a t i o n  i n  th e  room .
U n it  VI
The h is to g ra m  i n d i c a t e s  s tu d e n t  a ch iev em en t was skewed to w ard  
th e  p o s i t i v e .  The s tu d e n ts  a c h ie v in g  i n  th e  65-70  p e r c e n t  c l a s s  i n t e r ­
v a l  g roup ou tnum bered  th o s e  i n  any c l a s s  i n t e r v a l  i n  th e  f re q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  ( s e e  A ppendix  B , p .  1 8 1 ) .  O th e r  s t a t i s t i c a l  d a ta  r e l a t i n g  
to  U n it  VI a re  d is p la y e d  i n  T a b le  6 .
O b je c t iv e  1 s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  e x p la in  w hat 
i n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e s  c au se d  F ra n c e  to  s e l l  th e  L o u is ia n a  T e r r i t o r y  
t o  u s  a t  a  v e ry  r e a s o n a b le  p r i c e , "  R e le v a n t  in fo rm a t io n  i s  n o t  a v a i l ­
a b le  i n  any  te x tb o o k  a t  h a n d . Some te a c h e r s  la c k e d  p r e p a r a t i o n  i n  th e
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T a b le  6
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm a n ce  on th e  U n it  T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  TM it VI
P erfo rm an ce O b je c t iv e Item
Mean 6 6 . U3
M edian 68
Mode 52
Range 1U-9U U2-68 16-90
# 12 2 11
#E 111 0 3
# - G 80 8 26
N a p o leo n ic  p e r io d  o f  E uropean  h i s t o r y .  Low s tu d e n t  s c o re s  on t h i s  ob­
j e c t i v e  seem re a s o n a b le  i n  l i g h t  o f  th e s e  two f a c t s .  The s tu d e n ts  o f te n  
had  t r o u b le  on o b je c t iv e s  when th e y  had  t o  r e l y  s o l e ly  on l e c t u r e  n o t e s .
M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n  11 r e a d ,  "F ra n ce  came to  h o ld  th e  
L o u is ia n a  t e r r i t o r y  b e c a u se  th e  S p a n ish  had  b e e n  b e a te n  i n  a  s e r i e s  o f  
b a t t l e s .  She s o ld  th e  l a n d  to  th e  U .S . b e c a u se  ( a )  N apoleon  was m aking 
p la n s  t o  ta k e  o v e r  E u ro p e , ( b ) The F re n c h  n av y  had b e en  d e fe a te d  a t  
T r a f a l g a r ,  ( c )  The F re n c h  w ould  r a t h e r  see  th e  A m ericans g e t  th e  la n d  
th a n  th e  E n g l i s h ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e . "  T h is  q u e s t io n  c a l l s  f o r  
a  r e a l  b ack g ro u n d  i n  N a p o le o n ic  h i s t o r y  as do es f i l l - i n  q u e s t io n  1 ,
"What p o l i t i c a l  u p h e a v a l i n  F ran ce  l e d  t o  th e  r i s e  o f  N ap o leo n , and 
th e n  to  th e  L o u is ia n a  P u rc h a se ? "  I t  was th e  recom m endation o f  th e  
ju d g e s  t h a t  o b je c t iv e  1 e i t h e r  b e  d e le te d  o r  t h a t  m a te r i a l s  b e  fo u n d
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t o  h e lp  b o th  th e  t e a c h e r s  and th e  s tu d e n ts  r e a c h  th e  o b j e c t i v e .  T hese 
two q u e s t io n s  sh o u ld  b e  d e le t e d  u n t i l  th e s e  c o n d i t io n s  a re  m e t.
S tu d e n ts  s c o re d  lo w e r  on m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  12 th a n  on 
th e  o th e r  i te m s  sam p lin g  o b je c t iv e  3» The q u e s t io n  w as, "The s e t t l e r s  
i n  th e  Ohio d e v e lo p ed  a  u n iq u e  sy s tem  o f  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e i r  c o m  
c ro p . They d i s t i l l e d  i t  i n t o  w h iskey  b e c a u se  ( a )  th e  A m ericans d id n ’ t  
n eed  any m ore c o m  f o r  t h e i r  h o g s , (b )  The s e t t l e r s  c o u ld n 't  b e  su re  
o f  g e t t i n g  t h e i r  c ro p s  to  m a rk e t b y  u s in g  th e  M is s i s s ip p i  R iv e r ,  (c )
A l i q u i d  p ro d u c t  i s  e a s i e r  t o  p a ck  and c a r r y  down ro a d s  th a n  b u lk  g r a in ,
(d )  None o f  th e s e  a re  t r u e . "  S e l e c t io n s  b  and £  a re  b o th  c o r r e c t .  The 
t e a c h e r s  had  i d e n t i f i e d  o n ly  re s p o n s e  £  i n  c o r r e c t i n g  th e  exam . The 
ju d g e s  recommended th e  q u e s t io n  b e  r e w r i t t e n .
In  th e  same way s tu d e n ts  s c o re d  w e ll  on f o u r  o f  th e  f iv e  i te m s  
sam pling  o b je c t iv e  3 . M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  13 w as, "One o f  th e  
s t a t e s  l i s t e d  be lo w  was e n t i r e l y  in c lu d e d  i n  th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  
L o u is ia n a  P u rc h a s e , w h ile  th e  o t h e r  th r e e  w ere o n ly  p a r t i a l l y  in c lu d e d .  
XiJhich o f  th e  s t a t e s  i s  c o n p le te ly  in c lu d e d  i n  th e  la n d s  we b o u g h t in  
th e  L o u is ia n a  P u rc h a se ?  ( a )  O klahom a, (b )  C o lo ra d o , ( c )  M is s i s s ip p i ,
(d )  M on tana ."  S e le c t io n  a  r e q u i r e s  th e  s tu d e n t  u n d e rs ta n d  th e  s i g n i f i ­
can ce  o f  v a r io u s  b o u n d a ry  changes and th e  la n d  c la im s  o f  s e v e r a l  n a t i o n s .  
The te x tb o o k s  and maps u se d  do n o t  em phasize  th e  m a te r i a l  sam pled . The 
ju d g e s  i n d ic a t e d  th e  d i s c r im in a t io n  l e v e l  o f  th e  ite m  c o u ld  b e  m ain ­
t a in e d  b u t  th e  r e l i a b i l i t y  im proved  b y  i n s e r t i n g  K ansas i n  th e  p la c e  o f  
Oklahoma i n  s e l e c t i o n  a .
The s tu d e n ts  s c o re d  i n  th e  u n s a t i s f a c t o r y  ran g e  on m u l t ip le  
c h o ic e  q u e s t io n  $ ,  "T hree  o f  th e  f o u r  s ta te m e n ts  b e lo w  a re  t r u e .  One
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i s  n o t .  W hich s ta te m e n t  i s  i n c o r r e c t ?  ( a )  Lew is and C la rk  e x p lo re d  
and mapped a lm o s t a l l  th e  la n d  w i th in  th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e , (b ) 
L ew is and  C la rk  d id n ’ t  f i n d  a  m a jo r  t r a i l  f o r  Im m ig ra tio n  to  th e  W est,
( c )  Lew is and C la rk  w ere s u c c e s s f u l  i n  b r in g in g  b a ck  to  th e  U .S . many 
sa rrp le s  o f  w ild  and p l a n t  l i f e  from  th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e , (d )  Lewis 
and C la rk  expanded th e  A m erican c la im  to  th e  Oregon C o u n try ."  The 
q u e s t io n  a sk s  th e  s tu d e n ts  to  p ic k  o u t  th e  s ta te m e n t  w hich  i s  f a l s e  i n  
th e  f o u r  s e l e c t i o n s ,  and s tu d e n ts  who m isse d  th e  q u e s t io n  f a i l e d  to  
f i n i s h  r e a d in g  th e  o p e n in g  s ta te m e n t  b e f o r e  s e l e c t i n g  an answ er. The 
ju d g e s  f e l t  th e  q u e s t io n  was r e a s o n a b ly  s t a t e d .  A ls o , on m atch ing  
q u e s t io n  1 ,  w hich a s k s  th e  s tu d e n ts  t o  i d e n t i f y  M ajo r Long, th e  ju d g es  
recommended th e  q u e s t io n  e i t h e r  b e  d e le te d  o r  r e w r i t t e n  as M ajo r Long 
i s  n o t  m en tio n ed  i n  any o f  th e  te x tb o o k s  a v a i l a b l e .  Only th e  te a c h e r  
who had a  c o u rse  i n  f r o n t i e r  h i s t o r y  had  e v e r  h e a rd  o f  him . The ju d g e s  
recommended M ajor L o n g 's  name b e  d e le te d  from  th e  c u rr ic u lu m .
O b je c tiv e  7 r e q u i r e s  th e  s tu d e n t  t o  d e m o n s tra te  know ledge o f  
b a t t l e s  i n  th e  War o f  1 8 1 2 , t h e i r  l o c a t i o n  and i i tp o r ta n c e  to  th e  o u t ­
come o f  th e  w a r. The ju d g e s  f e l t  t h a t  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  7 and 
f i l l - i n  i te m s  8 and 9 r e a s o n a b ly  sam pled  th e  m a te r i a l  a v a i l a b l e .  The 
t e x t  o f  th e  q u e s t io n s  fo l lo w : "One o f  th e  g r e a t  b a t t l e s  o f  th e  War o f
1812 was th e  B a t t l e  o f  New O r le a n s . W hich o f  th e  s ta te m e n ts  be low  a re  
c o r r e c t  when you c o n s id e r  t h i s  b a t t l e ?  ( a )  I t  was one o f  th e  f i r s t  
b a t t l e s  o f  th e  w a r . (b )  The B r i t i s h  w ere  so u n d ly  b e a te n  b y  th e  A m eri­
cans u n d e r  Andrew J a c k s o n , ( c )  A f t e r  th e  B a t t l e  o f  New O rle a n s  th e  
B r i t i s h  b u rn e d  th e  W hite House i n  W ash in g to n , D .C . (d )  A ll  o f  th e s e  
a re  t r u e . " ,  8 , "Name th e  man who p av ed  a  p a th w ay  t o  th e  P re s id e n c y  o f
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th e  If tilte d  S t a t e s  w ith  h i s  a c t io n s  i n  th e  War o f  1 8 1 2 ,"  and 9 , '^What 
t r e a t y  ended  th e  W ar o f  1812?" The Ju d g e s  a g re ed  t h a t  th e s e  i te m s  need  
n o t  b e  r e w r i t t e n  even  though  s tu d e n ts  s c o re d  i n  th e  u n s a t i s f a c to r y  
r a n g e .  I t  was f e l t  t h a t  s tu d e n t  s c o r e s  r e f l e c t e d  an i n a t t e n t i o n  to  
d e t a i l  on t h e i r  p a r t .
O b je c t iv e  10 r e q u i r e s  th e  s tu d e n t  to  u n d e rs ta n d  th e  background  
in v o lv e d  i n  G eorge W ashington* s  d e c i s io n  to  p le a d  f o r  A m erican n e u t r a l ­
i t y  i n  w o rld  a f f a i r s  a s  h e  l e f t  th e  P r e s id e n c y ,  The argum ents In v o lv e d  
a re  com plex . The p a n e l  o f  ju d g e s  f e l t  s tu d e n t  ach ievem en t on t h i s  ob­
j e c t i v e  c o u ld  b e  e x p e c te d  to  b e  lo w . They s t a t e d  th e  o b je c t iv e  sh o u ld  
c o n tin u e  to  b e  a  p a r t  o f  th e  c u r r ic u lu m . They recommended s e l e c t i o n  a  
o f  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  b e  r e w r i t t e n  t o  more c l e a r l y  s t a t e  th e  c o r ­
r e c t  answ er a t  a  lo w e r  r e a d in g  l e v e l .
T e a c h e r  f r u s t r a t i o n s  have b e e n  c o v e red  i n  th e  d is c u s s io n  o f  th e  
o b je c t iv e s  and q u e s t io n s ,
TJhit V U
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  more c l o s e l y  ap p ro x im a te s  a  no rm al 
cu rve  d i s t r i b u t i o n  th a n  many o f  th e  e a r l i e r  o n e s .  S tu d e n ts  s c o re d  m ost 
o f te n  i n  th e  6 ^ -70  p e r c e n t  c l a s s  i n t e r v a l  i n  th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
( s e e  A ppendix  B , p .  1 8 7 ) ,  S t a t i s t i c a l  d a t a  a re  d is p la y e d  i n  T ab le  7 .
The ju d g e s  e x p re s s e d  a la rm  when th e  s t a t i s t i c s  f o r  t h i s  u n i t  
w ere p r e s e n te d .  The f a c t  t h a t  o v e r  o n e - t h i r d  o f  th e  s tu d e n ts  had 
f a i l e d  b y  p e rfo rm in g  i n  an u n s a t i s f a c t o r y  wsy was p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s ­
s i n g ,  T e a c h e rs  w ere  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  o f  th e  num ber and d i f f i c u l t y  
o f  th e  o b j e c t iv e s  in v o lv e d  i n  th e  u n i t .  The ju d g e s  recommended a  s tu d y  
b e  p e rfo rm e d  to  s e c u re  e i t h e r  in c r e a s e d  tim e  f o r  th e  u n i t  o r  t h a t  th e
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T a b le  7
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  to  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  TSiit T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it V II
P e rfo rm an ce  O b je c tiv e  Item
Mean 5 8 .2 2
M edian 58
Mode U2, 65 f 68
Range 1 6 -9 5 U2-67 10-89
#u 38 2 21
m 7 0 2
#»-G 63 11 36
scope be  re d u c e d  t o  m ore w o rk ab le  l e v e l s .  S ix  o f  th e  tw e n ty -o n e  sangile 
i te m s  w hich  th e  s tu d e n ts  s c o re d  i n  an u n s a t i s f a c t o r y  f a s h io n  a re  found  
l i s t e d  u n d e r  o b j e c t iv e  2 ,  T h ree  o f  th e s e  i te m s  a re  im p ro p e r ly  c l a s s i ­
f i e d  u n d e r  t h a t  o b j e c t i v e .  M atch ing  q u e s t io n s  1 0 , 1 2 , and 13 c o u ld  b e  
b e t t e r  u se d  to  e v a lu a te  s tu d e n t  s u c c e s s  f o r  o b je c t iv e  "The s tu d e n t  
s h a l l  b e  a b le  to  show how A m ericans d ev e lo p ed  t h e i r  own s o c i a l  c la s s e s  
s e p a r a te  from  th e  s o c i a l  c l a s s e s  o f  E uropean  s o c i e t y . "  A l l  th e  q u e s t io n s  
above and t h e i r  r e s p o n s e s  w ere ju d g ed  re a s o n a b le  b e c a u se  each  was co v ered  
i n  th e  same way b y  th e  t e x t  and i n  c la ss ro o m  w o rk .
The ju d g e s  found  th e  fo l lo w in g  i te m s  t o  b e  re a s o n a b le  i n  c o n te x t  
and form : M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n s  2 ,  "John  C. C alhoun i s  known f o r
( a )  h i s  d i s t in g u i s h e d  c a r e e r  a s  a  g e n e ra l  i n  th e  War o f  1812 , (b )  h i s  
s ta n d s  i n  s u p p o r t  o f  s l a v e r y  and o t h e r  S o u th e rn  i n s t i t u t i o n s ,  (d )  h i s  
e f f o r t s  t o  s t r e n g th e n  th e  F e d e r a l  governm ent a t  t h e  ex p en se  o f  th e
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S ta te s *  p o w e rs , (d )  h i s  t o t a l  d i s r e g a r d  f o r  th e  r i g h t s  o f  th e  p e o p le  i n  
im p le m e n tin g  h i s  p la n  f o r  a n o th e r  n a t i o n a l  b a n k .'* , and 1 $ ,  "The n a t i o n a l  
l e a d e r  o f  t h e  e a r l y  N in e te e n th  C e n tu ry  who so  a b ly  r e p r e s e n te d  th e  n eed s  
o f  th e  N o r th e rn  s e c t io n  o f  th e  n a t io n  was ( a )  H enry  C la y , (b )  D a n ie l 
W e b s te r , ( c )  John  C . C a lh o u n , ( d )  A aron B u r r . " ,  and m a tch in g  q u e s t io n  5 . 
The ju d g e s  f e l t  t h e  s tu d e n ts  l o s t  s i g h t  o f  th e s e  e le m e n ta l  f a c t s  i n  
t h e i r  r u s h  to  c o n p le te  t h i s  u n i t .
S tu d e n t  ach iev em en t on f i l l - i n  q u e s t io n  3 , "What was one re a so n  
th e  A n t i - F e d e r a l i s t s  opposed  th e  F i r s t  Bank o f  th e  U n ite d  S ta te s ? "  was 
loT-rer th a n  th e  s c o re s  i n  th e  o th e r  i te m s  sam p lin g  o b je c t iv e  3 . The 
ju d g e s  f e l t  th e  q u e s t io n  was r e a s o n a b le .  They n o te d  t h a t  th e  s tu d e n ts  
w ere b e g in n in g  t h e i r  f o u r t h  p a ^ e  o f  th e  t e s t  b y  th e  tim e  th e y  rea ch e d  
t h i s  i te m . The p r e s s u r e  o f  th e  c lo c k  and th e  r e a l i z a t i o n  th e y  had  tiTO 
p a g e s  re m a in in g  i n  th e  t e s t  c o u ld  have b e en  a  f a c t o r  i n  th e  lo w e r s c o r e s ,
U n s a t i s f a c to r y  s c o re s  w ere r e g i s t e r e d  on seven  o f  th e  f i l l - i n  
q u e s t io n s .  The ju d g e s  rev iew ed  a l l  t h e  q u e s t io n s  and found  th e  m a te r i a l  
a sk ed  f o r  was r e a s o n a b le .  H ow ever, t h r e e  q u e s t io n s  seemed to  co n fu se  
s t u d e n t s .  They w ere f i l l - i n  q u e s t io n s  1 ,  "Which A m erican l e a d e r  o f  th e  
e a r l y  N in e te e n th  C e n tu ry  w ould  w in  th e  " h a te  In d ia n "  award i f  you s tu d ­
ie d  th e  im p ac t o f  h i s  I n d ia n  p o l i c i e s  on th o s e  p e o p le ? " ,  1 3 , "What p o l i c y  
o f  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n 's  i r r i t a t e d  th e  N o r th e rn  s t a t e s  m en tioned  above 
so  much t o  cau se  them  to  t a k e  t h i s  k in d  o f  a  d r a s t i c  a c t io n ? " ,  and 1 7 , 
"Name t h r e e  p a r t s  i n  th e  U .S . w h ich  w ould have  b e e n  l o g i c a l  p o i n t s  o f  
d e b a rk a t io n  f o r  im m ig ran ts  com ing from  E urope b e tw een  1800 and 18U 0." 
T e a c h e rs  su g g e s te d  th e y  b e  r e w r i t t e n  t o  c u t  down on th e  amount o f  c l a s s ­
room t r a f f i c  d u r in g  th e  p e r i o d .  The ju d g e s  c o n c u r re d . F i l l - i n  q u e s t io n s
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r e q u i r e  s tu d e n ts  have a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  know ledge . R e s u l ts  on 
th e s e  ty p e s  o f  q u e s t io n s  w ere t y p i c a l l y  lo w . E ig h te e n  s tu d e n ts  f a i l e d  
to  a t te n ç ) t  any  o f  th e s e  q u e s t io n s ,  p r e j u d i c i n g  th e  r e s u l t s  on t h a t  s e c ­
t i o n  o f  th e  t e s t  b y  n e a r  20 p e r c e n t .
S c o re s  on m u l t i p le  c h o ic e  q u e s t io n  19 ap p ro ach ed  th e  $0  p e rc e n t  
m ark . I t  a sk e d , "Which o f  th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts  i s  t r u e  when you 
c o n s id e r  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  N o rth  and th e  S ou th  a t  th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  N in e te e n th  C e n tu ry  (1800-1825)7  ( a )  The S ou th  was d e v e lo p ­
in g  many new i n d u s t r i e s  a ro u n d  th e  c ro p  o f  c o t to n  and was b e g in n in g  to  
c h a l le n g e  th e  N o rth  i n  th e  p ro d u c t io n  o f  c l o t h ,  (b )  The S ou th  was 
becom ing m ore o f  an a g r i c u l t u r a l  r e g io n  w hich  b o u g h t f i n i s h e d  p r o d u c ts ,  
w h ile  th e  N o r th  was becom ing  more o f  an i n d u s t r i a l  r e g io n  w hich  b o u g h t 
raw  m a t e r i a l ,  ( c )  The S o u th  was becom ing  th e  t r a n s p o r t a t i o n  hub o f  th e  
U .S . b e c a u se  o f  th e  I& ssls8l% pl w h ile  th e  N o rth  f a i l e d  t o  d ev e lo p  a  t r a n s ­
p o r t a t i o n  sy s te m , (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e . "  O b je c t iv e  6 s t a t e d ,
"The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  i d e n t i f y  th e  b e g in n in g s  o f  c o n f l i c t  b e ­
tw een th e  a g r i c u l t u r a l  n e ed s  o f  th e  S o u th  and th e  i n d u s t r i a l  n e e d s  o f  
th e  N o r th ."  The ju d g e s  i n d ic a t e d  b o th  th e  o b j e c t iv e  and th e  q u e s t io n  
w ere re a s o n a b le  and n e e d  n o t  b e  c h an g e d . They f e l t  s tu d e n t  s c o re s  r e ­
f l e c t e d  th e  d i f f i c u l t y  o f  th e  c o n c e p tu a l  s t r u c t u r e ,  and th e  l e n g th  and 
r e a d in g  l e v e l  o f  th e  q u e s t io n .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  7 r e a d ,  "W hich o f  th e  s ta te m e n ts  be low  
i l l u s t r a t e s  one re a s o n  in d u s t r y  d e v e lo p ed  i n  th e  N o rth ?  ( a )  T here  
w e re n ’ t  any good fa rm la n d s  i n  th e  N o r th  o r  W est, so th e  p e o p le  had  to  
tu r n  t o  i n d u s t r y  to  make a  l i v i n g ,  (b )  The S o u th  was made up o f  a  l o t  
o f  r i c h  fa rm e rs  who d i d n ' t  know how to  b u i l d  a n y th in g  so  th e y  made a
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b ig  m a rk e t f o r  N o r th e rn  i n d u s t r i a l  g o o d s , ( c )  The N o r th e rn  s e c t io n  o f  
th e  U .S . happened  to  b e  b l e s s e d  -with l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  n a t u r a l  r e ­
s o u rc e s  and a  good s u p p ly  o f  w a te r  p o w er, (d )  Answer a  and answ er c_ 
a re  b o th  t r u e . "  I t  was ju d g ed  to  b e  p o o r ly  c o n s t r u c te d .  Answer a  i s  
t r u e  e x c e p t  f o r  one w ord . Answer d s u p p o r ts  answ er a .  The l e v e l  o f  
d i s c r im in a t io n  was found  t o  b e  u n re a s o n a b le .  A r e v i s io n  o f  th e  q u e s­
t i o n  was c a l l e d  f o r .
S tu d e n ts  s c o re d  low  on m u l t i p le  c h o ic e  q u e s t io n  22 j " I f  you  
w ere l i k e  D a n ie l  Boone and w ere w i l l i n g  t o  move anytim e you  c o u ld  see  
th e  smoke o f  y o u r  n e ig h b o r 's  ch im ney , b y  th e  y e a r  1830 you  p ro b a b ly  
w ould have b e e n  f o r c e d  t o  move ( a )  n e a r  th e  b a s e  o f  th e  Roclcy M ounta ins 
i n  th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  C o lo ra d o , (b )  somewhere i n  C a l i f o r n i a ,  p ro b a b ly  
in  th e  S acram ento  V a l le y ,  ( c )  somewhere a lo n g  e i t h e r  th e  M is s i s s ip p i  
o r  Ohio R iv e r s ,  (d )  somewhere on th e  E a s te r n  s lo p e s  o f  th e  A p p a lach ian  
M ounta ins i n  th e  p r e s e n t  s t a t e s  o f  F l o r i d a ,  G e o rg ia , and N o rth  C aro­
l i n a . "  The q u e s t io n  r e q u i r e s  them  to  ta k e  a  c u r r e n t  c o n ce p t and r e l a t e  
i t  t o  t h e i r  u n d e rs ta n d in g  o f  g e o g ra p h ic a l  f e a t u r e s .  S tu d e n ts  were 
^ p a r e n t l y  n o t  a b le  t o  a cc o m p lish  b o th  t a s k s .  The ju d g e s  recommended 
th e  q u e s t io n  n o t  b e  ch an g ed . I t  was th e  c o n sen su s  t h a t  s tu d e n ts  sh o u ld  
have p r a c t i c e  t r a n s f e r r i n g  know ledge from  one s i t u a t i o n  to  a n o th e r  o n e .
The ju d g e s  a g re e d  t h a t  o b j e c t iv e  10 was o v e r  em phasized  i n  th e  
t e s t .  I t  s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  e x p la in  th e  s ig n i f i c a n c e  
o f  th e  H a r tf o r d  C o n v e n tio n ."  T e x t m a t e r i a l  f o r  t h i s  o b je c t iv e  i s  l im ­
i t e d  t o  one p a ra g ra p h . The p a ra g ra p h  i s  n o t  enum erated  i n  th e  p r e ­
s c r ib e d  r e a d in g  m a t e r i a l .  P o o r s tu d e n t  ach iev em en t was p ro b a b ly  r e l a t e d  
t o  a  l a c k  o f  in p u t  from  b o th  th e  t e a c h e r  and th e  t e x t .
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The name D a n ie l  Shay I n  m a tch in g  q u e s t io n  1 does n o t  c o rre sp o n d  
w i th  s e l e c t i o n  k  w h ich  s t a t e d  "Led a  r e b e l l i o n  r e l a t e d  to  th e  e x c is e  
t a x  on w h isk e y ."  M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  6 r e a d ,  "A S o u th e rn  p l a n t e r  
w ould lo o k  upon th e  s la v e  a s  ( a )  an e q u a l ,  g u a ra n te e d  r i g h t s  u n d e r th e  
C o n s t i t u t i o n ,  (b )  a  fa rm e r  w ould lo o k  upon a  p ie c e  o f  fa rm  m ach in e iy  
to d a y ,  ( c )  an i n d u s t r i a l i s t  i n  th e  N o rth  w ould  lo o k  upon an In d e n tu re d  
s e r v a n t ,  (d )  a l l  o f  th e s e  a re  t r u e . "  The ju d g e s  n o te d  t h a t  s e l e c t i o n s  
b  and ĉ  d id  n o t  f i t  i n t o  th e  f lo w  o f  th e  q u e s t io n .  I t  was recommended 
t h a t  b o th  o f  th e s e  q u e s t io n s  b e  r e w r i t t e n .
No comment w i l l  b e  made r e g a r d in g  th e  u n s a t i s f a c t o r y  s tu d e n t
ach iev em en t on o b je c t iv e  1 3 . The two q u e s t io n s  w hich dropped  th e  
ach ievem en t p e rc e n ta g e  i n t o  t h a t  group have b een  c o v e red  i n  th e  com­
m ent r e l a t i v e  t o  th e  f i l l - i n  q u e s t io n s .
T e a c h e rs  w ere g e n e r a l ly  d i s s a t i s f i e d  w ith  t h i s  u n i t .  S tu d e n ts  
had th e  h e a v ie s t  r e a d in g  a s s ig n m e n t, a lm o s t th r e e  c h a p te r s ,  a s  w e l l  as 
one o f  th e  h e a v ie s t  o b je c t iv e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  y e a r .  T ea ch e rs  
w ere d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  amount o f  work r e q u i r e d  o f  th e  s tu d e n ts  i n  
th e  tim e  g iv e n . The u n i t  was t a u g h t  i n  an im p e rs o n a l ,  c o l le g e  l e c t u r e  
f a s h io n  b e c a u se  o f  th e  tim e  l i m i t a t i o n  im posed .
The s tu d e n ts  a p p ea re d  to  b e  e x p e r ie n c in g  th e  no rm al m id -y e a r
end slunç» h a v in g  j u s t  com p le ted  th e  f i r s t  s e m e s te r 's  w ork . The u n i t
s p l i t  th e  se m e s te r  g ra d in g  p e r i o d  i n  h a l f .
T ea ch e rs  t a u g h t  th e  same f a c t s  on th e  U to p ian  movement, d ig g in g  
o u t  th e  t e s t  t o  s e e  w hat was c o v e re d . The U to p ian  movement i s  n o t  
co v e re d  i n  any o f  th e  te x tb o o k  m a t e r i a l s  n o r  a re  t h e r e  any m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  i n  th e  s c h o o l l i b r a r y .  I t  was a g re e d  t h a t  th e  o b je c t iv e
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d e a l in g  w i th  th e  U to p ian  m ovem ent, 1 1 , s h o u ld  b e  d ropped  o r  m a te r i a l s  
s e c u re d  t o  t e a c h  i t  a d e q u a te ly .
The ju d g e s  a g re e d  t h a t  th e  t e s t  was to o  lo n g  f o r  th e  av e rag e  
s tu d e n t  to  co m p le te  i n  one h o u r .  They d id  n o t  f e e l  i t  co u ld  b e  s h o r t ­
ened u n le s s  th e  o b j e c t iv e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w ere  r e d u c e d .
I t  became o b v io u s  to  th e  ju d g e s  t h a t  many o f  th e  p o o r e s t  t e a c h ­
in g  and t e s t i n g  te c h n iq u e s  w ere u se d  to  co m p le te  t h i s  u n i t .  The ju d g e s  
w ould s e t  th e  r e v i s io n  o f  t h i s  u n i t  a s  one o f  th e  f i r s t  p r i o r i t i e s  i n  
th e  c u r r ic u lu m .
U n its  V I I I  and IX
The h is to g ra m  i n d i c a t e s  th e  l a r g e s t  num ber o f  s tu d e n ts  s c o re d  
i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l  b e tw een  5 0 -55  p e r c e n t  i n  th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u ­
t i o n  ( s e e  A ppendix  B , p .  1 9 3 ) .  S t a t i s t i c a l  d a ta  r e l a t e d  to  s tu d e n t  
p e rfo rm an c e  on U n i ts  V II I  and IX  a re  d i ^ l a y e d  i n  T ab le  8 .
T a b le  8
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  U n it  T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s , and S u c c e ss  on T e s t  I te m s ,  U n its  V I I I  and IX
P e rfo rm a n ce O b je c tiv e Ite m
Mean 5 8 .LO
M edian 5 7 .5
Mode 5U, 59
Range 1 9-22 32-77 19-93
#u 30 7 16
7 0 2
#P-G 70 20 3U
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U n it  VIII was com bined w ith  U n it  IX t o  make a  more re a s o n a b le  
t e s t i n g  tim e  l i n e .  T kiit VIII was to  have  b e e n  c o v e red  in  one w eek, 
a c c o rd in g  to  th e  c u r r ic i i ln m . I t  w ould have  b een  more d e s i r a b l e  t o  p n t  
I f iiit  VII and V in  t o g e t h e r ,  m aking a  th r e e  week t e s t i n g  u n i t .  The 
d e c i s io n  to  n o t  com bine VII and VIII was made b e c a u se  o f  th e  num ber o f  
o b je c t iv e s  i n  th e s e  two u n i t s .  T e a c h e rs  e x p re s s e d  a  d e s i r e  to  have th e  
lo n g e r  tim e  to  work on th e  o b j e c t iv e s  o f  U n it  VUI. T h is  would b e  
p o s s ib l e  o n ly  i f  i t  was in c lu d e d  i n  U n it  IX.
The p a n e l  o f  ju d g e s  q u e s t io n e d  th e  v a l i d i t y  o f  m a in ta in in g  U n it  
VIII, Andrew Ja c k so n  was in c lu d e d  as a  s e p a r a te  u n i t  l a r g e l y  b ecau se  
th r e e  o f  th e  su r ro u n d in g  c o l l e g e s  o f f e r  c o u rs e  w ork on th e  "Age o f  
J a c k s o n ."  The ju d g e s  recommended th e  w hole u n i t  b e  d e le te d  as m ost o f  
th e  te a c h e r s  c u r r e n t ly  in v o lv e d  have n o t  had  th e  c o u r s e .  F u r t h e r ,  
th e y  p o s tu l a t e d  th e  s p e c i a l i z e d  in - d e p th  t r e a tm e n t  o f  t h i s  one P r e s i ­
d e n t  was u n w a rra n te d  i n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  h i s t o r i c a l  p e r io d  
th ro u g h  1877 c o n ta in s  th e  a d m in is t r a t io n s  o f  a  num ber o f  o u ts ta n d in g  
p r e s i d e n t s  su ch  as W ash in g to n , Adams, and L in c o ln .  None o f  th e s e  a rc  
f e a tu r e d  i n  a  s e p a r a te  u n i t .  The ju d g e s  recommended th e  o b j e c t iv e s  
f o r  U n it VIII be  m o d if ie d  and p u t  i n t o  a  new U n it  VU.
T e a c h e rs  n o te d  th e r e  was in a d e q u a te  t e x t  backvp  to  te a c h  a  num­
b e r  o f  th e  o b j e c t iv e s  as c u r r e n t l y  w id -tte n . The t o t a l  t e x t  backup  i s  
two s e c t io n s  i n  one c h a p te r  o f  L a id la w 's  t e x t .  H is to r y  o f Our U n ited  
S t a t e s . The av e rag e  s tu d e n t  c o u ld  re a d  b o th  s e c t i o n s  in  h a l f  an h o u r .  
I t  was fo u n d  th e r e  was i n s u f f i c i e n t  m a te r i a l  i n  b o th  th e  t e x t  and th e  
l i b r a r y  t o  c o v e r th e  c u r r e n t  o b j e c t i v e s .
M a te r ia l s  now a v a i la b le  a d e q u a te ly  c o v e r  o b j e c t iv e s  1 ,  2 ,  3 ,
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■without th e  Peggy  E a to n  S c a n d a l , U, 5 ,  6 ,  and 7 .  The ju d g e s  recommended 
th e  c u r r ic u lu m  b e  r e v i s e d  to  l i m i t  th e  s tu d y  to  th e s e  u n le s s  new m a te r ­
i a l s  c o u ld  b e  fo u n d  to  com plete  t h e  e t h e r s .  They f e l t  th e  scope o f  
o b j e c t iv e s  2 and 6 c o u ld  b e  re d u c e d . They s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  
b e  a b le  t o  e v a lu a te  th e  a t t i t u d e  o f  Andrew Ja c k so n  tow ard  th e  I n d ia n ,  
b u s in e s s ,  and th e  f r o n t ie r s m a n  i n  te iro s  o f  th e  im p a c t o f  th e s e  id e a s  on 
th e  U n ite d  S t a t e s . " ,  and "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  com pare and con­
t r a s t  J e f f e r s o n ia n  Dem ocracy w i th  J a c k s o n ia n  D em ocracy ." , r e s p e c t iv e ly .
Q u e s tio n s  c o n c e rn in g  o b je c t iv e s  8 and 9 w ere r u le d  u n re a so n a b le  
b e c a u se  o f  th e  l a c k  o f  m a t e r i a l  and te a c h e r  t r a i n i n g  to  a d e q u a te ly  m eet 
them . They s t a t e d ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  com pare th e  te c h n o ­
l o g i c a l ,  i n d u s t r i a l ,  econom ic , t e r r i t o r i a l ,  and t r a n s p o r t a t i o n a l  p o s i ­
t i o n s  o f  t h e  U .S . i n  t h i s  e r a  w ith  th e  R e v o lu tio n a ry  p e r i o d ."  and "The 
s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  r e c o g n iz e  and t r a c e  on a  map th e  m a jo r so u rc e s  
and d i r e c t i o n  o f  s e t t l e m e n t  o f  im m ig ran ts  d u r in g  t h i s  t i m e ." ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  Low s c o re s  w ere fo u n d  on f i l l - i n  q u e s t io n s  1 ,  "Name two o f  th e  
men who w ere  o p p o sin g  Andrew Ja c k so n  i n  th e  e l e c t i o n  o f  182U ." and 3» 
"Who d ev e lo p ed  a  r e p u ta t i o n  i n  C ongress d u r in g  th e  1820 ’ s to  5 0 ’ s as 
th e  " G re a t Com prom iser?" The ju d g e s  f e l t  th e s e  q u e s t io n s  were b o th  
r e a s o n a b le .  Low ach iev em en t l e v e l s  b y  s tu d e n ts  c o u ld  p ro b a b ly  b e s t  be  
e x p la in e d  b y  a  l a c k  o f  a t t e n t i o n  to  th e  d e t a i l s  t e s t e d  i n  e i t h e r  t e x t ­
book r e a d in g  o r  c la ss ro o m  d i s c u s s io n  o r  b o th .
Tftiit IX p ro v e d  t o  b e  t e a c h a b le .  A dequate  m a te r i a l s  w ere a v a i l ­
a b le  to  r e a c h  a l l  o b j e c t i v e s  e x c e p t  o b j e c t iv e  8 ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  
a b le  to  re c o g n iz e  th e  p ro m in e n t m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  b o th  
s i d e s ,  su ch  a s  P o lk ,  B e n to n , S a n ta  A nna, S c o t t ,  e t c . ,  and make an
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e v a lu a t io n  o f  t h e i r  s u c c e s s  o r  f a i l u r e . "  T e a c h e rs  t r i e d  th r e e  d i f f e r e n t  
m ethods t o  h e lp  th e  s tu d e n ts  l e a r n  th e  b io g r a p h ic a l  m a te r i a l  i n d ic a t e d ;  
i n d iv i d u a l  s tu d e n t  r e p o r t s ,  l e c t u r e ,  and l e c t u r e  d i s c u s s io n .  A p p a re n tly  
none o f  th e  m ethods w ere  e f f e c t i v e .  The mean s tu d e n t  ach ievem en t a t  U2 
p e r c e n t  was skeived upw ard b y  one s c o re  o f  71 p e r c e n t  on f i l l - i n  q u e s t io n  
1 0 , "The l e a d e r  o f  t h e  M exican f o r c e s  d u r in g  th e  w ars w ith  Mexico was?" 
Mean f o r  th e  o t h e r  th r e e  q u e s t io n s  was 32 p e r c e n t  ( s e e  A ppendix B , p .  
1 9 5 ) . A f t e r  th e y  had a n a ly z e d  th e  q u e s t io n s  r e l a t e d  to  o b je c t iv e  8 , 
t h e  ju d g e s  ag reed  th e y  w ere s t a t e d  i n  a  d i r e c t  way. A l l  th r e e  so u g h t 
a  r e c a l l  ty p e  r e s p o n s e .  The ju d g e s  recommended th e  q u e s t io n s  in v o lv e d  
n o t  b e  r e w r i t t e n . They recommended b io g r a p h ic a l  m a te r i a l  d e s c r ib in g  
th e  men enum erated  i n  th e  o b j e c t iv e  b e  so u g h t o u t  f o r  c la ss ro o m  u s e .
M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n  12 was found  to  b e  p o o r ly  w r i t t e n .  I t  
s t a t e d ,  "Which o f  th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts  i s  t r u e  as you lo o k  a t  th e  
w ar b e tw een  T exas and M exico? ( a )  The w ar s t a r t e d  b e c a u se  th e  M exicans 
f a i l e d  to  l i v e  up to  t h e i r  o r i g i n a l  a g re e m e n ts , (b ) The M exicans w ere 
a t  f a u l t  i n  th e  w ar f o r  Texan in d ep e n d en c e  b e c a u se  th e y  k i l l e d  a  l o t  o f  
in n o c e n t  p e o p le  a t  th e  Alam o, ( c )  The Texans f e l t  t h a t  t h e i r  g o in g  to  
w ar w ith  M exico was j u s t i f i e d  b e c a u se  th e  M exicans had s to p p e d  A m erican 
im m ig ra tio n  i n to  M ex ico , (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e . "  C h o ices  a  and b 
b o th  in v o lv e  v a lu e  ju d g m en ts  and s e m i - t r u th s .  A good backup c a se  f o r  
e i t h e r  s e l e c t i o n  c o u ld  b e  p u t  t o g e th e r  b y  a  s tu d e n t .  C hoice d was t r u e .  
S tu d e n ts  showed c o n tin u e d  f r u s t r a t i o n  when th e  " c o r r e c t "  answ er was 
g iv en  b y  th e  t e a c h e r .
S tu d e n t  s c o re s  w ere  low  on o b je c t iv e  3 , "The s tu d e n t  s h a l l  b e  
a b le  to  d e fe n d  o r  c r i t i c i z e  th e  T e x a n s’ r e a s o n s  f o r  go ing  to  w ar w ith
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M e x ic o .” A ch ievem ent ■will p ro b a b ly  a lw ays b e  lo iv e r th a n  av e rag e  on 
t h i s  o b je c t iv e  b e c a u se  th e  s tu d e n t  i s  a sk ed  to  d e fe n d  o r  c r i t i c i z e  a  
g r o u p 's  a c t i o n s .  To answ er th e  q u e s t io n  th e y  m ust b e  a b le  to  b r in g  
t o g e th e r  th e  a rg u m e n ts , irrç> e rso n a lly  p ic k  a  s i d e ,  and th e n  j u s t i f y  t h a t  
d e c i s io n .  The ju d g e s  f e l t  t h i s  t a s k  w ould p ro b a b ly  n o t  b e  p o s s ib l e  f o r  
a l l  c h i ld r e n  i n  th e  e x p e r im e n ta l  g ro u p . They d id  n o t  r e q u e s t  a  r e v i ­
s io n  on th e  o b je c t iv e  b e c a u se  th e y  th o u g h t  th e  t r a i n i n g  in v o lv e d  in  
a t te n ç ï t in g  to  s o lv e  th e  re q u ire m e n ts  o f  th e  o b je c t iv e  and i n  th e  p o s t ­
t e s t  d i s c u s s io n  w ould b e  v a lu a b le  to  s tu d e n t s .  The ju d g es  d id  n o t  f e e l  
f i l l - i n  q u e s t io n  7 n eed ed  r e v i s i o n .  I t  r e a d ,  "Name one o f  th e  men who 
w ould have b een  h e ld  r e s p o n s ib le  f o r  s t a r t i n g  th e  w ar betw een  T exas and 
M exico had M exico w on." The r e a s o n in g  f o r  t h i s  d e c i s io n  was s i m i l a r  
to  th e  r e a s o n in g  u se d  in  th e  d is c u s s io n  o f  o b je c t iv e  3»
I te m s  t e s t i n g  o b j e c t i v e s  6 and 7 y ie ld e d  a  w id e r  ran g e  o f  s t u ­
d e n t  p e rfo rm a n c e . They s t a t e d ,  6 ,  "The s tu d e n t  w i l l  b e  a b le  to  ap p ly  
th e  th o u g h ts  b e h in d  th e  te rm  M a n ife s t  D e s t in y  to  th e  P re s id e n c y  o f  P o lk ,  
h i s  cam paign and th e  w a r . " ,  and 7 , "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  to  c r i t i ­
c iz e  o r  d e fe n d  th e  A m erican  a t t i t u d e  d u r in g  and p r i o r  to  th e  M exican 
War w hich  c o n t r ib u te d  t o  t h a t  c o n f l i c t . "  M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n s  15 
and 16  w ere  p ro b a b ly  more d i f f i c u l t  th a n  th e  a v e rag e  q u e s t io n .  They 
r e a d ,  l 5 ,  " P r e s id e n t  P o lk  showed he was a  s u p p o r te r  o f  th e  id e a s  o f  
m a n if e s t  d e s t in y  b y  ( a )  F o rc in g  th e  I n d ia n s  o u t  o f  th e  la n d s  beyond  th e  
M i s s i s s i p p i ,  (b )  C au sin g  th e  F re n c h  and S p a n ish  t o  g iv e  up t h e i r  c la im s  
a g a in s t  T exas and M ex ico , ( c )  F ig h t in g  th e  M exican War and s e c u r in g  th e  
Oregon C o u n try  f o r  th e  U .S . ,  (d )  By d o in g  a l l  o f  th e  a b o v e ." ,  and l 6 ,  
"You c o u ld  s u p p o r t  th e  c o n te n t io n  t h a t  th e  U .S . w anted to  go to  w ar
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w ith  M exico in  th e  iSl^O’ s  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  ( a )  The A m erican army 
was s t a t i o n e d  on la n d  c la im e d  b y  b o th  M exico and th e  U .S . (b )  The 
A m erican Array l e d  b y  G e n e ra l S c o t t  in v a d e d  M exico b e fo r e  w ar was d e ­
c l a r e d ,  ( c )  The F o r ty - n in e r s  p u sh e d  i n t o  C a l i f o r n i a  b e fo r e  th e  t r e a t y  
was s ig n e d ,  (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e . '*  None o f  th e  d i s c r im in a to r s  
p ro v id e  o b v io u s  a n sw e rs . B o th  a sk  th e  s tu d e n ts  to  e x p la in  a  c o n c e p t. 
The ju d g e s  d id  n o t  f e e l  e i t h e r  q u e s t io n  need ed  t o  be  r e w r i t t e n .  They 
f e l t  th e  q u e s t io n s  gave th e  b e t t e r  s tu d e n ts  an o p p o r tu n i ty  t o  u se  t h e i r  
i n t e l l e c t .
M u lt ip le  c h o ic e  i te m s  2h  and 27 r e a d ;  "When you  lo o k  a t  th e  
h i s t o i y  o f  th e  Mormon C hurch , you  can  s a y  t h a t  ( a )  The fo u n d e r  o f  th e  
c h u rc h , Jo sep h  S m ith , was k i l l e d  b y  a  mob. (b )  Most o f  th e  Mormons 
so u g h t Z ion  as a  m eans o f  g e t t i n g  away from  th e  r e l i g i o u s  p e r s e c u t io n  
w hich had b een  g o in g  o n , ( c )  Many o f  th e  Mormon p e o p le  made some money 
b y  d e a l in g  w ith  th e  e a s t e r n e r s  g o in g  w e s t a lo n g  th e  C a l i f o r n i a  t r a i l ,  
(d )  A ll  o f  th e s e  a re  t r u e . " ,  and " I f  you  had  w anted  to  i d e n t i f y  th e  
c la im s  o f  t h e  U .S . and B r i t a i n  to  th e  Oregon C oun try  b e fo r e  l8 l t^ ,  you  
c o u ld  s a y  t h a t  ( a )  B r i t a i n  c o u ld  u s e  th e  e x p lo i t s  o f  th e  M ountain  men 
to  j u s t i f y  t h e i r  c la im s ,  (b )  The U ,S , c o u ld  u se  th e  work o f  th e  Hudson 
Bey Conpany as p a r t  o f  i t s  c la im , ( c )  The U .S . c o u ld  u se  th e  work o f  
th e  P r o t e s t a n t  m is s io n a r i e s  t o  s t r e n g th e n  i t s  c la im , (d )  A l l  o f  th e s e  
a re  t r u e . "  F i l l - i n  i te m s  lU  and 1$  r e a d ,  "The m ain l e a d e r  f o r  th e  Hud­
son Bey Coirpany i n  th e  O regon C o u n try  w a s? " , and "Name th e  l e a d e r  o f  
th e  Mormon C hurch who l e d  h i s  p e o p le  to  'Z i o n ' . "  T hese ite m s  t e s t  ma­
t e r i a l s  w h ich  w ere c o v e red  d u r in g  c l a s s  d i s c u s s io n .  The c o n c e p ts  
t e s t e d  w ere d is c u s s e d  i n  th e  a s s ig n e d  r e a d in g s .  The ju d g e s  f e l t  th e
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s tu d e n ts  e i t h e r  d id  n o t  do th e  r e a d in g  o r  f a i l e d  t o  c a r e f u l l y  s tu d y  
th e  m a te r i a l  a t  h a n d . The t e s t  i te m s  ask  f o r  r e a d i l y  a v a i la b le  r e c a l l  
m a t e r i a l .  The ju d g e s  f e l t  th e  q u e s t io n s  w ere r e a s o n a b le .
Many o f  th e  o b j e c t iv e s  i n  th e  two u n i t s  w ere i n s u f f i c i e n t l y  
t e s t e d .  The d e te rm in a t io n  o f  s tu d e n t  ach iev em en t on o b je c t iv e s  1 0 , 1 1 , 
1 3 , and 18  was b a s e d  on re s p o n se  t o  a  s i n g l e  q u e s t io n  (se e  A ppendix B , p , 
1 9 6 -9 7 )•  The l e n g th  o f  th e  t e s t ,  cau sed  in  p a r t  b y  th e  l a r g e  number 
o f  o b j e c t iv e s  to  be  c o v e re d , was c r i t i c i z e d  b y  th e  t e a c h e r s .  They 
w ould oppose any more q u e s t io n s  b e in g  added t o  th e  t e s t .  Some s tu d e n ts  
1-rere n o t  a b le  to  f i n i s h  th e  e x a m in a tio n  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm . I f  th e  
recom m endation f o r  r e v i s in g  u n i t  8 a re  f o l lo w e d , th e r e  w ould b e  room 
f o r  a d d i t i o n a l  t e s t  q u e s t io n s  c o v e r in g  TInit IX .
U n it X
The h is to g ra m  i n d i c a t e s  a b o u t e q u a l  num bers o f  s tu d e n ts  p e r ­
form ed i n  s e v e r a l  c l a s s  i n t e r v a l s  r a n g in g  b e tw een  30-90 p e r c e n t  i n  th e  
f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s .  The l a r g e s t  num ber o f  s tu d e n ts  p e rfo rm in g  in  
a  c l a s s  i n t e r v a l  a re  fo u n d  b e tw een  $$ -60  p e r c e n t  ( s e e  A ppendix B , p .  
2 0 1 ) . G e n e ra l  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t e d  t o  TM it X a re  d is p la y e d  i n  
T a b le  9 .
P r i o r  to  t h i s  t e s t  s tu d e n ts  had  more t r o u b le  idLth th e  f i l l - i n  
q u e s t io n s  th a n  id .th  any o th e r  sam p lin g  te c h n iq u e .  F iv e  q u e s t io n s  i n  
th e  u n s a t i s f a c t o r y  ra n g e  w ere found  b o th  i n  th e  m u l t ip le  c h o ic e  and 
m a tch in g  e x e r c i s e s .  O nly one f i l l - i n  q u e s t io n  was found be low  50 p e r ­
c e n t .
The m a tch in g  e x e r c i s e s  r e q u i r e d  th e  s tu d e n t  to  m atch one o f  th e  
im p o irtan t p o l i t i c a l  p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  e r a  w ith  one o f  t h e i r  a c h ie v e -
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T a b le  9
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  U n it T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it  X
P erfo rm an ce O b je c t iv e Ite m
Mean 6 1 .2 6
M edian 62
Mode 6 0 ,6 6
Range 2 7 -92 33-78 23-92
#□ 31 3 13
#E-G 66 12 32
m e n ts . E ach  p e rs o n  m en tio n ed  i n  th e  e x e r c i s e  was f u l l y  d is c u s s e d  in  
one o f  th e  t e x t s  and o f te n t im e s  i n  c l a s s  d i s c u s s io n s .  Each d i s c r im in ­
a to r  was fo u n d  to  b e  c a r e f u l l y  w r i t t e n .
The ju d g e s  a sk ed  t e a c h e r s  t o  c o n ta c t  th e  f a i l i n g  s tu d e n ts  to  
f i n d  o u t  some o f  th e  re a s o n s  f o r  f a i l u r e .  E le v e n  had  n o t  p a s se d  any 
t e s t  th ro u g h o u t th e  y e a r .  Tw enty-tw o a d m itte d  th e y  had n o t  re a d  th e  
te x tb o o k s  o r  s tu d ie d  t h e i r  n o te s  th e  n i g h t  b e f o r e .  T h is  t e s t  was g iv en  
n e a r  th e  end o f  A p r i l .  T e a c h e rs  o f t e n  n o t i c e  a  d e c l in e  i n  p ro d u c t io n  
a t  t h i s  t im e .  Warm d ay s  and lo n g e r  e v e n in g s  seem to  work a g a in s t  th e  
u rg e  t o  do o n e 's  homework. S e v e ra l  f a m i l i e s  to o k  t h e i r  v a c a t io n s  d u r ­
in g  t h i s  and su b s e q u e n t u n i t s .  T h e ir  c h i ld r e n  te n d e d  to  s c o re  lo w e r  
i n  u n i t  t e s t s  f o l lo w in g  t h e i r  r e t u r n .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  ^ was ju d g ed  to  b e  p o o r ly  w r i t t e n .  I t  
r e a d ,  "The s ta te m e n t  t h a t  'T he  N o rth  opposed  a l l  fo rm s o f  s l a v e r y  in
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18U0' i s  ( a )  t r u e  b e c a u se  ev e ry o n e  i n  th e  N o r th  d id  oppose s la v e r y  o f  
any fo rm , (b )  F a l s e  b e c a u se  many p e o p le  i n  th e  N o rth  a ls o  owned s l a v e s ,
( c )  T rue b e c a u se  a l l  N o r th e rn  S t a t e s  had p a s s e d  law s a b o l i s h in g  s la v e r y  
b y  t h a t  d a t e ,  (d )  F a l s e  b e c a u se  N o r th e rn  s la v e s  alw%rs worked on th e  
s h ip s ,  n o t  on th e  f a r m s .” The d a te  181|0 u se d  a s  a  c lu e  was to o  c lo s e  
t o  th e  b r e a k o f f  p o i n t  f o r  n o r th e r n  o p p o s i t io n  to  s l a v e r y .  C h o ices  a  
and £  had  t o  b e  r u l e d  o u t  on th e  b a s i s  o f  th e  w ords ev ery o n e  and a l l .
The ju d g e s  recommended t h i s  q u e s t io n  b e  r e w r i t t e n .
O b je c t iv e  8 s t a t e s ,  "The s tu d e n t  s h a l l  b e  a b le  t o  coup a re  th e  
p rob lem s and n e ed s  o f  a g r i c u l t u r e  w i th  th o s e  o f  i n d u s t r y . "  I t  r e q u i r e s  
th e  s tu d e n t  to  make a  c o m p a ra tiv e  a n a ly s i s  o f  th e  n e e d s  o f  an a g r i c u l ­
t u r a l  v e r s u s  th e  n e e d s  o f  an i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  M u l t ip le  c h o ic e  q u e s­
t i o n  8 asked  th e  s tu d e n t  r e c o g n is e  th e  n eed  f o r  a  cheap l a b o r  f o r c e  i n  
a l l  s e c t i o n s .  I t  r e a d ,  "Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  i s  t r u e  when you  
c o n s id e r  th e  n e e d s  o f  a l l  th e  s e c t i o n s  o f  th e  U .S . be tw een  18LO and 
i8 6 0 ?  ( a )  A ll  s e c t i o n s  n eed ed  g row ing  num bers o f  p e o p le  who w ould have
to  w ork f o r  l i t t l e  o r  n o th in g ,  (b )  A d e c l in in g  a b i l i t y  o f  th e  S ou th  t o  
p ro d u ce  a  good g ra d e  o f  c o t to n  cau sed  w id e sp re a d  d e p re s s io n s  i n  th e  
f a c t o r i e s  o f  th e  N o r th  and W est, ( c )  W ith o u t th e  s u r p lu s  o f  fo o d  p r o ­
duced i n  th e  W est th e  p e o p le  o f  th e  N o r th  and S o u th  would have s ta rv e d  
to  d e a th ,  (d )  B o th  s e l e c t i o n  a  and s e l e c t i o n  £  a re  t r u e . "  The ju d g e s  
f e l t  th e  q u e s t io n  was re a s o n a b ly  s t a t e d .  C hoice a  c o u ld  b e  r e w r i t t e n  
t o  r a i s e  th e  s tu d e n t  s u c c e s s  r a t i o  i f  t h a t  was d e s i r e d .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  12 r e a d ,  "Many p e o p le  have s a i d  t h a t  
th e  M is s o u r i  Compromise was a  f a i r l y  w o rk ab le  a g re em e n t. I f  you  w anted  
t o  show t h a t  t h i s  s ta te m e n t  i s  b a s i c a l l y  t r u e ,  y ou  c o u ld  sa y  t h a t  ( a )
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T h is  conç>romlse e s t a b l i s h e d  th e  i d e a  o f  p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,  s a t i s f y i n g  
th e  n e e d s  o f  t h e  p l a n t e r s  i n  F l o r i d a ,  (b )  T h is  conçjrom ise s a t i s f i e d  
th e  n e e d s  o f  a l l  t h e  s e c t i o n s  b y  l i m i t i n g  th e  g row th  o f  s l a v e r y  to  th e  
la n d s  above 3 6 ° 3 0 '.  ( c )  K ansas and N e b ra sk a  w ere b o th  l e t  i n t o  th e  
U nion a s  s la v e  s t a t e s ,  (d )  B o th  th e  N o r th  and th e  S o u th  had s u p p o r t in g  
s t a t e s  added t o  t h e i r  r o l l s  i n  C o n g re s s .” Many s tu d e n ts  i n c o r r e c t l y  
ch o se  re s p o n se  b .  The s ta te m e n t  i s  c o ir p le te ly  t r u e  w i th  th e  e x c e p tio n  
o f  th e  w ord "ab o v e” . M ost s tu d e n ts  f e l t  t h i s  was a  " t r i c k ” q u e s t io n .
The ju d g e s  recommended c h o ic e  b e  r e w r i t t e n  to  remove th e  s in g l e  word 
d i s c r im in a to r .
S tu d e n ts  c o u ld  have s c o re d  i n  th e  u n s a t i s f a c t o r y  ra n g e  on m ul­
t i p l e  c h o ic e  q u e s t io n  1$  b e c a u se  o f  th e  c o m p le x ity  o f  th e  w ords and 
i d e a s .  I t  r e a d ,  "The R e p u b lic a n  p a r t y  came i n t o  e x is te n c e  s h o r t l y  
b e fo r e  th e  e l e c t i o n  o f  1 8 5 6 . Among th e  p o p u la r  f r u s t r a t i o n s  w hich l e d  
t o  th e  fo rm a tio n  o f  t h i s  new p a r t y  c o u ld  b e  l i s t e d  ( a )  The u n w il l in g n e s s  
o f  th e  e s t a b l i s h e d  p a r t i e s  t o  ta k e  a  s ta n d  on th e  i s s u e  o f  s l a v e r y ,  (b ) 
th e  g ra d u a l  r e a l i z a t i o n  on th e  p a r t  o f  N o r th e rn e r s  and W e s te rn e rs  t h a t  
t h e i r  econom ic and t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  w ere s i m i l a r ,  ( c )  The g ra d u a l 
e x te n s io n  o f  th e  f a c t o r y  sy stem  co u p le d  w ith  c l im a t ic  c o n d i t io n s  w hich 
h in d e re d  th e  developm en t o f  s l a v e r y  i n  th e  N o r th  and W est, (d )  A ll  o f  
th e s e  a re  r e a s o n a b le  r e a s o n s  f o r  t h e  fo rm a tio n  o f  th e  R ep u b lican  P a r ty ."  
The q u e s t io n  c o u ld  be  im proved  b y  r e w r i t i n g  c h o ic e  £ .  The c h o ic e  con­
t a i n s  two th o u g h ts . E i t h e r  th o u g h t  w ould b e  f i n e  a lo n e , t o g e th e r  th e y  
te n d  to  c o n fu se  s t u d e n t s .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  18 r e q u i r e s  th e  s tu d e n t  to  u se  a  ded u c­
t i v e  p r o c e s s  to  r e a c h  th e  c o r r e c t  an sw er. I t  r e a d s ,  " P r e s id e n t  L in c o ln
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v a s  e l e c t e d  t o  o f f i c e  i n  i8 6 0 .  The t h r e e  men vho had  h e ld  th e  o f f i c e  
b e f o r e  him  w ere P r e s id e n t s  F i l lm o r e ,  P i e r c e ,  and B uchanan , T hese 
P r e s i d e n t s  h ad  ( a )  S ta te d  th e y  w ould  n o t  s ta n d  f o r  th e  a b o l i t io n  o f  
s la v e s  a t  any  t im e ,  (b )  S ta te d  th e y  w ould  f a v o r  th e  m a in ten an ce  o f  th e  
Union and w ork on com prom ises d e a l in g  w i th  t h e  i s s u e  o f  s l a v e r y ,  ( c )  
R efused  to  have s l a v e r y  anyw here n o r th  o f  th e  M ason-Dixon l i n e ,  (d )
Had f a i l e d  t o  o f f e r  any l e a d e r s h ip  on th e  i s s u e s  in v o lv e d  in  th e  s la v e r y  
o r  t a r i f f  c o n t r o v e r s i e s O b j e c t i v e  18 a sk s  s tu d e n ts  t o  e v a lu a te  th e  
a d m in is t r a t io n  o f  t h r e e  P r e s i d e n t s .  B oth  th e  o b je c t iv e  and th e  q u e s­
t i o n  a sk  th e  s tu d e n ts  t o  u se  h ig h e r  fo rm s o f  r e a s o n in g  th a n  th e  r e c a l l  
p r o c e s s .  The ju d g e s  fo u n d  b o th  th e  o b je c t iv e  and th e  q u e s t io n  to  b e  
re a s o n a b le  l e a r n in g  r e q u ir e m e n ts .
T e a c h e rs  f e l t  th e r e  was i n s u f f i c i e n t  b i b l i o g r a p h i c a l  m a te r i a l  
t o  m eet th e  u n i t  o b j e c t i v e s .  They w ere d is a p p o in te d  i n  th e  o v e r a l l  
s tu d e n t  p e rfo rm a n c e . T e a c h e rs  f e l t  s tu d e n t  s c o re s  r e f l e c t e d  a  la c k  o f  
e f f o r t  on t h e i r  p a r t .  They f e l t  t h a t  b o th  th e  t e s t  and th e  u n i t  a s a
w hole w ere b a s i c a l l y  u s a b le  and f a i r  i n  t h e i r  p r e s e n t  fo rm .
U n it  XI
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  i s  skevred to w ard  th e  p o s i t i v e .  More 
s tu d e n ts  s c o re d  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l  o f  70-75  p e r c e n t  th a n  any o th e r  
( s e e  A ppendix  B , p .  2 0 8 ) .  H igh  s c o re s  on t h i s  u n i t  p ro b a b ly  r e f l e c t  
th e  amount o f  b ack g ro u n d  m a t e r i a l  fo u n d  i n  a lm o s t e v e ry  m ed ia . S tu d e n ts  
t r a d i t i o n a l l y  do w e l l  on t h i s  p o p u la r  p e r io d  o f  h i s t o r y .  S t a t i s t i c a l
d a ta  r e l a t i n g  to  U n it  XI a re  fo u n d  i n  T ab le  1 0 .
S tu d e n ts  s c o re d  i n  an u n s a t i s f a c t o r y  way on tw e lv e  q u e s t io n s .
The ju d g e s  found  a l l  o f  th e  q u e s t io n s  b u t  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  20
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T a b le  10
S t a t i s t i c a l  D a ta  R e la te d  t o  S tu d e n t  P e rfo rm an ce  on th e  U n it  T e s t ,  
O b je c t iv e  S u c c e s s ,  and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it XI
P erfo rm an ce O b je c t iv e Item
Mean 68.9k
M edian 7 0 .2
Mode 8 k , 90
Range lk -9 8 28-86 2k-96
#u I k 0 12
19 1 I k
#P-G 7k 12 k6
to  b e  r e a s o n a b ly  s t a t e d .  E ach o f  th e  q u e s t io n s  i n  th e  u n s a t i s f a c to r y  
ran g e  was c o v e re d  i n  th e  r e a d in g  m a t e r i a l  and i n  c la ss ro o m  w ork . I t  
i s  p o s s ib l e  t h a t  a n o th e r  group o f  s tu d e n ts  w i l l  i d e n t i f y  th e s e  ite m s  
as b e in g  m ore im p o r ta n t .  I t  was p o s t u l a t e d  t h a t  som eth ing  as i n s i g ­
n i f i c a n t  a s  a  change i n  a  t e a c h e r 's  f a c i a l  e x p re s s io n  c o u ld  make a  
d i f f e r e n c e  i n  f u tu r e  s tu d e n t  p e rfo rm a n c e .
S tu d e n ts  seem to  do l e s s  w e l l  on c h ro n o lo g y  q u e s t io n s .  I f  a  
s tu d e n t  m is se s  one i te m  a  seco n d  i te m  i s  a ls o  m is se d . The ju d g e s  
s t a t e d  th e  a b i l i t y  t o  p la c e  e v e n ts  i n  some s o r t  o f  a  tim e  scheme i s  
one o f  th e  s k i l l s  r e q u i r e d  i n  many o c c u p a t io n s .  They d id  n o t  f e e l  th e  
o b je c t iv e  n eed  t o  b e  r e w r i t t e n .
M u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  20 r e a d ,  "The C i v i l  War p ro v id e d  a  
t r a i n i n g  g round  f o r  many p e o p le  t o  l e a m  how t o  b e  inhum an to  o th e r
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hum ans. One p la c e  w here you  m ig h t lo o k  t o  p ro v e  t h i s  s ta te m e n t  t r u e  
w ould h e  t o  ( a )  s tu d y  th e  r e c o rd s  o f  A n d e r s o n v i l le ,  (h )  s tu d y  th e  l i f e  
o f  J e s s e  Jam es, ( c )  s tu d y  th e  h i s t o r y  o f  Sherm an’ s  March to  th e  S ea ,
(d )  a l l  o f  th e s e  may h e lp  e s t a b l i s h  th e  i d e a ,  ( e )  none o f  th e s e  a re  
r e l e v a n t . "  I t  had  f i v e  d i s c r im in a to r s  i n s t e a d  o f  th e  u s u a l  f o u r .  The 
s e l e c t i o n  e_ was added f o r  no p a r t i c u l a r  r e a s o n s .  Many s tu d e n ts  s e l e c te d  
2  b e c a u se  o f  i t s  n o v e l ty  w i th o u t  th o ro u g h ly  re a d in g  th e  q u e s t io n .  F u r ­
t h e r ,  n e i t h e r  th e  l i f e  o f  J e s s e  Jam es n o r  th e  t r o u b le s  a t  A n d e rs o n v il le  
w ere th o ro u g h ly  c o v e red  i n  e i t h e r  th e  w r i t t e n  m a te r i a l  a v a i la b le  o r  
c la ss ro o m  l e c t u r e .  The ju d g e s  recommended th e  q u e s t io n  be  r e v r r i t t e n .
T e a c h e rs  w ere  g e n e r a l ly  p le a s e d  w ith  th e  m a te r i a l s  a v a i l a b l e .
The o b je c t iv e s  c o u ld  b e  re a c h e d  w ith  th e  m a te r i a l s  c u r r e n t ly  on h an d .
U n it  m
The h is to g ra m  f o r  t h i s  u n i t  i s  skewed to w ard  th e  p o s i t i v e .  More 
s tu d e n ts  s c o re d  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l  6 0 -6 ^  p e r c e n t  th a n  any o t h e r .  A 
second  c l a s s  i n t e r v a l  w ith  a  h ig h  p o p u la t io n  was 7 ^ -8 5  p e r c e n t  i n t e r v a l  
on th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  ( s e e  A ppendix  B , p .  2 lU ) . S t a t i s t i c a l  
d a ta  r e l a t e d  to  U n i t  X II a re  d is p la y e d  i n  T a b le  1 1 .
T h is  u n i t  w i l l  a lw ays b e  a  f r u s t r a t i n g  one to  te a c h  b e c a u se  i t  
i s  th e  l a s t  one o f  th e  y e a r .  The s p r in g  w e a th e r  i n  1.97k was ab n o rm a lly  
c o o l .  S tu d e n ts  d id  n o t  have to  f a c e  t e r r i b l y  h o t  c la ss ro o m s  as th e y  
t r i e d  t o  f i n i s h  t h e i r  s c h o o l y e a r .  Y ear-en d  c o n fu s io n  w i l l  a lw ays b e  
a  p a r t  o f  t h i s  u n i t .  T e a c h e rs  w ere s u r p r i s e d  s tu d e n ts  d id  as w e l l  as 
th e y  d id  on t h i s  exam .
T e a c h e rs  f e l t  th e  u n i t  was to o  a m b itio u s  f o r  th e  tw o-w eek p e r io d  
p r e s c r ib e d  b y  th e  c u r r ic u lu m . They f e l t  h a r r i e d  t r y in g  to  d e a l  w ith
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T a b le  11
O b je c t iv e  S u c c e s s , and S u c c e ss  on T e s t  I te m s  f o r  U n it  XII
P e rfo rm an ce O b je c tiv e Ite m
Mean 6U .35
Median 6S
Mode 58
Range 27-89 50-81 6 -9 3
#u 16 0 9
#E U 0 7
#P-G 85 16 32
s ix te e n  o b je c t iv e s  i n  a b o u t e i g h t  t e a c h in g  d a y s . The i n s t r u c t o r s  n o te d  
m ost o f  th e  p e r t i n e n t  r e a d in g  m a t e r i a l  i s  fo u n d  i n  th e  A lly n  and Bacon 
t e x t .  B o th  t h i s  t e x t  and The P ro m ise  o f  A m erica  s e r i e s  w ere i s s u e d  i n  
c la ss ro o m  s e t s .  S tu d e n ts  w ere g iv e n  t h i r t y  m in u te s  each  p e r io d  to  work 
on th e  r e a d in g  a s s ig n m e n t. M ost o f  them  com plained  th e y  d id  n o t  have 
s u f f i c i e n t  tim e  to  f i n i s h  th e  r e a d in g s .  They c o n tin u e d  to  have d i f f i ­
c u l t y  w i th  th e  A lly n  and Bacon t e x t .
T h ere  seem ed to  b e  m a t e r i a l  on hand to  m eet th e  o b j e c t i v e s .
The ju d g e s  recommended th e  t o t a l  tim e  seq u en ce  f o r  a l l  th e  u n i t s  i n  
th e  c u rr ic u lu m  b e  s t u d i e d .  They n o te d  s e v e r a l  u n i t s  have seem ed t o  b e  
o v e r ly  a m b itio u s  f o r  th e  tim e  sequence  p r e s c r i b e d .
The ju d g e s  s t a t e d  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n  1$ was f a i r l y  s t a t e d .  
I t  s a i d ,  "When yo u  c o n s id e r  th e  N o rth  i n  th e  R e c o n s tru c tio n  p e r io d ,  i t
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i s  s a f e  t o  sstjr t h a t  ( a )  o n ly  th e  N o r th e rn  c a rp e tb a g g e r  made any money,
(b )  T h ere  was a l s o  econom ic c o n fu s io n  i n  th e  N o rth  b e c a u se  th e r e  w e r e n 't  
enough jo b s  f o r  t h e  r e t u r n i n g  v e te r a n  n o r  th e  im m ig ra tin g  b l a c k s ,  ( c )  
O nly th e  r i c h  e x p e r ie n c e d  a  moment o f  d i f f i c u l t y  as th e y  l o s t  some 
money a s  t h e i r  f a c t o r i e s  w ere  r e - t o o l e d ,  (d )  None o f  th e s e  have any 
t r u t h  i n  th em ."  The ju d g e s  fo u n d  th e r e  was a d eq u a te  m a te r i a l  t o  answ er 
th e  q u e s t io n  c o r r e c t l y  from  te x tb o o k  s o u r c e s ,  a s  w e l l  a s t r u e - f a l s e  
q u e s t io n s  1 and lU , wM ch s t a t e d  "Edwin S ta n ta n ,  a  R a d ic a l  R ep u b lican  
cong ressm an , w an ted  th e  N o r th e rn  t r o o p s  t o  occupy  S o u th e rn  s t a t e s  to  
e n fo rc e  th e  T h i r t e e n th  A m endm ent,", and "A te n a n t  fa rm e r  g e n e r a l ly  
a g re ed  to  p l a n t  a  g iv e n  a r e a  o f  la n d  to  some k in d  o f  a  c rop  i n  r e tu r n  
f o r  a  v e g e ta b le  g a rd e n , h o u s in g , seed  and a  s h a re  o f  th e  p r o f i t . " ,  
r e s p e c t i v e l y .
I t  was recommended t h a t  sev en  o th e r  q u e s t io n s  e i t h e r  b e  r e w r i t ­
te n  o r  r e o r g a n iz e d .  The ju d g e s  recommended th e  t e x t s  o f  m u l t ip le  c h o ic e  
q u e s t io n  7 and f i l l - i n  q u e s t io n  lU  b e  c o n s o l id a te d  on a  s in g le  p a g e .
They r e a d ,  "F o llo w in g  th e  C i v i l  War b la c k s  l i v i n g  i n  th e  N o rth  ( a )  found  
t h a t  th e y  w ere  g e n e r a l ly  lo o k e d  down upon and d is c r im in a te d  a g a in s t  i n  
th e  f in d in g  o f  j o b s ,  (b )  Found t h a t  th e y  w ere t r e a t e d  as e q u a l s ,  l i k e  
any o th e r  c i t i z e n  and l a b o r e r ,  ( c )  Found t h a t  th e y  w ere g e n e r a l ly  
lo o k ed  a f t e r  b y  g e n e ro u s  w e lf a r e  p rog ram s w hich  to o k  c a re  o f  t h e i r  
n e e d s , ( d )  Found t h a t  th e y  w ere g e n e r a l ly  d is c r im in a te d  a g a in s t  i n  
s c h o o ls ,  b u t  w ere g iv e n  e q u a l  o p p o r tu n i t i e s  i n  h o u s in g  and e irp loym ent."  
and " I f  th e  b la c k s  i n  th e  S o u th  h ad  a  to u g h  tim e  a d ju s t in g  to  th e  con­
d i t i o n s  a f t e r  th e  w a r , w h ich  c l a s s  o f  p e o p le  i n  th e  N o rth  w ould b e  
h a rd  h i t  b y  th e  econom ic u p h e a v a l fo l lo w in g  t h a t  c o n f l i c t ? " ,  r e s p e c t i v e l y .
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M u lt ip le  c h o ic e  q u e s t io n s  6 and  1?  r e a d ,  6 ,  "Among th e  e v e n ts  w hich 
o c c u r re d  a s  th e  lU th  Amendment t o  th e  C o n s t i t u t i o n  was a d o p ted  was ( a )  
a  r a i s i n g  o f  th e  m i l i t i a  i n  th e  S o u th e rn  S t a t e s  t o  f i g h t  th e  la w . (b )
A re h a s h  o f  th e  s t a t e s ’ r i g h t s  a rg u m en ts  i n  th e  S o u th  w hich  l e d  R a d ic a l 
R ep u b lican  l e a d e r s  i n  C o ng ress t o  b e l i e v e  even more t h a t  th e  S ou th  
h ad n ’ t  l e a r n e d  i t s  l e s s o n ,  ( c )  A m arch  on C o n g ress  b y  th e  freedm en 
who d id n ’ t  a g re e  w i th  th e  la w . (d )  A g e n e ra l  d e c l in e  i n  b la c k  e l e c t i o n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  N o r t h . " ,  and 1 7 , " I f  y ou  had w anted to  corrpare 
w hat N o r th e rn e r s  s a id  a b o u t w h a t s h o u ld  hsppen  to  th e  new ly  f r e e d  b la c k  
w ith  w hat he d id  i n  h i s  c i t i e s  w i th  th o s e  p e o p le ,  you  c o u ld  c o r r e c t l y  
say  t h a t  ( a )  The b la c k s  w ere  r e a l l y  much b e t t e r  o f f  i n  th e  N o rth  d u r in g  
R e c o n s tru c t io n , (b )  The two th o u g h ts  w ere th e  sam e. They to o k  c a re  o f  
th e  p o o r  b la c k s  i n  e d u c a t io n ,  h o u s in g , and em ploym ent, ( c )  The N or­
t h e r n e r  e x p e c te d  th e  S o u th e rn e r  to  do w hat he was u n w il l in g  to  do when 
th e  c h ip s  w ere down, (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e . "  T hese i te m s  sh o u ld  
b e  r e w r i t t e n .  The c o r r e c t  a n sw e rs , b  and c ,  r e s p e c t i v e l y ,  a re  c o n fu s ­
in g  to  r e a d  b e c a u se  o f  th e  u se  o f  l a r g e  w o rd s . A l l  th e  re s p o n se s  on 
b o th  q u e s t io n s  s h o u ld  b e  red o n e  t o  c l e a r  up th e  id e a s  e x p re s s e d . F i l l -  
i n  q u e s t io n  9  a s k e d , "How much la n d  was e a c h  b la c k  p e rs o n  to  g e t  i n  th e  
S o u th e rn  s t a t e s  u n d e r  th e  H om estead A c t?"  I t  sh o u ld  b e  d ropped  from  
th e  t e s t  b e c a u se  t h e  H om estead A ct i s  n o t  co v ered  i n  any o f  th e  re a d in g  
m a t e r i a l .  The g row ing  f r o n t i e r  w i l l  b e  ta k e n  t p  i n  th e  e le v e n th  g ra d e . 
The H om estead A c t p ro b a b ly  w ould b e  more m e a n in g fu l a t  t h a t  p o i n t  th a n  
i t  i s  when s tu d y in g  R a d ic a l  R e c o n s tr u c t io n ,  F i n a l l y ,  f i l l - i n  q u e s t io n  
does n o t  s t a t e  s p e c i f i c a l l y  w hat p ie c e  o f  in fo rm a tio n  was r e q u i r e d .  
I t  r e a d s ,  "Name one r e a l  accom plishm en t t h a t  th e  p e o p le  who to o k  p a r t
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i n  th e  S o u th e rn  R e c o n s tru c t io n  e3ç>erience c o u ld  p o i n t  to  w ith  p r i d e . ” 
Some s tu d e n ts  answ ered  t r u e  o r  f a l s e .  One answ ered  "y o u r g u ess  i s  a s 
good a s  m in e ."  S e v e ra l  s tu d e n ts  a sk ed  th e  t e a c h e r s  to  c l a r i f ÿ  th e  
q u e s t io n .  The ju d g e s  r u le d  i t  s h o u ld  b e  r e w r i t t e n .
E v a lu a t io n  o f  T ex tbook  M a te r ia l
In  th e  a n a ly s i s  o f  d a t a  b y  u n i t ,  t e a c h e r s  fo u n d  some o f  th e  
o b je c t iv e s  t o  b e  h i s t o r i c a l l y  sound  b u t  u n re a s o n a b le  when th e  m a te r i a l s  
a t  hand to  t e a c h  them  w ere re v ie w e d . C lassroom  s e t s  o f  s h o r t ,  i n t e r ­
e s t i n g  b io g r a p h ie s  on m ost o f  th e  l e a d e r s  i d e n t i f i e d  i n  th e  c u rr ic u lu m  
w ould in p ro v e  th e  c u r r ic u lu m . T e a c h e rs  f e l t  th e  i n s e r t s  o r  p e r s o n a l  
i n s i g h t s  i n  th e  L a id la w  t e x t .  H is to r y  o f  Our U n ite d  S t a t e s , to  b e  u s e ­
l e s s  when s tu d e n ts  w ere a sk ed  t o  e x p la in  th e  l e a d e r s h ip  th e  p e o p le  o f  
a  g iv en  tim e  p e r io d  v a lu e d . The t e a c h e r s  and ju d g e s  th o u g h t t h a t  m ost 
o b je c t iv e s  c o u ld  b e  a d e q u a te ly  c o v e red  w ith  th e  te x tb o o k  m a te r i a l  on 
h an d .
The th r e e  m ain s e t s  o f  te x tb o o k s  p u rc h a se d  f o r  th e  c u rr ic u lu m  
m et w ith  v a ry in g  d e g re e s  o f  t e a c h e r / s tu d e n t  a c c la im . Laidlaw * s H is to ry  
o f  Our IM ite d  S t a t e s  h as  b e en  th e  b a s i c  e n c y c lo p e d ic  t e x t  u se d  i n  th e  
D i s t r i c t  f o r  th e  p a s t  t e n  y e a r s .  I t  seem s to  a d e q u a te ly  c o v e r  m ost o f  
th e  h i s t o r i c a l  p e r i o d s ,  b u t  i t  l a c k s  in - d e p th  r e p o r t i n g  on some o f  th e  
s p e c i f i c  i n c i d e n t s  su c h  a s  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n , The te a c h e r s  
c o u ld  n o t  f i n d  any new t e x t  w hich  would b e  an im provem ent i n  i n s t r u c ­
t i o n a l  m a t e r i a l  f o r  th e  tim e  p e r io d s  th e  c u r r ic u lu m  d e a ls  w i th .  S tu ­
d e n ts  n e i t h e r  c o n p la in e d  a b o u t n o r  p r a i s e d  th e  fo rm a t o r  r e a d a b i l i t y  o f  
t h i s  te x tb o o k .
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S tu d e n ts  p a r t i c u l a r l y  e n jo y e d  re a d in g  and -working w ith  th e  
P rom ise  o f  A m erica  s e r i e s  p u b l is h e d  b y  th e  S c o t t  Foresm an P u b l is h in g  
company. A cco rd in g  t o  th e  p u b l i s h e r ,  th e  s e r i e s  was d e s ig n e d  f o r  
s tu d e n ts  iv ith  a  r e a d in g  d i s a b i l i t y .  C o n se q u e n tly , m ost s tu d e n ts  co u ld  
p ic k  th e  b o o k s up and re a d  them  -with e a s e .  The h i s t o r i c a l  p e r io d s  
co v e red  b y  th e  s e r i e s  seem to  b e  w r i t t e n  i n  a  s c h o la r ly  f a s h io n ,  a t  a  
r e a d in g  l e v e l  m ost s tu d e n ts  can com prehend. The i l l u s t r a t i o n s ,  g ra p h s , 
and m aps, a re  p a r t i c u l a r l y  w e l l  d o n e . T e a c h e rs  found  th e s e  books to  
b e  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  on some u n i t s ,  su ch  as R e c o n s tru c t io n ,  th e  
C i v i l  W ar, and th e  R e v o lu t io n .
A lly n  and B a c o n 's  b o o k . P e o p le  Make a R a t io n , was d ev e lo p ed  
l a r g e l y  from  th e  m a t e r i a l s  b ro u g h t  t o g e th e r  b y  D r . Edwin F e n to n , e t  a l .  
The t e x t  c a n n o t b e  f a u l t e d  f o r  i t s  s c h o l a s t i c  p u r i t y  o r  i t s  h i s t o r i c a l  
a c c u ra c y . T e a c h e rs  fo u n d  th e  s tu d e n ts  had  d i f f i c u l t y  re a d in g  th e  p r i ­
m ary docum ents i n  th e  b o o k . T h is  e ig h th  g ra d e  c l a s s  c o u ld  n o t  e f f e c ­
t i v e l y  h a n d le  th e  v o c u b u la ry  u se d  b y  men l i k e  John L ocke, o r  Thomas 
J e f f e r s o n ,  o r  I& le s  S ta n d is h .  Even a f t e r  th e y  had  b een  le d  c a r e f u l l y  
th ro u g h  some o f  th e  r e a d in g  s e l e c t i o n s ,  th e y  w ere more o f te n  th a n  n o t  
m y s t i f i e d  a b o u t w hat had  b e e n  s a i d .  G e n e r a l ly ,  o n ly  one o r  two s tu d e n ts  
i n  e ach  c l a s s  c o u ld  accu ra -be ly  sum m arize and e v a lu a te  w hat had  b e en  s a i d .  
These o b s e rv a t io n s  te n d  to  le n d  some c re d e n c e  t o  th e  q u e s t io n  p o sed  b y  
P e t e r  B . Dow when he s a i d ,  "The b i g  q u e s t io n  i n  many e ig h th  g rad e  c l a s s e s  
i s  i f  th e y  a re  i n t e l l e c t u a l l y  re a d y  f o r  th e  c o n c e p ts ."  The rev ie-tre r 
o f  th e  G r e a te r  C le v e la n d  S o c ia l  S tu d ie s  p rog ram  i n  th e  same i s s u e  o f
^ ^ e t e r  B . Dow, " E d u c a tio n a l  D evelopm ent C e n te rs  S o c ia l  S tu d ie s  
C u rric u lu m  P ro g ra m ,"  S o c ia l  E d u c a tio n . 3b î393  (A p r i l  1 9 7 0 ) .
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S o c ia l  E d u c a tio n  e3qjanded on I f r ,  Dow’ s  c o n c e rn s  b y  i n d i c a t i n g  t h a t  some 
o f  th e  new s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l s  may b e  p r e d ic a te d  on an " o v e r e s t i -
2h
m atio n  o f  t a l e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  av e rag e  and b e lo w  average  s tu d e n t s ."
E v a lu a t io n  o f  C um ula tive  U n it  T e s t  D a ta
S tu d e n ts  r e g i s t e r e d  c o m p la in ts  th ro u g h o u t th e  y e a r  c o n c e rn in g  
th e  d i f f i c u l t y  o f  th e  u n i t  t e s t s .  The s c h o o l r e c e iv e d  p a r e n t a l  c a l l s  
o f  i n q u i r y  and th e  P r i n c i p a l  and C o u n se lo rs  f i e l d e d  q u e s t io n s  and com­
p l a i n t s  r e l a t i v e  to  th e  " c o l le g e  l e v e l  t e s t s , "  The o th e r  e x p e r im e n ta l  
t e a c h e r  v o ic e d  i r r i t a t i o n  a t  b e in g  bound b y  th e  c u rr ic u lu m  and th e  
t e s t i n g  se q u e n c e , w h ile  th e  t e a c h e r s  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l w ere a llo w ed  
t o  te a c h  and t e s t  as  th e y  saw f i t .
T ab le  12 i n d i c a t e s  th e  s tu d e n ts  may have b e e n  j u s t i f i e d  i n  
t h e i r  c o m p la in ts .  The t a b l e  i n d i c a t e s  23 p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t  body  
s c o re d  i n  an u n s a t i s f a c t o i y  way on th e  u n i t  t e s t s  g iv e n  th ro u g h o u t th e  
y e a r .  T r a n s l a t i n g  th e  o v e r a l l  t e s t  r e s u l t s  i n t o  th e  g ra d in g  sy stem  
u s e d , 23 p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n ts  f a i l e d ,  18 p e r c e n t  r e c e iv e s  "D’ s , "
33 p e r c e n t  r e c e iv e d  " C 's , "  18  p e r c e n t  r e c e iv e d  "B’s , "  and 9 p e r c e n t  
r e c e iv e d  "A’s . "  More p r p i l s  r e c e iv e d  g ra d e s  i n  th e  lot-rer ra n g e s  o f  th e  
q u a r t i l e  m ark ing  sy s tem  th a n  i n  th e  h ig h e r  r a n g e s .  The c o n tin u e d  u se  
o f  th e  t e s t s  d e v e lo p e d  f o r  t h i s  stucfy c o u ld  cause  a  r e a l  c o n f r o n ta t io n  
be tw een  th e  p a r e n t s ,  s t u d e n t s ,  and D i s t r i c t  i f  a  r e p o r t in g  sy s tem  s im i­
l a r  t o  th e  one c u r r e n t l y  b e in g  u sed  th ro u g h o u t  th e  C e n tr a l  V a lle y  S choo l 
D i s t r i c t  w ere  t o  b e  a d o p te d . C e n t r a l  V a l le y ’s sy s tem  b a s e s  th e  "A" 
g rad e  on a  minimum o f  93 p e r c e n t  i n  o v e r a l l  s c h o l a s t i c  ach ievem en t f o r
" G re a te r  C le v e la n d  S o c ia l  S tu d ie s  P ro g ra m ,"  S o c ia l  E d u c a tio n ,  
3U:397 ( A p r i l  1 9 7 0 ) .
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th e  g ra d in g  p e r io d .  The lo w e s t  p a s s in g  r a t /  s c o re  can  b e  no lo>?er th a n  
70 p e r c e n t  o f  th e  p o i n t s .  I f  t h i s  g ra d in g  s c a l e  tre re  t o  b e  adopted  a t  
W est V e l le y ,  and s tu d e n t  a ch iev e m e n t t-rere t o  rem ain  a t  th e  same l e v e l ,  
o v e r  pO p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n ts  i n  a  c l a s s  s i m i l a r  t o  th e  1973-7U 
e ig h th  g ra d e  c l a s s  w ould f a i l .  I t  w ould  p ro b a b ly  become in c r e a s in g l y  
d i f f i c u l t  t o  m a in ta in  th e  t e s t i n g  p rog ram  d e v e lo p e d  f o r  t h i s  s tu d y  a t  
t h a t  p o in t*
T a b le  12
A P e rc e n ta g e  o f  F re q u e n c y  Summation o f  S tu d e n t  P erfo rm ance  
on th e  Tw elve U n it T e s ts  and b y  T e s t in g  I te m  Type
Twelve
U n its
M u lt ip le
C hoice F i l l - i n
T ru e -
F a ls e M atching
E x c e l le n t 8.7 5.U 5.7 15.U 2b .0
Good 17.7 18.3 10.9 2U.5 13.8
A c c e p ta b le 32.8 37.9 27.U bo.9 25.9
P o o r 17.5 17.5 23.b 12.6 19.0
U n a cc ep ta b le 23.0 22,8 32.6 6.b 17.2
When th e  u n i t  t e s t  d a t a  a re  a n a ly z e d  from  a  m easurem ents s ta n d ­
p o i n t ,  th e y  a p p e a r  t o  b e  more r e a s o n a b le , S tu d e n ts  d id  p e rfo rm  i n  an 
u n s a t i s f a c t o r y  way 23 p e r c e n t  o f  th e  t im e .  1/hen th e  s c o re s  r-rilthin t h a t  
f i g u r e  r-rere f u r t h e r  e v a lu a te d  i t  was found  t h a t  se v e n ty -o n e  ite m s  o r  
12 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  t e s t  i te m s  wore t o  b e  found  i n  th e  c l a s s  i n t e r ­
v a l s  fro m  U0-U9 p e r c e n t .  An a d d i t i o n a l  t h i r t y - s i x  q u e s t io n s  o r  6 ,2  
p e r c e n t  o f  a l l  th e  t e s t  i te m s  w ere found  t o  b e  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l s  
from  30-39  p e r c e n t  ( s e e  A ppendix  B , p .  315)• The s c o re s  i n  th e s e  two
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c a s e s  ifo u ld  b e  fo u n d  no l e s s  th a n  two s ta n d a r d  d e v ia t io n s  b e lo w  th e  
mean in  a  n o rm al d i s t r i b u t i o n .  I f  th e  s c o r e s  o f  th o s e  ite m s  ju d g ed  
t o  b e  i n  need  o f  r e v i s io n  w ere rem oved from  th e  u n s a t i s f a c to r y  p o p u la ­
t i o n ,  t h e  p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n t  re s p o n s e s  i n  t h i s  c a te g o ry  would be  
r e d u c e d . The num ber o f  r e s p o n s e s  b e lo w  th e  mean a t  t h a t  p o in t  w ould 
b e  l e s s  th a n  th e  num ber o f  i te m s  found th e r e  on a  s ta n d a rd iz e d  t e s t .  
S e v e n ty -se v e n  p e r c e n t  o f  th e  tim e  th e  s tu d e n ts  s c o re d  p e r c e n t  o r  
above on th e  t e s t  i t e m s .  Mean s c o re s  on a l l  th e  u n i t  t e s t s  and th e  
i n d iv id u a l  t e s t  i te m s  -were fo u n d  t o  be  a p p ro x im a te ly  10 p e r c e n t  h ig h e r  
th a n  w ould be  d e s i r a b l e  on a  s ta n d a r d iz e d  t e s t  i n  m ost c a s e s  (se e  
A ppendix  B , p .  3 1 ^ ) .
T a b le  12 i n d i c a t e s  t h e r e  was a  w ide ran g e  o f  s tu d e n t  s u c c e s s  
on th e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  t e s t i n g  i te m s .  F i l l - i n  q u e s t io n s  t-iere th e  
m ost d i f f i c u l t  f o r  th e  s t u d e n t s .  A p u p i l  m u st know th e  e x a c t  p ie c e  o f  
in fo rm a tio n  d e s i r e d  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  an sw erin g  t h i s  ty p e  o f  q u e s t io n .  
I f  s t u d e n t  ach iev em en t i s  v iew ed  from  t h i s  s t a n d p o in t ,  lo w e r  ach iev em en t 
s c o re s  on t h i s  ty p e  o f  i te m  become u n d e r s ta n d a b le .
The t r u e - f a l s e  ty p e  o f  q u e s t io n  was e a s i e r  f o r  s tu d e n ts  th a n  
o th e r  ty p e s  o f  q u e s t io n s .  Even i f  t h e s e  q u e s t io n s  had b een  c o r r e c te d  
b y  u s in g  th e  S = R-W fo rm u la , th e  p u p i l s  w ould have had  p o s i t i v e  o v e r­
a l l  s c o r e s  on th e s e  q u e s t io n s .  (The m eaning o f  th e  fo rm u la  s t a t e d  
above was e x p la in e d  on p .  2 8 ) ,
The m a tc h in g . ty p e  o f  q u e s t io n s  was a l s o  e a s i l y  s c o re d  o n . I t  
was i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  s tu d e n ts  s c o re d  b o th  h ig h e r  and lo ir e r  on th e s e  
q u e s t io n s  th a n  th e y  d id  on th e  t r u e - f a l s e  i t e m s .  M atching q u e s t io n s  
seem t o  occijçiy a  p l a c e  I n  th e  d i f f i c u l t y  s c a l e  somewhere b e tw een  th e
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f i l l - i n  and t r u e - f a l s e  ty p e s  o f  q u e s t io n s .  They a re  r e l a t i v e l y  e a s y  
when th e  p u p i l  can  i d e n t i f y  th e  d i s c r im in a to r s  s e l e c te d  to  s e n i l e  t h e i r  
know ledge. They do  have  th e  a d v an tag e  o f  a  w r i t t e n  e x p la n a t io n  w hich 
can  g iv e  a  c lu e  t o  th e  r i g h t  answ er i f  th e  c o r r e c t  re sp o n se  i s  n o t  
known. H ow ever, i f  th e  s tu d e n t  n e i t h e r  knows th e  answ er, n o r  i f  th e  
c o r r e c t  re s p o n s e  h a s  a l r e a d y  b e e n  a l l o c a t e d ,  th e  m a th e m a tic a l p ro b a -  
b i l i n g  o f  g u e s s in g  c o r r e c t l y  i s  g r e a t e r  th a n  i t  w ould b e  on th e  t r u e -  
f a l s e  q u e s t io n .
S tu d e n t  s u c c e s s  on th e  m u l t ip le  c h o ic e  i te m s  c lo s e ly  p a r a l l e l e d  
t h e i r  s u c c e s s  r e c o rd  on a l l  t e s t  i t e m s .  More m u l t ip le  c h o ic e  ite m s  
were fo u n d  on th e  t e s t s  th a n  o t h e r  ty p e s  o f  t e s t i n g  i te m s .  A t l e a s t  
one was c o n s t r u c te d  f o r  e ac h  o f  th e  o b j e c t i v e s .  Many o f  th e  more d i f ­
f i c u l t  o b j e c t i v e s ,  in v o lv in g  c o m p a ra tiv e  o r  a n a l y t i c a l  s k i l l s ,  w ere 
sam pled o n ly  w ith  m u l t ip le  c h o ic e  i t e m s .  M ost o f  th e  s ta te m e n ts  made 
when d i s c u s s in g  th e  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  t o  s tu d e n t  su c c e s s  on a l l  th e  
t e s t  i te m s  sp p ly  t o  th e  m u l t ip le  c h o ic e  q u e s t io n .  I f  s tu d e n t  su c c e s s  
on t h i s  i te m  was t o  b e  e v a lu a te d  from  th e  s ta n d p o in t  o f  t r a d i t i o n a l  
p a r e n t a l  e x p e c ta t i o n s ,  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o re s  w ould seem h a r s h .
IJhen v iew ed  from  a  m easu rem en ts s t a n d p o in t ,  th e s e  ite m s  p ro v e  to  b e  
l e s s  u n re a s o n a b le .  As was th e  c a s e  w ith  th e  s tu d e n t  su c c e ss  on a l l  
t e s t  i t e m s ,  more m u l t i p l e  c h o ic e  q u e s t io n s  a re  found  i n  th e  c l a s s  i n t e r ­
v a l  o f  6 ^ -7 0  p e r c e n t  th a n  i n  any o th e r  i n  th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
(s e e  A ppend ix  B , p .  3 1 8 ) .  S tu d e n ts  s c o re d  !?0 p e r c e n t  o r  above on 71 
p e r c e n t  o f  th e  m u l t ip le  c h o ic e  i te m s .
The d i s c u s s io n  o f  g e n e r a l  s t a t i s t i c a l  d a t a  c o v e r in g  th e  d i f f e r ­
e n t  t e s t  i te m s  h a s  p o in te d  t o  one o f  th e  m a jo r  zo n es o f  d is c re p a n c y
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b etw een  e d u c a t io n a l  th e o r y  and p r a c t i c e ,  a t  l e a s t  i n  th e  W est V a lle y  
sc h o o l s y s te m . M ost o f  th e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  and books w hich c o v e r  
m easurem ent p r a c t i c e s  i n  th e  p u b l ic  s c h o o ls ,  comment on th e  u n r e l i a ­
b i l i t y  o f  te a c h e r-m a d e  t e s t i n g  in s t r u m e n t s .  T hey g e n e r a l ly  c r i t i c i z e  
th e  s i m p l i s t i c  d e s ig n  and n a tu r e  o f  m ost c la s s ro o m  t e s t s .  T e a c h e rs , 
on th e  o th e r  h a n d , a re  somewhat bound b y  th e  p rag m atism  o f  th e  p o s s i b l e .  
P a r e n ta l  a t t i t u d e s  o f  w h a t can  and sh o u ld  b e  t a u g h t ,  th e  g ra d in g  system  
u se d , and w hich  s c h o o l t h e i r  c h i l d  s h o u ld  go t o ,  m ust b e  l i s t e n e d  to  
and c o n s id e r e d .  The u l t im a te  p e n a l ty  a  d i s t r i c t  can  p ay  f o r  f a i l i n g  
t o  m a in ta in  th e  c o n f id e n c e  o f  i t s  p a t r o n s  i n  t h e  s t a t e  o f  W ashington 
h a s  b een  th e  f a i l u r e  o f  th e  a n n u a l s p e c i a l  l e v y .  P e o p le  l i v i n g  in  
e a s t e r n  W ash ing ton  have  h ad  s e v e r a l  o p p o r tu n i t i e s  t o  o b se rv e  th e  im p a c t 
o f  le v y  f a i l u r e  on a  s c h o o l sy s te m . Levy f a i l u r e s  i n  Spokane a id  Mead 
sc h o o l d i s t r i c t s  have  h ad  t r a u m a t ic  e f f e c t  on th e  sc h o o l p ro g ram s, 
te a c h in g  s t a f f s ,  and s tu d e n t  p o p u la t io n s  o f  th o s e  d i s t r i c t s .
I t  would b e  d e s i r a b l e  t o  b r in g  e d u c a t io n a l  th e o ry  and p r a c t i c e  
c l o s e r  t o g e th e r  i n  th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n a l  m easu rem en t. I h - s e r v ic e  
and on-caîTÇJus c l a s s e s  i n  m easurem ent co u ld  b e  aimed a t  h e lp in g  te a c h e r s  
c o n s t r u c t  more r e l i a b l e  i n s t r u m e n ts .  D i s t r i c t - w i d e  d i s c u s s io n s  d e a l in g  
w ith  th e  c o m p le x i t ie s  and p r i n c i p l e s  o f  m easurem ent te c h n iq u e s  c o u ld  
b e  i n i t i a t e d .
One o f  th e  id e a s  p i* e v a le n t i n  th e  e x p e r im e n ta l  sc h o o l among th e  
e ig h th  g ra d e  s tu d e n ts  was t h a t  th e  t e s t s  w ere i n d i c a t o r s  o f  r e a l  p e r ­
s o n a l  w o r th . S tu d e n ts  te n d e d  t o  r e g a rd  th e  t e s t  s c o re s  and g ra d e s  g iv en  
a s  i n d i c a t o r s  o f  th e  i n s t r u c t o r ' s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  tow ard  th e  s tu d e n t .  
P a r t  o f  an y  d i s t r i c t - w i d e  in f o r m a t io n a l  can^jaign on m easurem ent c o u ld
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b e  d e s ig n e d  to  em phasize  th e  i d e a  t h a t  t e s t s  a re  o n ly  sam ples o f a  
g iv e n  b o d y  o f  k n o w led g e .  A s in c e r e  s tu d e n t  c o u ld  s tu d y  f o r  a  t e s t ,  
and s t i l l  m iss  many o f  th e  q u e s t io n s .  F a c to r s  beyond th e  s t u d e n t 's  
c o n t r o l  su ch  a s  th e  t e a c h e r 's  b e l i e f s  on w h a t p a r t s  o f  th e  s u b je c t  
m a t te r  w ere th e  m o st im p o r ta n t ,  th e  r e a d in g  l e v e l  o f  th e  q u e s t io n ,  o r  
a  h o s t  o f  p e r s o n a l  f a c t o r s ,  su c h  as f e a r  o f  th e  t e s t i n g  s i t u a t i o n ,  
c o u ld  hav e  an e f f e c t  on s tu d e n t  p e rfo rm a n c e . T e a c h e rs  and s tu d e n ts  
seem t o  f o r g e t  t h a t  a  s in g le  t e s t  s c o re  i s  b u t  on p o in t  on a  p e rfo rm ­
ance co n tin u u m . I f  th e  s tu d e n t  \rere  t o  ta k e  e ach  t e s t  many t im e s ,  th e  
ran g e  o f  s c o re s  w ould  more th a n  l i k e l y  b e  f a i r l y  l a r g e . On a  g iv en  
d ay  a  s tu d e n t  may do  th e  b e s t  p o s s ib l e  jo b  on an e x a m in a tio n . T h a t 
p e rso n  m ig h t n o t  e v e r  s c o re  t h a t  w e l l  on a  t e s t  a g a in ,  b u t  w hat was 
acco m p lish ed  i s  m ost o f t e n  re c o g n iz e d  a s  th e  m easure  o f  -w hatever was 
b e in g  t e s t e d .
S y lv e s te r  K o h u t, J r .  fo u n d  t h a t ,  "T each e r m ethod u sed  i n  a 
s tu d e n t  o r ie n te d  room v e r s u s  a  t e a c h e r  o r i e n te d  room made no  s i g n i f i -  
c a n t  d i f f e r e n c e  on o b je c t iv e  t e s t  s c o r e s . "  No a tte m p t was made to  
e v a lu a te  e i t h e r  th e  im p a c t o f  m ethodo logy  o r  -tea ch e r p r e p a r a t io n  on 
s tu d e n t  p e rfo rm an ce  i n  t h i s  s tu d y .  The t e s t i n g  sequence  d id  n o t  l e t  
th e  s tu d e n ts  e x p re s s  th e m se lv e s  i n  e i t h e r  an o r a l  o r  e s s a y  ty p e  o f  
t e s t i n g  f o rm a t .  Mr. K ohut fo u n d  t h a t  t e a c h e r  m ethodo logy  had  a  g r e a t  
im p a c t on s tu d e n t  p e rfo rm an c e  on s u b je c t iv e  ty p e s  o f  t e s t i n g  i te m s .
^ S y l v e s t e r  K ohu t, J r . ,  "A C om parison o f  S tu d e n t  A chievem ent 
on S u b je c t iv e  v s .  O b je c t iv e  S o c ia l  S tu d ie s  E x am in a tio n s  as In f lu e n c e d  
b y  D i f f e r e n t  I n s t r u c t i o n a l  P a t t e r n s , "  J o u r n a l  o f  E d u c a tio n a l  R e se a rc h , 
66:396-97 (May 1973).
2 ^ I b i d . ,  p .  398.
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The d e s ig n  f o r  t h i s  p a p e r  o m it te d  th e  th r e e  f a c t o r s  p r e v io u s ly  
m en tio n ed  b e c a u se  th e  i n t e n t  was t o  e v a lu a te  th e  c u r r ic u lu m . The ad­
m i n i s t r a t i o n  w an ted  t o  a v o id  any s u g g e s t io n  o f  t e a c h e r  a c c o u n ta b i l i ty  
o r  th e  c r e a t i o n  o f  t e a c h e r  r i v a l r y  b e tw een  c l a s s e s  i n  th e  t e s t i n g  
s i t u a t i o n .  In  s p i t e  o f  t h i s  i n t e n t ,  much o f  th e  s t a f f  f r u s t r a t i o n  
th ro u g h o u t th e  p a s t  s c h o o l  y e a r  c e n te r e d  around  te a c h e r  s e n s i t i v i t y  o f  
h a v in g  t o  g iv e  up  t h e i r  u n i t  t e s t s  t o  someone e l s e .  The d is c u s s io n  o f
th e  i te m  a n a ly s i s  s h e e t s  and t e s t  r e s u l t s  c au se d  some p e o p le  t o  b e
te m p o r a r i ly  d i s t r a u g h t .  The te a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  fo rm a t o f  
a n a ly s i s  found  i t  im p o s s ib le  n o t  to  com pare th e  ach iev em en t o f  th e  
s tu d e n ts  i n  t h e i r  c l a s s e s  w i th  th e  ach ievem en t o f  o th e r  c l a s s e s .  The 
yo u n g er t e a c h e r s  and th o s e  t e a c h in g  w i th  a  m in o r i n  h i s t o r y  ap p ea red  to  
b e  more s e l f  c o n sc io u s  and d e fe n s iv e  tow ard  s tu d e n t  ach iev em en t i n  
t h e i r  c la ss ro o m s  th a n  th e  o ld e r  t e a c h e r s  w e re , (T h is  comment i s  b a se d  
on o b s e rv a t io n s  d u r in g  th e  ju d g in g  p ro c e s s  and In fo rm a l t a l k s  w ith  th e  
p a r t i c i p a t i n g  in d iv i d u a l s  b e fo r e  th e y  l e f t  f o r  th e  summer v a c a t i o n . )
The d e c i s io n  to  u se  o b je c t iv e  t e s t  i te m s  made i t  p o s s ib l e  t o  
avo id  th e  p ro b lem s o f  t r y i n g  t o  w eigh  th e  v a r io u s  t e s t  i te m s  a f t e r  th e
te a c h e r s  had  e v a lu a te d  them , G e n e ra lü y , t e a c h e r s  and p u p i l s  c o u ld
i d e n t i f y  th e  c o r r e c t  answ ers on th e  v a r io u s  i te m s ,  l i h i l e  th e  o b je c t iv e  
t e s t s  d id  p ro v id e  a  u s a b le  s e t  o f  t o o l s  f o r  th e  e v a lu a t io n  o f  th e  c u r ­
r ic u lu m , th e y  d id  n o t  a llo w  te a c h e r s  and s tu d e n ts  t o  m easure o th e r  
s u b je c t iv e  changes w hich may h av e  b e en  g o in g  on in  th e  c la s s ro o m . The 
a u th o r  i s  s t i l l  p e rp le x e d  b y  w h a t th e  s tu d e n t  m eant when on th e  l a s t  
d ay  sh e  s te p p e d  up  t o  th e  d e sk  and s a i d ,  " I  *ve le a r n e d  so  much t h i s  
y e a r , "  T h a t  s tu d e n t  had  f a i l e d  a lm o s t e v e ry  t e s t .
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The esssQT t e s t ,  o r  a t  l e a s t  some e s s a y  q u e s t io n s  In  each  t e s t ,  
p ro v id e s  an o p p o r tu n i ty  f o r  th e  l e a r n e r  t o  a sse m b le , p r e s e n t ,  and sup ­
p o r t  c o n c lu s io n s  th e y  may have  dravm  fro m  th e  m a te r i a l  c o v e re d . How­
e v e r ,  a  segm ent o f  th e  e ijq je rim e n ta l p o p u la t io n  u se d  i n  t h i s  s tu d y  d id  
n o t  t r y  any o f  th e  e s s a y  q u e s t io n s  i n  th e  t e s t s  g iv e n .  In d e e d , t h i s  
g roup  o f  s tu d e n ts  m ost o f te n  l e f t  any  f i l l - i n  o r  c h a r t s  u n f in is h e d .  
F u tu re  s tu d i e s  e v a lu a t in g  th e  c u r r ic u lu m  c o u ld  p o s s ib ly  be  d e s ig n e d  to  
p ro v id e  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  t o  th e  e f f e c t s  d i f f e r e n t  m e th o d o lo g ie s , 
t e a c h e r  p r e p a r a t io n  f o r  th e  p a r t i c u l a r  te a c h in g  t a s k ,  and y e a r s  o f  
te a c h in g  e x p e r ie n c e  hav e  on th e  ach iev em en t d e m o n s tra te d  b y  th e  p u p i l s .  
F u tu re  s tu d i e s  may a tte m p t t o  m easure  change i n  s tu d e n t  a t t i t u d e s  o r  
v a lu e  sy s tem s th ro u g h  th e  u s e  o f  s u b je c t iv e  t e s t i n g  d e v ic e s .
S tu d e n t S u ccess  on A l l  th e  
O b je c t iv e s ,  ITnits I - X I I
S t a t i s t i c a l  d a t a  c o n c e rn in g  th e  c u m u la tiv e  s tu d e n t  su c c e s s  i n  
r e a c h in g  a l l  th e  s t a t e d  o b je c t iv e s  a re  shoim  i n  T a b le  1 3 . S tu d e n ts  d id  
n o t  a c h ie v e  i n  th e  a c c e p ta b le  ran g e  o r  h ig h e r  90 p e r c e n t  o f  th e  t im e .
T a b le  1 3 .
C u m ula tive  S tu d e n t  S u c c e ss  i n  R each ing  A l l  th e  S ta te d  
"Chit O b je c t iv e s  b y  P e rc e n ta g e  o f  F req u en cy
E x c e l le n t Good A c c e p ta b le P o o r U n s a t i s f a c to r y
1 .3 U 7.3 2 2 .U IU .5
The h is to g ra m  c h a r t in g  o v e r a l l  s tu d e n t  s u c c e s s  i n d i c a t e s  m ost o b je c t iv e s  
w ould b e  fo u n d  w i th in  two s ta n d a r d  d e v ia t io n s  on e i t h e r  s id e  o f  th e  mean
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on a  n o rm al c u rv e  ( s e e  A ppendix  B , p . 3 2 9 ) .  The m a jo r i ty  o f  th e  o b je c ­
t i v e s  a re  found  i n  th o s e  c l a s s  i n t e r v a l s  above ^0 p e r c e n t  i n  th e  f r e ­
quency d i s t r f b u t i o n . The c l a s s  i n t e r v a l s  -with th e  l a r g e s t  num ber o f  
o b j e c t iv e s  v f i th in  t h e i r  p a ra m e te r s  w ere fo u n d  t o  b e  lo c a te d  be tw een  th e  
f i g u r e s  o f  55 and 70 p e r c e n t  i n  th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  (se e  Appen­
d ix  B ,  p .  3 3 0 )•  %'Thile s tu d e n ts  d id  s c o re  i n  a  p o s i t i v e  f a s h io n  on th e  
o b je c t iv e s  s t a t e d  i n  th e  c u r r ic u lu m , th e y  d id  n o t  s c o re  as w e l l  as 
th o s e  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  s tu d y  had  hoped th e y  w o u ld . Changes i n  th e  
c u r r ic u lu m  s t r u c t u r e  have  b e e n  su g g e s te d  b y  u n i t  e a r l i e r  i n  t h i s  
c h a p te r .
S u g g ested  C u r r i c u l a r  M o d if ic a tio n
G iven th e  w ide ra n g e  o f  m e n ta l a b i l i t y  and ach ievem en t s c o re s  
found  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l ,  i t  seem ed r a t i o n a l  t o  s u g g e s t  t h a t  
W est V a l le y  S ch o o l D i s t r i c t  n e e d s  more th a n  one e ig h th  g rad e  c u rr ic u lu m  
( f o r  f i g u r e s ,  s e e  A ppend ix  D and T a b le  15» p .  313 and p .  89» r e s p e c t iv e ­
l y ) .  S tu d e n ts  vjho s p e n t  p a r t  o f  t h e i r  s c h o o l d ay  i n  th e  r e s o u rc e  room 
had t r o u b le  re a d in g  and u n d e rs ta n d in g  th e  q u e s t io n s  i n  th e  t e s t s  and i n  
th e  c la s s ro o m  m a t e r i a l s  p r o v id e d .  Some o f  th e s e  s tu d e n ts  o p e ra te  a t  
su ch  a  low  l e v e l  o f  academ ic com petence t h a t  th e y  had  d i f f i c u l t y  r e a d ­
in g  and w ork ing  ■with a lm o s t a l l  th e  m a te r i a l s  and o b je c t iv e s  p r e s c r ib e d  
b y  th e  c u rr ic u lu m *  Numerous at-berapts w ere made to  c h e a t  on th e  u n i t  
t e s t s  th ro u g h o u t th e  y e a r .  The d i f f i c u l t y  o f  th e  c u rr ic u lu m  f o r  th o se  
who do o p e ra te  i n  th e  lov rer a b i l i t y  ra n g e s  and th e  c o m p le x ity  o f  th e  
t e s t s  may have  c a u se d  many s tu d e n ts  t o  t r y  t o  c h e a t  o c c a s io n a l ly .  The 
o b je c t iv e  t e s t i n g  in s t ru m e n ts  made i t  e a s i e r  f o r  a p e rs o n  to  c h e a t  and 
g e t  an ansvTer th a n  i t  w ould have  b e e n  -with an e s s a y  ty p e  e x am in a tic m .
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The c u r r i c u l im  coxild p o s s ib l y  b e  im proved i f  a  sy s tem  w ere 
d e v is e d  t o  i n d i c a t e  th e  l e v e l  o f  p e rfo rm a n c e  d e s i r e d  ( t h i s  r e f e r s  to  
Bloom ’s s t r u c t u r e ,  r e c a l l ,  and so  o n ) .  The amount o f  c l a s s  tim e 
n e c e s s a ry  t o  t e a c h  c h i ld r e n  t o  a s s o c i a t e  th e  name Andrew Jack so n  w ith  
th e  o f f i c e  o f  th e  P re s id e n c y  i s  v a s t l y  d i f f e r e n t  from  th e  amount o f  
tim e  n e c e s s a ry  t o  h e lp  s tu d e n ts  l e a m  t o  c o n g are  th e  P r e s id e n c ie s  o f  
Ja c k so n  and Thomas J e f f e r s o n .
S u ccess  i n  th e  C u rricu lu m  
b y  A chievem ent Group
Only one o f  th e  ach iev em en t g ro u p s  s c o re d  a t  th e  l e v e l  in d ic a te d
i n  th e  q u e s t io n s  i n  th e  i n t r o d u c t i o n .  T ab le  lU  shows t h a t  th e  s tu d e n ts
in  ach iev em en t Group B d id  s c o re  b e lo w  th e  a c c e p ta b le  l e v e l  90 p e rc e n t
o f  th e  t im e .  T hese s tu d e n ts  c o u ld  have  b een  e x p e c te d  t o  s c o re  p o o r ly
T a b le  lU
C um ula tive  D a ta  b y  A chievem ent Group R e f le c t in g  
Ra»/ S c o re s  A ch ieved  on IM it T e s ts
Group A Group B Group C Group D
% C u to f f  p o in t s  b y  
g roup 86+ 8^“ 60+ 5 9 - 50+ U9- 60+ 5 9 -
II. Raw S c o re s U7 70 9 115 no 90 H 5  U9
% F re q u en c y U O .2 - ^ 9 .8 7 . 3 - 9 2 . 7 - U5 7 0 .1 - 2 9 .9
T o ta l  N . o f  Raw S c o re s  
i n  P o p u la t io n 117 12U 180 16U
on th e  t e s t s  b e c a u se  th e y  l a c k  th e  r e a d in g  s k i l l s  and so  on t o  do th e  
woric. S ix  o f  th e  tw e lv e  s tu d e n ts  i n  Group B w ere  p la c e d  i n  th e  r e s o u rc e
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room d u r in g  th e  1973-7U y e a r .  F o u r  o th e r s  have  b e e n  p la c e d  th e r e  f o r  
th e  197U-75 y e a r .  An e x a m in a tio n  o f  th e  s tu d e n ts  l i s t e d  i n  th e  group 
showed a  r e a l  ra n g e  i n  e f f o r t  th ro u g h o u t  th e  y e a r  t h a t  was n o t  c o n s id ­
e re d  o r  e v a lu a te d  b y  th e  t e s t i n g  in s t r u m e n ts .  F o r  i n s t a n c e ,  s tu d e n t  
num ber 50 (se e  s tu d e n t  c h a r t .  A ppendix  D, p .  3Uo ) worked th ro u g h o u t th e  
y e a r  t o  t u r n  i n  e ac h  a s s ig n m e n t, t r i e d  t o  ta k e  p a r t  i n  c l a s s  d i s c u s s io n ,  
and ended  th e  y e a r  td .th  a  mean raw  s c o re  on th e  u n i t  t e s t s  o f  2 2 .5  p e r ­
c e n t .  S tu d e n t num ber 33 ( s e e  same c h a r t  a s  above) d id  n o t  tu r n  any o f  
th e  w r i t t e n  work i n ,  m is se d  tw e n ty - th r e e  day s o f  s c h o o l f o r  " s ic k n e s s ,"  
an a d d i t i o n a l  f i f t e e n  d ^ s  w ere m issed  f o r  t r u a n c y ,  d id  n o t  u se  th e  
s tu d y  tim e  t o  do a s s ig n e d  t a s k s ,  and h ad  a  mean u n i t  t e s t  p e rfo rm an ce  
o f  2 2 .5  p e r c e n t .  One c h i l d ' s  s c o r e s  m a y b e  re g a rd e d  as a  re a s o n a b le  
r e f l e c t i o n  o f  w h a t he  c o u ld  p ro d u ce  i n  th e  c u r r ic u lu m . The o th e r  
c h i l d ' s  r e c o rd  i s  p ro b a b ly  n o  r e f l e c t i o n  o f  a n y th in g  t h a t  to o k  p la c e  
i n  th e  c la s s ro o m  o r  on th e  c u r r ic u lu m .
The 90 p e r c e n t  ach iev em en t mark f o r  th e  o th e r  th r e e  ach ievem en t 
g roups was to o  h ig h .  The f i g u r e  was s e t  a r b i t r a r i l y ,  and i t s  w eakness 
was t h a t  ïdien s e t t i n g  t h a t  a t ta in m e n t  l e v e l  th e  a u th o r  d id  n o t  ta k e  
i n t o  c o n s id e r a t io n  th e  p o p u la t io n  o f  o th e r  v a r i a b l e s  w hich a f f e c t  S tu ­
d e n t  p e rfo rm a n c e . F o r  i n s t a n c e ,  s tu d e n t  nu riber 93 (se e  A ppendix  D,  p .  
3Ul) h a s  a  r e c o rd  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  m ost s u b j e c t  m a t te r  a re a s  o th e r  
th a n  s c ie n c e  and m a th , w hich  he e x c e ls  i n .  P a r e n t a l  e ::q )eo ta tio n s  have  
n o t  r e q u i r e d  a ry  o f  th e  f o u r  c h i ld r e n  i n  th e  f a m ily  t o  a c h ie v e  above 
an a v e ra g e  way i n  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l ,  b u t  a l l  p re v io u s  c h i ld r e n  
p e rfo rm ed  w e l l  enough i n  h ig h  s c h o o l  t o  e a rn  s c h o la r s h ip s  t o  W ashington  
s c h o o ls .  S tu d e n t  num ber U 5 f  on th e  o th e r  hand  ( s e e  A ppendix  D , p .3 U l)
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h a s  c o n s i s t e n t l y  p e rfo rm e d  w e l l  i n  a l l  s u b j e c t s ,  b e in g  on th e  h o n o r 
r o l l  e v e ry  q u a r t e r .  T h is  s tu d e n t  h a s  made s t r a i g h t  "A*s" f o u r  o f  th e  
s i x  q u a r t e r s  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l .  T hese tvra s tu d e n ts  p ro b a b ly  
sh o u ld  n o t  have b e e n  in c lu d e d  i n  th e  same ach iev em en t g ro u p . They 
r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  p e rfo rm an c e  l e v e l s  w i th in  th e  a b i l i t y  g ro u p in g  i n  
t h i s  s tu d y .
T h is  s tu d y  made no  a t te m p t  t o  a n a ly z e  th e  s tu d e n t  beyond  s e c u r ­
in g  th e  s ta n d a r d iz e d  t e s t  d a t a  r e l a t i n g  to  m e n ta l a b i l i t y  and a c h ie v e ­
m en t. A h o s t  o f  v a r i a b l e s  c o u ld  have  c o n s p ir e d  to  a f f e c t  th e  s tu d e n t  
ach iev em en t on any  o f  th e  t e s t s .  Ho d a t a  w ere g a th e re d  on th e  hom e.
Such f a c t o r s  as th e  so c io eco n o m ic  s t a t u s ,  f a t h e r ’s  o c c u p a tio n , p a r e n t s '  
e d u c a t io n a l  b a c k g ro u n d , o r  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  p a r e n ts  w ere n o t  
i n v e s t i g a t e d .
Ho a tte m p t was made to  check  th e  m e n ta l s t a t e  o f  th e  i n d iv id u a l  
s tu d e n t  b e f o r e  th e  u n i t  t e s t s  w ere a d m in is te r e d .  E veryone to o k  th e  
same e x a m in a tio n  a t  th e  same t im e .  T e a c h e rs  d id  n o t  c o n ce rn  th em se lv e s  
w ith  su ch  v a r i a b l e s  as i n d iv i d u a l  r e a d in g  a b i l i t y ,  s t a t e  o f  h e a l t h ,  
s tu d e n t  f e a r  o f  th e  t e s t i n g  s i t u a t i o n ,  o r  p ro b lem s o f  a  p e r s o n a l  n a tu r e  
w hich  c o u ld  have ham pered s tu d e n t  p e rfo rm a n c e . The 90 p e r c e n t  f i g u r e  
d id  n o t  ta k e  i n t o  a c c o u n t th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  s tu d e n t  may have had  
a  s t r o n g  a v e r s io n  to w ard  th e  s u b je c t  m a t t e r ,  b e e n  p e r s o n a l ly  l a z y  when 
i n  th e  s c h o o l  s e t t i n g ,  o r  have  had  a  p e r s o n a l  d i s l i k e  f o r  th e  I n s t r u c t o r ,
Use o f  th e  C u rricu lu m
T e a c h e rs  in v o lv e d  i n  th e  e x p e r im e n ta l  d e s ig n  d id  f i n i s h  a l l  
tw e lv e  u n i t s  i n  th e  c u r r ic u lu m  d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r .  The p ro b lem s 
th e y  e x p e r ie n c e d  w i th  th e  d e s ig n  o r  s t r u c t u r e  o f  th e  c u r r ic u lu m , t e s t i n g
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se q u e n c e , and s tç rp o r t in g  m a t e r i a l s  hav e  a l r e a d y  b e e n  e n u m e ra ted .
T e a c h e rs  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l  d id  n o t  f i n i s h  th e  c u r r ic u lu m . 
T h i t  X II  was n o t  t a u g h t  b y  any t e a c h e r  i n  th e  c o n t r o l  s c h o o l .  Two o f  
th e  t h r e e  t e a c h e r s  fro m  th e  c o n t r o l  s c h o o l  re sp o n d ed  to  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  s e n t  t o  them  d u r in g  th e  l a s t  week o f  s c h o o l ( f o r  th e  t e x t  o f  th e  
q u e s t io n n a i r e  s e e  A ppend ix  B , p .  2 2 0 )•  One o f  th e  two te a c h e r s  was 
unanrare o f  th e  e x is te n c e  o f  e i t h e r  th e  c u r r ic u lu m  b o o k le t  o r  th e  u n i t  
t e s t s .  No i n t r o d u c t io n  t o  th e  c u r r i c u l a r  s t r u c t u r e  had  b een  p ro v id e d  
f o r  t h a t  t e a c h e r .
The o th e r  re sp o n d in g  t e a c h e r  h ad  n o t  u se d  any o f  th e  t e s t s  p ro ­
v id e d  n o r  had  an i te m  a n a ly s i s  b e e n  p e rfo rm ed  on any  o f  th e  e x a m in a tio n s  
g iv e n  i n  t h a t  c la s s ro o m .
B e fo re  any f u r t h e r  c u r r ic u lu m  w ork i s  a tte m p te d  i n  th e  D i s t r i c t ,  
th e r e  p ro b a b ly  sh o u ld  b e  some e f f o r t  made t o  c l e a r  up  th e  m eaning o f  
th e  word " c u r r ic u lu m ."  One o f  th e  t e a c h e r s  a t  th e  e x p e r im e n ta l  sc h o o l 
in d ic a te d  a  d e s i r e  t o  ig n o re  th e  c u rr ic u lu m  b o o k le t  i n  th e  coming y e a r .  
T h is  p e rs o n  w ould te a c h  to w ard  " t o t a l  know ledge" o f  th e  c o n c e p ts  th e y  
v iew  as im p o r ta n t .  A te a c h e r  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l in d ic a te d  th e  c u r ­
r ic u lu m  b o o k le t  was a  f i n e  te a c h in g  g u id e .  T here  i s  a  b a s i c  p h i lo s o p h ic  
d i f f e r e n c e  betv jeen  th e s e  s ta te m e n ts  and th e  i d e a  o f  c u rr ic u lu m  t h i s  
s tu d y  was b a se d  o n . T h is  s tu d y  was p r e d ic a te d  on th e  u n d e rs ta n d in g  
t h a t  th e  c u r r ic u lu m  was th e  b o d y  o f  know ledge th e  S choo l B oard had  i n ­
d ic a te d  was t o  b e  t a u g h t  i n  th e  e ig h th  g rad e  e ac h  y e a r  from  1 9 7 2 . The 
te a c h e r s  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l  t r i e d  t o  m ee t e ac h  o b j e c t i v e .  The 
s t r a t e g i e s  and m ethods u se d  b y  e a c h  I n s t r u c t o r  w ere an e x p re s s io n  o f  
t h e i r  i n d i v i d u a l  t e a c h in g  t e c h n iq u e s ,  tem p era m en ts , and p r o f e s s io n a l
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ju d g m e n ts . H ow ever, th e y  w ere  n o t  g iv e n  th e  freedom  t o  choose w hat
was ta u g h t  a s  w e l l  a s  how t o  te a c h  i t .
In  d ay s  gone b y  th e  s u p e r in te n d e n t  c o u ld  h a n d le  th e  p h i lo s o p h ic  
d i f f e r e n c e  b y  s e n d in g  a  memo from  th e  D i s t r i c t  o f f i c e  t o  a l l  t e a c h e r s  
d e f in in g  th e  te rra  c u r r ic u lu m  and s t a t i n g  how i t  w ould b e  h a n d le d  i n  th e  
D i s t r i c t ,  T h is  c o u rs e  o f  a c t io n  s t i l l  may b e  fo llo w e d  to d a y , b u t  th e  
ch an ces  t h a t  i t  w ould s t a r t  th e  d e fe n s iv e  w h ee ls  o f  th e  l o c a l  t e a c h e r
26a s s o c ia t io n  m oving a re  p r e t t y  h i g h .  The f i n a l  ag reem en t o f  w hat th e  
•word c u r r ic u lu m  i s  t o  mean and how i t  i s  t o  b e  u se d  v d l l  p ro b a b ly  b e  
a r r iv e d  a t  th ro u g h  a  m u tu a l ag reem en t a t  th e  n e g o t i a t io n s  t a b l e .
I f  th e  f i n a l  ag reem en t came c lo s e  to  th e  p h i lo s o p h ic  p o s i t i o n  
t h i s  s tu d y  was p r e d i c a t e d  o n , a  fu n d am e n ta l change in  th e  te a c h in g  a c t  
c o u ld  b e  e f f e c t e d  w i th in  a  few  y e a r s  i n  th e  S ch o o l D i s t r i c t .  The ad­
m i n i s t r a t i v e  s t a f f  c o u ld  b e  expanded t o  e v a lu a t e ,  c o o r d in a te ,  and up­
d a te  th e  o n -g o in g  c u r r i c u l a  i n  a l l  s u b j e c t  and g ra d e  l e v e l s .  The d eg ree  
t o  w hich  th e  i n d iv i d u a l  t e a c h e r  w ould b e  a llow ed  to  s e l e c t  s u b je c t  
m a t te r  and l e a r n in g  e x p e r ie n c e s  c o u ld  b e  r e s t r i c t e d ,  A system  o f
te a c h e r  e v a lu a t io n  w ould b e  e a s i e r  t o  d e v is e  as w h a t i s  to  b e  ta u g h t
became b e t t e r  d e f in e d  and more a p p a re n t .  F i n a l l y ,  th e  D i s t r i c t  c o u ld  
have a  b e t t e r  i d e a  o f  w hat s k i l l s ,  k n o w led g es , and a t t i t u d e s  th e  c h i l ­
d re n  had  b e e n  exposed  t o  a s  th e y  p ro g r e s s e d  from  g ra d e s  K -12, I t  was 
n o t  th e  i n t e n t  o f  th e  a u th o r  t o  p o i n t  a l l  p o s s i b i l i t i e s ,  good and b a d .
T h is  s ta te m e n t  i s  b a s e d  on th e  a u th o r 's  e x p e r ie n c e  w ith  th e  
l o c a l  a s s o c i a t io n  o v e r  th e  p a s t  f i v e  y e a r s .  D u rin g  t h a t  tim e  h e  h a s  
h e ld  s e v e r a l  p o s i t i o n s  i n  th e  a s s o c i a t i o n ,  in c lu d in g  th e  p r e s id e n c y ,  
and h a s  b e e n  p r i v y  to  tlie  d e s ig n  and p ro c e s s  o f  n e g o t i a t i o n s .  The 
comment sh o u ld  b e  re g a rd e d  as ju d g m e n ta l a t  b e s t .  The a s s o c ia t io n  
c o u ld  ch o o se  t o  ta k e  no a c t io n  a l s o .
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t h a t  c o u ld  r e s u l t  fro m  th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  word c u rr ic u lu m . I t  was 
th e  i n t e n t  t o  p o i n t  o u t  some o t h e r  avenues c o u ld  h e  opened up f o r  th e  
D i s t r i c t  th ro u g h  su ch  a  p r o c e s s .  The w r i t e r  d id  n o t  w ish  t o  e i t h e r  
s u p p o r t  o r  ccaidemn any  o f  th e  p o s s i b i l i t i e s .
The F i n a l  E x am in a tio n
The f i n a l  e x a m in a tio n  was g iv e n  on th e  l a s t  f u l l  s c h o o l day  a t  
b o th  th e  63<periiTiental and c o n t r o l  s c h o o ls .  G e n era l d a t a  r e g a rd in g  th e  
s ta n d a rd iz e d  t e s t  d a t a  and s tu d e n t  p e rfo rm an c e  on th e  f i n a l  a re  found  
i n  T a b le  1 ^ ,  A s tu d y  o f  th e  m easu re s  o f  c e n t r a l  te n d e n c y  r e v e a le d  th e
T a b le  l 5
A S um m ariza tion  o f  M easu res o f  C e n tr a l  T endency on th e  L o rg e- 
T h o m d ik e , Iow a T e s t  o f  B a s ic  S k i l l s ,  and th e  F in a l  
E x am in a tio n  b y  S choo l
E x p e r im e n ta l C o n tro l
Jfean Median Mode Range îîean îîe d ian Ifode Range
L orge-  
T h o rnd ike 1 0 7 .6  1 1 0 ,5 117 7U -lii5 1 0 7 .3  1 0 7 .5 105 ,
118
76-1L6
ITBS 5U.01 59 59 2 -9 9 5o ,U7 51 35 2-99
F in a l 5 2 .6 3  51
1 1 ’
5 -1 0 0 U2,5U liO Uo,
U3
U-83
mean ITBS sc o re  to  b e  p o i n t s  h ig h e r  a t  th e  e s ^ e r im e n ta l  s c h o o l th a n
a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l .  S c o re s  on th e  L o rg e -T h o rn d ik e  were d i s t r i b u t e d  
i n  a  s i m i l a r  f a s h io n  f o r  b o th  s c h o o ls .  G iven a  f i v e - p o i n t  s ta n d a rd  
e r r o r  on m ost s ta n d a r d iz e d  t e s t i n g  in s t r u m e n ts ,  th e  two e ig h th  g rad e  
c l a s s e s  c an  b e  d e s c r ib e d  a s  h a v in g  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  in  m e n ta l 
a b i l i t y  and a c h ie v e m e n t.
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% e n  a  co m p ariso n  o f  th e  f re q u e n c y  d a t a  on th e  L o rg e -T h o m d ik e  
was m ade, i t  was fo u n d  t h a t  a  l a r g e r  p e r c e n t% e  o f  s tu d e n ts  i n  th e  
e x p e r im e n ta l  s c h o o l  s c o re d  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l  o f  115-120  th a n  in  
any o th e r  c l a s s  i n t e r v a l  i n  th e  f re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n .  More o f  th e  
s t t d e n t s  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l  w ere  fo u n d  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l  from  
95-100  th a n  i n  any o t h e r .  The p e a k s  o f  p e rfo rm an c e  v e r e  lo w e r i n  p e r ­
c e n ta g e  o f  f re q u e n c y  a s  th e  s c a l e  moved tow ard  th e  u p p e r  ends a t  th e  
c o n t r o l  s c h o o l  th a n  th e y  w ere f o r  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l  (se e  A ppendix  D, 
ppb 3 3 1 -3 8 ) . The same te n d e n c ie s  w ere o b s e rv a b le  when th e  ITBS d a ta  
vrere a n a ly z e d  f o r  th e  two s c h o o ls .  The e x p e r im e n ta l  s c h o o l p o p u la t io n  
had  p r o p o r t i o n a l l y  l a r g e r  num ber o f  s tu d e n ts  i n  th e  h ig h e r  c l a s s  i n t e r ­
v a l s  on b o th  th e  L o rg e -T h o rn d ik e  and ITBS d i s t r i b u t i o n s .  T h e r e fo r e ,  
th e  s tu d e n ts  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l  m ig h t b e  e x p e c te d  to  p e rfo rm  
a  l i t t l e  h ig h e r  on th e  f i n a l  e x a m in a tio n  th a n  th e  s tu d e n ts  a t  th e  con­
t r o l  s c h o o l .
An e x a m in a tio n  o f  th e  m easu res  o f  c e n t r a l  te n d e n c y , th e  f r e ­
quency  d i s t r i b u t i o n  and th e  h is to g ra m  d e s c r ib in g  s tu d e n t  ach iev em en t on 
th e  f i n a l  e x a m in a tio n , r e v e a l s  a  n o t ic e a b le  d i f f e r e n c e  i n  th e  p e rfo rm ­
ance l e v e l s  o f  th e  two s c h o o ls  ( s e e  A ppend ix  D, p .  2 2 2 ) .  L a rg e r  num bers 
o f  s tu d e n ts  from  th e  c o n t r o l  s c h o o l  w ere fo u n d  in  a l l  b u t  two o f  th e  
c l a s s  in te rv a 3 .s  fro m  0 -6 0  p e r c e n t .  S m a lle r  num bers o f  s tu d e n ts  from  
th e  c o n t r o l  s c h o o l w ere  fo u n d  i n  th e  c l a s s  i n t e r v a l s  fro m  60-100  p e r ­
c e n t .  No s tu d e n ts  from  th e  c o n t r o l  s c h o o l  s c o re d  above 83 p e r c e n t ,  A 
1 0 .0 7  p o i n t  d i f f e r e n c e  i n  mean s c o r e s  s e p a r a t e s  th e  f i n a l  p e rfo rm an ce  
s t a t i s t i c s  f o r  th e  two s c h o o ls .  T hese  f a c t s  i n d i c a t e  t h a t  th e  s tu d e n ts  
a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l d id  s u b s t a n t i a l l y  b e t t e r  on th e  f i n a l  exam­
i n a t i o n  th a n  th e  s tu d e n ts  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l .
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A num ber o f  f a c t o r s  c o u ld  p o s s ib l y  hav e  in f lu e n c e d  th e  d a t a  
o th e r  th a n  th e  ac liievem en t p a t t e r n s  c o v e re d  e a r l i e r .  I f  th e  s tu d e n ts  
i n  th e  c o n t r o l  s c h o o l  h ad  n o t  b e e n  e3q>osed t o  th e  o b je c t iv e s  t e s t e d  i n  
th e  f i n a l ,  th e y  c o u ld  n o t  b e  e x p e c te d  t o  s c o re  w e l l .  T hese s tu d e n ts  
had  n o t  b e en  g iv e n  any o f  th e  u n i t  t e s t s .  S tu d e n ts  a t  th e  e x p e r im e n ta l  
s c h o o l h ad  p r a c t i c e d  tw e lv e  t im e s  on o b je c t iv e  t e s t s  assem bled  b y  th e  
a u th o r  b e fo r e  th e y  to o k  th e  f i n a l  e x a m in a t io n . The e3g>eriences th e y  
had  th ro u g h o u t th e  y e a r  c o u ld  have g iv e n  them  some c lu e s  r e l a t i v e  t o  
t e s t  c o n s t r u c t io n ,  w ord u s a g e ,  and p o s i t i o n i n g  o f  th e  v a r io u s  c h o ic e s ,  
ïd iic h  c o u ld  have h e lp e d  them  i n  m aking an e d u c a te d  g u e ss  on a  q u e s t io n  
th e y  d id  n o t  u n d e r s ta n d .
S tu d e n ts  a t  n e i t h e r  s c h o o l  w ere  p u t  u n d e r  any p r e s s u r e s  t o  do 
w e l l  on th e  exam . They w ere t o l d  i t  was a  d ia g n o s t i c  in s t ru m e n t  t o  b e  
u se d  s o l e l y  f o r  t h i s  p a p e r .  T e a c h e rs  a t  n e i t h e r  s c h o o l made any e f f o r t  
t o  te a c h  th e  t e s t .  The r e s u l t s  o f  th e  f i n a l  e x a m in a tio n  sh o u ld  n o t  
h ave  b e e n  p r e ju d ic e d  b y  e i t h e r  o f  th e s e  v a r i a b l e s .  T h e re  i s  no  way o f  
know ing w h at th e  outcom es on th e  f i n a l  e x a m in a tio n  w ould have b een  i f  
th e  s tu d e n ts  had  b e en  t o l d  i t  w ould c o u n t  on t h e i r  g r a d e s .
D u rin g  th e  p ro c e s s  o f  d e te rm in in g  f i n a l  m arks f o r  th e  f o u r th  
q u a r t e r 's  w ork , th e  a u th o r  ran k e d  th e  e x p e r im e n ta l  s tu d e n ts  i n  h i s  
c l a s s e s  b y  th e  q u a r t i l e .  The f i n a l  s c o re s  f o r  th o s e  e ig h t y - e i g h t  s t u ­
d e n ts  vrere a ls o  ran k e d  i n  th e  same way f o r  c o m p a ra tiv e  p u r p o s e s .  O nly 
one s tu d e n t  s c o re d  e i t h e r  h ig h e r  o r  l o t ^ r  on th e  f i n a l  th a n  th e y  had  
th ro u g h o u t th e  f o u r t h  q u a r t e r 's  w o rk .
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CHAPTER 7
SÜMMAKT, CCNCLT3SI0KS, AND RECOMWENDATICNS
Stgnmary
T h is  s tu d y  was d e s ig n e d  t o  p ro v id e  in fo rm a t io n  r e l a t i n g  to  
s tu d e n t  a ch iev em en t i n  r e a c h in g  th e  o b j e c t iv e s  s t a t e d  i n  W est V a l le y  
S choo l D i s t r i c t ’ s  e ig h th  g ra d e  s o c i a l  s t u d i e s  c u r r ic u lu m . IS i i t  t e s t s  
w ere d e s ig n e d  to  sam ple th e  know ledges a c q u ire d  b y  th e  s tu d e n ts  as 
th e y  p ro g re s s e d  th ro u g h  e a c h  o f  th e  tw e lv e  u n i t s  d e s c r ib e d  i n  th e  c u r ­
r ic u lu m . A sy stem  o f  ra n k in g  s tu d e n t  ach iev em en t on each  t e s t  i te m  
was d e f in e d .  F o llo w in g  th e  c o m p le tio n  o f  e ac h  u n i t ’s  i n s t r u c t i o n a l  
and e x a m in a tio n  p e r io d  an i te m  a n a ly s i s  was p e rfo rm ed  on th e  u n i t  t e s t .  
A p a n e l  o f  ju d g e s ,  made up o f  s t a f f  members fro m  th e  e ^ q je rim en ta l 
s c h o o l and th e  a d m in is t r a tL o n , m et to  c r i t i q u e  th e  e x a m in a tio n , th e  
c u r r i c u l a r  o b j e c t i v e s ,  and th e  m a t e r i a l s  w hich  w ere u se d  i n  th e  te a c h ­
i n g ,  l e a r n in g  p r o c e s s .  The ju d g e s  w ere c o n ce rn ed  m a in ly  w ith  th o s e  
t e s t  i te m s  and o b je c t iv e s  w here th e  s tu d e n t  s u c c e s s  s c o re s  re a c h e d  
b e lo w  th e  u n s a t i s f a c t o r y  l e v e l  a s  i t  was d e f in e d  i n  th e  s tu d y .  The 
ju d g e s  recommended v a r io u s  ch an g es t o  b e  made i n  th e  c u r r i c u l a r  s t r u c ­
t u r e ,  th e  u n i t  t e s t s ,  and i n  some o f  th e  o b j e c t iv e s  th ro u g h o u t th e  
y e a r .
One o f  th e  two J u n io r  H igh  S c h o o ls  i n  W est V a lle y  S ch o o l D is ­
t r i c t  was a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  th e  d e s ig n ,  a d m in i s t r a t io n s ,  and e v a lu ­
a t i o n  o f  th e  u n i t  t e s t i n g  in s t r u m e n t .  The o th e r  s c h o o l was n o t .
T e a c h e rs  fro m  th e  s c h o o l  a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  th e  d e s ig n  p ro v id e d  m ost
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o f  th e  m em bership  f o r  th e  p a n e l  o f  ju d g e s .  The s tu d y  a ls o  so u g h t t o  
d e te rm in e  i f  t e a c h e r s  a c t i v e l y  in v o lv e d  i n  th e  u n i t  t e s t i n g  sequence  
w ould b e  more l i k e l y  t o  u s e  th e  c u r r ic u lu m  b o o k le t  and f i n i s h  th e  
tw e lv e  u n i t s ,  th a n  th o s e  n o t  in v o lv e d  i n  t h a t  s t r u c t u r e .  The s tu d e n ts  
i n  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l  w ere  e x p e c te d  t o  have  h ig h e r  t e s t  s c o r e s  on 
th e  f i n a l  e x a m in a tio n  th a n  s tu d e n ts  from  th e  c o n t r o l  s c h o o l .
F o u r  a b i l i t y  g ro u p in g s  w ere e s t a b l i s h e d  w i th in  th e  e ig h th  g rad e  
s tu d e n t  b o d y  a t  th e  e x p e r im e n ta l  s c h o o l .  The p o p u la t io n s  f o r  each  
group  w ere s e l e c te d  c h i th e  b a s i s  o f  L o rg e -T h o m d ik e  and ITBS s ta n d a rd ­
iz e d  t e s t  s c o r e s ,  A minimum l e v e l  o f  ach iev em en t was su g g e s te d  f o r  
e ac h  o f  th e  f o u r  g r o t p s .
C o n c lu s io n s
A num ber o f  v a r i a b l e s  o p e r a t in g  w i th in  th e  e x p e r im e n ta l  p o p u la ­
t i o n  w ere  n o t  i d e n t i f i e d  o r  c o n t r o l l e d .  The o n ly  v a r i a b l e s  w hich w ere  
i d e n t i f i e d  w ere m e n ta l  a b i l i t y  and ach iev em en t l e v e l s  a s  i n d ic a t e d  b y  
s ta n d a r d iz e d  t e s t s .  O th e r  v a r i a b l e s  su ch  a s  th e  e f f e c t  o f  t e a c h e r  
m ethodo logy  o r  e d u c a t io n a l  b ack g ro u n d s  o r  l e a r n i n g ,  and p e r s o n a l  f a c ­
t o r s  su ch  a s  home e n v iro n m e n t and p h y s i c a l  h e a l t h  w ere n o t  i d e n t i f i e d ,
A num ber o f  i n f e r e n c e s  and conclusicH is can  b e  drawn from  th e  
d a t a  c o l l e c t e d .  The c u r r ic u lu m  sh o u ld  b e  r e e v a lu a te d  from  s e v e r a l  
s t a n d p o in t s .  The t e a c h e r s  f e l t  t h e r e  w ere  to o  many o b je c t iv e s  i n  se v ­
e r a l  o f  th e  u n i t s .  They f e l t  i t  was im p o s s ib le  t o  a d e q u a te ly  te a c h  
some u n i t s  i n  t h e i r  p r e s e n t  fo rm  w i th  th e  m a t e r i a l s  a t  h an d . U n it  I  
d e a l in g  w i th  th e  B id ia n s ,  I k i i t  V I I ,d e a l in g  w i th  i n t e r n a l  d e v e lo p m e n ts , 
and U n it  V I I I  d e a l in g  w i th  Andrew Ja c k so n  s h o u ld  b e  r e w r i t t e n  t o  b r in g  
th e  am ount o f  w oik i n q u i r e d  down t o  a  l e v e l  th e  tim e  p e r io d s  a l l o t t e d
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o r  m a t e r i a l s  on hand  make f e a s i b l e .  The o b je c t iv e s  c o u ld  b e  im proved 
b y  i n d i c a t i n g  th e  c o g n i t iv e  l e v e l  o f  l e a r n in g  d e s i r e d ,  i . e . ,  r e c a l l ,  
a n a l y s i s ,  e t c .  The s t r u c t u r e  and fo rm a t  o f  th e  c u rr ic u lu m  w ere fo u n d  
t o  b e  b a s i c a l l y  v o rk a b le  i n  th e  s c h o o l  s e t t i n g .
The u n i t  t e s t s  w ere  fo u n d  t o  b e  u s s b le  w ith  r e s e r v a t i o n .  L ike  
th e  c u r r ic u lu m , e a c h  u n i t  t e s t  h ad  w eak n esses  lA iich w ere i d e n t i f i e d  b y  
th e  p a n e l  o f  ju d g e s .  P a r t s  o f  th e  t e s t s  c o u ld  b e  r e w r i t t e n  t o  im prove 
t h e i r  r e l i a b i l i t y .  I f  th e  t e s t s  w ere a n a ly z e d  e a c h  tim e  th e y  w ere u sed  
th e  D i s t r i c t  c o u ld ,  i n  t im e , d e v e lo p  a  s ta n d a r d iz e d  t e s t i n g  in s t ru m e n t  
t o  e v a lu a te  i t s  e ig h th  g ra d e  c u r r ic u lu m . One o f  th e  p ro b lem s lA iich 
w i l l  have to  b e  w orked o u t  i f  t h i s  c o u rs e  w ere t o  b e  follovxed b y  th e  
D i s t r i c t ,  c o n c e rn s  m ethods o f  r e p o r t i n g  s tu d e n t  p r o g r e s s  to  p a r e n t s .
An e d u c a t io n a l  seq u en ce  w ould have  t o  b e  d e v is e d  w hereby th e  p a r e n t  
and s tu d e n t  w ould b e t t e r  u n d e rs ta n d  th e  p u rp o se  o f  th e  t e s t s  and th e  
m eaning o f  th e  raw  s c o re  r e s u l t s .
T e a c h e rs  p a r t i c i p a t i n g  w i th in  th e  c o n f in e s  o f  th e  d e s ig n  d id  
u se  th e  c u rr ic u lu m  b o o k le t  and t h e i r  s tu d e n ts  d id  s c o re  b e t t e r  on th e  
f i n a l .  T e a c h e rs  a t  th e  c o n t r o l  s c h o o l  d id  n o t  u se  th e  c u rr ic u lu m  book­
l e t  a s  e x te n s iv e ly  and  t h e i r  s t u d e n ts  d id  n o t  s c o re  as w e l l  on th e  f i n a l .  
T hese c o n c lu s io n s  p o i n t  to  a  p h i lo s o p h ic a l  g a p , m is u n d e rs ta n d in g , o r  
o v e r s ig h t  i n  th e  d e f i n i t i o n  o f  w h a t th e  w ord c u rr ic u lu m  r e a l l y  means i n  
th e  D i s t r i c t .  The r e s u l t s  on th e  f i n a l  e x a m in a tio n  sh o u ld  n o t  b e  u se d  
t o  r e f l e c t  on th e  te a c h in g  a b i l i t y  o f  any o f  th e  t e a c h e r s  a t  th e  con ­
t r o l  s c h o o l .  The in f e r e n c e  can  b e  made t h a t  t e a c h e r s ’ in v o lv e m en t i n  
some k in d  o f  an e v a lu a t io n  o f  th e  c u r r ic u lu m  th e y  a re  w ork ing  w i th  may 
p ro d u c e  an added in c re m e n t  o f  p t p i l  a c h ie v e m e n t. The q u e s t io n  rem a in s
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as  t o  ■whether b in d in g  th e  t e a c h e r  t o  th e  e v a lu a t iv e  p ro c e s s  p ro d u c e s  a  
l a r g e  enough g a in  i n  s tu d e n t  a ch iev e m e n t t o  c o n d e n sa te  f o r  th e  a d d i­
t i o n a l  s t a f f  f r u s t r a t i o n ,  a n im o s i ty ,  a id  w ork lo a d  w hich  seems t o  b e  
g e n e ra te d  i n  th e  p r o c e s s .
The s tu d y  p o in te d  t o  th e  n eed  o f  more th a n  one c u rr ic u lu m  in  
th e  D i s t r i c t .  One g roup  o f  s t u d e n t s ,  th o s e  i n  th e  re s o u rc e  room , had  
a  d i f f i c u l t  tim e  ach ie-v ing  i n  th e  c u r r ic u lu m  as  w r i t t e n . A d d i t io n a l  
m a te r i a l s  sh o u ld  b e  d e v is e d  o r  p u rc h a se d  w liich  w ould  e n a b le  th e s e  s t u ­
d e n t s ,  and o th e r s  who have l e s s  s e v e re  r e a d in g  and le a r n in g  d i s a b i l i t i e s ,  
t o  m eet w i th  l e s s  d i f f i c u l t y  a s  th e y  s t r i v e  to  do th e  work a s s ig n e d .
The d a ta  r e l a t i n g  t o  s tu d e n t  a ch iev em en t i n  th e  v a r io u s  a b i l i t y  
g ro u p in g s  p ro v e d  to  b e  lo w e r  i n  t h r e e  o f  th e  f o u r  g ro u p s th a n  was p r e ­
d i c t e d .  The e x c e p tio n  was th e  lo w e s t  m e n ta l a b i l i ty /a c h ie v e m e n t  g ro u p . 
The q u e s t io n  r e l a t i n g  t o  t h i s  groi%) s t a t e d  th e y  c o u ld  n o t  b e  e x p e c te d  
to  a c h ie v e  i n  th e  a c c e p ta b le  ra n g e  on th e  t e s t s  90 p e r c e n t  o f  th e  t im e . 
G iven th e  p o p u la t io n ,  th e  make o f  th e  t e s t s ,  and th e  d i f f i c u l t y  o f  
th e  c u r r ic u lu m , th e  r e s u l t s  w ere  a  fo re g o n e  c o n c lu s io n .  S tu d e n ts  i n  
th e  o t h e r  g ro u p s  d id  n o t  a c h ie v e  as w e l l  a s  i t  h ad  b e en  su g g e s te d  th e y  
m ig h t. Among th e  r e a s o n s  f o r  l a c k  o f  s t u d e n t s '  ach iev em en t a t  th e  
v a r io u s  a t ta in m e n t  l e v e l s  e s t a b l i s h e d  f o r  th e  g ro u p s was th e  f a i l u r e  
o f  th e  a u th o r  t o  c o n s id e r  m ost o f  th e  v a r i a b l e s  o p e r a t in g  i n  th e  c l a s s ­
room when th e  groiç>s w ere e s t a b l i s h e d .  P a s t  c la ss ro o m  p e rfo rm a n c e , 
■ w illin g n ess  to  do s c h o o l w o rk , th e  s t u d e n t s '  s t a t e  o f  m en ta l and p h y s­
i c a l  h e a l t h ,  and t h e i r  p e r s o n a l  v a lu e  s y s te m s , may b e  a s  im p o r ta n t  i n  
d e te rm in in g  a  s t u d e n t 's  t e s t  p ro d u c t io n  s c o re s  a s  th e  v a r i a b le s  u se d  b y  
th e  a u th o r ,  i f  n o t  more s o .  T h e r e fo r e ,  G roups A, C, and D ■were to o
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l o o s e ly  s t r u c t u r e d  to  p ro v id e  any m e a n in g fu l d a t a  r e g a r d in g  th e  c u r r i ­
cu lum .
Recommend a t io n s
The fo llo iT in g  recom m endations f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  and D i s t r i c t  
a c t io n  w ere s u g g e s te d  b y  t h i s  stuitty:
1 .  The D i s t r i c t  sh o u ld  c o n d u c t a  r é é v a lu a t io n  and r e v i s io n  o f  
th e  E ig h th  G rade C u rric u lu m  t o  make i t  a  b e t t e r  t e a c h in g / le a r n in g  t o o l .  
A d d i t io n a l  b io g r a p h ic a l  m a t e r i a l s  s h o u ld  b e  p u rc h a se d  o r  d e v is e d .
2 .  E i t h e r  a  com plem en tary  o r  s tç jp le m e n ta ry  c u rr ic u lu m  sh o u ld  
b e  d e v e lo p e d  f o r  th e  s lo w e r  s t u d e n t .  E m phasis s h o u ld  b e  p la c e d  on d e ­
v i s in g  o r  p u rc h a s in g  m a t e r i a l s  a t  a  l e v e l  i n  r e a d in g  and m e n ta l o p e ra ­
t i o n s  a t  w hich  th e  m a j o r i t y  o f  th e  s lo w e r  s tu d e n ts  w ork .
3 . R esea rch  s t u d i e s  s h o u ld  b e  made i n  th e  a r e a  o f  th e  im p o r t­
ance o f  t e a c h e r  m eth o d o lo g y  and p r e p a r a t i o n  t o  th e  t e a c h in g / le a r n in g  
p ro c e s s e s  e s t a b l i s h e d  i n  th e  c u r r ic u lu m .
U. The d e s ig n  o f  t h i s  s tu c ^  sh o u ld  b e  u se d  d i s t r i c t  w ide d u r in g  
th e  197U-75 s c h o o l  y e a r .  A l l  e ig h th  g ra d e  t e a c h e r s  sh o u ld  ta k e  p a r t  i n  
th e  p r o c e s s e s  s u g g e s te d  i n  Recom m endations 1 and 2 .  The te a c h e r s  sh o u ld  
a l l  b e  in v o lv e d  i n  th e  r e d e s ig n in g  and th e  c r i t i q u e  o f  th e  u n i t  t e s t s .
5 .  A b i l i t y  g ro u p s  u s in g  s tu d e n ts  from  b o th  th e  j u n io r  h ig h  
s c h o o ls  s h o u ld  b e  c a r e f u l l y  fo rm u la te d  to  s e c u re  a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  
r e l a t i n g  t o  t h e i r  s p e c i f i c  ach iev em en t p a t t e r n s  i n  f u t u r e  s t u d i e s .
6 .  F u tu re  s t u d i e s  sh o u ld  b e  d e s ig n e d  t o  p ro v id e  in fo rm a tio n  o f  
a  more s u b je c t iv e  n a tu r e  and sh o u ld  p o s s i b l y  s t r i v e  t o  m easure  some o f  
th e  l e a r n in g s  i n  th e  A f f e c t iv e  Domain o f  B lo o m 's  taxonom y.
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7 .  Any f u t i i r e  s t t id i e s  s h o u ld  b e  c o n d u c ted  i n  c o n ju n c tio n  w ith  
an i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  l e a r n in g  i n  th e  Spokane a r e a .  C lo s e r  a c c e s s i ­
b i l i t y  t o  t e c h n o lo g ic a l  a d v ic e  and  u se  o f  n e a rb y  com puter p rog ram ing  
f o r  e v a lu a t io n  p u rp o se s  c o u ld  b e  h e l p f u l .
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EIGHTH GRADE SOCIAL STUDIES 
I WITED STATES HISTORY TO i860
§ Thit Concepts to be Developed
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1. Geogr^hical location and the natural resources of an area have influenced the decisions made and 
the outcome of events in past and present times.
2. The American culture is  plural—many individuals and groups have contributed to i t ,  creating a 
society which has often accepted innovation and change.
3. The American people have put together a unique governmental organization by choosing through a 
process of compromise those p o litica l philosophies and experiences which they have deemed most 
acceptable.
U. Large segments of the American society have supported the ideals of free competition. Individualism, 
and personal and religious freedom, but minorities have often been opposed, abused, misunderstood,
6' or have been excluded from the kind of society these ideals have created.
The qualifications and evaluation of success in leadership change with changing times, circujistances 
and events.
6. The vrays past generations have de git with their problems, present us with a multitude of current 
issues and possible clues for our action in handling then,
7. As societies grow and their cultui’es become more conplex, their laws and institutions also become 
more complex as well as more numerous, causing some people to reject and withdraw from the soci­
ety to seek, in their opinion, a siirpler and freer way of l i f e .
8. The growth and desires of the American nation have often been influenced and modified by the goals, 
needs and desires of European nations or other American nations.
9. The American people throughout history have used war and diplomacy as means of settling disputes 2  
with foreign countries, Indians and each other.
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1 0 . Even though th e  go^renuient a t  tim es has supported v a rio u s b u s in ess  and a g r ic u l tu r a l  g roups, th e  
American'economy has a lso  grovm through in d iv id u a l i n i t i a t i v e .  In c re a s in g  techno logy , and f r e e ,  
com petitive  e n te r p r is e .
1 1 . In  th e  p ro cess  o f  b u ild in g  a  n a tio n  d ed ica ted  to  dem ocratic p r in c ip le s ,  Americans have been 
In flu en ced  b y  in h e r i te d  v a lu e s , id e a s  and i n s t i t u t i o n s ,  as w e ll as b y  t h e i r  orm e x p e rien c es .
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I .  S ub jec t M atter
DÎDIAKS MD THE AMERICA CŒTUmTS 
(one week geogr^hyj; th re e  weeks In d ian s)
1.
2 .
3 .
U.
5 .
6. 
7 .
I I .
Goals
L eadersh ip , th e  p e r s o n a l i t ie s  invo lved  and t h e i r  id e a s  a t  d i f f e r e n t  tim e s .
R e la tio n sh ip s  o f th e  v a rio u s  Ind ian  t r ib e s  w ith  the  rd iite  s e t t l e r s  a t  d i f f e r e n t  tim es and p la c e s .  
C o n trib u tio n s  made b y  th e  Ind ian  c u ltu re s  to  th e  w hite  way of l i f e  o r  s u rv iv a l .
L ocation  of th e  d i f f e r e n t  t r ib e s  g e o g r^ h ic a l ly .
I d e n t i f ic a t io n  o f Ind ian  m o ra ls , m ores, custom s, r e l ig io n s  and governm ental id e a .
Geogrsphy o f  N orth America.
Modern American In d ia n s .
O bjectives S tr a te g ie s
1 .  The s tu d e n t s h a l l  be able to  recognize  th e  
b a s ic  geog raph ica l f e a tu re s  o f th e  U.S. 
in c lu d in g  mountain ran g es , r i v e r  system s, 
b o d ies  o f  w a te r, e x te rn a l b o u n d arie s , and 
placem ent o f n a tu ra l  resou rce  a re a s .
2 . The s tu d e n t s h a l l  be  able  to  p ro je c t  pos­
s ib le  tra n s p o r ta tio n  netw orks tM c h  w i l l  
be  used as th e  n a tio n  develops.
1 .  Hand ou t o u tlin e  m ^ s  and a  l i s t  o f  m ajor 
g e o g r^ h ic s l  f e a tu re s  to  be  drawn in  and 
id e n t i f i e d  in d iv id u a lly  w ith  book re s o u rc e s .
2 , Given a  m ^  and a l i s t  o f  p a sse s  and r i v e r s ,  
th e  s tu d e n t w i l l  mark ou t and defend b a r ­
r i e r s  to  s e t tle m e n t, and reg ions o f  g r e a te s t  
p o p u la tio n . Do th e  m ^  work in d iv id u a lly , 
and then  d isc u ss  the  outcome in  sm all groups 
w ith  each group p re se n tin g  t h e i r  combined 
op in ions to  the  c la s s .
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3. The student shall be able to indicate on a 
teacher prepared map or construct a map 
shmfing the location of several of the 
Indian tribes.
L. The student shall be able to suggest pos­
sible reasons for the location of the 
various Indian tribes.
5. The student shall be able to separate the 
Didian tribes into geogr^hical groupings, 
emphasizing differences in transportation 
and customs, such as religion, social class, 
government, and family structure.
6. The student shall be able to coitçile a l i s t  
of outstanding chieftains, select one, and 
explain what qualities of leadership his 
people recognized.
7. The student shall be able to give exar<iples 
of the types of food available, foraging 
techniques used, clothing needed, and other 
parts of a given tribe’s way of l i f e  that 
would be dictated by geogr^hical location.
8. The student shall be able to explain wlty the 
tribes could not unite to oppose the dangers 
of white settlement.
3. Construct a m^ shoïfing location of the 
various Indian nations and their area of 
habitation. This can then be used as a 
basis for comparing the tribes as to the 
influence of geography or l i f e  style.
U. In class discussion, using the maps (above), 
students and teachers shall agree on a 
number of basic geogr^hical divisions of 
the Indian tribe.
5* Groiç) work; Divide the class into as many 
groups as there are geographical areas.
Each group shall prepare a report on the 
Indians of their area, including such things 
as; transportation, resources, religion, 
etc.
6. Show a film on an outstanding Indian. In 
discussion follovdng the movie, point out 
the qualities of leadership recognized 
within his society.
7. See Strategy 5 .
8 . Hava s tu d e n ts  in  c la s s  s t a te  the  g en era l 
d if fe re n c e s  between some m ajor t r ib e s  as 
you w rite  them on the  b o a rd . Use t h i s  l i s t  
as a  te a c h e r-c e n te re d  d isc u ss io n  o f  reasons 
f o r  la c k  o f u n i ty  among th e  Ind ians to  
oppose any danger.
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2,1,6,9,
11
1,6
9. The student shall be able to identify the 9. Give students a l i s t  of some early American
ways in which the Indians could have con­
tributed to tbfâ survival of the whites.
white settlements, such as Plymouth, James­
town, Seattle, Boonesborough, Ssn Antonio 
(for exançjle), and have them do some research 
and then l i s t  the ways in which the Indians 
contributed to the success or attempted to 
cause the failure of these communities.
10. The students shall be dble to explain why 10. Soma students w ill picture by drawing or 
the Indians and whites oouldb't exist writing an ideal Indian community setting as
side by side. opposed to an ideal vjhite community setting.
11. The student shall be able to defend or 11. Self-stated strategy, 
reject a statement which reflects a nega­
tive attitude toward the Jhdlsn, his
culture, his of l i f e .
12. The student shall be allowed to choose 12, 
any tribe in the U.S. as his own and then 
be must explain why he chose that tribe 
over another one.
U,6,9,11
13. The student shall be able to demonstrate 
how the choices of past generations have 
contributed to an Indian problem in the 
U.S. todsy, i f  in the student’s opinion 
an Bidian problem exists.
13.
Self-stated strategy.
aJVrrange for a speaker through the Indian 
Center, b.Have students search in the cur­
rent news media for any report Involving 
today’s Indians. Use this as a basis for a 
discussion about the problems faced by 
Indians today and the reasons for these 
problems.
m .  Texts and Resource Materials
Texts. People Make a Nation, p. 19 -  picture comparison. Promise of America, Vol. 2, Pt. 2. oo. 
It8-71. History ~of~'0iir Waited States, pp. 102-lOp Pontiacjpp. 211&-216.-Tecumseh; p. 96 
-  map; Ihdex -  Indians, p . 6oO.
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UNIT PME (C ontinued)
I I I .  Audio V isu a l M a te ria ls
F ilm s; 812 CB -  D idians o f E a r ly  America 
711 CB -  D idian Fam ily o f  Long Ago 
920 CB -  E a r ly  American C iv il iz a t io n s  
1881 CB -  End o f  th e  T r a i l  
1978 CB -  Red Man and Red Cedar 
926 CB -  Loon’s K ecklace
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Filmstrips;
S lid e s ; S
S
S
S
PS 2719 - Aztec Achievements in Art and Science
FS 2718 - Aztecs; Their Way of Life
FS 2720 - Aztecs, Mayas, Inc as; A Coitparison
FS 271U - The Inc as and Their of Life
FS 1319 - The Story of American Indians
FS 2733 -  Prehistory of a ÎÎ, W, Coast Indian Village
SPS 10 -  Pocahantas and C so tain John Smith
27 -  Indians of Western Washington Today
28 -  Indians of Eastern Washington Today
31 - Coastal Indians of Washington
32 -  Coastal Indians of Washington
O
c
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Phonograph; A UO -  Ind ians Album
R 76 -  Music o f th e  Sioux and Kavaho
G raphics; FP 2U3 -  American In d ian s
FP 122 -  SW In d ian s (lï avajo)
FP 121 -  S!7 Ind ians (Pueblo) 
o r 96 -  American In d ian s
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I . Subject lîatter
EXPLORilTiai AND COLONIZATION 
(three weeks -  eiiphasis on Spain, France, Portugal, Holland and Russia)
1. Feudal System,
2. Motives for Exploration; economic, religious, p o litica l.
3* %ere the European Colonies developed,
b. The differences betifeen the various European Colonies; settlement patterns, attitude toward 
colonies by mother country, attitude of the colonists toward America and the mother country.
II,
Goals Objectives Strategies
8,10,11
1, The student shall be able to state in 
writing the impact of the Feudal system, 
Crusades, and the growth of the middle 
class Renaissance, and the Reformation 
led to the desire to seek new lands.
1,
10,11
2 ,
Teacher-oriented discussion identifying 
terms and events as stated in the objective, 
a. Student projects: e s s ^ ,  models, draw­
ings related to people, housing, tools, 
communities, social structure of the 
feudal period.
Film -  wide variety to meet this objective.
1,3,7
2, The student shall be able to compare the 
motives of major countries for e:gloring 
and colonizing the new world,
3* The student shall be able to recognize on 3» Self-stated objective, 
a teacher-prepared m^ or construct a m^ 
showing each country’s major areas of 
colonization in the new "VTorld and the 
areas of the homeland in relation to Europe.
b. The student shall be able to point out the b, 
reasons why specific countries chose their 
areas for colonization.
a.List on board the possible motives of 
colonization by nation, and then use the 
l i s t  as a basis for discussion of why eajh 
coùntiy ended m where i t  did in the New 
World, b,Teacher could bring out in d is­
cussion the scientific data such as wind 
and water currents in relationship to loca­
tion of mother countries and their colonies.
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5. The student shall be able to identify the
2,3,U,^,6, sim ilarities betveen En^ish, French, Dutch
7,8,10,11 and Spanish colonial practices.
6. The student shall be able to explain the 
reasons for success or failure of the 
various colonial explorations.
Have class make a butcher paper chart in­
cluding the follo^dng: countries, explorers, 
religion, location of colonies, climate and 
geogr^hy, types of settlers, reasons for 
settlement, freedom and social system, etc.
6. Add to strategy of number
Cp.
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III , Texts and Resource Materials
Texts. History of Our Dnited States, Ch. 3 -  Exploration of a New World, Pt. 1 - Exploring a New 
Worïd~ '
Promise of America, Vol. 1 - The Starting Line; pictures - pp. 6-7.
Audio-Visual Materials.
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Films: 729 CB -  English and Dutch Colonization in the New World 
977 CB - James tom Colony: l607-l620
1971 CB - Beginnings of Exploration 
1281 CB - Christopher Columbus
1973 CB - English and Dutch Explorers 
197U CB -  French Explorers
1972 CB -  Spanish Explorers
963 CB - Vikings: Life and Customs
F ilm s tr ip s :  FS 1320 -  European E xp lo rers D iscover a  New World 
F3 1322 -  Rise and F a l l  o f  New France 
F3 1321 -  Spain E s ta b lish e s  a G reat Enroire §
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SPS 93 -  Discovery of America
SFS 9> -  Dutch, English, French, Spanish Colonists
SPS 9U - Exploration of America
Graphics:
W IT THREE
T? 171 -  Early Explorers of North America
FP l68 - Jamestotm, Virginia
FP 18? - Maps of Ameilcan History
OT 187 -  European Colonization in North America
or 97 - Settlement of Pre-Colonial America
ENGLISH SUPREÎliCY DEVELOPS IN AMERICA 
(three veeks)
I . Subject Matter
1. Motives for colonisation - Religious, p o litica l, economic.
2. Location of the colonies and differences among them,
3. Differences between English and French colonies at the outbreak of the French and Indian War. 
L. Inpact of the Indians in the war.
9. World-Wide significance of the French and Indian War.
6, Battles and outcomes of the French and Indian War,
7. Treaty of Paris,
n .
Goals
1,2*3jU,6, 
7,8,9,10, 
11
Objective; Strategies
The student shall be able to differentiate 
betvreen the three geographical areas of the 
English colonies in occupation, religion, 
reasons for coming, social class, national­
ity , and relations with the English.
1. Divide the class into three groups. Southern, 
Middle, New England, and have them research 
and discuss within each groi^ the subjects 
outlined in the objective and then make an 
oral report to the rest of the class. g
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DNIT THREE (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
2. The student shall be able to identify on
1 a map the thirteen English colonies by
geogr^hic area, the location of the main 
population centers, and their important 
geographic features.
Ij2>3>8, 3. The student shall be able to explain the
9,11 causes of the French and Indian War.
2, Self-stated strategy.
1,8,11
1,8,9,11
3. Make a visual build-up of causes of the war 
by constructing a 2-colored block chart as 
causes are mentioned for each side during 
discussion on previous days* activ ities.
L. Have students vrite  a brief psper explaining 
which side during the French and Indian War 
they would choose to join and why.
Map work - color in holdings of European 
nations in the world before and after the 
war.
1,2,3, 
7,10
2,3,U,6,
7,8,10,11
U. The student shall be able to compare the 
advantages and disadvantages of the French 
and English in the French and Indian War.
5. The student shall be able to show the effect 9* 
of the outcome of the French and Indian War 
on the colonies involved and on the status 
of the major colonial powers in the new 
world.
6. The student shall be able to place himself 6. Self-stated strategy (oral or written), 
in the position of a prospective colonist
in the year 1?50 and t e l l  in what part of 
the new world he would settle and what would 
influence his choice of this particular area.
7. The student shall be able to recognize the 
impact of European society, customs, lang­
uage, technology, and government on the 
colonies before the American Revolution.
7 . F ilm  -  1711 CB 
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G oals__________________ O bjectives_____________________________________ S tra te g ie s
I 8* The student shall be able to identify the 8. Assign roles to research for many leaders
§ outstanding political and military leaders and common people of the period to be
^ 7 i8 ,10 ,ll of the colonial period, such as Hutchinson, Interviewed by the "press" for a l iv e  TV
t  V iliam s, Penn, Bradford, Oglethorpe, Stan- audience.
0 dish, Wolfe, Montcalm, e tc ., and the quali­
ties  that made the people select üiem for 
positions of leadership.
1 9. Culminating activity - "College Bowl."
n 10. Of particular value to this unit i s  the
^  section in Promise of America, Book I ,
^  Part Three.
CD
-S III . Resource Materials
Q,
I  Texts. History of Our United States, Ch. U - European Colonies in America; Ch. ^ -  The Struggle
for a Continent.
I  Promise of America, Vol. 1 - The Starting Line, Pt. 2 -  The American Dream, A, -  The
bream of Five Immigrants, B. - The Dreams of High School Students; Pt. 3 - Colonial 
America -  Facts and People (charts and m^s); Pt. k -  Scenes from Colonial Life.
The People Make a Ration, Thit I - Founders and Forefathers, Pt. 1, Those %o Cane F irst.
Activity Book.
Audio Visual Materials.
Films: 657 CB -  C^tain John Smith
1711 CB - Colonial America in the 18th Century 
339 CB -  Daniel Boone
635 CB - Eighteenth Century Life in Colonial %lli@msburg
1136 CB -  Plymouth Colony; The First Year .. H
606 CB -  Pilgrims
1388 CB -  French and Indian War
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III, Filmstrips: FS 1986 -  James Oglethorpe and Georgia
L ife  in  C olonial America Series:
FS 2I487 -  Charles Tom 
FS 2L68 -  French and Indian War 
FS 2li86 -  M assachusetts Bay 
FS 2U8li -  P eter Zenger 
FS 2I189 -  Salem l& tchcraft T r ia ls  
FS 2L69 -  William Bradford
FS 2686 -  The American Hegroe From A frica to  America 
PS 1322 -  R ise and F a ll  o f  New France 
PS 202U -  Roger W illiam s and Rhode Island
D iscovery, E xploration, and Colonization S er ies;
SPS 9li - First Settlers 
SFS 9Û - Pilgrims and Puritans
Graphics: FP 17 -  C olonial America
FP 170 -  C olonial L iving ;d.th Paul Revere 
FP 139 -  C olonial Williamsburg 
FP 18 -  Pioneer Days
Records: Games:
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UNIT FOUR THE AMERICÂI REVOLUTIŒ 1763 -  1783 
(four weeks)
I .  S ub jec t H a tte r
1, American and British intentions following the French and Indian War,
2, British laws and American reaction
3, The First and Second Continental Congresses, letters of correspondence, Sons of Liberty,
Boston Tea Party, Vj J
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U* Declaration of Ind^endence.
5. Personalities of the period: American, British, French.
6. Geography of the War: battles, towns, strategy, and place in the world. 
7* Potential to win on both sides and outcome.
8. Treaty of Paris, 1783 -  provisions and significance.
n.
Goals Objectives Strategies
1. The student shall be able to categorize 
1,3,U,^,6, the English motives for passing the various 
7,8,9,11 tax and land laws prior to 1775.
1,2,3,Îi,5 ,2 . 
7 ,8 ,9 ,1 0 ,
^  3.
3 ,8 ,7 ,8 ,
9 ,n
L.
2,3,li,5,6,
7,9,10,11
2,3,14,5,6,
7.8.9.10, 
11
2,3 ,U,5,6,
7.8.9.10,
11
5.
6 ,
The student shall be âjle to define Amer­
ican motives for rejection of British lavrs.
The student shall be able to explain the 
relationship between the American Revolu­
tion and the French and Indian War.
The student shall be able to relate the 
English lasra and acts passed by the British 
before 1775 to the Declaration of Indepen­
dence .
The student shall be able to discuss the 
basic ideas of the Declaration of Indepen­
dence and the impact of the European mind 
on that document.
The student shall be able to identify the 
outstanding personalities of the Revolution­
ary period, American, English, and French, 
such as DeGrasse, Lafayette, Arnold, Hale, 
Washington, Greene, Cornwallis, Henry, Payne
1. Construct a chart on the board, shovdng 
British laws, reasons for them, colonists* 
reaction to the law, and their reasons; 
discuss.
2. Colony Game.
3. Class discussion.
L. Add category on Chart (#1 above) at this 
point tying Declaration of Independence 
directly to lat^s.
5» a. Teacher lecture, followed by small-
groiçî discussion based on specific questions, 
b. Oral class reading and clause discussion 
of Declaration,
6. Encyclopedic research and individual reports 
(eitphasis here on developing successful 
speech habits and selection of pertinent ^
information) on outstanding personalities. ^
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MIT FOUR (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
7,8,9,11 
1,5,6,9
1 ,2 ,5 ,6 ,
8,9
7* The student shall be able to l i s t  the signif- 7. Film—"John Adams"—Profiles in Courage# 
leant accomplishments of the outstanding 
personalities of the Revoluntionary period.
8. The student shall be able to summarise
several of the important battles of the war, 
explaining the strategy involved, and the 
reasons for success or failure.
9# The student shall be able to relate the 
strengths and weaknesses of the English and 
American to the eventual outcome of the war.
8. Map work—student vdll draw a map putting 
major ordinants on i t ,  and illustrate the 
scene of a battle of the Revolution, dis­
cussing the strategy used by each side.
9. Select two teams, one British and one 
American, and have them prepare a recruit­
ing speech based on the strengths of their 
side and the wealmesses of the other at 
the outbreak of the war.
10. The student shall be able to locate on a mæ 10. Self-stated, 
the thirteen colonies, the important towns 
and sites of major battles of the Revolution.
11. The student shall be able to explain the
1.2.3,U,5, role of some places and personalities in
6.8.9.11 American folklore, such as Betsy Ross, the 
ride across the Delâ -rare, the liberty Bell, 
Valley Forge, and the Fourth of July, to 
Americans today.
12. The student shall be able to discuss the
2.3 ,U,5,6, significance of the First and Second Con-
7.8.9.11 tinental Congresses to the process and 
progress of the American Revolution.
13. The student shall be djle to relate the 
American Revolution to the world atmosphere 
and ê qplain its  impact on the European mind.
11. Have students prepare a "Fourth of July 
Poster" illustrating an outstanding per­
sonality, event, or folk hero of the 
oeriod.
12. Select tî'ro documents, one in stçjport of 
the Continental Congresses and me in 
opposition to them. Read in class and 
discuss.
13. Teacher lecture, followed by quiz.
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m iT  FOUR (Continued)
Goals____________  Objectives Strategies
lU. The student shall be able to outline and Ik, Self-stated.
1 .5 .6 .8 .9  explain the Treaty of Paris of I783.
15. The student shall be able to diagram and 15. Msp mrk,
1.8.9 explain the change in boundaries of the U.S.
o follo^iing the var end place major geograph­
ica l features on the diagram.
H I ,  Texts and Resource M aterials
T exts.  People Make a N ation, pp. 100-109. A c tiv ity  Book, p. 20.
H istory o f our % îtêd  S ta te s , p. 99 - Albany Plan of Uhionj pp. 102-106 (Ch, 5)j Ch. 6,Ch,7. 
Promise o f America, Book One, pp. 67-116.
R Audio-Visual M aterials
Films; 2000 CB - Benjanin Franklin
1877 CB -  George Washington 8o5 C -  Midnight Ride of Paul Revere
1U?1 CB - John Adams 6U? CB -  Declaration of Independence
20Û CB -  Kentuckie Rifle h91 CB -  American Revolution
1883 CB - Williamsburg: Story of a  Patriot 1278 CB - Soldier of the Revolution
IU68 CB -  Lexington -  Concord 298 CB - Winning Our Independence
Filmstrips; FS lît92 - Habhan Hale -  American Patriot
FS 1953 - Philadelphia: Colonial Shrine and Modem City
PS 239U - Boston Tea Party
FS 2393 • Taxation Without Representation
SF3 2k - Ben Franklin and Old Philadelphia
S'S 8 - Paul Itevere and the Ilnute îfen
S S  95 - Prelude to Independence
FS 1325 -  Patriots and î-îinutsnen ^
FS 1382 -  Flag Develops ^
FS 1381 - Flag is  Bom
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UNIT FOUR (C ontinued)
III* Filmstrips (continued)
FS 1326 - Thirteen Colonies Ifin Independence 
^ 5  10 - Winter at Valley Forge
War for Independence Series:
FS 2396 - Bunker Hill
FS 2397 -  Crossing the Delafare
FS 2399 - Saratoga
FS 2399 - Shot Heard Around the World 
FS 2398 -  Valley Foi^e 
FS 2liOO - Yorktoun
Gr^hics: CT 291 - American Revolution: Battle of Yorktom 
or 276 -  American Revolution: Beginnings
OT 277 -  American Revolution; Campaign of the Middle Colonies
CT 278 - American Revolution: Cairpaign in the North
OT 280 - American Revolution: Camaign in the South
^ OT 279 -  American Revolution: %nnlng of the Nl-f Territories
S. WIT FIVE THE FORÎ ATICN OF GOVEWMŜ T
I  (four weeks)
O
C
S I' Subject Matter
|. 1 . The Articles of Confederation: E;jq)lanation of the format, subsequent strengths and weaknesses,
5- 2, Constitutional Convention and the Constitution.
 ̂ 3. Reason for both documents in their time and place.
U. Similarities and differences between the two documents.
5* Geography of support and protest for the Constitution.
6. The B ill  of Rights: what i t  says and why i t  wasn’t  included in the Constitution.
7. The Federalists: the men and their papers. P
8. Federalism vs. Anti-Federalism: the men, the ideas, the meaning of the choices to the Nation,
9. The three branches of our government and how each functions.
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UNIT FIVE (Continued)
n .
Goals O bjectives S tra te g ie s
1,2,3^6, 1. The student shall be able to recognize the
7,11 reasons vhy the colonists were willing to
adc^t the Articles of Confederation.
2. The student shall be able to l i s t  the
2,3 ,6 ,? , strengths and weaknesses of the Articles
11 of Confederation and explain how these
led to the failure of the government.
3. The student shall be d)le to diagram the
3.7.11 governmental organization of the confed­
eration of states as set xsp under the 
Articles of Confederation,
U. The student shall be able to identify the
1 .2 .3 ,? , problems confronting the colonial repre-
6.7.11 sentatives in formulating a new system of 
government.
The students shall be d)le to distinguish
1.2 .3 ,? , between the types of leadership required
6.7.11 during pre-Hevolutionary times and the
types required during formation of the
government and explain wly veiy few of the
same leaders were found during both periods.
6. The students shall be able to explain the
1 .2 .3,L, compromises involved in the writing of the
6.11 Constitution.
1, Small-group presentation. Have each group 
decide on and orally report to the class, 
what they, as colonists, prefer in govern­
mental institutions and what they would 
reject.
2. Self-stated strategy—chart.
3. Self-stated strategy.
li. Divide students into state groups, have 
them select delegates to the Constitutional 
Convention, and instruct them with the 
needs of their own state and hmr they want 
to be represented.
?. Have the class compile a l i s t  of leaders 
of Revolutionary and post-Revolutionary 
periods; the teacher leads a discussion of 
differences in leadership requirements and 
attitudes.
6. Hava students put on a mock Constitutional 
Convention based on knowledge gathered in 
#1 and
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WIT FI75 (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
3,6,7,11
7,11
2 ,3 ,U ,^
6.7.11
l,2 ,3 ,It,
5 .8 .1 1
7* The student shall be able to distinguish 
betvreen the three branches of govenment 
and explain how the branches function 
separately and yet complement each other.
8. The student shall be able to explain the 
federal system of government and the 
reasons for having such a system.
9. The student shall be able to explain why 
several colonies demanded a B ill of Rights 
before they would ratify the Constitution.
10. The student shall be able to identify the 10. Strategy and #6. 
main geogr^hical areas for support or 
rejection of the Constitution and the 
reasons for the different attitudes.
7. Filmstrips, dealing with compromises, three 
branches of government, and federalism.
8. Use overhead transparency outline and 
diagram on division of powers; also Hystrom 
Charts.
9. Film—"George Mason"--Profiles in Courage,
11. Self-stated.11. The student shall be able to l i s t  the
3,lt,7,U  rights as guaranteed by the f ir s t  ten
amendments and point out their sign ifi­
cance to the people of colonial times as 
well as modem times.
12. The student shall be able to e::plain what
2,3,6,11 is  discussed in the seven parts of the
Constitution and recognize how this docu­
ment has been able to serve us for nearly 
200 years.
13. The student shall be dale to outline the 13. & IL. Construct a chart on the board showing
2,3,6,10 Ü.S. treasury system as set by Alexander differences in attitude over monetary system
11 Hamilton and evaluate his reasons for set- beti-raen Federalists and Anti-Federalists.
ting i t  up this w^. P
NO
12. Teacher-led reading and discussion of the 
Constitution, Presnble and Articles I-7II, 
with enphasis on Article I , Section 8.
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lU. The student shall be able to point out the See above.
disputes aroused by Hainilton's plan to
7.8.10.11 strengthen the new government.
1$. The student shall be able to differentiate
2 ,3 ,5 ,6 , between the f ir s t  two political parties,
7.10.11 what ideas each sipported and rejected, 
and leading spokesmen for each party, such 
as Hamilton, Jefferson, Adams, Madison, 
etc.
in . Texts and Resource Materials
15. Debate—choose two sides representing 
Federalists and Anti-Federalists, several 
basic issues of disagreement, and have 
students research and play parts of sev­
eral outstanding political figures in each 
party to debate these issues.
Texts. History of Our United States, Chapter 8 -  The Formation of Our Govemmnt,
The People Hake ah a tion, Iftiit II  - Government by the People, pp. 110-180 (Articles of 
Confederation and Constitution); Chit III -  Modem Politics in America, pp. 183-20? 
(Beginning political parties). Activity Book, pp. 20-2? (Government), pp. (poli­
tick . parties).
The Promise of America, Book I, pp. 117-175 (The Constitution).
Oc
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CD
Audio-Visual Materials.
FilmsÎ i860 CB -  George Mason
350 CB -  Alexander Hamilton
661 CB - B ill of Rights of the U.S.
650 CB -  Constitution of the Ü.S,
1877 CB - George Washington 
U39 CB -  Mount Vernon in Virginia 
1876 CB - Thomas Jefferson
Filmstrips: FS 1327 - Free Americans Estk)lish a Hew Nation 
PS Ihhl - Growth of Territorial U.S. H
O
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WIT FIVE (Continued)
III* Flat Pictures; FP 169 - Founders of American Freedom 
Records; R 9$ -  B ill of Rights
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WIT SIX
I .  Subject Matter
THE Vm NATIW IN EÎTERKATIGNAL AFFAIRS 
(three weeks)
1. Nspoleon, Europe, Jefferson, the Constitution, and the Louisiana Purchase*
2. Lewis and Clark, Pike, Long, etc*: their jobs, accomplishments, and impact*
3* Personalities and protests of the times,
U. International role: the war with the Barbary Pirates, War of 1812, Monroe Doctrine, etc, 
S, The impact of the growing country on the world.
I I .
Goals Objectives Strategies
1 , The student shall be able to explain what 
1,19,6,8,9 international pressures caused France to
se ll  the Louisiana Territory to us at a very 
reasonable price.
2, The student shall be able to defend the 
1,2,3,L,9, frontiersman's desire for the right of
6,8,9,11 deposit and Jefferson's purchase of
Louisiana,
3* The student shall identify and be able to
1 locate on a ra  ̂ the states or parts of
states involved in the Louisiana Purchase,
1. Teacher lecture on French Revolutionary 
period and Nq>oleon*
2, Filmstrip of Louisiana Purchase,
3* Map work—individual student maps using 
outside resources.
;
7 3
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IFIT SIX (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
L. The student shall be able to identify several 
of the major eDglorers, Freemont, Pike, Long, 
e tc ., and be able to explain their accom­
plishments .
?. The student shall be able to summarize the
1.9.8.11 reasons for the Leiiis and Clark Expedition, 
explain it s  accomplishments, identify it s  
failures, and discuss i t s  impact on the 
Tfcited States,
6. The student shall be able to determine the
1 .5 .6 .8 .9  reasons fo r  the War o f  1812 and the War of  
the Barbary P ira tes and comment on the 
n e c e ss ity  or lack  o f n e c e ss ity  fo r  the wars.
7. The student shall be able to demonstrate a
1 ,5 ,6 ,8 ^ 9  knowledge o f  the major b a tt le s  o f  the War o f
I8l2, locate their s ite s , and discuss their 
outcomes in relationship to the final settle­
ment of the war.
8. The student shall be able to defend or attack
1.6.8.9 the final settlement of the northern boundary 
of the U.S. to the Rocky I-fountains as a 
logical corpromise betw’een the needs of 
Britain and the U.S.
9. The student shall be able to discuss the
1 ,5 ,6 ,8 ,  Monroe D octrine, the reasons fo r  making
9.11 such a statement, and t e l l  why Britain 
supported an American idea.
U. Grorp research and oral presentation on 
ej^lorers and explorations.
5 . Film—"The Journals of Leid-S and Clart."
6. Debate between "Hatjks" and "Doves" over 
Ü.S, entry into the War of 1812.
7. Film—"War of 1812" and record, "The 
Battle of New Orleans,"
8. Board l i s t —Provisions of Treaty of Ghent, 
Adams Onis, and the Treaty of I8l8. Have 
students explain provisions and how they 
satisfied the needs of both sides—oral 
or written,
9. Have students study cartoon illustration  
of Monroe Doctrine pro\’lsions and I'elate 
the possible ^plication of these provi­
sions in our affairs.
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WIT SIX (Continued) 
Goals Objectives Strategies
10. The student shall be able to define the 
p olitica l position of neutrality by the
8,9,11 U.S. in relation to international affairs
in this period and identify the men who 
established this policy.
10. Have students read aloud portions of
Washington's ParevTell Address and discuss 
i t .
H I . Terbs and Resource Hate rials
Texts. History of Our Thited States, Chuter 9, pt. 2j Chuter 10, p ts. 2 and 35 Chapter 11.
Audio-Visual Materials
Films; 310 CB -  Lewis and Clark
1926 CB -  Journals of Lewis and Clark 
l!|68 CB - Louisiana Purchase 
1391 CB -  War of 1812
Filmstrips; FS l6>9 -  Exploring the Louisiana Purchase and the northwest 
FS llilj. - Groï'Tth of Territorial U.S.
FS 226 -  Louisiana Purchase and Florida 
FS - Lewis and Clark
FS 1713 - î'bnroe Doctrine Shapes U.S. History 
FS 1323 - Young îîation and Foreign Affairs 
S'S 9 -  Lewis and Clark Expedition 
SFS 11 -  Louisiana Purchase
Overhead Transparencies: OT I 89 - Territorial Expansion
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I .  Subject Matter
THETOHATIŒÎ INTERNALLY 
(two >reeîcs)
1* Exit some Indians: which tribes %nt and why.
2. Government policy toward the frontiersmen and the Indians.
3. Potential Presidents of the time: what made the Presidents?
U. Social classes: North, South, West, progress and process of immigration.
5. Industry and agriculture: a change, a helping hand from government, a beginning of regionalism.
6. The Frontier: i t s  needs and impact.
7. Alien and Sedition Acts: reasons for and reactions to .
8. Secession begins: Hartford Convention, Virginia and Kentucky Resolves, regional suspicions, 
needs, and prominent spealcers for and against.
9. Utopia: Robert Oifens and others: their ideas, experiments, successes and failures, and literature.
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Goals Objectives Strategies
1. The student shall be able to evaluate the 
2,3,5,6,8, role of Thomas Jefferson as President, what
1. Film or filmstrip on Thomas Jefferson,
9,10,11
1,2 ,3 ,5 , 
6,10,11
he added or subtracted from the office, his 
ideas, and his effect on the nation.
2, The student shall be able to identify some 
of the other prominent personalities of the 
era—Marsh^, Calhoun, Webster, Jackson, 
Clsy, Burr, e tc .,  and be able to conçile 
information relating to their qualifications 
to lead, success or failure in leadership, 
and the value of their leadership.
2. a. Divide the class into three groups, exe­
cutive, leg islative, and judicial, with 
roles of Jefferson, Burr, Hamilton, Mar­
shall, Calhoun, Webster, and Clay and pre­
sent them with a problem of the day to solve 
as realistically  as possible. The senators 
should have a historically based constitu­
ency chosen from remaining members of class. 
Much research and preparation w ill be needed, 
b. Film—"John Marshall "—Profiles in 
Courage. Hro
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TIÏIT SEVBI (C ontinued)
Goals O bjectives S tra te g ie s
3. The student shall be able to break dOTvn In-
1 ,2 ,3 ,6 , formation relating to the developing econouiy,
10.11 the issue of the f ir s t  United States bank, 
and the job market of the early 1800's, to 
show an understanding of the economic condi­
tion of the country.
U, The student shall be able to identify the
2,3,?,6, major court cases of the era and comment on
10.11 their effect on l i f e  in the U.S.
3. Teacher lecture and board chart with 
discussion.
U. See Strategy #2.
3.
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The student shall be able to show how AmarL-
1,3 ,5 ,6 , cans developed their own social classes
7,8,10,11 separate from the social classes of European
society.
6, The student shall be able to identify the
1,2,3,U,5, beginnings of conflict bettreen the agricul-
6,7,8,10,11 tural needs of the South and the industrial 
needs of the North.
5. Teacher w ill give students jumbled l i s t  
of social class names for North, South, 
and West, Students w ill define characte: 
is t ic s  of each group on the l i s t  and 
develop a social class system chart form 
for each section. Discussion*
L,8,10
1,2,7,10
1,2,U,7,
9,10
7. The student shall be able to point out reasons
for the development of industry in the North- 6, 7, & 8. E:q)and chart in 45 to include
east,
8. The student shall be able to coup are the role 
of the developing West with the needs of the 
other two geographic regions.
9. The student shall be able to determine idiat 
was meant by "the frontier" in the f ir s t  half 
of the 19th Century, and with what unique 
problems frontiersmen were faced.
basic needs, problems, and occupations in 
each area.
9. Film—Westt'Tard %vement Series î "Settle­
ment of the l'îLssissippi Valley."
ro
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WIT SEV2M (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
10. The student shall ha able to e:q)laln the 
3*6 significance of the Hartford Convention.
11. The student shall be able to define *what is  
2,U,1?,7> meant by Utopia, identify the leading spokes- 
11 men for the Utopian Movement, such as Owens,
Longfellow, Thoreau, Emerson, e tc ., explain 
the reasons behind the popularity of such a 
movement, and recognize the successes or 
failures of the experiments in establishing 
the various Utopian societies.
12. The student shall be able to define the role 
2,U,7,8 of the immigrant during this period in h is­
tory.
13. The student shall be able to relate in Tzrit- 
1*3*7,11 ing the basic provisions of the Horthimst
Ordinance and the Land Ordinance of 178  ̂ in 
relation to western developments.
10. ^-minute discussion.
11. Define Utopia and read aloud some 
poetry reflecting the ideas of the 
Utopians and their movomnt.
12. Filmstrip or film on immigration.
13. Teacher-oriented lecture—discussion 
with l i s t s  of provisions.
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in .  Texts end Resource Materials
Texts. History of Our Ihited States—Chapter 9, pts. 1 and 3j Chspter 10, p t. 1; Chuter 11, p t. I 5 
Chspter 121 Chapter 137 pts.’ 1 and 2.
Audio-Visual Materials
Films: I 38L CB - Canals - Towpaths West
U33 CB -  E li VJhitney 
102$ CB -  Great River of the West 
10$3 CB -  Immigration in American History
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III . Audio-Visual Materials (continued)
§ Films: 1^77 CB -  John Marshall
 ̂ 1976 CB - Kentucky Pioneers
m $89 CB -  Man Without a Country
o 913 CB - Northwest Territory
1207 CB -  Settlers of the Northwest Territory
1208 CB -  Settlement of the Mississippi Valley 
lOUi CB -  Westward Growth of Our Nation
Filmstrips: FS L86 -  Eli Whitney
FS iLLl -  Growth of Territorial U.S.
FS 2721 - Henry Clay; .Western Nationalist 
FS U4I 2 - Johnny Appleseed 
3 FS 225 -  Northwest Territory
g FS 1329 - Westward to the Mssissippi
§ SPS 12  ̂ -  Daniel Boone’s Wilderness Trail
SFS 171 -  Songs of the I-îississippi Valley
Overhead Transparencies: OT 191 -  Population Grotrth
OT 189 - Territorial Expansion
UNIT EIGHT ANDRHTJ JACKSON
(one viBsk)
I . Subject Matter
1 . Jackson: His rise to the Presidency.
2. Jackson: His ideas on democracy and the government; the spoils system.
3. The Presidency of Jackson: it s  iirpact and events. ^ 
L, Jackson and the Panic of 1837j the facts and fictions.
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DWIT EIGHT (C ontinued)
n .
Goals O bjectivas S tra te g ie s
1. The student shall be able to organize the 
l>3,^j6, p o litica l parties, personalities, and
11 probleins relating to the election of l82ii,
and explain why this election was unique 
in it s  time.
2. The student shall be able to evaluate the
1.2.3,U,5, attitude of Andrew Jackson toirard the
6,8,9,10, Indian, business, and the frontiersman 
11 in tenas of the irpact of these ideas on
the TMted States,
3. The student shall be able to define the
2.3,U,6, spoils system, kitchen cabinet, and the
10.11 Peggy Eaton Scandal, explaining iSiat these 
were and their importance to their day and 
time,
U, The student shall be able to relate the
1.2.3,U, part played by Jackson and other personal-
6.10.11 it ie s  of the time, such as Calhoun, Webster, 
Clay, e tc ,, in the development of attitudes 
for and against secession.
The student shall be able to identify the 
2,3,lt,^, strong points of Jackson's Presidency and
6.11 his ideas on government, and then evaluate 
the man's efforts as a gain or loss for 
the office and the nation,
6, The student shall be able to compare and
2,3>U,^, contrast Jeffersonian Democracy with Jack-
10.11 sonian Democracy.
1, Students wiH be divided into four groups, 
one per candidate for the 182L election, 
and w ill then prepare a campaign speech, 
dealing with major issues of the day as 
viewed by their candidate.
2, & 3. Draw a p o litica l cartoon shearing 
Jackson’s opinion on any issue or about 
any of the scandals of his administration.
h. Political needs chart of the three sections 
could be developed by students sho'i-iing goals 
toward which Congressmen such as Clay, Web­
ster, or Calhoun might work. Follow ip 
with discussion of differences and possi­
b ilit ie s  for compromise.
Essay evaluation on Jackson,
6, Film--"Andrew Jackson,"
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7. The student shall be able to differentiate 
between the responsibilities of President 
Van B\iren and President Jackson In the 
Panic of 1837.
8. The student shall be &le to compare the 
technological, industrial, economic, ter­
ritorial; and transportai!onal positions of 
the U.S, in this era with the Revolutionary 
period.
9. The student shall be able to recognize 
and trace on a maç> the major sources and 
direction of settlement for immigrants 
during this time.
7. Teacher-oriented discussion of causes and 
characteristics of the Panic of 1837.
8, Class divided into six groms, one groiç> 
for each section of the country in the 
Revolutionary and Jacksonian periods.
Each groiç) will draw a picture illu stra t­
ing their region at their time, shoîdlng 
technology, transportation, industry, etc. 
Pictures to be used as basis for discussion,
9. Self-stated.
H I. Texts and Resource Materials
Texts. History of Our IMited States, Chapter 13 - Sections 3 and L.
The People Make ahation. Modem Politics in America - Part 2, The Beginnings of Modem 
P olitics, pp. 26^2li9~, Activity Book, pp. 30-hl.
C/)(/) Audio-Visual Materials
Films: %9 CB - Andreis Jackson
I 38U CB - Canals: Tovjpaths Hest
Filmstrips: FS I690 - Americsn Heroes: Andrew Jackson
FS 272li -  Southern Plantation
FS 1329 - Westward to the Mississippi
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I . Subject Hatter
SETTIEIffiNT OF BONNDAHIES l8U0-l850 
(three >?eeks)
1. Settlement of Texas: Personalities, terms, and problems.
2. The tra ils to Texas, Oregon, aid California,
3. Ifexican War: Polk, military leaders, canpaigns, costs, and problems,
L. Peace treaty: it s  terras, a gain or loss?
5. Personalities of the era; Pent on, Freemont, Scott, Polk, McLonghlin, Sutter, Austin, etc,
6, The Mormons: their history, needs, train, and Salt Lake,
7* Leadership in the Mormon Church,
8. Filling out the boundaries,
9, Mountain Men and Missionaries,
n .
Goals Objectives Strategies
1, The student shall be able to analyse the
1.2.6.7, reasons for American expansion into the 
8,9^10,11 Southwest and evaluate our motives in terms
of the wars with Ifexico.
2,3,li,5, 2, The student shall be able to explain the 
6,7 |8 ,9 , position of Stephen Austin in relation to
10.11 the î^xican government.
3. The student shall be able to defend or
1.11.6.7, criticize the Texans' reasons for going to
8.9.11 war with Mexico,
L, The student shall be able to identify and
1 ,2 ,3,U, discuss the significance of prominent indi- 
^,6,8,9, viduals or places in the Texan rebellion,
11 such as Goliad, the Alamo, Sam Houston,
the Lone Star Flag, etc.
1, Film—'Westward I-bvement; Texas and the 
îfexican War,"
2, See 1̂.»
3. List Texans* reasons for war on board. 
Students w ill irrite a defense and a c ilt i-  
cism based on these reasons.
U, Individual research and reports.
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tUrr NBIE (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
5. The student shall be able to define the
1>2,3,U,6, position of Texas in relation to the Ü.S,
7.8.9.11 and Mexico foUoirjing the Texan rebellion,
6, The student w ill be able to apply the thoughts
2,3,5,6, behind the term Manifest Destiny to the Pres-
8.9.11 idency of Polk, his canpaign and the war.
7 • The student shall be A le to criticize or
1,2,3,U, defend the American attitude during and
6.7.9.11 prior to the Mexican War which contributed 
to that conflict.
8. The student shall be A le  to recognize the
2,L,5,6, prominent military and political leaders of
8.9.11 both sides, such as Polk, Benton, Santa Ana, 
Scott, e tc ., and make an evaluation of their 
success or failure,
9. The student shall be A le to locate the major
1.8.9 tra ils to Oregon, Texas, and California,
along with the states acquired by war or 
negotiations in the IBUO’s .
10. The student shall be A le to appraise the
1,2,U,5, value of the efforts of such prominent
10 leaders as John McLoughlin, Freemont, Ben­
ton, in their day and time,
11. The student shall be A le to evaluate the
5.6.8.9 progress of war as a technique for gaining
our national ^fishes duilng the Texas and 
Pfexican Wars.
5* Teacher-oriented discussion.
6. Determine on the board via TAa mproach, 
the meaning of manifest destiny, followed 
by report on James Polk; t ie  the two to­
gether,
7. Debate—I-fexlco v, Tfeited States.
8. Filmstrips—discussion.
9. Mro work.
10. >5eet the Press: vjith JfcLoughlin, Benton, 
e tc ., interviewed by student newsmen.
11, Teacher lecture.
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1 2 , The s tu d e n t s h a l l  be able to  ev a lu a te  the
1 , 2 , 14, 6 ,  tn p a c t o f  th e  d isco v ery  o f  gold in  I 6I48 on
10 th e  n a tio n  econom ically , geogra^shically ,
s o c ia l ly ,  and p o l i t i c a l l y .
1 3 . The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  ev a lu a te  th e
1 , 2 , 3, 14, methods and success o f th e  government in
6 ,1 0  encouraging se ttle m e n t and e s ta b lis h in g
n a tio n a l  s e c u r i ty  du ring  th i s  p e rio d .
II4. The s tu d e n t s h a l l  be able to  compare and
2 , l4, ^ , 7 ,  c o n tra s t  th e  in p a c t  o f  r e l ig io u s  groups on
11 th e  Southwest and N orthwest in  th e  p e rio d
from 1830- 18^0 .
2>U ,5,7,
11
1,14,5,10
1 5 . The s tu d e n t s h a l l  be d»le to  r e l a te  the  
h i s t o r i c a l  development o f  the  Mormon 
Church and eva lua te  th e  s ig n if ic a n c e  o f 
th a t  church and i t s  people on the  U.S.
16 . The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  id e n t i fy  the  
d if fe re n c e s  betireen m ajor f u r  companies 
o p e ra tin g  in  North America.
17 . The s tu d en t s h a l l  be ab le  to  e jp ls in  th e
1 ,2 ,L ,5 , s ig n if ic a n c e  o f  th e  Mountain Men to  t h e i r
7 ,1 0  genera tion  and to  th e  ones th a t  fo llow ed ,
1 8 . The s tu d en t s h a l l  be â ) le  to  compare and
1 ,6 ,8 ,9 ,1 1  c o n tra s t  the  American and B r i t i s h  claim s
to  the  Oregon Country p r io r  to  I 6I46,
12 . Have s tu d e n ts  i r r i t e  and produce an o r ig ­
i n a l  p l ^  o r  socio-dram a on th e  gold ru sh ,
1 3 . Have s tu d e n ts  assume the  ro le  o f  a  p io n e e r , 
t e l l  to  vdiat s p e c i f ic  a re a  th e y  would t r a v e l  
i f  given a ch o ice , what problem s th ey  m ight 
en co u n te r, what t h e i r  occupation  would b e , 
and then  t e l l  why th ey  would choose t h i s  
a re a  over any o th e r ,
111. Have groups o f s tu d e n ts  each s e l e c t  one o f  
the  r e l ig io u s  groups which s e n t  n d ss lo n a r-  
i e s  to  th e  West and give a  p re s e n ta tio n  to  
th e  c la s s  on d i f f e r e n t  a sp ec ts  o f  t h e i r  
m issionary  a c t i v i t i e s ,  in c lu d in g  p e rs o n a l i­
t i e s ,  lo c a t io n ,  su c ce ss , r e la t io n s h ip  w ith
In d ia n s , e t c ,  
15 . Speaker.
16 , F ie ld  t r i p  to  P a c if ic  Hide and F u r.
17. Readings in  Promise o f America, and f i lm , 
"Mountain >fen,"
1 8 , S tudent re sea rch  on l i s t  o f  e x p lo re rs  and h  
ca teg o rize  as B r i t i s h  o r  American and what ^  
ex p lo red .
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THIT TEN
I , Subject Matter
BACKGROmD (F SECESSICN I8OO-I86O 
(three weeks)
1. States rights vs, the powers of the central govemnent.
2. ]hdustry vs, agriculture; the problems and needs of each.
3. Slaves: the problem with, the geogr^hy of slavery, the racial problem North and South, 
propaganda for both sides,
U, Conpromises on statehood: their rationale, necessity, and faults,
5, The*men of the times: their compromises, ideas, leadership qualities, and fate.
6, Fanatical abolition: i t s  personalities, i t s  impact on the North and South, i t s  sanity. 
7* Lincoln-Douglas Debates,
8, Evolvenent of the Republican Party, Lincoln’s election, feelings in South,
II .
Goals Objectives Strategies
1,U,6,10, 1. The student shall be able to defend either
11 side of the states’ rights debate,
2, The student shall be à>le to evaluate the
1.6.10.11 role of geogr^hy as an important factor 
In creating the regional divisiveness of 
the nation,
3, The student sh ^ l be able to explain the 
1,L,6,9, role of economic, social, and political ties
10.11 in the T-fest’s support of Northern aims,
U, The student shall be able to trace the im-
1,6,9,10, pact of the tar iff issue as a main cause of
11 the eventual sp lit between North and South,
The student shall be able to recognize the
1 ,2 ,U,6, South’s dependence on the slave system and
10.11 the North’s public attitude compared to its
private feelings on the issue of slavery.
1, Debate - North v . South on states’ rights 
and slavery,
2. & 3# The students could set up a Southern 
society. Northern society, and Western 
society, and then demonstrate or discuss the 
strong and viBsk points of their system. The 
student group who convinces the greatest 
nunber of people to move to their area could 
be declared the winner,
U. Teacher-guided outline on board with dis­
cussion,
9, a. Students role-play different parts in a 
slave auction,
b . Smd.l-group readings and comparison in 
discussion from selections on both sides of 
slavery issue in Promise of America.
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6. The student shall be able to trace the
2.11.6.9, development of the slave system from its
10.11 earliest beginnings to it s  position at the 
time of secession,
7# The student shall be sble to evaluate the
2.11.6.9, "peculiar institution of slavery" on the basis
11 of primary documents relating to the parties
Involved,
8, The student shall be able to compare the
1 ,2 ,U,6, problems and needs of agriculture 'tri.th those
10.11 of industry,
9* The student shall be able to explain the
2.6.10.11 social and working conditions of the Northern 
factory workers as compared to the Southern 
slaves, and be able to defend the position of 
the employer, either North or South.
10. The student shall be able to recognize the
l,h ,6 ,9  problems presented by U,S, expansion in 
further widening the sp lit between North 
and South, and how new territories and 
states eventually became part of the Union,
U.S,6,9
9,11
6, & 7. a. Use pictures depicting several 
aspects of slave l i f e  as Northerners and 
Southerners vievred i t .  Discussion, 
b. Have a student t e l l  the story of 
tSicle Tom’s Cabin,
8, & 9» s. See Debate in #1, 
b. Filmstrips comparing areas.
10, work - show territories and states 
affected by compromises to 189U.
11, The student shall be sble to identify the 
major spokesmen for North and South in the 
years immediately preceding secession, such 
as îdjicoln, Davis, Calhoun, Webster, Clsy,
12, The student shall be able to define the word 
compromise, explain the major compromises of 
the time, and talce a position on the i-reaknesses 
and strengths of compromise as a way of sett­
ling arguments.
11, & 12, Film—"Daniel Webster"—Profiles in 
Courage,
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Goals O b jectives S tra te g ie s
U . i . 6 . 9
2 ,U ,S ,6 ,
9,11
1 3 , The s tu d e n t s h a l l  he able to  defend e i th e r  
s id e  o f th e  Id n co ln - Douglas D ebates.
iL .  The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  ev a lu a te  the  
ro le s  o f such a b o l i t io n i s t s  as Nat T urner, 
H a r r ie t  Tubman, John Broun, S o journer T ru th , 
VHUiam Lloyd G arriso n , F re d e ric k  D ouglass, 
and H a r r ie t  Beecher StOTrje, and t e l l  how th ey  
in flu e n ce d  N orthern and Southern opinions 
e i th e r  f o r  o r a g a in s t s la v e ry .
15 . The s tu d e n t s h a l l  be able to  p o in t  o u t how 
th e  Republican P a rty  was e s ta b lis h e d  p rim ar­
i l y  to  re p re se n t N orthern i n t e r e s t s .
16. The s tu d e n t s h a l l  be able to  id e n t i fy  the  
m ajor even ts which "were s te p s  toward se ­
c e ss io n , in c lu d in g  Supreme Court d e c is io n s , 
John Broîjn’s d e a th , th e  e le c t io n  o f  Idncoln  
e t c .
1 3 , a . S e le c t one speech from  L inco ln  and 
one from D ouglas, Read aloud and r e ­
f l e c t  on i t  in  c la s s  d is c u s s io n , 
b ,  L incoln-D ouglas D ebates re c o rd ,
111, a . In d iv id u a l re se a rc h  and o r a l  r e p o r t s ,
b .  F re d e ric k  Douglass f i lm  -  P r o f i l e s  in  
Courage,
c .  Read aloud from "C onfessions o f  Nat 
T urner" and d isc u ss  p o s s ib le  re a c tio n s  o f 
N ortherners and S ou therners to  h is  r e v o l t ,
1 $ , Teacher le c tu r e  and c la s s  d is c u s s io n .
16 , Choose two troups o f  s tu d e n ts , one to
r ^ r e s e n t  N ortherners and one to  re p re se n t 
Southerners and ? jr i te  ne-wspsper accounts 
o f is su e s  and ev en ts  lea d in g  to  war as 
t h e i r  s id e  would see i t .
2 ,U ,5 ,6 ,
11
17 , The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  comment on th e  17 , In d iv id u a l re sea rch  and re p o r ts  j read ings
o th e r  m ajor r e fo m  movements begun during  
th i s  p e rio d  and the  men and women i-dio i n i ­
t i a t e d  them, such as Addams, D ix, Mann, 
N ig h tin g a le , e t c ,
1 8 , The s tu d e n t s h a l l  be able to  ev a lu a te  th e  
ro le  o f the  P residency  during th e  twelve 
y ea rs  b e fo re  the  C iv il  War,
in  Promise o f America,
1 8 . T eacher-cen tered  d is c u s s io n .
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TBITI TEM (Continued)
2 III . Texts and Resource Materials
Texts. History of Our IMited Statesj-Chspter 16.
Promise of* Meric'a, Book Two - Struggling for the Dream - Slavery^ pp. 123-lo9.
The People Kal<e a Nation -  Slavery and Segregation, IMt IV -  Part 1, Slaveiy, pp. 2^-299; 
o Part 2, Increasing Tensions bet>ieen the North and South, pp. 300-319; Part 3j The Breakdown
of the Political System, pp. 320-331* Activity Book̂  pp.
A udio-V isual M a te ria ls
FilmsÎ 981 CB -  Background of the Civil War 1686 CB -  Immigration
II472 CB - Daniel Webster 2009 CB -  Industrial Revolution: Begin-
909 CB -  Face of Lincoln nings in U.S.
1930 CB -  The Great Debate of Lincoln and Douglas 1389 CB -  Meet îîr. Lincoln 
■| 1795 CB - Frederick Douglass 929 CB - Plantation South
§■ l88ii CB -  Rise of the Industrial Giants
Filmstrips: FS 2688 -  American Negro - Slavejy in a House Divided
FS 2687 - American Negro -  Slavery in the Young American Republic 
FS 2721 -  Henry Clay: Western Nationalist 
FS 2722 - Calhoun and the Southern Aristocracy 
I  FS 2723 - Rise of the Industrial Northeast
FS 272U -  Southern Planters
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I .  S u b je c t M atte r
1 .  Form ation o f the  Confederacy: i t s  geography and p e r s o n a l i t i e s .
2 .  The N orth: i t s  problem s and le a d e rs h ip .
3 . Advantages and d isadvan tages f o r  th e  two s id e s : economic, g e o g ræ h ic , m i l i ta r y ,  le a d e rs h ip ,
t r a n s p o r ta t io n ,  p o p u la tio n , e t c .
L . The in ta n g ib le s  o f  th e  a f f a i r :  s p i r i t ,  v d l l  to  w in, custom s, s o c ia l  c la s s ,  e t c ,
5 .  P lan s  and s t r a te g ie s  o f b o th  s id e s :  geograph ica l l im i t in g  c o n d itio n s , economic problem s, 
chronology o f  the  w ar,
6 .  L eadersh ip ; N orth and South,
7 .  E vo lu tion  o f s la v e ry  as an is s u e :  Emancipation P roc lam ation .
8 . The f i r s t  modem war: i t s  technology and c o s t ,  l i v e s ,  d o l la r s ,  e tc .
9 .  W inners v s .  lo s e r s :  a t t i tu d e s  and problem s,
1 0 , S ig n if ic a n t  b a t t l e s ,  m arches, e v en ts , d e a th s , and European d e c is io n s .
n .
Goals O bjectives S tra te g ie s
1 ,  The s tu d en t s h a l l  be ab le  to  compile a l i s t  of
1 .9  N orthern  and Southern S ta te s  and lo c a te  those  
s t a te s  on a msp,
2 , The s tu d e n t s h a l l  recognize  and be able to
1 .9  id e n t i f y  m ajor r i v e r s ,  v a l le y s ,  to m s ,  b a t t l e  
s i t e s ,  in  the  p e r io d ,
3 , The s tu d e n t s h a l l  be able to  id e n t i fy  the  main
9 .6 .9  p o l i t i c a l  and m il i ta r y  le a d e rs  on bo th  s id e s ,  
such as Lee, G ran t, M cClellan, L inco ln , D avis, 
S tan to n , e tc .
U, The s tu d e n t s h a l l  be able to  compare the
1 .6 .8 .9  s tre n g th s  and T-reaknesses of th e  North and 
South a t  the  outbre ale o f  the  war and r e la te  
these  to  the s t r a te g ie s  developed by bo th  s id e s .
1 . & 2 , work—s t a te s  N orth and South
and B order S ta te s ;  towns, b a t t l e s i t e s ,  
and r i v e r s .
3* In d iv id u a l re sea rch  and re p o r ts  on 
p o l i t i c a l  and m il i ta r y  le a d e r s .
k» C hart comparing N orthern and Southern 
s tre n g th s  and weaknesses a t  ou tbre  ale 
o f w ar.
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m iT  ELSYB  ̂ (Continued)
I I .
Goals Objectives Strategies
5. The student shall be aCble to define and use
1.6.9 correctly such terms as: confederacy, block­
ade, artillery, infantry, siege, cavalry, 
guerilla warfare, etc.
6. The student shall be sble to discuss the 
1j3>1+,6,9 importance of the Gettysburg Address, Emanci­
pation Proclamation, Vicksburg, and Sheman^s 
March to the Sea, and Appomattox,
7. Tlfô student shall be able to relate the 
1,5>6,8,9 factor of the passing of time to the chances
of success for the llorth and South.
8. The student shall be sble to construct the
6.9 chronology of the major events in the war,
9. The student shall be able to enumerate the
9jlO reasons the Civil War is  knom as the fir st
modem war.
10, The student shall be able to assemble data
6.9 regarding the economic, social, and political 
costs of the Civil War and conraare its  costs 
with other wars,
11, The student shall be able to e:q)lain the part
8.9 played by Europeans and their governments in
the war.
12, The student shall be able to communicate
6.9 verbally or orally the personal realities
and costs to those who fought in the Civil 
War,
5. Individual assignment—te:rfcbook and 
dictionary definitions of terms.
6, Film -  Lincoln,
7, Teacher-centered discussion.
8, Self-stated strategy,
9. Individual report on new we^onry intro­
duced in Civil War,
10. Individual textbook, encyclopedia and 
atlas research to prepare short teimi 
paper vjith footnotes,
11. Teacher-centered discussion.
12, Oral reading and discussion of selections 
in Promise of America,
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m .  Resource Materials
Texts. History of Our United States, Chsoter 17, pp. 3li2-3!?U. 
 ̂ Audio-Visual Materials
■D
CD
C/)
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8
Films: 839 CB -  True Story of the Civil War
-  hl3 CB - Abraham Lincoln
I
? Filmstrips: FS 2689 - American Negro: In Civil War and Reconstruction
Ti FS 1L88 - Civil War at Sea
I  FS 1U86 -  From Bull Run to Antietam
 ̂ FS lljB? -  From Shilo to Vicksburg
I FS ll|89 -  Gettysburg
B. FS II490 -  Sherman’s March to the Sea
a FS IL9I - Road to Appomattox
SFS 27 - Lee and Grant at AppomattoxO
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Graphics: OT 271 - 27  ̂ - Chronology of the War and the Battles
WIT T’.ÆLVS REGCNSTRUCTICîI
(two weeks)
I. Subject Matter
1. Northern attitudes: lincoln-Johnson and the Congress.
2. Southern needs and attitudes,
3 . Conditions for readmission of the Southern States: the Constitutional Amendments, pledges,
temporary black control of the South: its  gains and scars.
I4. Economic gains and needs: North and South.
5. Federal control of the South: gains and losses for both. ^
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W IT Tî-’ELVE (Continued)
n .
Goals O bjectives S tra te g ie s
1. The student shall be able to distinguish 
bet>?een attitudes of Lincoln, Johnson, and
6,9,11
6,9,11
1,3,U,9,
6,9,11
2 ,3 ,U,^, 
6,9,11
selected Korthem Congressmen on the treat­
ment of the South following the Civil War,
2. The student shall be able to identify the 
reasons for various Southern attitudes fo l­
lowing the Civil War.
3. The student shall be able to define and 
explain the various steps which had to be 
taken by the Southern states before they 
could be readmitted to the Union aid the 
reasons for each step.
1 .2 ,3,U, 
6,9,11
U. The student shall be able to evaluate whether L, 
the governments that were established in the 
Southern states folloidng the war were corrupt, 
identify the role of carpetbaggers and scala­
wags, and determine how conditions in the South 
and attitudes in the îîorth Influenced their 
development.
The student shall be able to compare the social 
and legal status of Negroes before the war, 
during Reconstruction, and at the present time.
1, a. Individual research and interview in
ro le-p l^ n g  technique, 
b. Replay video t^ e  of L in c o ln a ssa s­
sination.
2, Divide class into several groups repre­
senting different segments of Southern 
society and report on their attitudes 
foUoidng the war.
3, The students could write the conditions 
they feel they would establish as fa ir  
for re admittance to the Ihion. The teach­
er could then compile the l i s t s  on an 
overhead and then the students could com­
pare their ideas t-ith those expressed by 
the various factions following the war and 
during Reconstruction.
& S, Readings - oral -  in Promise of 
America.
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TMIT T.ÆLVE (Continued) 
Goals O bjectives S tra te g ie s
1,2,3,L,
6,9,11
6,9,11
5,6,9,11
2 ,1 ,6 ,9 ,  
11
6. The student shall he Ë)le to determine the 
inroact of the 13th, lUth, and l$th Amendments 
on the position of Negroes in the South during 
Reconstruction and what problems ( i f  any) were 
created by their ratification.
7. The student shall be ^ le  to evaluate the 
attitude toward Negroes living in the North 
during Reconstruction and decide whether 
Northern actions irare consistent vdth Northern 
statements regarding their equality.
8. The student shall be able to identify several 
anti-Negro societies which were fomed in the 
South foUoxdng the war, define the goals of 
such societies, and determine their effective­
ness in accomplishing these goals.
9. The student shall be able to l i s t  the Black 
Codes and compare the status of Negroes under 
such lai-TS vdth their status as slaves.
6. On board chart to be completed individu­
ally and discussed.
7. Reconstruction film.
8, Have students writs to individual Klan 
societies in various states requesting 
material as prospective members, material 
received to be used in class presentation 
and discussion,
9, a. Promise of America readings, 
b. Filmstrip,
10, The student shall be able to point out how 
1,U,10,11 the distribution (or lack of distribution)
of land in the South after the war was a 
major failure of Reconstruction,
11, The student shall be Æile to point out the 
3,U,5,6, causes and results of the isçeachmsnt of
9.11 Andrew Johnson,
12, The student shall be able to explain the 
U,5,6, function, acconplishments and failures of
10.11 the Freedmen's Bureau.
10, Reconstruction Game.
11, Students define iirroeachment; refer back 
to Constitutionj research charges against 
Johnson, write short e s s a y  evaluating 
validity of his impeachment,
12. See #10,
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13. The student shall be able to show how the 
devastation of the South during the Civil 
War was a primary cause of i t s  economic 
problems during Reconstruction.
IL. The student shall be able to define the 
contractual position of sharecroppers and 
tenant f amers and explain why these sys­
tems evolved in the South follotdng the War.
15* The student shall be able to compare recon­
struction of the South, emphasising the 
problems and advantages in each area.
16. The student shall be able to evaluate the 
overall successes and failures of the 
reconstruction plan for the South and 
determine what might have been done which 
would have made this transition easier.
13. Class discussion.
lli* See ĵ O*
15. Chart -  compare North and South during 
Reconstruction.
16. Taba - single question, multiple response, 
synthesis.
CD
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III . Resource Materials
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Texts. History of Our United States, Chapter 17, Part L.
The People Make a Ration, Slaveiy and Segregation - Ihit 17; Segregation Replaces Slavery 
"-■p'artlï, pp. 332-339.
Promise of America, Part 2, pp. 160-172. Activity Book, pp. iilt-55.
A udio-V isual M ate ria ls
Films: ll6  CB -  Booker T. Washington
1886 CB - Immigration
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ttîIT  TI-JELV3 (C ontinued)
m .  Filmstrips: FS 2691 - American llegro - Facing the 20th Century
FS IÎ492 -  Reconstruction Period 
FS 1285 -  George 'üfasliington Carver 
FS I 33U -  Union and Reconstruction
0 American History Games -  Reconstruction
i  THIRTEEN THE BREDGS
I (Note: this unit not required, but should be used only i f  time i s  available.)
3 I .  Subject Matter
1 . Factories in the North; the reasons for, Imact on the nation.
2. The government and i t s  relationship to industry.
g- 3. Immigration and the railroads and factories,
I  U, Iirpact and grovrth of technology.
^ 5« Open range cattle to the modem ranch.
I  6, The railroads, the cattle tom s, and cattle; their geography, economics, and reasons for being,
g 7* The Homestead Act; reasons for and iirçjact.
Q. 8. The railroad and the farmer.
I  9. The rancher, cattleman, farmer, railroad, and technology; their inter-relationship and inpact
I  on each other and the nation.
■S' 10. The frontier: it s  geogrsphical progress, and its  laws and lai-r enforcemsnt.
I 11. The frontier; a place of change? The Turner Thesis.
i  II . Objectives
1, The student shall be able to assemble data and evaluate the government’s role in support of the
railroads, the rancher, the farmer, and business.
2, The student shall be ^ le  to comprehend the relationships between the longhorn, the railroad,
the covjboy, the vaquero, the Indian, the open range, and the basic ecological factors of the h
Plains, ^
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m iT  THIUTEEl'I (Continued)
"8 I I .  3* The s tu d e n t s h a l l  he ab le  to  d e fin e  th e  d if fe re n c e s  between the  open range cattlem an  and th e
modern ran c h e r.
U. The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  lo c a te  on a msp th e  m ajor c a t t l e  t r a i l s ,  r a i l r o a d  ro u te s ,  r a i l r o a d  
and c a t t l e  to im s,
The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  e v a lu a te  the  im pact o f  the  Homestead Act on th e  f r o n t i e r  and d e fin e  
th e  b a s ic s  of t h a t  law .
6 , The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  d e fin e  th e  term  "G reat American D esert"  and then  analyze the
ci- problem s faced  by  th e  farm er in  t h a t  reg io n .
^  7 . The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  compare th e  p a t te rn s  o f  P la in s  s e t tle m e n t, l i f e  s t y l e ,  and te c h -
I  nology w ith  th e  p rev ious se ttle m e n t o f one o th e r  re g io n .
8 8 , The s tu d e n t s h a l l  be  ^ l e  to  id e n t i f y  and e:q)lain  th e  g e o g r^ h ic a l. p a t te r n s  o f  se ttle m e n t in
^  farm ing , ran ch in g , and min5,ng.
^  9 .  The s tu d e n t s h a l l  be ab le  to  develop and eiqplain th e  w estern  p a tte rn s  o f land  a c q u is i t io n  and
;  law  b e fo re  t e r r i t o r i a l  s ta tu s  such as the  lan d  club l a r s ,  m ining claim  la:i-rs, s q u a t te r s  r i g h t s ’
5 codes, and th e  v ig i la n te  ep iso d es ,
§- 1 0 . The s tu d e n t s h a l l  be able  to  t r a c e  th e  "evo lu tion" o f th e  fa c to ry  system  i n  th e  U.S. up to  1880,
1 1 . The s tu d e n t s h a l l  be able  to  j u s t i f y  th e  use o f im m igrants, women, and c h ild re n  as fa c to ry  
workers from an i n d u s t r i a l i s t 's  p o in t  o f  view .
I  1 2 , The s tu d e n t s h a l l  be & le  to  ev a lu a te  th e  ro le  o f the  immigrant in  the  b u ild in g  o f r a i l r o a d s
I  and th e  opening o f the  W est.
6  1 3 . The s tu d e n t s h a l l  be ^ l e  to  d e fin e  th e  ro le  o f the government in  th e  development o f in d u s try
to  1880.
I I I .  Sairple S tra te g ie s
1 .  The s tu d e n ts  could vTrite a b r i e f  essay  on the  re la t io n s h ip  between tlie ca ttlem an , r a i l r o a d ,
Spanish c a t t l e  teclm ology, and Eas-tem demand. The essays could be read  b e fo re  th e  c la s s  and
c r i t i c i z e d  by  th e  te a c h e r  and the  c la s s ,
2 . The s tu d e n t could read  a book r e la t in g  to  the time and then  w rite  a c r i t i c a l  r e p o r t  of th e  book
to  hand in  o r give to  th e  c la s s .
3 .  The s tu d e n ts  could c o n s tru c t a mep o f  the  U.S. showing a l l  s t a te s  adm itted by  1880, r a i l ro a d s
b u i l t  to  th a t  y e a r , major c i t i e s ,  im portan t p roducts and t h e i r  main a reas of p ro d u c tio n , popu­
la t io n  gro>rth, and any o th e r  fe a tu re s  deemed im portan t to  show the o v e ra ll  gro;rth o f th e  n a tio n  ^  
by  1880. ^
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UNIT THIBTEEN (Continued)
■D m .  U« Ha^re some s tu d e n ts  assume th e  r o le s  o f  a  m in er, ca ttlem an , p la in s  fan r® r, r a i l r o a d  ^rorker
I  (im m igran t), fa c to ry  w orker, i-jestem  la m a n , and o th e r  persons o f  d i f f e r e n t  o ccu p a tio n s , and
M. compare o r a l ly  t h e i r  l i f e  s t y l e ,  h a rd sh ip s , su rround ings, s o c ia l  c la s s ,  w e a lth , e t c .
17 , T ex ts and Resource M a te ria ls
°  T e x ts . H is to ry  o f Our United S ta te s ,  C h ^ te r s  18 , 19 , 20, 22 , and 23,
A udio-V isual M ate ria ls
CD F ilm s: 1802 CB -  America Becomes an In d u s t r ia l  G ian t
1602 CB -  C uster; The American Surge Mestwai'd 
188Î+ CB -  R ise o f  th e  In d u s t r ia l  G iants
? 2008 CB -  Rise o f  Labor
^  1886 CB -  Im m igration
a  F ilm s tr ip s ;  FS 1283 -  Thomas Edison
§ SFS 26 -  B u ild in g  the  F i r s t  T ran sc o n tin e n ta l R ailroad
APPENDIX B 
UNIT AND FINAL TEST STATISTICS
1U7
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1U8
UNIT TEST RAW SCORE FREQOEUCY CHART
UNIT I
99 U9
98 US - 1
97 U7
9 6 - 1  U6
99-2 U9 MEAN 99 .1 8
9U - 1 UU - 1
93 U3 - 1 MEDIAN 6U
93-2 U2
9 1 - 2  Ul - 3 M)DE 73
9 0 - 2  UO
89 39 - 1 TOTAL 6U01
88-3 3 8 - 3
8 7 - 2  37-1 POP. 108
86 36 - 1
89 39 - 2 RANGE 96-2
8U 3U - 1
83-1 33
82-3 32 - U
6 1 - 1  3 1 - 3
8 0 - 2  30
79-3 29
78 - U 28
77-1 27
76-1 26-3
79-2 29 - U
7U 2U - 2
73-9 2 3 - 1
7 2 - 1  2 2 - 1
71 21
7 0 - 1  20-1
69-1 19
68-3 18
6 7 - 3  1 7 - 1
66-3 16
69 - U 19
6U - 1 lU
6 3 - 1  13
62 - U 1261-1  11
6 0 - 2  10
99-2 9
9 8 - 1  8
97-1 7
96-2 6
99 9
9U h
93-1 3
9 2 - 1  2 - 1
91-1 1
90
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i5 o
m iT  TEST RAW SCORE FREQUEUCX DISTRIBUTION
UNIT I
C .IN T. M .P. F %7
96-100 9 7 .5 1 .9
91-95 9 2 .5 7 6 .5
86-90 8 7 .5 7 6 .5
81-85 8 2 .5 5 U .6
76-80 7 7 .5 11 10
71-75 7 2 .5 8 7.U
66-70 6 7 .5 11 10
61-65 6 2 .5 11 10
56-p60 5 7 .5 8 7.U
51-55 5 2 .5 3 2 .8
U6-50 U 7.5 1 .9
I4I-U 5 U2 .5 5 U .6
36-Uo 3 7 .5 6 5 .6
31-35 3 2 .5 10 9 .3
26-30 2 7 .5 3 2 .8
21-25 2 2 .5 8 7.U
16-20 1 7 .5 2 1 .8
11-15 1 2 .5
6-10 7 .5  .
0 -  5 2 .5 1 .9
N = 108
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OBJECTIVE ACHIEVEimiT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT I
TEST ITEMS "IGHT b y  %
0 Wc F - I Map B a r -
1 1 6 1 2 3 U 9 6 7 8 9 10 r i e r  F - I%99 2U 88 99 33 97 U9 93 98 U6 63 31 62 6U 93
o F - I M atch
2 8 2 7%6o UO 91 90
r\ M/C F - I M atch
3 y 3 7 3 8 9
% UU 38 U2 27 37 38
Q M/C F - IU 2 11%60 60 70
Q M/C M/C F - I F - I  F - I  F - I
$ U 9 1 10 9 9%62 92 6U U9 60 37 97
0 M/C F - I F - I C h ie f
6 6 U 12
62 98 21 90 U8
Q F - I Match O th e r P la n t
7 2 1 U $ 6 T r ib e s  l i f e  W ate r C rops F i s h  T ra n s .%6U 92 69 60 3U 98 98 9U 60 66 67 60
Q M/C8 7
78 78
n M/C F - I
9 H 8 3%78 96 87
M/C
10 Q 9%63 83
o M/C
11 10 2%90 80 89
12
13
Q
%
Q
%
I n d iv id u a l  c l a s s  w ork .
C ouldA *t c o n s t r u c t  an o b je c t iv e  t e s t  q u e s t io n
M/C
11
h2 U2
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TEST ITEM AÎ3ALÏSIS
m r r  i
PERIOD I  
K o. = 26
PERIOD 
Mo. =
I I
30
PERIOD 
N o, =
1 I I I
30
PERIOD 
N o. =
1 IV 
23
%
O v e ra l l
Q# T o ta l  
M issed
%
S ue.
T o ta l
M issed
%
S u e .
T o ta l
M issed
%
S u e .
T o ta l
M issed
%
S u e .
T o ta l
M u lt ip le  C hoice 
1 .  15  U3 I h 53 111 53 7 70 55
2 . 5 61 7 77 5 83 5 78 80
3 . 16 39 lU 53 19 37 12 li8 UU
U. 2 92 7 77 6 80 5 78 82
5 12 5U 12 60 16 h i 12 li8 52
6 . 10 77 15 50 8 73 12 li8 62
7 . 7 72 12 60 ' 11 63 5 78 68
8 . U 85 7 77 10 67 2 91 78
9 . 2 92 U 87 7 77 6 7U 83
1 0 , 3 89 7 77 1 97 1 96 90
n. 15 U3 19 37 15 50 111 39 U2
E ssa y  5 81 5 83 6 80 11 52 7U
F i l l
1 .
I n
6 77 8 73 16 li7 10 57 6U
2 . U. 85 U 87 U 87 5 78 8U
3 . 0 100 5 83 0 100 0 100 96
h . 10 62 l i t 53 13 57 9 61 58
5 . 25 h 28 7 28 7 21 8 7
6 . 19 21 18 liO 23 23 20 13 2U
7 . 32 39 U3 29 28 53 32 30 38
8 . 2U 5U 2U 60 19 68 20 57 60
9 . 17 35 111 53 13 57 19 17 Ul
1 0 . 10 62 19 37 20 33 10 57 U5
1 1 . 17 67 25 58 17 72 26 U3 60
1 2 . 18 31 22 27 28 7 19 17 21
1 . k 85 h 87 5 83 1 96 88
2 . 12 5U 8 73 111 53 111 39 55
3 . 19 27 20 33 22 27 13 li3 33
L . 12 5U 13 57 12 60 10 57 57
5. 15 U3 17 li3 111 53 10 57 U9
6 . 13 50 16 li7 15 50 8 65 53
7 . 9 66 10 67 13 57 13 li3 58
8 . 19 27 16 h i 12 60 12 U8 U6
9 . 8 69 11 63 10 67 11 52 63
1 0 . 17 35 25 17 19 37 15 35 31
(C o n tin u e d )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  TJhit I  (C o n tin u e d )
153
Q# T o ta l % T o ta l % T o ta l T o ta l % % T o ta l
W ater B a r r i e r  
1. 53 66 66 6U 72 60 58 58 62
2. 19 62 9 70 lU 53 7 70 6U
M atching 
1. 8 69 13 57 16 U7 15 35 52
2. 18 31 17 U3 15 50 15 35 UO
3. 17 3̂ 23 23 12 6o 12 U8 U2
U. 6 77 9 70 6 80 12 U8 69
5. 8 69 10 67 15 50 11 52 6o
6. 16 39 17 U3 21 30 18 22 3U
7. 7 72 13 57 13 57 19 17 51
8. 21 19 20 33 21 30 17 26 27
9. 19 27 20 33 18 UO 12 U8 37
T r ib e s 76 63 88 63 107 55 90 51 58
P l a n t
l i f e 36 65 U6 62 50 58 51 U5 58
W ater U6 56 51 57 56 53 U6 50 5U
Crop 30 71 U5 62 55 5U U5 51 6o
F is h 27 7U 30 75 U2 65 U6 50 66
T ra n s . 30 71 30 75 U5 62 U3 58 67
C h ie f 53 U9 58 52 6U U7 50 U6 50
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6 7 - 3
W IT  TEST RAW SCORE FREQUENCY CHART
UNIT I I
100 -  1 U9 -  1
9 9 - 1  U8 -  1
98 U7 -  1
97 U6
9 6 - 2  U5 -  U
9 9 - 1  Wi
9U -  2 U3 -  1
93 U2 -  1
92 L l MEAN 6 9 .8 1
91 UO -  1
90 39 MEDIAN 69
89 -  U 3 8 - 1
88 -  2 37 -  3 MODE 98
8 7 - 3  3 6 - 1
8 6 - 1  39 TOTAL 68UU
89 -  2 3h
8U -  U 3 3 - 1  POP lOU
8 3 - 1  32
82 -  2 31 RANGE 1 9 -1 0 0
81 -  U 3 0 - 1
80 -  2 29
7 9 - 1  2 8 - 1
78 2 7 - 1
77 -  U 2 6 - 1
7 6 - 1  25
7 5 - 3  I ' i
7U -  1 23
7 3 - 1  22
7 2 - 3  21
71 -  L 20
7 0 - 1  19
6 9 - 2  18
68 171 6 - 1
66 1?  -  1
69 1^
6U -  3
6 3 - 1  12
62 -  U 11
6 1 - 3  1°
60 9
9 9 - 1  8
9 8 - 9  7
97 6
96 ?
U
S - *  Î
9 2 - 3  ^
9 1 - 1
9 0 - 3
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TEST RAW' SCORE FREQOQICÏ DISTRIBUTIQN
UNIT IX
C.INT. M.P. F
96-100 9 7 .5 u 3 .8
91-95 9 2 .5 3 2 .9
86-90 8 7 .5 10 9 .6
81-85 8 2 .5 13 1 2 .5
7 6 -80 7 7 .5 8 7 .7
71-75 7 2 .5 12 1 1 .5
66-70 6 7 .5 6 5 .8
6 1 -6 5 62.$ 11 1 0 .6
56-60 5 7 .5 6 5 .8
5 1 -55 5 2 .5 6 5 .8
U6-50 U 7.5 6 5 .8
U1-U5 L 2 .5 6 5 .8
36-UO 3 7 .5 6 5 .8
31-35 3 2 .5 1 .01
26-30 2 7 .5 U 3 .8
2 1 -2 5 2 2 .5 - -
1 6 -2 0 1 7 .5 1 .0 1
1 1 -1 5 1 2 .5 1 ,01
6 -1 0 7 .5 — -
0 -  5 2 .5 - -
N -  lOli
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT n
O B J.# TEST ITEMS
b y  %
1 Q%
M/C
1
5U
2
80
3
8U
U
52
11
U8
15
56
T -F
2
77
3
79
U
76
5
7U 68
2 Q%
M/C
5
85
6
32
9
63
12
63
6
61*
T-F
11
91 66
3
Q%
MAP
A
U6
B
U5
C
56
D
66
E
UU
F
56
G
11
MAP
1
76
2
77
3
87
U 5 
75 79
6
85
Q% 782 876 P la c e  E xp . 73 65
h Q%
iVc
7
U6
13
51
T-F
7
60
6
5U
9
69
10
61
12
71
13
61
E x p l­
o r e r
8U
N a t io n  
73 63
5 Q%
M/C
8
51
T-F
lU
63
15
63 59
6 Q%
M/C
10
U5
ll
58
T-F
1
75 59
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TEST ITEM ANALYSIS 
UNIT I I
158
PERIOD I  
N o. = 30
PERIOD I I  
N o. * 20
PERIOD I I I  
N o. = 28
PERIOD IV %
N o, = 26 O v e ra l l
Q# T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
%
S u c c e ss
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M iilt ip le  C hoice 
1 . 18 UO 7 6^ 15 hi 10 62 5U
2 . 8 73 5 75 3 88 u 85 80
3. U 67 7 65 1 96 3 89 8U
U. 11 63 9 55 12 56 17 35 52
5, 6 80 3 85 U 85 3 89 85
6 . 21 30 lU 30 19 32 17 35 32
7. 19 37 9 55 15 hi 15 U3 U6
8 . 11 63 8 60 lU 50 18 31 51
9. 9 70 13 35 7 75 7 72 63
10. 18 10 11 U5 13 52 15 U3 U5
11. 11 63 15 25 13 52 13 50 U8
12. 11 63 6 70 9 68 13 50 63
13. 16 17 10 50 15 hi 11 58 51
lU. 11 63 11 U5 lU 50 7 72 58
15. 15 50 8 60 13 52 10 62 56
Map A
A. 16 U7 13 35 17 39 10 62 U6
B . 20 33 10 50 16 U3 12 5h U5
C . 15 50 10 50 13 56 6 77 56
D. 16 hi 7 65 7 75 6 77 66
E . 21 30 16 20 20 29 12 5U UU
F . 16 hi 9 55 9 68 12 5U 56
G. 26 13 15 25 28 0 2h 7 11
Mao B
1. 10 67 5 75 7 75 h 85 76
2. 11 63 3 85 5 82 6 77 77
3. 6 80 3 85 U 85 1 96 87
u . 10 67 5 75 7 75 5 81 75
5. 8 73 5 75 6 79 3 89 79
6. 9 70 3 85 3 88 1 96 85
7 . 10 67 5 75 3 88 1 96 82
8 . 12 60 U 60 U 85 6 77 76
(C o n tin u ed )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  I f i ii t  I I  (C o n tin u e d )
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OJ T o ta l % T o ta l % T o ta l % T o ta l % O v e ra l l  %
True*
1 .
-F a lse
9 70 7 65 h 85 5 81 75
2 . 12 60 5 75 k 85 3 89 77
3 . 2 93 6 70 3 88 9 66 79
h . 5 83 8 60 U 65 6 77 76
5 . 7 77 10 50 3 88 L 85 7U
6 . 9 70 9 55 11 61 8 69 6U
7 . 8 73 11 U5 12 56 9 66 60
8 . 12 60 11 U5 15 U7 10 62 5L
9 . 7 77 5 75 7 75 13 50 69
1 0 . 10 67 7 65 10 6U lU U6 61
1 1 . 3 90 U 80 1 96 1 96 91
1 2 . 13 57 5 75 6 79 7 72 71
1 3 . 13 57 10 50 6 79 11 58 61
l a . 13 57 5 75 13 52 9 66 63
1 5 . 15 50 6 70 10 6U 9 66 63
C h a rt E ssa y  
S x p lo re r  19 89 U2 65 18 89 16 90 8U
W a t io n  U3 76 60 50 29 83 29 81 73
P la c e 32 82 U9 59 50 70 30 81 73
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W IT  TEST RAW SCORE FREQUEKCY CHART
W IT  I I I
ICO -  3 50-299 U9
98-1 L8 - 3
97 U7
96-1 U6 - U
9$ U5
9U - ? UU
93-1 U3 - 1
92-1 U2 - 2
91 Ul
90-3 50-2
89 39
88 - $ 38-3
87-1 37
86-3 3 6 - 1
6? — 1 35
6U - U 3U - 2
83 33
82-2 32-1
61 31
80 - 5 30-1
79 29
78-3 28-1
77 27
76-5 26-1
75 257k 2U - 1
73-1 23
7 2 - 6 22-1
71 21-1
70 20
69 19
68-3 18
67 17
66-5 16-1
65 15
6L - 5 lU - 1
63 13
62-2 12
61-1 11
60-2 10
59 9
58 - U 8
57-2 7
56 — 1 6
55 5
5U - 3 U
53 3
52 2
51 1
MEAN 6 5 .7 0
MEDIAN 66
MODE 72
TOTAL 7097
POP. 108
RANGE 100-lU
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W IT  TEST RAW SCORE FREQUWCY DiSTRIBUT ia?
WIT III
C .IN T . M .P. F
96-100 97.5 5 U.6
91-9̂ 9 2 .5 7 6.5
86-90 87.5 12 1 1 .0
61-85 82.5 7 6.5
76-80 7 7 .5 13 12.0
71-75 7 2 .5 7 6.5
66-70 6 7 .5 8 7.U
61-65 62.5 8 7.U
56-6o 5 7 .5 9 8 .3
51-55 5 2 ,5 3 2.8
U6-50 U7.5 9 8 .3
U1-U5 U2.5 3 2.8
36-Uo 3 7 .5 6 5.6
31-35 3 2 .5 3 2.8
26-30 2 7 .5 3 2.8
21-25 22.5 3 2.8
16-20 1 7 .5 1 .9
11 -15 12.5 1 .9
6-10 7.5 - —
0- 5 2 .5 - -
N -  108
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OBJECTIVE ACHIEVEMMT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT I I I
OBJ,# TEST ITEMS
_____________________    b y  %
MAP
3 ? 6 1
>9 53 87 86 68
3 U 5 . 6  7 8 9 10
rU 71 U8 59 6U 71 33 39 62
60
M/C F - I
1 Q 1 9 17 1 2
% 81 h i 62 76 58
M/C MAP
2 Q 2 10 19 1 2
% 9U U3 67 69 71
M/C
3 Q 3 11 18
% 59 70 50
M/C MATCH
h Q ii 16 20 8
% 66 66 55 7U
M/C MAP
5 Q 5 12 21 h 5
% 79 78 38 61 U7
M/C MATCH
6 Q 6 13 22 2 3
% 68 23 3U 5U 5U
M/C
7 Q 7 I h 23
% 6U 68 68
M/C F - I
8 Q 8 15 2U u 7
$ 6U 60 83 U5 50
63
61
U7
65
MAP 
2 6
5U 58 59
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TEST ITEM ANALYSIS 
UNIT H I
PERIOD I  
N o. » 30
PERIOD I I  
N o. « 22
PERIOD I I I  
N o. = 28
PERIOD IV 
N o. « 27
%
O v e ra ll
Q# T o ta l
M issed
%
S u c c ess
T o ta l  #  
M issed  S u c c e ss
T o ta l
M issed S u ccess
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M u lt ip le  C hoice 
1 .  7 77 2 91 3 88 6 78 81
2 . 2 93 2 91 1 96 1 96 9U
3. 7 77 12 U5 13 52 10 63 59
u. 9 70 13 la 6 79 7 7U 66
h 87 8 6U 2 93 9 67 79
6. 10 67 12 Ii5 2 93 9 67 68
7 . 12 60 10 55 6 79 10 63 6U
8. 12 60 11 50 9 68 6 78 6U
9. 21 30 16 27 lU 50 12 56 Ul
1 0 . 22 27 17 23 11 61 11 59 U3
1 1 . 83 8 6U 13 52 5 82 70
1 2 . 3 90 2 91 9 68 10 63 78
1 3 . 22 27 22 0 2U lU 13 52 23
Ih. 7 77 9 59 6 79 12 56 68
1 ^ . 8 73 10 55 12 56 12 56 60
1 6 . 9 70 10 55 10 6U 7 7U 66
1 7 . 9 70 15 32 10 6U 5 82 62
1 8 . 12 60 16 27 13 52 11 59 50
1 9 . 13 57 12 U5 6 79 h 85 67
20 . 16 1x7 15 32 8 72 9 67 55
21 . 19 37 15 32 16 lt3 16 Ul 38
22 . 20 33 16 27 19 32 15 U5 3U
2 3 . 12 60 8 6h 6 79 9 67 68
2U. U 87 2 91 7 75 6 78 83
Map F i l l  I n  
1 .  13 57 11 50 U 85 5 82 69
2 . 9 70 11 50 5 82 5 82 71
3 . 7 77 6 73 9 68 6 78 I h
U. 10 67 12 U5 3 88 U 85 71
? . lU 53 17 23 12 56 11 59 U8
6 . 13 57 12 U5 7 75 11 59 59
7 . 11 63 9 59 8 72 10 63 6U
8 . 7 77 8 6U 9 68 7 7U 71
9. 22 27 19 li+ 16 U3 lU U8 33
1 0 . 19 37 17 23 17 39 12 56 39
(C o n tin u e d )
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TEST ITEM ANALYSIS -  UNIT I I I  (C o n tin u ed )
Q# T o ta l T o ta l T o ta l T o ta l %% T o ta l
F i l l  I n
1. 12 80 17 61 9 8U 11 79 76
2. 10 67 16 27 9 68 8 70 58
3. 13 78 2U U5 15 73 11 79 69
U. 17 U3 16 27 lU 50 11 59 U5
5. 12 60 36 lU 16 U3 7 7U 53
6. 1 98 12 73 U 93 U 93 87
7. 15 50 lU 36 15 U7 9 67 50
M atching;
1. 1 97 6 73 3 88 U 85 86
2. 10 67 17 23 9 68 11 59 5U
3. 16 hi 13 la 9 68 11 59 5U
U. 13 57 8 6U lU 50 7 7U 61
5. 17 U3 13 Ul 17 39 10 63 U7
6, 15 50 9 59 10 6U 11 59 58
7. 13 57 9 59 lU 50 6 78 61
8. 6 80 7 68 7 75 7 7U 7U
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UNIT TEST Rà¥ SCORE FREQUENCY CHART
UNIT.IV
99 U9 -  1
98 U8 -  2
9 7 - 1 U7
96 U6 -  3
9? U5 -  1
9U -  1 UU -  2
9 3 - 1 U3 -  6
92 -  2 U2
91 h i
90 -  1 UO MEAN 6 3 .9 7
8 9 - 1 3 9 - 2
88 -  U 3 8 - 2 MEDIAN 62
8 7 - 2 3 7 - 1
86 -  ^ 36 MODE 6 1 .U3
8 5 - 2 35
8h -  1 3U TOTAL 6909
83 3 3 - 1
8 2 - 3 3 2 - 1 POP. 108
8 1 - 1 31
8 0 - 1 30 RANGE 22-97
7 9 - 2 2 9 - 1
78 28
7 7 - 2 27
7 6 - 1 2 6 - 1
75 -  U 25
7U -  1 2h
73 2 3 - 1
7 2 - 1 2 2 - 1
7 1 - 1 21
7 0 - 1 20
6 9 - 3 19
6 8 - 1 18
6 7 - 1 17
6 6 - 1 16
6 5 - 2 15
6U -  2 1h
6 3 - 3 13
6 2 - 5 12
6 l  -  6 11
6 0 - 2 10
5 9 - 2 9
5 8 - 2 8
57 -  a 7
56 6
5 5 - 2 5
5U -  1 U
5 3 - 3 3
5 2 - 1 2
5 1 - 2 1
5 0 - 1
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUENCY DISTRIBUTim
UNIT IV
C.IN T. M .P. F %F
96-100 9 7 .5 1 .9
91-95 9 2 .5 h 3 .7
66-90 8 7 .5 13 1 2 .0
81-85 8 2 .5 7 6 .5
76-80 7 7 .5 6 5 .6
71-75 7 2 .5 7 6 .5
66-70 6 7 .5 7 6 .5
61-65 6 2 .5 17 1 6 .5
56-60 5 7 .5 10 9 .3
51-55 5 2 .5 9 8 ,3
16-50 U 7.5 7 6 .$
lil-U 5 U2 .5 9 8 .3
36-UO 3 7 .5 5 U .6
31-35 3 2 .5 2 1 .8
2 6 ,3 0 2 7 .5 2 1 .8
2 1 -2 5 2 2 .5 2 1 .8
16-20 1 7 .5 - -
1 1 -1 5 1 2 .5 - -
6 -1 0 7 .5 -
0 -  5 2 .5 -
N -  108
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%
OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT IV
OBJ.# TEST ITEMS
M/C T-F 
I Q  1 Ih 1
30 86 6U 60
M/C F - I  T-F
2 Q 2 1 2
% 6U 73 7U 70
M/C F - I  T-F
3 Q 3 2 3
% 71 $8 9U 72
M/C T-F
U Q U 1 ^  u
% 73 U 68 U8
W C  T-F
5  Q 5 16  5
% 65 77 86 76
IVC  F - I  T-F
6  Q 6  3 6
% 59 61 61 60
M̂ C F - I  T-F
7 Q 7 17 U 9 7
% 7h  81 61 55 58 66
W C  F - I  T-F
8 Q 8 5 8 8
% 81 U3 5 ^  66 6 l
IVC F - I  T-F
9 Q 9 6  9
% 60  63 9h  7^
MAP
10 Q 1 2  3 * 4 ^ 6 7  8 9  10
% 39 36 62 65  39 86  67 U8 72 5?  ^7
M/C T-F  M/C
11 Q 10 10 18
% 70 79 81 77
M/C
12 Q 1 1  19
% 66 76 71
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O b je c tiv e  A ch ievem ent a s  M easured  b y  T e s t  I tem s  -  U n it  IV (C o n tin u e d )
O b j.# T e s t  I te m s A ch. b y  %
13 Q 
%
M/C F - I  
12 7 
62 52 57
lU  Q 
%
M/C
13  20 
U9 U5 U7
15 Q 
%
E ssa y
U3 U3
O v e ra ll
C um ulative  62^
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TEST ITEM A^ÎALYSIS
UNIT IV
171
PERIOD I  
K o. = 30
PERIOD I I  
N o. * 22
PERIOD I I I  
N o. = 27
PERIOD IV 
No. = 28
%
O v era ll
Q̂ - T o ta l
M issed
%
S u c c ess
T o ta l
M issed
%
S u c c ess
T o ta l
M issed
2
S u c c ess
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
l’î u l t i p l e  C ho ice  
1 .  22 27 19 32 19 30 20 29 30
2 . 9 70 9 99 7 7k 13 92 6lt
3 . 8 73 7 68 7 I h 9 68 71
u . 8 73 6 73 7 7h 8 72 73
10 67 10 99 6 78 11 61 69
6 . 19 90 6 73 13 92 11 61 99
7 . 10 67 3 86 7 7U 9 68 7U
8 . 9 70 U 82 U 89 3 88 81
9 . 13 97 8 6L 12 96 10 6U 60
1 0 . 6 80 6 73 11 99 9 68 70
1 1 . 8 73 9 99 8 70 11 61 66
1 2 . 10 67 10 99 10 63 11 61 62
1 3 . 17 U3 12 U9 11 99 li t 90 U9
I h . 9 83 u 82 It 89 1 96 86
1<. 29 3 21 9 26 U 27. U It
1 6 . 9 70 9 77 6 76 9 82 77
1 7 . 7 77 2 91 3 89 9 66 81
1 8 . U 87 9 77 6 78 9 82 81
1 9 . 8 73 7 68 U 89 6 79 76
2 0 . 17 U3 12 U9 12 96 18 36 U9
F i l l  In
1 . 10 83 16 6lt 13 76 16 70 73
2 . 19 90 10 99 10 63 10 6U 98
3 . 30 90 9 80 21 61 27 92 61
It. 16 U7 9 77 6 76 16 U3 61
9 . 21 30 9 99 12 96 21 29 lt3
6 . 38 98 19 71 2k 70 39 9U 63
7 . 16 U7 8 6k 11 99 17 37 92
8 . 26 97 23 U8 2U 96 23 99 99
9 . 19 90 8 6U 13 92 13 92 99
T ru e -F a ls e
1 . 11 63 6 73 12 96 10 6U 61i
2 . 7 77 it 82 7 7lt 10 6it 7it
3 . 2 93 2 91 0 100 2 93 9U
it. 8 73 13 Itl 7 7it 9 82 68
9 . 3 90 1 99 it 69 8 72 66
(C o n tin u e d )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  t t n i t  IV (C o n tin u e d )
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Q# T o ta l % T o ta l T o ta l T o ta l ^  % T o ta l
T ru e -F a ls e  (C o n tin u e d )
6 . lU  53 9 59 10 63 9 68 61
7 . 16 h i U 82 6 78 21 25 58
8 . lU 53 7 68 5 82 11 61 66
9 . 0 100 2 91 1 96 3 88 9h
10 U 87 1 91 7 714 10 61 79
Map
1 . 21 30 12 U5 9 67 22 22 39
2 . 23 23 12 15 lU U8 20 29 36
3 . 10 67 9 59 9 67 12 56 62
h . 8 73 9 59 10 63 10 6)4 65
5 . 21 30 10 55 lU U8 22 22 39
6 . 5 83 2 91 u 65 h 85 86
7 . 12 6o u 82 7 7U 13 52 67
8 . 19 37 8 6h 15 U5 15 U7 lt8
9 . 8 73 3 86 9 67 11 61 72
1 0 . 16 U7 7 68 10 63 16 li3 55
O v e ra l l  A verage 60^
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UNIT TEST HAW SCORE FREQUENCY CHART
99
UNIT V 
U9
98 U8 -  U
97 U7
96 U6 -  9
99 If9
9U -  2 uu -  u
93 )43
9 2 - 1 L2 -  1
91 Ul
9 0 - 2 UO -  3 MEAN 69 .72
89 39
88 -  U 38 MEDIAN 68
87 37
86 -  U 36 MODE 7U
89 39
8U -  2 3U TOTAL 7199
83 33
POP. 1088 2 - 3 32
81 31
RANGE U0-9U8 0 - 6 30
79 29
7 8 - 9 28
7 7 - 1 27
76 -  U 26
79 29
7U -  7 2U
73 23
7 2 - 9 22
71 21
7 0 - 6 20
69 19
68 -  U 18
67 17
6 6 - 9 16
69 19
6U -  3 lU
63 13
62 — 9 12
61 11
6o -  3 10
99 9
98 -  It 8
97 7
9 6 - 9 6
99 9
9)4 -  U U
93 3
92 -  U 2
91 1
90-2
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUENCY DISTRTBUTIGN
UNIT V
C.INT M .P. F %T
96-100 9 7 .5 - -
91-95 9 2 .5 3 2 .8
66-90 6 7 .5 10 9 .3
61-85 8 2 .5 5 U .5
76-80 7 7 .5 16 lU .6
71-75 7 2 .5 12 1 1 .0
66-70 6 7 .5 15 1 3 .9
61-65 6 2 .5 8 7.U
$6-6o 5 7 .5 12 1 1 .0
51-55 5 2 .5 8 7.U
U6-50 U 7.5 11 1 0 .0
hi-i*5 U 2.5 5 U.6
36-Uo 3 7 .5 3 2 .8
31-35 3 2 .5 - ■-
26-30 2 7 .5 - -
21-25 2 2 .5 - —
16-20 1 7 .5 - -
11 -15 1 2 .5 - -
6 -10 7 .5 - -
0 -  5 2 .5 —
N -  108
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OBJECTIVE ACHIEVEMMT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT V
O BJ.# TEST ITEMS ACH.
b y  %
70
M/C T-F
1 Q 1 16 11
% 88 U6 76
M/C T-F
2 Q 2 17 12
U9 55 69
M/C T-F
3 Q 3 1 6 13
% 72 69 63 57
M/C T-F
U Q U 2 7 lU
$ 6U 69 90 72
M/C T-F
5 Q 5 3 8 15
37 70 72 85
M/C T-F
6 Q 6 18 16
% 81 U7 80
M/C T-F
7 Q 7 19 17
% 59 70 52
M/C T-F
8 Q 8 h 9 18
% 68 78 69 72
M/C T-F
9 Q 9 5 10 19
$ 58 92 89 79
M/C T-F
10 Q 10 20 20
28 59 5U
M/C T-F
11 Q 11 21 21
% 81 I h U5
(C o n tin u e d )
I h
66
65
60
72
80
U7
66
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O b je c tiv e  A chievem ent a s  M easured b y  T e s t  I tem s  -  U n it  V (C o n tin u e d )
O b j.# T e s t  I te m s Ach. b y  %
M/C T-F
12 Q 12 22 22
% 68 72 75 72
M/C T-F -
13 Q 13 23 23
% 78 71 7U I h
M/C T-F
lU Q lU 2U 2U
% 66 68 70 68
iVc T-F
1 ? Q 15 25 25
% 50 6U 62 59
C um ulative
A verage 67^
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TEST ITEM ANALYSIS 
m iT  7
PERIOD I  
N o. = 29
PERIOD I I  
N o. = 23
PERIOD I I I  
No. *» 26
PERIOD IV 
No. = 30 O v e ra l l
Q# T o ta l
M issed
2
S u c c ess
T o ta l
M issed S u c c ess
T o ta l
M issed
2
S u ccess
T o ta l
M issed
2
S uccess
T o ta l
M u ltip le  C hoice 
1 .  2 93 2 91 6 77 3 90 88
2 . 17 k l 12 k8 6 77 18 kO k9
3 . h 86 8 69 8 69 10 67 72
u . 8 72 7 70 6 77 17 k3 6k
9 . 16 19 10 97 8 69 19 37 37
6 . 7 76 k 83 k 89 6 60 81
7 . lU 92 I k 39 6 77 10 67 99
8 . 9 69 7 70 7 72 12 60 68
9 . 9 83 11 92 9 66 18 ko 98
10 . 21 28 16 31 19 27 22 27 28
11 . 3 90 6 7k k 89 8 73 81
12 . 2 93 9 61 I k k6 9 70 68
1 3 . 9 69 2 93 7 72 7 77 78
lU. 10 66 10 97 10 62 7 77 66
19 . 19 k8 9 61 I k k6 17 k3 90
1 6 . lU 92 12 k8 13 90 20 33 k6
1 7 . 19 k8 11 92 10 62 13 97 99
1 8 . 17 k l 11 92 13 90 17 k3 k7
1 9 . 9 69 9 61 8 69 6 80 70
20 . lU 92 6 7k 13 90 12 60 99
2 1 . 7 76 2 91 6 77 11 63 7k
22 . 9 83 6 7k 10 62 7 77 72
2 3 . 12 99 6 7k 7 72 6 80 71
2U. 9 69 1 96 I k k6 12 60 68
29 . 16 62 7 70 10 62 11 63 6k
T ru e -F a ls e  
1 .  7 76 6 7k 11 98 13 97 69
2 . 11 62 7 70 9 66 10 67 69
3 . 9 69 7 70 9 66 9 70 70
u . 8 72 3 87 9 81 9 70 78
9 . k 86 1 96 2 92 2 93 92
6 . 9 83 I k 39 9 66 11 63 63
7 . 2 93 1 96 3 89 9 83 90
8 . u 86 11 92 6 77 9 83 72
9 . I k 92 k 83 7 72 10 67 69
1 0 . 6 79 1 96 3 89 2 93 89
1 1 . k 86 10 97 k 89 7 77 76
(C o n tin u ed )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  I f t i l t  V (C o n tin u ed )
Q# T o ta l % T o ta l % T o ta l % T o ta l $ $ T o ta l
T ru e -F a ls e (C o n tin u ed )
1 2 . 8 72 8 65 13 50 3 90 69
1 3 . 13 55 13 U3 9 66 11 63 57
I k . lU 52 5 78 k 85 8 73 72
1 ? . 7 76 2 91 5 81 3 90 85
1 6 . 5 83 k 83 7 72 5 83 80
1 7 . 12 59 16 31 9 66 15 50 52
1 8 . 8 72 7 70 5 81 11 63 72
19 . 6 79 2 91 6 77 7 77 79
20 15 k8 7 70 12 5k 17 k3 5k
21. I k 52 9 61 20 27 18 ko k5
22. 9 69 6 7k k 85 10 67 75
23 . 9 69 5 78 U 85 6 80 7k
2U. 10 66 9 61 3 89 11 63 70
25. 9 69 7 70 12 5k I k 53 62
Av,. 665? Av. 69$ Av. 68$ Av. 65$
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UNIT TEST RA.W SCORE FREQUENCY CHART
99
UNIT VI 
b9
98 b8 -  3
97 b7
96 b6
99 b9
9U -  1 bb -  2
93 b3
MEAN 6 6 .b 39 2 - 2 b2
91 b l
MEDIAN 689 0 - 9 bo -  2
89 39 .
MODE 9288 -  U 38
87 37
TOTAL TObb8 6 - 2 36
89 39
POP. 10681 -  9 3b -  2
83 33
RANGE lb - 9 b82 -  U 32
81 31
8 0 - 3 3 0 - 1
79 29
7 8 - 9 28
77 27
7 6 - 3 26
79 29
7U -  9 2b
73 23
72 -  U 22
71 21
7 0 - 6 2 0 - 1
69 19
6 8 - 6 18
67 17
6 6 - 3 16
69 19
6b -  9 l b  -  1
63 13
62 — 6 12
61 11
6 0 - 9 10
99 9
9 8 - 3 8
97 7
9 6 - 2 6
99 9
9b -  3 b
93 3
9 2 - 9 2
91 1
90 -. 3
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUENCY DISTRIBUTION
UNIT VI
N » 106
C.INT. M .P . F
96-100 9 7 .3 - ■ •*
91-93 9 2 .3 2 1 .8
86-90 8 7 .3 11 1 0 . îi
81-83 8 2 .3 9 8 .3
76—80 7 7 .3 11 1 0 .L
71-73 7 2 .3 9 8 .3
66-70 6 7 .3 13 IU .2
61-62 6 2 .5 11 1 0 .U
36-60 3 7 .3 10 9.U
31-33 3 2 .3 12 1 1 .3
16-30 U 7.3 6 3 .7
la -U 3 U 2.3 2 1 .8
36-Uo 3 7 .3 2 1 .8
31-33 3 2 .3 2 1 .8
26-30 2 7 .3 1 .9
21-25 2 2 .3 - -
16-20 1 7 .3 1 .9
1 1 -1 3 1 2 .3 1 .9
6 -1 0 7 .3 - -
0 -  5 2 .3 — -
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT VI
OBJ.# TEST ITEMS ACH. 
b y  %
1 Q
%
M/C
1
6^
11
h i
F-I
1
39 h8
2 Q
%
M/C
2
81
12
16
MATCH
2
70 56
3 Q
%
M/C
3
83
13
33
F-I
h
87
6
83
MATCH
3
82 7h
h Q
%
M/C
U
$2
Ih
61
F-I
7
90 68
Q
%
M/C
?
35
15
77
MATCH
1
hh
10
77 57
6 Q
%
M/C
6
53
16
70
F-I MATCH
5 h 5 6  7 
62 58 76 55 87
8
81
9
69 68
7 Q
%
M/C
7
U2
17
82
F-I
8
39
9
hh 52
6 Q
%
M/C
8
73
18
67
F-I
10
U7 62
9 Q
%
M/C
9
59
19
58
F-I
2
66
3
63 62
10 Q
%
iVc
10
28
20
56 h2
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TEST ITEM AlIALYSIS
UNIT VI
18U
T otal
PERIOD I  
N o. » 28
PERIOD H  
N o. = 23 
* ro ta l T '
PERIOD H I  
N o . = 27 
T o ta l % T o ta l
I>S.ssed S u c c e ss  M s s e d  S u c c e ss  M issed  S u ccess  ^£Lssed S u ccess
PERIOD IV 
N o. = 30T
O v e ra l l
T o ta l
I ^ t i p l e  C hoice
1 . 9 68 lU 39 2 93 12 60 65
2. a 8^ 5 78 7 7a a 87 81
3. 3 88 5 76 5 82 5 83 83
u. 16 a3 3 67 20 26 la 53 52
18 36 16 31 17 37 18 ao 35
6. 19 32 a 83 18 33 11 63 53
7. 23 18 9 61 13 52 19 37 a2
8. 11 61 9 61 5 82 a 87 73
9. 8 72 10 57 l a ae 13 57 59
10. 23 18 17 26 16 a i 22 27 28
11. 20 29 12 ae 12 56 21 30 a i
12. 26 7 18 22 2a 11 23 23 16
13. 16 a3 16 31 20 26 21 30 33
lU. 9 68 11 52 13 52 8 73 61
19. 6 79 a 83 7 7a 8 73 77
16. 8 72 12 ae a 85 8 73 70
17. 9 82 3 87 7 7a 5 83 82
18. S 82 11 52 5 82 la 53 67
19. 11 61 10 57 10 63 15 50 58
20. 8 72 12 as 13 52 15 50 56
F i l l
1 .
In
19 32 16 31 17 37 la 53 39
2 . 23 59 18 61 15 72 16 73 66
3. 12 56 6 7a 12 56 10 67 63
a. 21 91 37 60 35 83 19 92 87
9. 8 72 9 61 10 63 15 50 62
6 . lU 83 lU 80 10 88 10 89 83
7 . 2 93 3 87 3 89 3 90 90
8. 18 36 12 as 16 a i 21 30 39
9 . 17 39 12 as 15 a5 17 a3 aa
1 0 . 10 6a 21 8 10 63 l a 53 a7
M atching
1 . 13 52 10 57 20 26 18 ao aa
2 . 10 6a 8 65 3 89 11 63 70
3 . 3 88 5 78 2 93 9 70 82
(C o n tin u ed )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  U n it  VI (C o n tin u ed )
18^
Q# T o ta l % T o ta l T o ta l % T o ta l % % T o ta l
M atching (C o n tin u e d ) 
Ii. lU  $0 6 7U 12 56 15 50 58
6 79 6 7U 5 82 7 77 76
6 . 12 56 6 7U 15 U5 17 U3 55
7 . 3 88 5 78 1 96 U 87 87
8 . U 85 6 7U U 85 6 80 81
9 . 9 68 7 70 9 67 9 70 69
10 U 85 6 7U a 85 11 63 77
Av. 60^ ^ Av. 62% Av. 62% Av. 60% Av.61%
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUENCY CHART
UtJIT V H
99 U9 - 3
98 U8 - 191 k796 U6 - k
95-1 k5
9U kk — 1
93 k3 - 1
92 k2 - 5
91-1 kl - 3 mm 5 8 .2 2
90-2 ko - 2
89 39-1 MEÎDIAM 58
88 38-3
87-3 37 MDDE 68,65;
86 3 6 - 2
TOTAL 629085-1 35-1
8It 3k - 1
83-3 33 POP. 108
82-1 32
RANGE 1 6 -9581 - U 3 1 - 1
60 3 0 - 1
79 2 9 - 2
78-2 28-1
77-1 27
76-1 2 6 - 1
75-2 2 5 - 1
7U - 1 2k - 1
73 - U 23
72-3 22
71-1 21
70 20
69 19
68 - ^ 18
67-1 17
66-3 16-1
65-5 15
6U - 1 Ik
63-2 13
62 — 2 12
6 1 - 3 11
60 — 2 10
59 9
56-2 8
57 7
56-2 6
55-2 5
5k - 2 k
53-2 3
5 2 - 1 2
51-2
5 0 - 2
1
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UNIT TEST MW SCORE FREQUENCY DISTRIBUTICN
UNIT V II
C .IN T. M .P . F
96-100 97.5 - ■*
91-95 92.5 2 1.8
86-90 87.5 5 U.6
81-85 82.5 9 8.3
76-80 77.5 U 3.7
71-75 72.5 11 10.0
66-70 67.5 9 8.3
61-65 62.5 13 12.0
56-60 57.5 6 5.6
51-55 52.5 9 8.3
L6-50 U7.5 11 10.0
Ll-k5 U2.5 10 9.3
36-Uo 37.5 8 7.U
31-35 32.5 3 2.8
26-30 27.5 5 U.6
21-25 22.5 2 1.6
16-20 17.5 1 .9
11-15 12.5 - -
6-10 7.5 - -
0-5 2 .5 -
N = 108
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT V II
OBJ.# TEST ITEÎB ACH. BY ^
66
13 IS 10
UU 66 Ul $1
66
SO
S6
6S
56
67
61
U5
62
59
U9
M/C F - I
1 Q 1 lU 2%52 65 80
M/C F - I MATCH
2 Q 2 15 1 2 5 12%U8 33 52 70 U7 39
K/C F - I
3 Q 3 16 3%80 76 Ul
M/C F - I MATCH
U Q U 17 U 3 11 lU%57 61 Ul U3 U6 53
M/C F - I
5 Q 5 18 5%6U 63 U8
M/C F - I MATCH
6 Q 6 19 6 8 9 6%66 U6 27 77 83 89
I^C F - I MATCH
7 Q 7 20 7 9
% Ul 67 69 75
M/C F - I
8 Q 8 21 10%67 65 69
M/C F - I MATCH
9 Q 9 22 11 U 7 8
56 77 29 U3 66 80 73
M/C F - I
10 Q 10 23 12 13%U9 uu 5U 33
M/C F - I
11 Q 11 2U lU 15 16
56 68 69 50 65 59
WC F - I
12 Q 12 25 17
62 62 52
M/C F - I
13 Q 13 26 18 19 20%6U 75 61 28 18
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TEST ITEM ANALYSIS
UNIT. V II
190
PERIOD I PERIOD I I PERIOD I I I PERIOD IV
N o. = 28 No. - 23 No. - 25 No . = 30 Overa]
Q# T o ta l
M issed
%
S u c c ess
T o ta l
M issed
%
S u c c e ss
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
------- %
S u ccess
To ta ]
M u ltip le  C hoice 
1. 18 36 2 91 13 U8 20 33 92
2. 16 U3 2 91 lU UU 26 13 U8
3. 9 68 1 96 9 80 7 77 80h. 13 92 9 78 lU kk lU 93 97
5 . 6 79 9 78 lU UU U 67 6U
6. 7 79 11 92 6 76 12 60 66
7. 22 22 19 17 10 60 11 63 Ul
8. 7 79 7 70 9 80 17 U3 67
9. U 89 8 69 7 72 U 87 77
10. 21 29 11 92 10 60 12 60 U9
11. 9 82 11 92 8 68 9 70 68
12. 8 72 11 92 8 68 13 97 62
13. l i t 90 11 92 k 8U 10 67 6U
lU. 10 6k 8 69 7 72 13 97 69
19. 11 61 22 h 16 36 21 30 33
16. 8 72 7 70 9 80 6 80 76
17. 9 68 7 70 9 6U 17 U3 61
18. 10 61t 6 7k 13 U8 10 67 63
19. 19 32 10 97 11 96 18 Uo U6
20. 9 68 6 7k 9 6U 11 63 67
21. 9 82 13 U3 10 60 8 78 69
22, 20 29 19 17 19 UO 21 30 29
23. 18 36 lU 39 19 UO 12 60 UU
2U. 10 6U 7 70 9 6U 7 77 69
29. 10 6U 6 7lt 12 92 13 97 62
26. 6 72 9 78 8 68 6 80 79
F i l l  In
1. 10 6U 18 22 10 60 11 63 92
2. 8 72 2 91 8 68 3 90 80
3. 9 68 22 U lU UU 16 U7 Ul
U. 18 36 19 17 12 92 13 97 Ul
9. U6 U9 39 90 29 67 31 66 U8
6. 22 22 lU 39 20 20 22 27 27
7. 19 66 lU 70 20 60 12 80 69
8. lU 79 9 80 13 7U 12 80 77
9. 6 89 9 80 11 78 10 83 83
10. 13 79 lU 70 23 9U 17 72 69
11. UU U8 Uo U2 U8 36 U8 U7 U3
(C o n tin u ed )
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Test Item Analysis -  Unit VII (Continued)
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Q# T o ta l % T o ta l T o ta l % T o ta l %% T o ta l
F i l l  I n  (C o n tin u e d ) 
12. lU $0 11 92 11 96 13 97 9U
13. 29 11 lU 39 16 36 16 U7 33
lU. 29 99 31 33 31 38 17 72 90
15. 19 73 2U U8 17 66 16 73 69
1 6 . 27 92 27 Ul 16 68 19 79 99
17. Ul 91 U6 33 3U 99 30 67 92
18. 13 92 lU 39 9 80 8 73 61
19. 23 18 19 39 16 36 23 23 28
20. 22 22 20 13 20 20 28 7 18
M atching 
1. 29 11 22 U 22 12 26 13 10
2. 8 72 8 69 8 68 6 80 70
3. 11 61 17 26 lU UU 18 UO U3
U. 8 72 11 92 10 60 6 80 66
5. 19 hi lU 39 13 U8 lU 93 U7
6. 3 68 3 87 U 8U 1 97 79
7. 7 79 9 78 6 76 3 90 80
8. 9 82 8 69 7 72 8 73 73
9. U 89 8 69 8 68 6 80 79
10. 20 29 10 97 12 92 22 27 Ul
11. 19 U7 Ih 39 lU UU lU 93 U6
12. 21 29 19 39 11 96 18 UO 39
13. 19 U7 20 13 11 96 12 60 UU
lU. 10 6U 11 92 11 96 18 UO 93
19. 2 93 6 7U U 8U 2 93 86
Av. 97 Av. 93 Av, 98 Av. 6o Av. 97
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UNIT TEST RAW SCORE EREQUÏKCY CHART
UNITS V I I I  -  IX
99 U9 - 3
98 L8 - 1
97 U? - Î4
96 U6 - 1
95 -  U
9U UU
93 U3
9 2 - 1  U2 - 2
91 . 2 Ul - 3 MEAN 58.UO
90 UO
89 39 - 1 MEDIAN 57.9
88 38-1
87 -  2 37 -  1 MODE 59.9U
8 6 - 2  3 6 - 1
85 3 5 - 1  TOTAL 6199
8U - 1 3U
63 - 1 33 - 1 POP. 107
82-1 3 2 - 1
81-2 31 RANGE 19-92
80 - 1 30 - 1
79 29
78 28
77-1 27
76 2 6 - 1
75-1 2 5 - 1
7U - 1 2U - 1
73-3 23
72 22
7 1 - 1  21
7 0 - 3  20
69-1 1 9 - 1
68-2 18
6 7 - 2  17
6 6 - 1  16
65-3 19
6U - 5 lU
6 3 - 3  13
6 2 - 2  12
6 1 - 1  11
6 0 - 3  10
59-6 9
5 8 - 2  8
57-1 7
5 6 - 2  6
55 - U 9
5U - 6 U
53-2 3
5 2 - 2  2
5 1 - 5  1
50 - 1
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19h
miT TEST RAW SCORE FREQTMICÏ DISTRIBUTIQR 
UNITS V n i -  IX
C.INT. M .P. F
96-100 9 7 .5 - -
91-9S 9 2 .5 3 2 .8
86-90 8 7 .5 ii 3 .7
81-65 8 2 .5 5 U.7
76-80 7 7 .5 2 1 .9
71-75 7 2 .5 6 5 .6
66-70 6 7 .5 9 8.U
61-65 6 2 .5 lU 1 3 .1
56-60 5 7 .5 lU 1 3 .1
51-55 5 2 .5 19 1 7 .8
U6-50 h 7 .5 10 9 .3
U1-U5 U 2.5 9 8.U
36-Uo 3 7 .5 U 3 .7
31-35 3 2 .5 3 2 .8
26-30 2 7 .5 2 1 .9
21-25 2 2 .5 2 1 .9
16-20 1 7 .5 1 .9
11-15 1 2 .5 - -
6 -10 7 .5 - -
0 -  5 2 .5 - -
H -  107
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT V I I I
CBJ.# TEST ITEMS
b y  %
M/C F-I
1 Q 1 1
% 68 U5 57
W C T-F
2 Q 2 1 3
% 69 6 h 81 71
M/C F-I
3 Q 3 2
% 55 58 57
iVc F-I T-F
k Q U 3 2
72 31 76 6o
M/C F-I
5 Q 5 u
% U5 66 56
M/C F-I
6 Q 6 5
55 77 53 65
M/C T-F
7 Q 7 h
% 67 6 k 66
M/C T-F
8 Q 8 5
% U2 5U U8
M/C F-I
9 Q 9 6
30 33 32
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UiaT IX
OBJ.# TEST ITEÎB
b y  %
76
M/C T-F
1 Q 10 6
% 62 90
V c T-F
2 Q 11 7
% 72
K/C F -I
3 Q 12 7
% Uî? U2
M/C F -I T-F
U Q 13 8 20
% 56 55 81
M/C T-F
5 Q lU 8
% 55 8U
M/C F -I
6 Q 15 9
35 7U
M/C T-F
7 Q 16 9
% 37 77
V c F - I
8 Q 17 10 11
$ 27 71 3U
M/C F - I T-F
9 Q 18 13 10
63 58 75
M/C
10 Q 19
% 77
M/C
11 Q 20
$ 50
6U
UU
6L
70
?7
12
36 U2
77
(C o n tin u e d )
?0
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O b je c tiv e  A chievem ent a s  M easured b y  T e s t  I te m s  -  If tiit  IX (C o n tin u ed )
O b j.# T e s t  I te m s Ach. b y  ^
M/C T-F
12 Q 21 11 12
% 6U 5U 93 70
Wo
13 Q 22
% 72 72
M/C T-F
111 Q 23 13 111 19
% 80 63 57 70 68
Wo F - I
15 Q 2h 15
% 52 29 UO
Wo F - I T-F
16 Q 25 III 18
% 68 19 59 U7
Wo T-F
17 Q 26 15 16 17
76% 60 77 85 62
Wo
18 Q 27
U3% U3
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TEST ITEM AÎÏALYSIS
UNITS V I I I  -  IX
PERIOD I PERIOD II PERIOD in PERIOD IV %
No. = 32 No. = 20 No. “ 2U No. » 31 Overall
Q# Total
Missed
%
Success
Total
Missed
%
Success
Total
Missed
%
Success
Total
Missed
% Total 
Success
Multiple Choice 
1. 7 78 7 65 10 58 9 71 68
2. 11 66 7 65 7 71 8 7U 69
3. 13 59 13 35 11 5U 9 71 55
U. 9 72 8 60 7 71 5 8U 72
19 hi 15 25 11 5U 12 61 U5
6. 9 72 6 70 3 87 7 77 77
7. 9 72 8 60 9 62 8 7U 67
8. 26 19 5 75 16 33 18 U2 U2
9. 23 28 13 35 19 21 20 35 30
10. 10 69 9 55 8 67 lU 55 62
11. 15 53 5 75 10 58 21 32 55
12. 15 53 15 25 11 5U 16 U8 U5
13. 15 53 U 80 13 U6 17 U5 56
m . 16 50 2 90 13 U6 21 32 55
1?. 21 3U lU 30 lU U2 21 32 35
16. 16 50 18 10 11 5U 21 32 37
17. 2U 25 18 10 16 33 19 39 27
18. lU 56 7 65 8 67 11 65 63
19. 7 78 3 85 6 75 9 71 77
20. 21 3U 6 70 15 37 13 58 50
21. 16 50 3 85 10 58 12 61 6U
22. U 87 7 65 6 75 12 61 72
23. U 87 8 60 2 92 6 81 80
2U. 9 72 13 35 8 67 21 32 52
25. 10 69 0 100 7 71 21 32 68
26. 5 Bh U 80 5 80 7 77 80
27. 22 31 6 60 15 37 18 U2 U3
F ill.
1 .
-In
35 U5 29 27 15 69 37 UO U5
2. 11 66 lU 30 8 67 10 68 58
3. 20 37 19 5 17 29 15 52 31
U. 11 66 U 80 10 58 13 58 66
5. 10 69 13 35 9 62 16 U8 53
6. 63 3U Ul 32 U5 36 5U U2 33
7. 19 Ul 12 UO 13 U6 10 39 U2
8. 11 66 15 25 9 62 11 65 55
9. U5 72 27 73 3U 71 32 79 7U
(C o n tin u e d )
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T e s t  I te m  A n a ly s is  -  U n i ts  V I I I  -  IX (C o n tin u e d )
Total Total Total $ Total % % Total
F ill-In  (Continued) 
10. 9 72 8 60 5 80 9 71 71
11. 2U 25 11 U5 16 33 22 29 3U
12. 19 Ul 19 5 15 37 12 61 36
13. 57 55 Ul U9 23 76 5U 56 59
Ha. 29 9 17 15 16 33 25 19 19
15. 22 31 13 35 19 21 22 29 29
True 
: 1.
-False
9 72 9 55 10 58 9 71 6U
2. 10 69 U 60 5 80 8 7U 76
3. 6 81 5 75 3 87 5 8U 81
U. 8 75 7 65 7 71 8 7U 61
5. 21 3U 7 65 7 71 17 U5 5U
6. 3 91 5 75 2 92 0 100 90
7. 9 72 U 80 7 71 11 65 72
8. 3 91 5 75 2 92 7 77 8U
9. 7 8U U 80 5 80 10 68 77
10. 5 8U 5 75 5 80 12 61 75
11. 12 62 13 35 10 58 12 61 5U
12. 3 91 1 95 2 92 2 9U 93
13. 11 66 9 55 11 5U 7 77 63
1Ü. 11 66 15 25 u 83 lU 55 57
15. 7 78 U 80 5 80 9 71 77
16. U 87 5 75 2 92 5 8U 85
17. 12 62 5 75 11 5U lU 55 62
18. 10 69 7 65 lU U2 12 61 59
19. 2 9U 9 55 8 67 12 6 l 70
20. 5 8U 3 85 5 80 8 7U 81
Av. 61 Av. 56 Av. 62 Av. 58 59
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m iT  TEST RA.W SCORE FREQUENCY CHART
UNIT X
99 U9 -  U
98 Û8 -  2
97 U7 -  1
96 U6 — 2
9^-1 U5 - 1
9U -  1 liU -  2
93 h3
9 2 - 1   ̂ mean 61.2691 Ul - 1
90 ’  1  MEDIAN 62
8 9 - 3  3 9 - 2
8 6 - 1  3 8 - 3  mode 66.60
87 -  1 37 - 1
8 6 - 2  3 6 - 1  TOTAL 6$$^
8 5 - 1  35
8U -  U 3U -  1 POP. 107
83 -  1 33 - 1
8 2 - 3  3 2 - 1  RANGE 2 7 -9 5
81 -  1 31 -  1
80 3 0 - 1
79 29
7 8 - 3  2 8 - 1
7 7 - 1  2 7 - 1
7 6 - 3  26
75 25
7U -  1 2U
7 3 - 2  23
7 2 - 3  22
7 1 - 3  21
70 20
69 -  U 19
6 6 - 1  18
6 7 - 1  17
66 — 5 16
6 5 - 2  1^
6U -  2 lU
6 3 - 2  13
6 2 - 2  12
6 1 - 2  11
6 0 - 5  10
5 9 - 1  9
5 8 - 2  8
5 7 - 3  7
5 6 - 1  6
5 5 - 1  f
5U -  2 ^
5 3 - 1  3
52 2
5 1 - 1  ^
5 0 - 1
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UNIT TEST m w  SCORE FREQUENCY DISTRIBUTION
UNIT X
C.IN T. M .P . P
96-100 9 7 .5 - -
91-9$ 9 2 .5 3 2 .8
86-90 8 7 .5 7 6.U
81-65 8 2 .5 10 9 .3
76-80 7 7 .5 7 6.U
71-75 7 2 .5 9 8.U
66-70 6 7 .5 11 1 0 .3
61-65 6 2 .5 10 9 .3
56-6o 5 7 .5 12 1 1 .2
51-55 5 2 .5 5 U.7
U6-50 U 7.5 10 9 .3
L1-L5 U 2.5 7 6.U
36-UO 3 7 .5 8 7 .5
31-35 3 2 .5 U 3 .7
26-30 2 7 .5 3 2 .8
21-25 2 2 .5 - -
16-20 1 7 .5 - -
11 -1 5 1 2 .5 - -
6 -1 0 7 .5 - -
0 -  5 2 .5 -
N -  107
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED B ï  TEST ITEMS
UNIT X
203
OBJ TEST ITEMS ACH .b y  %
Wo MATCH T,-P
1 Q 1 8 1
% 67 U9 7U
M/C T-F F - I
2 Q 2 2 1
% 60 67 89
M/C MATCH T-F
3 Q 3 9 12
% 56 23 75
M/C T-F F - Ih Q h 3 2
% 78 U9 82
M/C T-F
5 Q 5 U 13
% 2U 85 59
M/C T-F F - I
6 Q 6 5 3
% 70 88 75
M/C MATCH T-F
7 Q 7 1 lU
% 61 23 89
M/C T-F F - I
8 Q 8 6 h
% 30 66 58
M/C T-F
9 Q 9 7 15
83 58 92
M/C T-F F - I
10 Q 10 8 5
77 87 71
M/C MATCH F - I
11 Q 11 3 6
% 63 70 59
11
57
10
87
62
76
51
70
56
77
58
51
78
78
6U
(C on tinued  )
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O b je c t iv e  A chievem ent a s  M easured b y  T e s t  I te m s  -  I f t ii t  X (C o n tin u ed )
Obj.# T e s t  I te m Ach.by^
M/C T-F
12 Q 12 9 16
% 29 61 67 52
M/C MATCH F - I
13 Q 13 U 7
% 58 33 U3 U5
M/C MATCH F - I
lU Q 1)4 2 5 8
% 56 55 66 6U 61
M/C MATCH F - I
15 Q 15 10 9
% L6 23 80 147
M/C T-F
16 Q 16 10
% 70 U8 59
iVc MATCH
17 Q 17 6
% 78 73 76
M/C MATCH
18 Q 18 7
% 13 52 33
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TEST ITEM MALYSIS
UNIT X
205
PERIOD I  
No. = 31
PERIOD I I  
N o. =* 19
PERIOD i n  
N o. = 2h PERIOD 17 N o. =29 %O verall
Q# T o ta l
1-S.ssed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
%
S u c c e ss
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
%
S uccess
T o ta l
M u ltip le  C hoice
1 . 11 65 11 h2 U 83 7 76 67
2 . 18 h2 7 63 6 76 12 59 60
3. 12 6l 11 h2 11 5U 10 66 56
U. 9 71 6 69 5 80 2 93 78
5. 21 32 16 16 18 25 23 21 2U
6 . 6 81 9 53 6 75 8 72 70
7. 16 U8 7 63 7 71 11 62 61
8 . 23 26 lU 26 16 33 19 35 30
9. 5 8U 5 7U 3 87 h 86 83
1 0 . 8 7U U 79 3 87 10 66 77
1 1 . 7 77 6 69 9 62 16 U5 63
1 2 . 22 29 Ih 26 18 25 19 35 29
13. 12 61 9 53 5 80 18 38 58
Ih. 16 li8 6 69 9 62 l i t 52 58
15. Ih 55 111 26 9 62 17 Ul U6
1 6 . 7 77 5 7h 9 62 10 66 70
17. 10 68 3 8U 2 92 10 66 78
18. 28 10 16 16 22 8 2k 17 13
M atching
1 . 2U 23 16 16 18 25 21 28 23
2. 19 39 9 53 8 67 12 59 55
3. 11 65 U 79 11 5U 17 Ul 70
u. 18 U2 lU 26 15 37 21 28 33
5. 12 61 U 79 6 75 15 U8 66
6 . 11 65 5 7U 6 75 6 79 73
7. lU 55 9 53 12 50 15 U8 52
8 . 12 61 9 53 12 50 20 31 U9
9. 21 32 12 37 U 23 2U 17 23
1 0 . 26 16 16 16 16 33 21 28 23
T ru e -F a ls e
1 . 8 7U U 79 9 62
2 . 11 65 7 63 5 80
3. 13 58 7 63 17 29
U. 5 8U 3 8U 3 87
5. 3 90 3 8U 2 92
6 79 7U
12 59 67
16 U5 U9
U 86 85k 86 68
(C o n tin u ed )
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Test Item Analysis -  IMlt X (Continued)
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Q# T o ta l T o ta l % T o ta l % T o ta l %% T o ta l
True--F a lse (C o n tin u e d )
6 . 7 77 8 58 9 62 10 66 66
7. 8 7li Ik 26 5 80 Ik 52 58
8 . 3 90 k 79 3 67 3 90 87
9. 13 58 7 63 6 75 15 k8 61
1 0 . 21 32 k 7k 18 25 11 62 k8
1 1 . 111 55 8 58 11 5k 11 62 57
1 2 . 10 68 k 7k k 83 7 76 75
13. 12 61 9 59 10 58 12 59 59
l i t . 3 90 k 79 1 96 3 90 89
1$ . 2 9k 1 95 1 96 5 83 92
1 6 . 7 77 8 58 8 67 10 66 67
F i l l - - In
1 . 20 81 6 92 10 90 8 93 89
2 . 12 61 2 89 1 96 5 83 82
3. 33 65 6 89 21 70 23 7k 75
u . 15 52 12 37 6 75 9 69 58
71 62 28 75 31 79 6o 66 71
6 . 3U 65 2k 58 32 56 37 57 59
7. 18 U2 9 53 15 37 18 38 k3
8 . ii3 65 30 60 22 77 53 5k 6k
9 . h 87 k 79 k 83 8 72 80
10 16 87 15 80 6 95 17 85 87
Av. 61 Av. 60 Av. 6k Av. 59 62
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UNIT TEST RAW DATA FREQUENCY CHART
UNIT XI
99 U9 - 1
9 8 - 1 U8 - 2
97-1 hi - 2
9 6 - 1 U6 - 1
95 U5
91-1 UU
93-1 U3 - 1
9 2 - 2 U2
91 Ul
90-5 UO - 1
89-1 39-1
88 — 2 38
87-2 37-1
8 6 - 2 36 — 1
8 5 - 2 35
8U - 5 3U
8 3 - 2 33-1
82 32
81-2 31
8 0 - 1 30
79 - U 29
78-1 28
77-1 27
76-3 26
75-3 25
7L - 3 2U
73-3 2372 - U 
71-1 70 - 2
22
21
69-2 20
6 8 - 3 19
67-1 18
6 6 - 2 17
65-2 16-1
6U - 3 15
63 - U lU - 1
6 2 - 2 13
61 12
60 - li 11
59-3 10
58-1 9
57 8
56-2 7
55-2 6
5U - 2 5
53-1 U
52 3
5 1 - 2 2
50 - 1 1
MEAN 68.9U
MEDIAN 7 0 .5
MODE 9 0 .8U
TOTAL 7377 
POP. 107 
RANGE lU -98
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UNIT TEST RAW SCORE FRSQUMCY DISTRIBUTION
UNIT. XI
C.INT. M .P . F
96-100 97.9 3 2.8
91-99 9 2 ,9 U 3 .7
86-90 87.9 12 11.2
81-89 82.5 11 1 0 .3
76-80 7 7 . 9 10 9 .3
71-79 72.5 lU 1 3 .1
66-70 6 7 .9 10 9.3
61-65 62.5 11 1 0 .3
56-60 9 7 .9 10 9 . 3
91-99 9 2 .9 7 6.U
U6-50 U7.9 7 6.U
U1-U9 U2.9 1 .9
36-Uo 3 7 .9 U 3 .7
31-39 3 2 .9 1 .9
26-30 2 7 . 9 - -
21-25 22.5 - -
1 6-20 17.9 1 .9
11-15 12.9 1 .9
6-10 7.9 - -
0 -  5 2.9 — •
N - 107
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OBJECTIVE ACHIEVEMT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNIT XI
OBJ.# TEST ITEMS ACH b y  %
1 Q
%
Wc
1
69
MAP
lA
72
IB 1C 
67 69 69
2 Q
%
M/C
2
71
MATCH MAP 
1 11 A 
91 87 61
B
78
C
56
D
U2
E
63
F
50
G
ItU
H
56
I
58
J
U6 62
3 Q
%
M/C
3
89
MATCH 
13 2 7 
61 69 73
8
70
9
80
MAP
3
33
U
U6
5
71
T-F
1
70 66
h Q
%
M/C
h
6$
lU
72
MAT .T-F 
3 2 
90 87 79
S Q
%
M/C
5
89
IS
U9
MATCH
U 12 
9S 80
13
93
T-F
3
82 81
6 Q
%
M/C
6
72
16
91
MATCH
5 6 
IS 76
10
72
T-F
u
51 73
7 Q
%
iVc
7
90
17
80
T-F
5
88 86
8 Q
%
M/C
8
7li
CHR
1
80
2 3 
52 83
U
Sh
5
U5
6
77
7
73
8
U2
9
32
10
30 58
9 Q
%
M/C
9
67
18
69
MATCH
Ih  15  
96 80
T-F
6
73 77
10 Q
%
M/C
10
86
19
78
T-F
7
90 85
11 Q
%
M/C
11
7U
T-F
8
U6
10
62 67
12 Q
%
M/C
12
80
20
2U
T-F ESSAY 
9
69 75 62
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PERIOD I PERIOD I I PERIOD H I PERIOD IV %
No. = 32 No. = 19 N o. « 2U No. = 32 O v era ll
Q# T o ta l i T o ta l '  % T o ta l T o ta l i T o ta l
M issed S u c c ess M issed S u c c ess M issed S u ccess M issed S uccess
M u lt ip le  C hoice
1. 13 99 11 hZ 2 92 9 8U 69
2. lU 96 6 69 3 87 9 72 71
3. 3 91 2 89 1 96 7 78 89
h. 16 90 6 69 U 83 13 99 69
9. 2 9U 7 63 0 100 0 100 89
6. 10 69 3 8U 8 67 11 66 72
7. 2 9U 2 89 3 87 3 91 90
8. lU 96 2 89 6 79 8 79 7U
9. 13 99 9 7h 6 79 13 99 67
10. 6 81 0 100 3 87 8 79 86
11. 7 78 9 7h 9 80 12 62 7U
12. 3 91 1 99 11 9U 7 78 80
13. 12 62 9 93 9 62 11 66 6l
lU. 13 99 9 7h 3 87 10 69 72
19. 10 69 13 32 9 62 22 31 U9
16. 2 9U 2 69 2 92 h 87 91
17. 3 91 9 93 1 96 7 78 80
18. 9 72 6 69 9 62 9 72 69
19. 10 69 2 89 6 79 7 78 78
20. 2U 29 16 16 18 29 22 31 2U
C hronology
9 8U 2 89 9 80 11 66
b. lU 96 8 98 12 90 18 U3
c. 9 8U 2 89 3 87 9 72
d. 13 99 6 69 10 98 22 31
e. 19 Ul 11 U2 11 9U 18 U3
a. 8 79 2 89 8 67 8 79
b. 9 72 u 79 6 79 11 66
c. lU 96 11 U2 19 37 21 3U
d. 22 31 12 37 19 37 29 22
e. 21 3U 11 U2 18 29 26 19
80
$2
83
5U
77
73
U2
32
30
M atching
1. 3 91 3 8U 1 96 3
2. 8 79 6 69 7 71 12
3. 3 91 2 89 2 92 U
U. 2 9U 2 89 0 100 1
9. 6 79 3 8U 9 80 12
91 91
62 69
87 90
97 99
62 79
(C o n tin u ed )
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Q# T o ta l T o ta l T o ta l % T o ta l % ^  T o ta l
M atching (C o n tin u e d )
6 . 8 75 3 8h 5 80 11 66 76
7 . 8 75 2 89 9 62 11 66 73
8 . 10 69 U 79 7 71 13 59 70
9 . 5 8U u 79 3 87 10 69 80
10 . 12 62 6 69 5 80 7 78 72
1 1 . 3 91 2 89 h 83 5 8h 87
12 . 9 72 3 8h 3 87 8 75 80
1 3 . 1 97 1 95 1 96 5 8h 93
I h 0 100 1 95 1 96 2 9h 96
15 . 8 53 2 89 0 100 h 87 80
Map F i l l - i n  
A. 26 59 9 77 I h 71 11 82 72
B . 2h 61 20 h7 8 83 i h 77 67
C. 26 59 I h 63 11 77 I h 77 69
A. 18 h3 7 63 5 80 13 59 61
B . 11 66 3 8h 5 80 6 81 78
0 . 1 5 53 10 h7 10 58 11 66 56
D. 17 h7 11 U2 I h h2 20 37 h2
E. lU 56 5 7h 9 62 13 59 63
F . 18 U2 7 63 13 h6 16 50 50
G. 19 39 8 58 15 37 18 h3 hh
H. 18 h2 10 h i 6 75 13 59 56
I . 19 39 7 63 7 71 13 59 58
J . 26 16 9 53 10 58 15 53 h6
3 . 38 39 29 2h 29 ho h5 27 33
u . 15 52 9 53 13 h6 21 3h h6
5 . 10 68 2 89 7 71 Ih 56 71
True
1 .
1-F a ls e  
6 81 2 89 7 71 20 37 70
2 . 6 81 3 8h 1 96 h 87 67
3 . 7 77 2 89 h 83 8 75 62
h. 9 71 18 5 h 83 18 h3 51
5 . 2 9h h 79 3 67 3 91 88
6 . 9 71 h 79 6 75 11 66 73
7 . h 87 1 95 2 92 5 8h 90
8 . 20 35 12 37 13 h6 11 66 h6
9 . 9 71 2 89 9 62 15 53 69
10 . 8 7U 3 8h 1 96 9 72 82
E ssay  UO 75 39 59 16 87 32 80 75
Av. 67 Av, 72 Av, 73 Av, 65 69
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUENCY CHART
UNIT X II
99 U9 - 2
98 UB - 1
97 U7 - 1
96 U6
99 U9 “ 1
9U UU - 2
93 U3 - 1
92 U2 MEAN 6U.3 9
91 Ul
90 UO - 1 MEDIAN 69
89-3 39-1
88 3 8 - 2  MODE 98
8 7 - 1  37-1
86 36 TOTAL 6797
89 - 3 39 -1
6U - 2 3U - 1 POP. 109
83-3 33
82-1 32 RANGE 27-89
81 - U 31
8 0 - 3  30
79-9 29
7 8 - 1  28
77-2 2 7 - 1
7 6 - 1  26
79-1 29
7U - 1 2U
73 23
7 2 - 3  22
7 1 - 9  21
70-1 20
69 19
68-2 18
67-3 17
66-2 16
69-7 19
6U - 2 lU
63 - u 13
6 2 - 3  12
61-3 11
6 0 - 1  10
99 - U 9
98-3 8
97-1 7
96 6
99-2 9
9U - 3 U
93-3 3
9 2 - 1  2
9 1 - 2  1
9 0 - 3
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UNIT TEST RAW SCORE FREQUMCY DISTRIBUTION
UNIT x r i
C .IN T . M .P. F %F
96-100 97.5 - -
91-95 92.5 - -
66-90 8 7 .5 U 3.8
81-85 82.5 13 12. U
76-80 7 7 .5 12 11.u
71-75 7 2 .5 10 9.5
66—70 6 7 . 5 8 7.6
61-65 62.5 19 18.1
56-60 57.5 9 8.6
51-55 52.5 11 1 0 . 5
L6-50 U7.5 7 6 .7
L1-L5 U2.5 U 3.8
36-Uo 37.5 5 5.6
31-35 3 2 .5 2 1.9
26-30 2 7 . 5 1 1.0
21-25 22.5 - -
16-20 17.5 - -
11-15 12.5 - -
6—10 7 .5 - -
0- 5 2.5 -
N -  105
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OBJECTIVE ACHIEVEMENT AS MEASURED BY TEST ITEMS
UNEP X II
OBJ.# TEST ITEMS ACH BY %
1 Q
%
M/C
1
90
T-F
1
U7
F - I
1
$2 63
2 Q
%
iVc
2
69
T-F
2
90
F - I
2
67 75
3 Q
%
M/C
3
70
T-F
3
2U
F - I
3
5^ 50
U Q
%
M/C
U
93
T-F
U
70
F - I
U
51 71
5 Q
%
M̂ C
71
T-F
?
82
F - I
5
59 71
6 Q
%
M/G
6
U2
T-F
6
73
F - I
6
65 60
7 Q
%
M/C
7
77
17
30
T-F
7
78 62
8 Q
%
M/C
8
80
T-F
8
7)4
F - I
7
90 81
9 Q
%
M/C
9
73
T-F
9
8?
F - I
8
75 78
10 Q
%
M/C
10
82
T-F
10
81
F - I
9
6 56
11 Q
%
M/C
11
69
T-F
11
71
F - I
10
85 73
(C o n tin u ed )
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O b je c t iv e  A chievem ent a s  M easured b y  T e s t  I te m s  -  Tfoit X II (C o n tin u ed )
O b j.# T e s t  I te m s A ch, b y  %
M/C T-F F - I
12 Q 12 12 11
% 89 69 9U 69
M/C T-F F - I
13 Q 13 13 12
% 6o 91 66 72
M/C T-F F - I
lU Q lU lU 13
% 99 uu 97 92
IVC T-F F - I
1$ Q 19 19 lU
% U9 97 L9 90
H^c T-F F - I
16 Q 16 16 19
% 93 86 31 97
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TEST ITEM ANALYSIS
UNIT. XU
PERIOD I PERIOD I I PERIOD I I I PERIOD IV
N o. = 32 N o. = 20 No. = 22 No,. = 31 O v e ra ll
T o ta l
M issed
%
S u ccess
T o ta l
M issed
%
S u c c e ss
T o ta l
M issed
' ' % ' 
S u ccess
T o ta l
M issed
% ' 
S u ccess
T o ta l
IM - tip le  C hoice
1 .  $ 8U 0 100 1 99 6 81 90
2 . 17 U7 3 89 ll 82 12 61 69
3 . 18 U3 3 89 li 82 9 71 70
li. 3 91 0 100 1 99 U 87 93
7 78 3 89 6 73 16 li8 71
6 . 18 li3 10 90 19 32 18 li2 li2
7 . 6 81 2 90 3 86 111 92 77
8 . 7 78 2 90 6 73 7 77 80
9 . 9 72 1 99 6 73 19 92 73
1 0 . 3 91 3 89 6 73 7 77 82
11 . 7 78 10 90 6 73 8 7U 69
1 2 . U 87 9 99 U 82 3 90 89
1 3 . 12 62 11 19 9 77 lU 99 60
111. 11 66 II 80 10 99 13 98 99
1 9 . 12 62 8 60 111 36 19 39 U9
1 6 . 10 69 11 U9 11 90 16 li8 93
17 . 20 37 13 39 16 27 29 19 30
T ru e -F a ls e  
1 .  lU 96 13 39 11 90 16 li8 h i
2 . 1 97 0 100 h 82 6 81 90
3 . 22 31 19 9 16 27 21 32 2li
U. 111 96 U 80 U 82 12 61 70
9 . 9 8U li 80 2 91 8 7li 82
6 . 9 8U 12 ho 1 99 8 7U 73
7 . 7 78 1 99 3 86 19 92 78
8 . 6 81 10 90 1 99 10 68 7li
9 . 3 91 0 100 II 62 10 68 89
1 0 . 10 69 1 99 2 91 10 68 81
11 . 6 79 13 39 2 91 9 81 71
1 2 . 12 62 11 U9 3 86 11 69 69
1 3 . 1 97 h 80 2 91 2 9k 91
111. 31 3 9 99 9 99 13 98 IiU
1 9 . 16 90 10 90 6 73 111 99 97
1 6 . 1 97 1 99 6 73 7 77 66
(C on tin u ed )
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Test Item Analysis -  l&ilt XII (Continued)
Q# T o ta l % T o ta l % T o ta l T o ta l % % T o ta l
F i l l -
1 .
- In
30 ^3 26 35 12 73 3lt li8 52
2 . U 87 10 50 8 6U 10 68 67
3. 31 $2 29 27 9 80 25 60 55
U. l i t 56 12 ItO 7 68 19 39 51
13 59 11 U5 5 75 l i t 55 59
6 . 19 70 10 50 It 91 32 L8 65
7 . 3 91 3 85 1 95 It 87 90
8 . 21 78 l i t 77 5 77 29 69 75
9 . 31 3 18 10 21 5 29 7 6
10 . 6 81 7 ‘ 65 0 100 2 9lt 85
11 . 17 U7 9 55 9 59 l i t 55 5U
1 2 . 28 56 16 6o 7 86 23 63 66
1 3 . 18 U3 15 25 6 73 It 87 57
lU . 19 Ul 16 20 5 77 18 U2 U5
1 5 . 26 19 20 0 10 55 16 lt8 31
Av. 65 Av. 62 Av, 71 Av, 62 67
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May 1 5 , 197Ü
D ear F e llo w  E ig h th  G rade S o c ia l  S tu d ie s  T e a c h e r:
I  am a b o u t t o  f i n i s h  my t h e s i s  d e a l in g  w ith  th e  E ig h th  Grade 
S o c ia l  S tu d ie s  C u rr ic u lu m . I  n eed  one l a s t  p ie c e  o f  in fo rm a tio n  from  
you and y o u r  s tu d e n ts  t o  co m p le te  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  e f f o r t .  W iU  
you p le a s e  answ er th e  foUovriLng q u e s t io n s  and g iv e  th e  f i n a l  exam 
d u r in g  t h i s  l a s t  week o f  s c h o o l  som etim e.
A. How many o f  th e  12 u n i t s  i n  t h e  D i s t r i c t  c u rr ic u lu m  have 
you com ple ted  t h i s  y e a r?  _______
Comment?
B . Have you  u se d  th e  t e s t  p ro v id e d  f o r  e ach  u n i t?  ( c i r c l e  one)
a lw ays som etim es n e v e r
Comment?
C. Have y ou  p e rfo rm e d  an i te m  a n a ly s i s  on any o f  th e  t e s t s  
y o u 'v e  u sed ?  ( c i r c l e  o n e ) a lw ays som etim es n e v e r  
Comment?
D . Have you  fo u n d  th e  C u rricu lu m  te a c h a b le  and th e  b o o k le t  
u se a b le ?  ( p le a s e  comment)
E . Iffliat ch an g es  do you  s e e  a s  b e in g  n e c e s s a ry  f o r  th e  b e t t e r ­
m ent o f  th e  C u rricu lu m ? ( p le a s e  comment)
W ill  you  p le a s e  g iv e  th e  f i n a l  t e s t  d u r in g  th e  l a s t  week o f  th e  
sc h o o l y e a r?  T h is  t e s t  was c o n s t r u c te d  b y  me u s in g  th e  m ost commonly 
knovm d a ta  r e l a t i v e  t o  a  num ber o f  o b j e c t i v e s . c h i ld r e n  s e le c te d  
th e  o b je c t iv e s  t o  b e  t e s t e d  b y  d rav d n g  num bers from  a h a t .  W ill  you 
p le a s e  s c o re  th e  t e s t s  as th e  g u id e  on th e  s id e  s u g g e s ts ?  The t e s t  i s  
go ing  to  b e  u sed  a s  a  sam ple i n d i c a t o r  o f  th e  d i s t r i c t - w i d e  r e t e n t i o n  
in  r e l a t i o n  to  th e  c u r r ic u lu m . P le a s e  do  n o t  te a c h  th e  t e s t  t o  th e  
s tu d e n ts  b e fo r e  you  g iv e  i t .  I  w ish  t o  com pare th e  r e s u l t s  o f  t h i s  
t e s t  w ith  th e  I .T .B .S .  s c o r e s .
Thank you so  much f o r  y o u r  h e lp .  I  w ould  l i k e  t o  be  a b le  t o  p ic k  
y o u r  t e s t  p a p e r s ,  and th e  answ ers to  th e  q u e s t io n s  above from  B i l l  
Moody on th e  l a s t  day  o f  th e  s c h o o l  y e a r .
S in c e r e ly ,
A lle n  N , LaCombe
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RAW SCORE DISTRIBUTION FOR THE FINAL 
FREQUENCY CHART
P ark Argorme P a rk A rgonne
100 -  1 9b -  1 -  u
99 U9 -  2
98 U8 -  3 -  u
97 b7 -  1 -  3
96 U6 -  2 -  U P ark Argonne
99 U9 -  1
9U UU -  1 -  2 MEAN 9 2 .63 U2.9U
9 3 - 2 U3 -  9 -  6
92 U2 -  u -  U MEDIAN 91 UO
91 Ul -  1 -  3
90 Uo -  1 -  6 MODE U3, Uo U3, 33
8 9 - 1 3 9 - 2 -  2
88 3 8 - 2 -  u TOTAL 9210 7132
8 7 - 1 3 7 - 2 -  9
8 6 - 1 36 -  U -  3 POP. 99 170
8 9 - 1 3 9 - 1 -  9
8U 3U -  2 RANGE 9-100 U-83
8 3 - 3 3 3 - 9 -  3
8 2 - 1 -  1 32 -  U
8 1 - 1 31 -  1
8 0 - 2 -  1 3 0 - 1 -  2
7 9 - 1 -  1 2 9 - 2 -  3
78 -  2 2 8 - 1 -  9
7 7 - 1 -  1 2 7 - 2 -  U
7 6 - 1 1 2 6 - 1 -  1
7 9 - 2 29 -  3
7k -  2 2U -  1 -  2
73 23 -  2
7 2 - 1 -  2 2 2 - 1 - U
71 21 - U
7 0 - 1 -  3 2 0 - 1 -  3
6 9 - 1 -  1 19 -  u
68 — 3 18 2
67 -  1 17 - 1
6 6 - 3 2 16 - 1
6 9 - 3 1 9 - 1 - 1
6U -  2 -  2 l U
6 3 - 1 2 13 - 1
6 2 - 1 -  2 1 2 - 1 - 1
6 1 - 3 -  1 11. - - 1
60 -  3 10
9 9 - 1 -  U 9 - 1
9 8 - 2 -  3 8 - 1
97 -  2 7 - 1
9 6 - 3 -  U 6 - 1
9 9 - 2 -  1 9 - 1 - 1
9b -  1 -  1 U — 1
9 3 - 2 3
9 2 - 1 -  9 2
91 -  3 1
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RA.W SCORE DISTRIBUTION FOR THE FINAL 
FREQUENCY D ISTR IB U TE
C.INT. M .P. F
P a rk Argonne
F ^F
96-100 9 7 .2 1 1.1 - -
91-92 92.2 2 2 - -
86-90 87.2 3 3 - -
81-82 82.2 6 6.1 2 1.2
76-80 77.2 2 2.1 6 3 .2
71-72 7 2 .2 3 3 U 2.U
66-70 6 7 . 2 8 6.1 7 U.l
61-62 6 2 . 2 10 10,1 7 u.i
26-60 27.2 6 6.1 16 9.U
21-22 22.2 6 6.1 10 2.9
16-20 U7.2 7 7.1 17 10
ia-U2 L2.2 11 11.1 16 9.U
36-iio 37.2 11 n.i 20 11.8
31-32 3 2 .2 6 6 . 1 12 8.8
26-30 2 7 .2 7 7 .1 16 9.U
21-23 22.2 2 2 12 8.8
16-20 1 7 . 2 1 1 . 1 11 6 .2
11-12 12.2 2 2 h 2.L
6-10 7 .2 1 1 .1 3 1.8
0- 2 2.2 1 1 .1 2 1.2
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT I
M u ltip le  C hoices P la c e  th e  b e s t  answ er to  e a c h  q u e s t io n  on th e  ans>rer
s h e e t .  C o m p le te ly  d a rk e n  o u t th e  b e s t  re s p o n s e .
1 .  One o f  th e  f a c t s  y o u ’ve le a r n e d  to  d e a l  w ith  i s  th e  id e a  t h a t  geog­
ra p h y , t h a t  i s  th e  la n d - fo rm s  w hich  e x i s t  i n  an a r e a ,  can in f lu e n c e  
th e  developm ent o f  t h a t  a r e a .  1'Jliich o f  th e  fo llo v r in g  s ta te m e n ts  
r e f l e c t  t h i s  i d e a  and a re  t r u e  i f  w e 'r e  t a l k i n g  ab o u t th e  U nited  
S ta te s ?  ( a )  The U n ited  S t a t e s  h a s  two m ain m ounta in  b a r i ' i e r s  ru n ­
n in g  i n  a  N o rth -S o u th  d i r e c t i o n  on a  m ^ ?  (b ) The U n ited  S ta te s  
h a s  a  g en ero u s  num ber o f  e a s i l y  n a v ig a b le  r i v e r s ,  ( c )  Sm all num­
b e r s  o f  m oun ta in  ra n g e s  p lu s  many good r i v e r s  made i t  e a s i e r  to  
d ev e lo p  th e  U .S . th a n  i t  w ould have b e e n  i f  we would have had many 
m ounta in  ra n g e s  and no  r i v e r s ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  c o r r e c t .
2 .  1'Jhich o f  th e s e  s ta te m e n ts  a re  t r u e  wlien you  c o n s id e r  th e  Am erican 
In d ian ?  ( a )  The o n ly  good In d ia n  i s  a  dead o n e . (b )  The s t r o n g e s t  
I n d ia n  t r i b e s  m i l i t a r i l y  p ro b a b ly  had  th e  b e s t  p la c e s  to  l i v e ,  w h ile  
th e  w eaker ones p ro b a b ly  h ad  p o o r e r  p la c e s  to  l i v e ,  ( c )  A l l  In d ia n  
t r i b e s  u se d  th e  h o rs e  a s  a  means o f  t r a n s p o r t a t i o n  and a s ta n d a rd
o f  w e a l th ,  (d )  The In d ia n s  wîio l iv e d  a lo n g  th e  A t l a n t i c  c o a s t  w ere 
n o t  a s  m i l i t a r i l y  s t r o n g  a  p e o p le  and as good a  w a r r io r  as th e  
P la in s  D id ia n s .
3 . VJhich o f  th e  t r i b e s  l i s t e d  b e lo w  w ould l i v e  i n  an a re a  w hich  had  
good s o i l  w hich w ould p ro d u c e  good g a rd e n s , good f o r e s t  c o v e r  w hich 
was made up p r i m a r i l y  o f  hardw ood, good t r a n s p o r t a t i o n  p o s s i b i l i ­
t i e s  w ith  l o t s  o f  r i v e r s ,  and a  good m eat s u p p ly , h a v in g  such  
g o o d ie s  a s  sh r im p , f r e s h  and s a l tw a t e r  f i s h  and d e e r?  ( a )  th e  
Apache and N avaho, (b )  th e  C reek  and S em in o le , (c )  th e  D ako ta  and 
Mandan S io u x , (d )  none o f  th e s e  had  i t  t h a t  good .
U. When y ou  c o n s id e r  t h e  I n d ia n  way o f  l i f e  i n  re g a rd  to  h i s  r e l i g i o n ,  
you can  c o r r e c t l y  s a y  t h a t  ( a )  A l l  In d ia n s  had o n ly  one god , who 
th e y  b e l ie v e d  c o u ld  do a l.l  t h in g s  f o r  them , (b )  Most o f  th e  I n d ia n  
gods w ere lo o k e d  upon a s  b e in g  k in d  a l l  o f  th e  tim e  tow ard  t h e i r  
In d ia n  b r o t h e r s ,  ( c )  The In d ia n s  had  many gods and s p i r i t  im ages 
id iic h  w ere u s u a l ly  r e p r e s e n te d  i n  th e  th in g s  th e y  co u ld  se e  and 
to u c h , (d )  A l l  I n d ia n s  c a rv e s  s t a t u e s  r e p r e s e n t in g  t h e i r  gods and 
k e p t  th o s e  s t a t u e s  i n  a  s p e c i a l  p la c e  i n  t h e i r  hom es.
$• I f  y ou  w anted  to  com pare a  P la in s  I n d i a n 's  way o f  l i f e ,  s o c i a l  
s t r u c t u r e  and governm ent w ith  t h a t  o f  an In d ia n  l i v i n g  i n  Î H s s i s -  
s i p p i  o r  A labam a, you  c o u ld  s ^  t h a t  ( a )  The P l a in s  t r i b e s  moved 
around  more th a n  th e  S o u th e a s te rn  I n d ia n s  d i d .  (b )  The S o u th e a s te rn  
In d ia n s  c o u ld  hav e  a  god o r  a  s p i r i t  r e p r e s e n te d  i n  th e  form  o f  ^  
a l l i g a t o r ,  w h ile  a  t r i b e  i n  th e  N o rth w e st p ro b a b ly  w o u ld n 't ,  ( c )
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The P la in s  t r i b e s  w ould p ro b a b ly  b e  d iv id e d  i n t o  s m a lle r  h u n tin g  
f a m i l i e s ,  w h ile  th e  S o u th e a s te r n  In d ia n s  w ould have l a r g e r  c la n  
v i l l a g e s  and a  more p e rm a n en t h o n e , (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
6 .  Some o u ts ta n d in g  c h i e f  t a n s  whose name you  m igh t re c o g n iz e  a re  
Tecum seh, S i t t i n g  B u l l ,  o r  B lackhaw k . I f  you  w ere to  comment on 
re q u ire m e n ts  o f  th e  I n d ia n  p e o p le  f o r  le a d e r s h ip  p o s i t io n s  in  
r e l a t i o n  t o  one o f  th e  men named you  c o u ld  sa y  t h a t  ( a )  The In d ia n s  
g e n e r a l ly  re c o g n iz e d  th e  q u a l i t y  o f  i n d i v i d u a l i t y  and p e r s o n a l  a c -  
com plislunen ts i n  c h o o s in g  t h e i r  l e a d e r s ,  (b )  The In d ia n  le a d e r s  
had to  b e  g r e a t  sp ea lce rs  and handsome men t o  b e  e le c te d  to  o f f i c e .
( c )  A l l  In d ia n  l e a d e r s  had  to  b e  g r e a t  w a r r io r s  v d th  many f e a t h e r s  
i n  t h e i r  b o n n e t  b e f o r e  th e y  c o u ld  hope to  b e  n o t ic e d ,  (d )  Only 
s e l e c t i o n  a  and s e l e c t i o n  b  a re  t r u e .
7 . Among th e  re a s o n s  th e  I n d ia n  t r i b e s  d i d n ' t  g e t  to g e th e r  t o  oppose 
th e  'W hites w ould b e  ( a )  th e  r i v a l r y  and w ar t r a d i t i o n s  among th e  
v a r io u s  t r i b a l  groi:ips, (b )  th e  p ro b lem s c re a te d  b y  th e  d is ta n c e  
s e p a r a t in g  th e  t r i b e s  i n  t h e i r  hom elands , ( c )  th e  p rob lem s o f  com­
m u n ic a tio n  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t  la n g u a g e s , custom s and r e l i g i o n s ,
(d )  a l l  o f  t h e s e ,
8 . T hree  o f  th e  In d ia n s  l i s t e d  b e lo w  h ad  a  hand i n  sa v in g  th e  w h ite  
s e t t l e r s  fro m  some d is c o m fo r t  o r  s t a r v a t io n  in  t h e i r  new la n d ,  one 
d i d n ' t .  VJhich o f  th e  p e o p le  l i s t e d  d id  n o t  h e lp  th e  w h ite s?
( a )  S q u an to , (b )  S a c a jew ea , ( c )  B la c k  Havric, (d )  P o c o h a n ta s .
9 . Among th e  r e a s o n s  th e  w h i te s  and In d ia n s  c o tû -d n 't  e x i s t  s id e  b y  
s id e  c o u ld  have b e e n  ( a )  w h ite  s e t t l e r s  a lw ays w anted to  m arry  i n t o  
th e  In d ia n  com m unities so  t h a t  th e y  c o u ld  g e t  th e  la n d ,  (b )  t h a t  
th e  In d ia n s  r e fu s e d  to  h e lp  th e  w li i te s  i n  any w sy, (c )  th e  d i f f e r ­
e n ce s  w hich  e x i s t e d  i n  b o th  s o c i e t i e s  i n  te rm s o f  la n d  o w n ersh ip , 
r e l i g i o u s  b e l i e f s  and c u l t u r e ,  (d )  th e  I n d ia n s ' d e te rm in a tio n  to  
w ipe o u t  a l l  w h ite  s e t t l e m e n ts  from  th e  v e ry  b e g in n in g .
1 0 . T here  have n e v e r  b e e n  any good I n d ia n s .  M ost In d ia n s  have b een  
d e te rm in e d  d ru n k s and n e 'e r - d o - w e l l s  s in c e  b i r t h .  iJh ich  o f  th e  
s ta te m e n ts  be low  w ould b e  y o u r  an sife r  to  th e  f i r s t  two se n te n c e s ?
( a )  T h is  p e rs o n  b e l i e v e s  th e  ü id ia n s  have some good t r a i t s ,  b u t  
m ost o f  them  a re  d ru n k s  and p o o r  c i t i z e n s ,  (b )  I f  th e  In d ia n s  a re  
i n c l i n e d  to  d r in k  a  l o t ,  i t ' s  r e a l l y  a l l  o u r  f a u l t ,  b ecau se  we 
te a c h  them  t o  d r in k  from  b i r t h ,  ( c )  Many I n d ia n s  have become a lc o ­
h o l i c s  b e c a u se  t h e r e  i s  a  b a s i c  w ealoiess i n  t h e i r  r e l i g i o u s ,  m o ra l, 
and g o v e rn m e n ta l b e l i e f s ,  (d )  N e i th e r  s ta te m e n t  i s  tim e b e ca u se  
th e r e  have b e e n  many good In d ia n  p e o p le  wiio d o n ’ t  d r in k  i n  e x c e s s .
EICPIABT m Y  YOU CHOSE THE ANSWER TO #10 VJHICH YOU DID,
1 1 . VJhich o f  th e  p o l i c i e s  c a r r i e d  o u t  b y  p a s t  g e n e ra t io n s  l e d  to  a  
p ro b lem  f o r  th e  In d ia n  p e o p le  to d ay ?  ( a )  In d ia n  p e o p le  w ere moved 
from  th e  p l a i n s  t o  G e o rg ia , c a u s in g  th e  e x te rm in a tio n  o f  some p a r t s  
o f  th e  t r i b e  and th e  p o v e r ty  c o n d i t io n s  o f  th e  rem a in in g  m em bers.
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(b )  Movement o f  I n d ia n  t r i b e s  t o  r e s e r v a t i o n s  d i s t a n t  from  t h e i r  
hom elands h a s  cau sed  much r e s e n tm e n t ,  ( c )  The d e c is io n  to  k i l l  o f f  
th e  l a r g e  h e rd s  o f  b u f f a l o  h a s  c au se d  many p e o p le  to  d ie  from  m al­
n u t r i t i o n  i n  th e  1960»s and 7 0 ’s .  (d )  F a i lu r e  to  p ay  th e  In d ia n s
f a i r l y  f o r  t h e i r  l a n d  h a s  c a u se d  many o f  th e  r i o t s \ j h i c h  have h ^ -  
pened  in  th e  l a s t  c o u p le  o f  y e a r s  i n  o u r  c i t i e s .
F i l l  i n :  P la c e  th e  a n s i^ r  i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on th e  answ er s h e e t  
ivhich b e s t  f u l f i l l s  th e  b la n k  i n  th e  s e n te n c e .
1 .  The cerem ony c a r r i e d  on b y  th e  In d ia n s  o f  th e  P a c i f i c  N o rth w est i n  
■which th e  I n d ia n  gave a^ray a l l  h i s  w e a lth  was c a l l e d  th e  ( ? ) .
2 .  B e fo re  th e  I n d ia n  had  th e  h o r s e  t o  c a r r y  h i s  goods, he  r e l i e d  on 
th e  ( ? )  (a n im a l)  t o  c a r r y  h i s  b u rd e n s .
3 . I n d ia n  p e o p le  h e lp e d  th e  ^ d ii te s  t o  s u r v iv e  i n  t h i s  la n d  b y  ■teaching 
them  t o  grow ( ? )  ( a  c r o p ) .
U. One o f  th e  o u ts ta n d in g  l e a d e r s  o f  th e  Apache p e o p le  was ( ? ) .
" In d ia n  C o un try"  was a  ■berm g iv e n  to  some la n d  in  th e  G re a t P l a i n s .  
Most o f  th e  t e r r i t o r y  i n f e r r e d  t o  b y  t h a t  ■terra i s  found i n  th e  
s t a t e  o f  ( ? ) .
6 . T h is  r i v e r  maices up  a  l a r g e  p a r t  o f  th e  b o u n d ary  o f  In d ia n a ,  Ken­
tu c k y  and I l l i n o i s .
7 .  Name two t r i b e s  i n  th e  N o r th e a s te rn  p a r t  o f  -the U .S .
8 . Mhat a re  th e  names o f  two o f  th e  r i v e r s  w hich  e n te r  th e  m ainstream  
o f  th e  M is s i s s ip p i  from  e i t h e r  th e  e a s t  o r  th e  w est?
9 . Name one I n d ia n  t r i b e  w liich  w ould l i v e  i n  an a re a  o f  heavy hardwood 
f o r e s t s  and w ould u se  a  canoe  made o f  b a rk  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .
1 0 . The h o r s e  o f  th e  P la in s  I n d ia n s  was b ro u g h t  to  t h i s  c o u n try  b y  
s o l d i e r s  from  ( ? ) .
1 1 . Can you  name tvTO I n d ia n  t r i b e s  who l i v e d  a lo n g  th e  sh o re s  o f  th e  
G re a t  L akes?
12 . Name one In d ia n  l e a d e r  ■vriio was a  member o f  th e  O ttaw a t r i b e  who 
t r i e d  t o  u n i t e  th e  t r i b e s  e a s t  o f  th e  A p p a lach ian  M ountains a g a in s t  
th e  w h i t e s .
MAP n
P la c e  th e  nam es o f  th e  r i v e r s  and m o u n ta in  ra n g e s  i n  th e  b la n k s  p ro ­
v id e d  f o r  them  on th e  answ er s h e e t .
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MAP #1
f
1 . Name s i x  (6 )  r i v e r s ,  l a k e s  o r  o th e r  w a te r  b o u n d a rie s  o f  th e  U .S .
2 . l ih a t  i s  t h e  g e o g ra p h ic  name g iv e n  to  th e  la n d  in  th e  c e n te r  o f  th e  
U .S .,  l o c a te d  b e tw een  th e  M i s s i s s ip p i  R iv e r  and th e  Rocky M o u n ta in s , 
w hich  was c o v ered  b y  g r a s s  i n  th e  p a s t?
MATCHING:
Below you  w i l l  f i n d  a  l i s t  o f  t r i b e s  on th e  r i g h t  and a  l i s t  o f  p l a c e s ,  
an im als o r  th in g s  on th e  l e f t .  M atch th e  i te m s  on th e  r i g h t  w ith  th e  
a n im a ls , p l a c e s  and th in g s  on th e  l e f t .  P u t  t h e  l e t t e r  ansim r i n  th e  
b la n k  on th e  answ er s h e e t .  T h ere  may b e  more th a n  one c o r r e c t  an sw er. 
You n eed  p u t  o n ly  o n e .
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1 .  B u f fa lo
2 .  Hudson R iv e r
3* F l o r i d a  E v e rg la d e s  
U. S aguaro  C a c tu s
5 .  Salmon
6 ,  Mounds
7 * Montezuma
8 . Ohio R iv e r
9 . C o lo rad o  R iv e r
A. Navaho
B. Chinook
0 . T eton  S ioux
D. Mohawk
E . Sem inole
F . C reek
G. Apache
H. A ztec
I . Shawnee
MAP #2
IV
III
E s ^ la n a t io n :  T h ere  a re  s i x  a re a s  d e n o te d  on th e  map above. The g e n e ra l
b o u n d a r ie s  o f  e ach  a r e a  a r e ;  ( s t a t e d  N o r th , W est, S o u th , 
E a s t )
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A rea  /Æ 3 6 th  P a r a l l e l ,  A rk a n s a s -L o u is ia n a , The G u lf ,  The A t l a n t i c
A rea  #2 M a in e -S t. L aw rence , C r e s t  o f  th e  A p p a la c h ia n s , 3 6 th  
P a r a l l e l ,  A t l a n t i c
A rea  #3 G re a t  L a k e s , M is s i s s ip p i  R iv e r ,  3 6 th  P a r a l l e l ,  C re s t  o f  
th e  A p p a la c h ia n s
A rea  ^  U9th P a r a l l e l ,  C r e s t  o f  th e  R o c k ie s , 3 6 th  P a r a l l e l ,  
M is s i s s ip p i  R iv e r
A rea  U2nd P a r a l l e l ,  C r e s t  o f  th e  S ie r r a - N e v a d a 's .  I n t e r n a t i o n a l  
B oundary -R io  G ra n d e , C r e s t  o f  th e  R ockies-O klahom a-Texas
A rea  #6 U 9th P a r a l l e l ,  P a c i f i c  O cean, C o lo rado  Iü .v e r - S ie r r a  
N evada C r e s t ,  U2nd P a r a l l e l ,  C r e s t  o f  th e  R ockies
E x e rc is e ;
S e le c t  f o u r  (It) o f  th e  g e n e ra l  a re a s  d e t a i l e d  above and f i l l  i n  th e
fo llo w in g  i te m s  on th e  a n s tæ r  s h e e t .
A, Name two In d ia n  t r i b e s  who l i v e d  i n  th e  a r e a  o r i g i n a l l y ,
B , Name one k in d  o f  p l a n t  o r  g r a s s  common to  th e  re g io n  as a  w h o le .
You may name a  b u s h ,  g r a s s ,  t r e e ,  fo o d  p l a n t  o r  w eed,
C, Name one o f  th e  m a jo r  s tre a m s  o r  l a k e s  i n  y o u r  r e g io n s ,
D, Name one o f  th e  m a jo r  c ro p s  grown o r  g a th e re d  b y  th e  In d ia n s  i n
e ac h  r e g io n ,
E , Name one k in d  o f  f i s h  o r  m ea t u se d  commonly b y  th e  p e o p le  in  each  
r e g io n .
F , Name th e  m a jo r  ty p e  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  o th e r  th a n  w a lk in g , u se d  b y  
th e  p e o p le  i n  e ac h  r e g io n .
G, One C h ie f  who l i v e d  and was Im p o r ta n t  h i s t o r i c a l l y  f o r  e ach  a r e a ,  
p l e a s e .
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W IT  I  TEST
Name
1 2 .
H j l t i p l e C hoices F i l l  in s
1 ,  a b 0 d 1 . 1 . Q u estio n  2
2 . a  b c d 2 . 2 . 2 .
3 . a  b c d 3 . 3 .
U. a  b c d u . l i . M atchings
5 . a  b c d 1 .
6 , a  b c d 6 . 6 . 2 .
7 . a  b c d 7 . 7 . 3 .
6 . a  b c d 8 . li.
9 . a  b c d 8 . 9 .
10 . a  b c d 1 0 . 6 .
9 . Ç ix W ater B a r r i e r s  s 7 .
1 0 .
0
1 . 8 .
1 1 . 2 . 9 .
E ssay  to  M u lt ip le  C ho ice  0 .0
3 ..
It..
6 .
2
t r i b e s
p l a n t
l i f e w a te r c ro p
m ea t o r  
f i s h
t r a n s p o r ­
t a t i o n C h ief
S e c tio n
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TEST QUESTICN/OBJECTIVE RELATIONSHIP CHART
TMIT I
M u lt ip le  M a p /F ill
C hoice F i l l . i n i n  I M atch ing Map C h a r t
O bj# Q# O bj# Q# O bj# Q# O bj# Q# O bj#
1 1 1 Map 1 7 T r ib e  7
1 -1 0  1
2 h 2 7 2 2 P l a n t
1  1 l i f e  7
3 3 3 9 3 3
2 1 W ater 7
k ? h 6 h 7
Crop 7
$ 5 % 7
M eat o r
6 6 6 1 6 7 f i s h  7
7 8 7 3 7 2 T ra n s p o r ­
t a t i o n  7
8 9 8 2 8 3
C h ie f
9 10 9 9 3
10 11 10 $
11 13 11 h
12 6
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT I I
EXPLORATION AND COLONIZATION
B o o k le t Number
î î a l t i p l e  C h o ice : Choose th e  b e s t  answ er t o  th e  q u e s t io n ,  and th e n
d a rk e n  i n  th e  p r o p e r  l e t t e r  on th e  answ er s h e e t .
1 .  A d e s i r e  f o r  O r i e n t a l  g o o d s , su ch  a s  s p i c e s ,  b eg an  when th e  E u ro ­
p e an s  ( a )  s t a r t e d  t r a v e l l i n g  up and down t h e i r  r i v e r s  in  s a i l  b o a t s ,
(b )  saw and u se d  s p ic e s  and s i l k  d u r in g  th e  C ru sa d e s , ( c )  M arco P o lo  
b ro u g h t  b a ck  to n s  o f  s p i c e s  from  C h in a , (d )  H enry  th e  N a v ig a to r  
su cceed ed  i n  g e t t i n g  S p a n ish  s h ip s  th ro u g h  th e  M e d ite r ra n e a n .
2 .  I f  y ou  w an ted  t o  d e s c r ib e  a  s e r f ,  y ou  w ould  have t o  sa y  t h a t  ( a )  a  
s e r f  d i d n ' t  own h i s  own l a n d ,  (b )  a  s e r f  was q u i te  p o o r  i n  w o r ld ly  
g o o d s, ( c )  a  s e r f  had  l o s t  h i s  r i g h t  to  freed o m  b y  se e k in g  th e  p r o ­
t e c t i o n  o f  a  l o r d  somewhere i n  t h e  p a s t ,  (d )  a l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
3* T h ree  o f  th e  f o u r  w ords o r  te rm s  i n  th e  answ er s e c t io n  mean th e  
same th in g  o r  a p p ly  t o  t h e  same i d e a .  W hich te rm  i s  n o t  l i k e  th e  
o th e r s ?  ( a )  F e u d a l A ge, (b )  M iddle A ges, ( c )  Age o f  D em ocracy,
(d )  D ark A ges.
U. I f  y ou  w ere  t o  t r y  to  e x p la in  a  p a r t  o f  th e  F e u d a l System , y ou
c o u ld  s a y  t h a t :  ( a )  The l o r d s  c o n t r o l le d  th e  la n d  and th e  m a jo r i t y
o f  t h e  p e o p le ,  (b )  th e  C a th o l ic  C hurch su p p o r te d  th e  sy s tem  b y  p r o ­
m is in g  e q u a l i t y  i n  h eav en  to  th e  s e r f s  i n  r e t u r n  f o r  b e in g  p o o r  and 
m is e r a b le  h e re  on  e a r t h ,  ( c )  th e  l o r d s  had  g a in e d  t h e i r  la n d  and 
pow er b y  b e in g  th e  s t r o n g e s t  i n  t h e i r  a r e a ,  (d )  a l l  o f  t h e  r e s p o n s e s  
a re  t r u e .
The two I t a l i a n  c i t i e s  w h ich  s e c u re d  a  m onopoly on e a s t e r n  t r a d e  
goods g o in g  i n t o  E urope w ere  ( a )  V en ice  and London, (b )  Genoa and 
B e r l i n ,  ( c )  Rome and P a r i s ,  (d )  V en ice  and G enoa.
6 .  Among th e  re a s o n s  E u ro p ean s  began  t o  esqslo re  th e  w o rld  w ould have
b een  ( a )  t h a t  p r i n c e s  and b u s in e s s  men w an ted  t o  " h o rn  in "  on th e
b u s in e s s  o p p o r t u n i t i e s  o f  th e  c i t y - s t a t e s ,  (b )  t h a t  man su d d e n ly  
r e a l i z e d  he had  th e  c a p a b i l i t y  t o  s a i l  g r e a t  d i s t a n c e s  so  he  d id  
i t ,  ( c )  t h a t  th e  s a i l o r s  and t h e i r  c a p ta in s  overcam e t h e i r  f e a r s  
o f  th e  s e a  w ith  t h e  b e g in n in g  o f  th e  R e n a is sa n c e  and R e fo rm a tio n , 
so  t h e y  w ere more w i l l i n g  to  go f o r t h ,  (d )  a l l  o f  th e s e  re s p o n s e s  
a r e  t r u e .
7 .  I f  y o u  'vxere g o ing  t o  d i s c u s s  th e  r e a s o n s  f o r  th e  v a r io u s  n a t i o n s
h a v in g  c o lo n i a l  c la im s  i n  A m erica  y o u  w ould  have to  s a y  t h a t  ( a )
o f te n t im e s  th e  l o c a t i o n  o f  a  c la im  was s in p l y  d e te rm in e d  b y  w here 
th e  w inds and c u r r e n t  to o k  th e  b o a t ,  ( b )  m ost c a p ta in s  c la im e d  th e  
l a n d  w h e re v e r  th e y  la n d e d ,  w i th o u t  r e a l l y  w o n y ln g  a b o u t who h a d
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b e e n  th e r e  b e f o r e ,  ( c )  who g o t  w h a t l a n d s  i n  A m erica  w ould e v e n tu ­
a l l y  b e  d e te rm in e d  b y  w a r , (d )  a l l  o f  th e s e  re s p o n s e s  a re  t r u e ,
8 . VJhich o f  th e  e x p e r ie n c e s  s t a t e d  b e lo w  w ould  m ost c l o s e l y  show th e  
c o lo n ia l  p r a c t i c e s  o f  S p a in ,  F ra n c e  and H o lla n d  i n  th e  New W orld?
( a )  F re e  men w ould  b e  a llo w e d  t o  come o v e r ,  b u y  th e  l a n d ,  b u i l d  
t h e i r  homes and s e t  up t h e i r  g o v e rn m en ta l i n s t i t u t i o n s . (b )  The
N o b le s  c o u ld  come o v e r ,  b u y  sm a ll  p l o t s  o f  l a n d ,  b u i ld  t h e i r  homes 
and s e t  up t h e i r  g o v e rn m e n ta l i n s t i t u t i o n s ,  ( c )  The so n s  o f  n o b le  
f a m i l i e s  o r  s o l d i e r s  who had  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  w ar w ere g iv en  
l a r g e  b lo c k s  o f  l a n d  and w ere e x p e c te d  t o  e s t a b l i s h  new f e u d a l  
e s t a t e s  i n  th e  New W orld f o r  t h e i r  K in g s , (d )  S e r f s  who co m p la in ed  
a b o u t some i n j u s t i c e  i n  E urope w ere  sh ip p e d  t o  A m erica a s  p r i s o n e r s  
t o  b e  s la v e s  f o r  th e  K in g .
9 . The P o r tu g u e s e , l e d  b y  H enry  th e  N a v ig a to r ,  t r i e d  to  b re a k  th e  
m onopoly o f  th e  I t a l i a n  c i t y - s t a t e s  b y  ( a )  s a i l i n g  w e s t a c ro s s  th e  
P a c i f i c  Ocean to  C h in a , (b )  s a i l i n g  a ro u n d  A f r i c a  t o  g e t  t o  th e  
E a s t ,  ( c )  h i r i n g  C h r is to p h e r  Columbus to  s a i l  t o  th e  "New W orld",
(d )  b y  p a y in g  th e  c o s t s  o f  D ia s  to  e x p lo r e  th e  s o u th e rn  s h o re s  o f  
A f r i c a  and S o u th  A m erica*
1 0 . Among th e  re a s o n s  f o r  th e  f a i l u r e  o f  m ost E uropean  n a t io n s  to  h o ld  
on to  t h e i r  c o lo n ie s  i n  A m erica  w ould b e  ( a )  They e x p e c te d  to  t r a n s ­
f e r  th e  F e u d a l i d e a s  o f  l i f e  and la n d - h o ld in g  to  a  new p l a c e ,  (b )  
S e r f s  w e r e n 't  w i l l i n g  to  s t a y  on th e  new e s t a t e s  w ith  so  much f r e e  
l a n d  c lo s e  b y .  ( c )  A l l  m en, e s p e c i a l l y  th o s e  w i th  th e  c o u ra g e  to
go to  A m erica , w ere r e a c t i n g  t o  th e  id e a s  o f  th e  R efo rm a tio n  and 
R e n a is s a n c e , (d )  A l l  o f  th e s e  a r e  t r u e .
1 1 . I n  t h i s  t e s t ,  y o u r  t e a c h e r  h a s  o f t e n  u sed  th e  w ord REFORMATION.
W hat do es t h i s  te rm  mean? ( a )  R e fo rm a tio n  h as  so m eth in g  t o  do w i th  
th e  f a l l  o f  Rome and th e  re fo rm in g  o f  E urope u n d e r  th e  v a r io u s  
k in g s ,  (b )  The R e fo rm a tio n  had  som eth ing  to  do w i th  th e  r e l i g i o u s  
te a c h in g s  o f  M a rtin  L u th e r  and o t h e r  P r o t e s t a n t  l e a d e r s  and t h e i r  
f e e l i n g s  a b o u t th e  C a th o l ic  C hu rch , ( c )  The R e fo rm a tio n  r e f e r s  t o  
t h a t  p e r io d  o f  tim e  when th e  m id d le  c l a s s  b eg an  t o  b r e a k  away from  
th e  k in g s  and new id e a s  o f  "D em ocracy" w ere b e g in n in g  i n  E u ro p e .
(d )  A l l  o f  th e s e  a r e  t r u e .
1 2 . Among th e  r e a s o n s  f o r  S p a in 's  s t p p o r t  o f  Columbus and h i s  p la n  was
( a )  T hey w anted  t o  " c a s h  in "  on th e  r j.ch  e a s t e r n  t r a d e ,  (b )  They 
hoped  th e y  c o u ld  f i n d  a  new r o u te  t o  th e  s p ic e  la n d s  by  fo l lo w in g  
a  new p l a n ,  ( c )  They w an ted  to  expand th e  em p ire  o f  t h e i r  n a t i o n ,  
(d )  A l l  o f  t h e s e  a re  r e a s o n a b ly  t r u e .
1 3 . M ost o f  th e  S p a n ish  c o lo n ie s  w ere  e s t a b l i s h e d  i n  ( a )  A f r i c a ,  (b )  
S o u th  A m erica , ( c )  I n d i a ,  (d )  N o rth  A m erica .
lU . I f  y o u  w ere g o in g  t o  e v a lu a te  th e  s u c c e s s  o f  Colum bus, you  c o u ld  
s a y  t h a t  ( a )  He was s u c c e s s f u l  b e c a u se  he fo u n d  I n d i a ,  (b )  He was 
s u c c e s s f u l  b e c a u se  h e  fo u n d  th e  New W orld  and C h in a , ( c )  He was
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a  f a i l u r e  b e c a u s e  he found  n e i t h e r  th e  " I n d ie s ” n o r  d id  he  r e a l i z e  
he  had  found  th e  Hew W orld  u n t i l  j u s t  b e f o r e  h i s  d e a th ,  (d )  He 
was a  f a i l u r e  b e c a u se  he n e v e r  d id  make any money f o r  S p a in , n o r  
w ere  h i s  d i s c o v e r i e s  i m p o r t a n t .
I g .  D u rin g  th e  R e n a is s a n c e  th e  E u ropean  w o r ld  ( a )  e x p e r ie n c e d  a  r e ­
d is c o v e ry  o f  some id e a s  r e l a t i n g  to  g o v ernm en t, th e  w o rth  o f  man­
k in d  and a r t ,  w hich  had  b e e n  b ro u g h t  o u t  i n  G reek  and Roman t im e s ,
(b )  e x p e r ie n c e d  a  g ro if th  i n  h a t r e d  and w ar w h ich  l e d  t o  th e  te rm  
th e  "D ark A g e s" , ( c )  fo u n d  t h a t  m ankind c o u ld n ’ t  b e  t r u s t e d  so th e y  
t r i e d  t o  f i n d  p l a c e s  to  sen d  p e o p le ,  (d )  a l l  o f  th e s e  re s p o n s e s  a r e  
t r u e .
C h a rt-E ssay s On t h e  Answer S h e e t  y o u  w i l l  f i n d  a  c h a r t .  L i s t  th e  name 
o f  s i x  e x p lo r e r s ,  t e l l  w hat c o u n try  each  r e p r e s e n te d  and 
name one o f  th e  a r e a s  e a c h  d is c o v e r e d .
North
America
South
America
MAP #1
P la c e  on th e  ansvzer 
s h e e t  th e  name o f  
th e  n a t io n  w h ich  
s e t t l e d  i n  e a c h  o f  
th e  l e t t e r e d  a re a s  
fro m  A to  G
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Europe in 1659
MAP #2
P la c e  th e  name o f  t h e  n a t io n s  on th e  answ er s h e e t  w hich  e x i s t e d  i n  
th e  a r e a s  from  1  th ro u g h  8 ,
T ru e -F a ls e :  D arken e i t h e r  t h e  l e t t e r  T o r  th e  l e t t e r  F  i n  th e  p la c e
p ro v id e d  on th e  answ er s h e e t .
1 . .  S p a in  l o s t  h e r  c o lo n ie s  i n  t h e  New W orld  b e f o r e  e i t h e r  H o lla n d  o r  
F ra n c e  l o s t  t h e i r s ,
2 .  One o f  th e  outcom es o f  th e  C ru sa d e s  was th e  d e s i r e  o f  E u ropeans to  
f i n d  a  way t o  A s ia .
3 . The "H oly  Land" r e f e r r e d  t o  b y  E u ro p ean s d u r in g  th e  C ru sad es i s  th e  
l a n d  o f  I s r a e l  to d a y ,
U. One o f  th e  c o m p la in ts  many P r o t e s t a n t  Churchmen had  w i th  th e  C a th o ­
l i c  C hurch  i n  th e  1^00* s  and l 6 0 0 's  was t h e  c o n t r o l  th e  Pope had 
o v e r  t h e  p e o p le .
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M a rtin  L u th e r  and Jo h n  C a lv in  w ere e a r l y  l e a d e r s  i n  th e  P r o t e s t a n t  
R e fo rm a tio n .
6 .  B u sin essm en , who w ere p a r t  o f  a  g row ing  m id d le  c l a s s  i n  th e  l 6 0 0 's  
g e n e r a l ly  f a v o re d  th e  P r o t e s t a n t  f a i t h s  o v e r  th e  C a th o l ic  r e l i g i o n ,  
b e c a u se  th e  new f a i t h s  a llo w e d  a  man to  m easu re  s u c c e s s  b y  th e  
p r o f i t  he m ade.
7 . A D u tch  s e t t l e m e n t  i n  A m erica  was c a l l e d  a  P a t ro o n .
8 . M ost o f  th e  p e o p le  who came t o  th e  l a n d ,  w hich  w ould become th e  U .S . ,  
w ere P r o t e s t a n t s  who l e f t  t h e i r  hom eland to  av o id  r e l i g i o u s  p e r s e c u ­
t i o n .
9 . F a th e r  Mar g u e t te  d id  m o st o f  h i s  e x p lo r a t io n  i n  th e  M is s i s s ip p i  
V a l le y  f o r  F ra n c e .
1 0 . The l i n e  o f  D em arca tio n  d iv id e d  th e  u n e x p lo re d  w o rld  be tw een  P o r tu ­
g a l  and E n g la n d .
1 1 . Among th e  p r o d u c ts  E u ro p ean s w an ted  t o  b u y  from  "üie O r ie n t  d u r in g  
th e  M iddle Ages w ere s i l k ,  s p ic e s  and je w e l r y .
1 2 . One o f  th e  S p a n ish  e x p lo r e r s  i n  th e  M is s i s s ip p i  V a lle y  was V asco 
de B a lb o a .
1 3 . S p a in  and F ra n c e  b ro u g h t  th e  C a th o l ic  R e lig io n  t o  th e  New W orld , 
w h ile  H o lla n d  b ro u g h t  a  P r o t e s t a n t  f a i t h  h e r e .
lU . S p a n ish  s o l d i e r s  t o  th e  New W orld i n s i s t e d  on freedom  f o r  th e m se lv e s
and e q u a l i t y  f o r  th e  n a t i v e s  i n  th e  la n d s  th e y  s e t t l e d .
1 ^ . Frenchm en coming t o  A m erica  w ere  g e n e r a l l y  d e te rm in e d  to  s e t t l e  h e re
and make a  p e rm an en t home.
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Kame
ANSWER SHEET
M u lt ip le  C hoice:
1 .  a  b  c d EXPLORER_____________ PLACE EXPLORED NATION
2 . a b e d   __________________________
3.  a b e d
U. a b e d  ___________________________
a b e d  ___ ____________________________
6.  a b e d
7.  a b e d  __________________________
6.  a b e d
9.  a b e d
10.  a  b  c d
11. a b e d
12.  a b e d
13. abed 
1U« a b e d
19. a  b  e d
Map , fl  Map #2
A.  1 .
B  ._______________________  2 .
C ._______________________  3._
D. L .
E  ._______________________  9._
F .  6 .
Q. ______________  ?..
8 .
T rue “F a l s e
1 .  T F
2 . T F
3 . T F 
li. T F 
9. T F
6 .  T F
7 .  T F
8 . T F
9 .  T F
1 0 . T F
1 1 . T F
1 2 . T F
1 3 . T F 
lU . T F 
19. T F
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TEST QUESTIŒÎ/OBJECTIVE REIATICWSHIP CHfl.RT
UNIT n
î- îu l t ip le
C hoice Map 1 Map 2 T ru e /F a ls e C h a rt
Obj# Q# O bj# Q# Obj# Q# Obj# Q# Obj#
1 1 A 3 1 8 & 1 6 Eoqplorer U
3
2 1 B 3 2 1
P la c e
3 1 C 3 3 1 e x p lo re d  3
U 1 D 3 U 1
5 2 E 3 5 1 N a tio n  U
6 2 F  3 6 2
7 u G 3 7 u
8 ? 8 u
9 2 9 u
10 6 10 u
11 1 11 2
12 2 12 u
13 h 13 u
lU 6 lU 5
1 ? 1 15 5
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT in
ENGLISH SUPREmCY DEVELOPS IN AMERICA
IIDLTIPLE CHOICE; P la c e  th e  b e s t  ansT-rer on th e  answ er s h e e t .  P le a s e
d a rk e n  o u t  th e  re s p o n se  c o m p le te ly .
1 .  1'Jhich o f  th e  f o l lo w in g  s ta te m e n ts  a re  t r u e  when you  compare E n g lis h  
and F re n c h  p a t t e r n s ?  ( a )  The E n g lis h  t r i e d  t o  l i v e  o f f  th e  la n d  ' 
w h ile  th e  F re n c h  te n d e d  to  b u i l d  s o l i d  s e t t l e m e n t s ,  (b )  The Eng­
l i s h  s e t t l e r s  w ere  p r i m a r i l y  C a th o l ic s  w h ile  th e  F re n c h  s e t t l e r s  
w ere P r o t e s t a n t ,  ( c )  The E n g l i s h  s e t t l e r s  came to  make money and 
th e n  to  r e t u r n  to  E n g lan d , w h ile  th e  F re n c h  s e t t l e r s  came to  s t a y ,  
(d )  M ost E ng lishm en  came to  s t s y  and fa rm , w h ile  th e  F re n c h  came to  
g e t  r i c h  and th e n  r e t u r n  t o  F ra n c e .
2 .  A l l  b u t  one o f  th e  fo l lo w in g  s t a t e s  w ere one o f  th e  o r i g i n a l  t h i r ­
te e n  c o lo n ie s .  "VJhich s t a t e  was n o t  one o f  th e  t h i r t e e n ,  b u t  was a  
c o lo n y  o f  a n o th e r  c o u n try ?  ( a )  F l o r i d a ,  (b )  N o rth  C a r o l in a ,  ( c )  
P e n n s y lv a n ia ,  (d )  M a s s a c h u s e tts .
3 . One o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  was a  c au se  o f  th e  F re n c h  and In d ia n
W ar. W hich s ta te m e n t  i s  b e s t ?  ( a )  The In d ia n s  w anted  t o  w ipe o u t
th e  F re n c h , (b )  The E n g l i s h  s e t t l e r s  i n  A m erica  w anted  to  move i n t o  
la n d s  b e h in d  th e  A p p a la c h ia n s  w hich w ere  c o n t r o l le d  b y  th e  F re n c h  
and th e  I n d ia n s ,  ( c )  The E n g lis h  and th e  F re n c h  w anted to  gang up 
on th e  In d ia n s  so  th e y  c o u ld  have  a l l  th e  l a n d  to  th e m s e lv e s ,  (d )  
None o f  th e s e  a re  r e a l l y  t r u e .
U. I f  y ou  had  to  p ic k  th e  w in n e r  o f  th e  F re n c h  and I n d ia n  War b a s e d  on 
th e  pow ers o f  th e  two E uropean  n a t io n s  in v o lv e d ,  you c o u ld  sa y  t h a t :
( a )  The E n g lis h  had th e  b e s t  n a v y , so  th e y  sh o u ld  have b e e n  a b le  to  
c o n t r o l  th e  s e a .  (b )  The F re n c h  had a  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p  w ith  
m o st o f  th e  In d ia n s  b e c a u se  t h e y  d id n ’ t  d e s t r o y  as much w oodland i n  
t h e i r  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s ,  ( c )  The I r o q u o is  C o n fe d e ra tio n  d e c id e d  
t o  s u p p o r t  th e  E n g l i s h  b e c a u s e  th e y  d i s l i k e d  th e  F re n c h , (d )  E ach  
one o f  th e  s ta te m e n ts  w hich  came b e f o r e  a re  t r u e .
5 .  One o f  th e  m ain  outcom es o f  th e  F re n c h  and I n d ia n  War w as; ( a )
F ra n c e  becam e th e  s t r o n g e s t  pow er i n  th e  w o rld  b e c a u se  o f  i t s  v i c ­
t o r y .  ( b )  E n g land  becam e th e  l a r g e s t  c o lo n ia l  pow er i n  th e  w o r ld , 
d e v e lo p in g  th e  em p ire  "on  w h ich  th e  sun  n e v e r  s e t . "  ( c )  F ra n c e  
and E n g land  h ad  to  go t o  w ar w ith  Germany t o  keep  them  from  ta k in g  
o v e r  C anada , (d )  E n g lan d  ^ave ip  a l l  h e r  c o lo n ie s  i n  A m erica , 
b r in g in g  a b o u t th e  c r e a t i o n  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .
6 .  I f  yo u  had  b e e n  w a n tin g  to  come to  A m erica  i n  th e  1 7 5 0 's ,  w ere  a  
member o f  th e  P u r i t a n  F a i t h ,  and had  le a r n e d  th e  s h ip b u i ld in g  t r a d e  
i n  E n g la n d , y o u  w ould have p ro b a b ly  s e t t l e d  i n  w hich  one o f  th e
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fo l lo w in g  c o lo n ie s ?  ( a )  G e o rg ia , (b )  Kew Y ork , ( c )  V i r g in ia ,  (d ) 
Mass achuse  t t s .
7 . Vfliich o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  w ould b e  an exam ple o f  th e  i d e a  t h a t  
man t r i e s  t o  b r i n g  a s  many o f  th e  id e a s  and a c t io n s  he i s  f a m i l i a r  
w ith  i n t o  a  new p la c e  w here h e  m ig h t ch o o se  to  l i v e  o r  work? ( a )
I t  was v e ry  common to  f i n d  th e  V i r g i n ia  p l a n t e r  h a v in g  a  cup o f  t e a  
d u r in g  th e  a f te r n o o n ,  (b )  The V i r g i n i a  House o f  B u rg e sse s  had  two 
p a r t s ,  a  House o f  L ords and a  House o f  Commons, ( c )  Some o f  th e  
common names found  f o r  c i t i e s  d u r in g  th e  C o lo n ia l  P e r io d  w ere 
P o r tsm o u th , New Y ork , and Jam esto> jn, (d )  A l l  o f  th e s e  i n d i c a t e  
E n g lis h  b a ck g ro u n d .
8 . M hich o f  th e  men l i s t e d  b e lo w  was r e s p o n s ib le  f o r  th e  fo u n d in g  o f  
G eo rg ia?  ( a )  W illia m  B ra d fo r d ,  (b )  Jam es O g le th o rp e , ( c )  M ile s  
S ta n d is h ,  (d )  C o tto n  M a th e r.
9 . Had you  l iv e d  i n  New E ng land  d u r in g  C o lo n ia l  t im e s  you w ould p ro b ­
a b ly  have  ( a )  owned a  l a r g e  p l a n t a t i o n  and had  num erous s l a v e s ,
(b )  e i t h e r  b e e n  a  w h eat f a rm e r  o r  a  s m a ll  p l a n t a t i o n  ow ner, ( c )  
had  a  sm a ll  fa rm  i n  ro c k y  s o i l  o r  p o s s ib l y  been  a  f is h e rm a n , (d )  
a l l  o f  th e s e  w ould have  b een  p o s s i b l e .
1 0 . A l l  b u t  one o f  th e  to>m s l i s t e d  be low  w ould have b een  an o r i g i n a l  
c o lo n i a l  s e t t l e m e n t  made b y  E n g lis h  s e t t l e r s .  V/hich town w a s n 't?
( a )  New Y ork , (b )  P ly m o u th , ( c )  Jam estow n, ( d )  Savanah .
1 1 . I f  you  w ere c o n s id e r in g  p ro b a b le  c a u se s  f o r  th e  F re n c h  and I n d ia n  
War you  c o u ld  s a y  t h a t  ( a )  I t  w o u ld n 't  have happened had th e  In d ia n s  
s to p p e d  a t t a c k in g  E n g l is h  s e t t l e m e n t s ,  (b )  E nglishm en i n  V i r g i n i a  
and o t h e r  c o lo n ie s  w an ted  t o  become in v o lv e d  i n  th e  s a l e  o f  la n d  
b e h in d  th e  A p p a la c h ia n s , la n d  c la im e d  b y  th e  F re n c h , ( c )  F ra n c e  
c o u ld  have  a v o id ed  th e  w ar i f  th e y  h a d n 't  in v a d e d  New York b y  way 
o f  t h e  Hudson V a l le y ,  (d )  T h is  was j u s t  a n o th e r  w ar t h a t  had 
s t a r t e d  i n  E urope  and found  i t s  way to  A m erican s o i l .
1 2 . One o f  th e  outcom es o f  th e  F re n c h  and I n d ia n  W ar, as f a r  a s  th e  
A m erican E n g lis h  C o lo n is t  was c o n c e rn e d , was ( a )  t h a t  th e  F re n c h  
g o t  t o  keep  m o st o f  t h e i r  l a n d  i n  A m erica  and A s ia ,  (b )  t h a t  th e  
E n g l is h  C o lo n ia l  f e l t  a  g r e a t  p r id e  i n  h i s  c o u n try  and w an ted  to  
b e  t i e d  c l o s e r  to  E n g l i s h  r u l e ,  ( c )  t h a t  E n g lis h  s e t t l e r s  f e l t  
f r e e r  to  go t h e i r  ovm wsy once th e  d a n g e r o f  F re n c h  in v a s io n  and 
I n d ia n  u p r i s i n g s  from  th e  N o r th  was rem oved.
1 3 . I f  you  had  b e e n  r a i s e d  b y  a  n o b le  E n g lis h  f a m ily  w hich had  p ro v id e d  
you  w i th  a l l  k in d s  o f  money t o  go to  th e  c o lo n ie s  to  s e t t l e  and b u y  
a  home, w h ich  o f  th e  c o lo n i a l  a r e a s  l i s t e d  b e lo w  w ould you  have 
c h o sen  had  y o u  w an ted  t o  hav e  n e ig h b o rs  m ost s i m i l a r  t o  y o u rs  i n  
E n g lan d  i n  te rm s  o f  c u s to m s , r e l i g i o n  and mode o f  l i v i n g ?  ( a )  th e  
New E n g lan d  r e g io n ,  (b )  t h e  M iddle r e g io n ,  ( c )  th e  S o u th e rn  r e g io n .
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lU . M ost A m erican C o lo n ia l  com m vinlties re sem b led  E uropean  coram tinities 
b e c a u se  ( a )  men w i l l  n e v e r  th ro w  e v e r y th in g  o f  t h e i r  p a s t  away i n  
a  new e n v iro n m e n t. ( b )  M ost o f  u s  w i l l  a lw ays t r y  to  b r in g  as
much o f  o u r  commun!i y  l i f e  and custom s a s  p o s s ib le  i n t o  a  new 
s o c i a l  s e t t i n g ,  ( c )  "Whenever anyone goes soraetriiere he w i l l  a lw ays 
s e a r c h  f o r  w ork t h a t  h e  knovxsj t h e r e f o r e ,  an E n g l is h  s h ip b u i ld e r  
who had  come to  A m erica  w ould  b u i l d  an E n ^ l s h  lo o k in g  s h ip ,  (d )
A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
1 ^ . One o f  th e  p e r s o n s  l i s t e d  b e lo w  was an o u ts ta n d in g  r e l i g i o u s  and
p o l i t i c a l  l e a d e r  i n  Rhode I s la n d .  Which one was? ( a )  James W o lfe ,
(b )  I-H.les S ta n d is h ,  ( c )  R oger I f i l l i a m s ,  (d )  W illia m  P enn .
1 6 . W hich o f  th e  s t r e n g th s  l i s t e d  b e lo w  would ^ p l y  to  th e  E n g lis h  when 
y o u  c o n s id e r  th e  two o p p o s in g  s id e s  a t  th e  o u tb re a k  o f  th e  F re n c h  
and I n d ia n  War? ( a )  The F re n c h  c o l o n i s t s  outnum bered th e  E n g lis h  
c o l o n i s t s  i n  A m erica , (b )  The E n g lis h  c o lo n ie s  w ere a l l  a lo n g  th e  
c o a s t  and r e l a t i v e l y  w e l l  t i e d  t o g e th e r  i n  term s o f  com m unica tion .
( c )  The F re n c h  a n ry  c o u ld  g e t  t o  A m erica e a s i e r  b e ca u se  o f  th e  
s t r e n g th  o f  t h e  F re n c h  n a v y , (d )  The E n g lis h  K ing had  more pow er 
o v e r  h i s  s u b j e c t s  th a n  th e  F re n c h  k in g  d id .
17» I f  y ou  had  b e e n  a  C a th o l i c ,  w h ich  o f  th e  c o lo n ie s  l i s t e d  be low  
w ould  you  have  b een  m o st l i k e l y  to  s e t t l e  in ?  ( a )  M ary land , (b )  
C o n n e c t ic u t ,  ( c )  N o r th  C a r o l in a ,  (d )  New J e r s e y .
1 8 . \îho c o n t r o l le d  th e  Ohio V a l le y  b e f o r e  th e  F ren ch  and In d ia n  War?
When an sw erin g  t h i s  q u e s t io n  you  s h o u ld  c o n s id e r  who had e x p lo re d  
m o st o f  th e  l a n d  and who had s o l d i e r s  s t a t i o n e d  i n  th e  r e g io n  b e ­
f o r e  th e  o u tb re a k  o f  th e  w a r . ( a )  E n g la n d , (b )  S p a in , ( c )  F r a n c e ,
(d )  R u s s ia .
1 9 . I f  yo u  had  b e en  a  c o l o n i s t  i n  V i r g i n i a ,  w h a t c o lo n ie s  ifo u ld  have 
to u c h e d  y o u r  b o rd e r s ?  ( a )  G e o rg ia , P e n n s y lv a n ia  and M ary land , (b )  
M aryland and N o rth  C a r o l in a ,  ( c )  New Y ork , New H am pshire and O h io , 
( d )  G e o rg ia , F l o r i d a  and S o u th  C a r o l in a .
20 . W hich o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  i s  t r u e  when you  c o n s id e r  th e  h i s t o r ­
i c a l  f a c t s  o f  th e  F re n c h  and In d ia n  War? ( a )  G e n e ra l M ontcalm was 
th e  b e s t  g e n e r a l  on th e  f i e l d  o f  b a t t l e  a t  New Y ork , (b )  The 
E n g lis h  had  one e x tre m e ly  good man i n  G en era l B rad d o ck . ( c )  The 
fam ous German G e n e ra l ,  G e n e ra l R o e d l, sav ed  th e  day  f o r  th e  F re n ch  
a t  Q uebec, ( d )  G e n e ra l W olfe was a  v e iy  c a p a b le  g e n e ra l  f o r  th e  
E n g l is h  p e o p le .
2 1 . A m ericans w e r e n 't  w i l l i n g  to  go a lo n g  w i th  th e  P ro c la m a tio n  o f  1763 
b e c a u se  ( a )  T hey f e l t  th e y  had  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  F re n c h  and I n d ia n  
War to  b e  a b le  t o  s e t t l e  i n  th e  Ohio V a l le y ,  (b )  They d id n ’ t  f e e l  
E n g lan d  h ad  th e  r i g h t  to  s to p  them  from  s e t t l i n g  b e h in d  th e  A ppal­
a c h ia n s .  ( c )  B o th  a  and b  a re  tzn ie . (d )  N e i th e r  a  o r  b  i s  t r u e .
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2 2 . You a re  a  b u s in e ssm a n , y ou  hav e  a  l a r g e  s h ip p in g  f l e e t ,  and you  
w a n t to  s e t t l e  i n  some c i t y  i n  A m erica  to  c a r r y  on y o u r  b u s in e s s .
You w ould p r o b a b ly  hav e  c o n s id e re d  s e t t l i n g  i n  a H  b u t  one o f  th e  
p l a c e s  l i s t e d  b e lo w . W hich c i t y  w asn’ t  a  m a jo r  s e a  p o r t ?  ( a )  
P h i l a d e l p h ia ,  (b )  New Y ork , ( c )  R ichm ond, (d )  B o s to n .
2 3 . When you  w ent i n t o  a  c o lo n i a l  s t o r e  i n  th e  1 7 ^ 0 ’ s ,  m o st o f  th e  
m erch an d ise  w ould  have b e en  made ( a )  i n  E urope i f  i t  w ere a  manu­
f a c tu r e d  i te m , (b )  i n  A m erica i f  i t  was a  fo o d  r e l a t e d  p ro d u c t  
su ch  a s  w h e a t, ( c )  i n  th e  O r ie n t  and sh ip p e d  th ro u g h  a  E uropean  
c o u n try  i f  i t  was a  s i l k  o r  a  s p ic e  p r o d u c t ,  (d )  a l l  o f  th e s e  a re  
t r u e .
2U, Among th e  r e a s o n s  C a p ta in  Jo h n  Sm ith  was s e l e c te d  a s  a  l e a d e r  a t  
Jam estow n was t h a t  ( a )  He was a  s t r o n g  p e r s o n a l i t y  and was a  p h y s­
i c a l l y  s t r o n g  m an, (b )  He seem ed to  b e  th e  n a t u r a l  l e a d e r  o f  t h a t  
com m unity, ( c )  He d id n ’ t  have  any r e s p e c t  f o r  th e  King o r  r e l i g i o n ,  
so  th e  p e o p le  r e a l l y  w en t f o r  h im . (d )  S e le c t io n  a  and b  a re  t r u e ,  
b u t  s e l e c t i o n  £  i s  w rong . ~
The fo l lo w in g  map shows th e  T h i r t e e n  C o lo n ie s  and a ls o  some o f  th e  c i t i e s
in  each  c o lo n y .
You a re  t o  i d e n t i f y  t h e  c o lo n ie s  w hich  a re  shown w ith  a  c i r c l e d  num ber
and th e  c i t i e s  w h ich  a re  shown w ith  a  p o i n t  and an u n c i r c le d  num ber.
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F i l l  i n :  P la c e  th e  b e s t  r e s p o n s e  i n  th e  b la n k  on th e  answ er s h e e t .
1 .  Name two c o lo n ie s  o f  th e  o r i g i n a l  T h ir te e n  C o lo n ie s  w hich  w ould 
have b e e n  c l a s s i f i e d  a s  New E n g lan d  C o lo n ie s .
2 .  Name one r e l i g i o n s  grotqp common to  one o f  th e  New E n g land  C o lo n ie s .
3 . Name two c o lo n ie s  o f  th e  o r i g i n a l  T h ir te e n  C o lo n ie s  w hich  w ould 
have b e e n  c l a s s i f i e d  a s  a  M id d le  C o lony .
1*. Name one o f  th e  fo u n d in g  f a t h e r s  o f  one o f  th e  M iddle C o lo n ie s .  
N h a t r e l i g i o u s  g ro u p  d e c id e d  t o  make i t s  home i n  P e n n sy lv a n ia ?
6 .  Name two c o lo n ie s  o f  th e  o r i g i n a l  T h i r te e n  C o lo n ie s  w hich  w ould 
have  b e e n  c o n s id e re d  a  S o u th e rn  C o lo n y .
7 . Name one o f  th e  fo u n d in g  f a t h e r s  o f  a  S o u th e rn  C o lony . You may 
a ls o  name one o f  th e  com panies w hich  owned a  c o lo n y .
H a tch in g : M atch th e  l e t t e r e d  r e s p o n s e s  on th e  r i g h t  w ith  th e  s t a t e ­
m ents and nam es on th e  l e f t .  P la c e  y o u r  re s p o n se s  i n  th e  
b la n k s  p ro v id e d  on th e  answ er s h e e t .
1 .  Ohio V a l le y
2 .  M a ss a c h u se tts  B sy  C olony
3 . Thomas H ooker
U# A lbany  P la n  o f  C hion
5 . P ro c la m a tio n  o f  1?63
6 . M ile s  S ta n d is h
7 . B a t t l e  o f  Quebec
8 . I r o q u o is  I n d ia n s
A . S u p p o rted  th e  E n g lis h  r a t h e r  th a n  
th e  F re n ch  i n  th e  F re n c h  and I n d ia n  
W ar.
B . K ep t th e  A m erican s e t t l e r s  o u t  o f  
th e  la n d  b e h in d  th e  A p p a la c h ia n s  b y  
la w , b u t  n o t  i n  f a c t .
C . C laim ed  b y  b o th  E ng land  and F ra n c e  
b e f o r e  th e  F re n c h  and In d ia n  W ar.
D. A l e a d e r  i n  th e  P i lg r im  C o lony .
E . A m e e tin g  and an ag reem en t w orked 
o u t  b y  th e  E n g lis h  C o lo n ia l s .
F .  The P u r i t a n  s tro n g h o ld  i n  A m erica .
G. One o f  th e  m a jo r  l e a d e r s  i n  Con­
n e c t i c u t .
H. Ended th e  w a r fa re  i n  A m erica .
I .  None o f  th e s e  a p p ly .
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M u ltip le  Choices
ANSWER SHEET FOR UNIT I I I
Name
Map F i l l - i n s M atching:
1 . a  b c d 1 .  1 .
2 . a  b c d 2 . 2 .
3 . a  b c d 3 .  3 .
U. a  b c d U. U.
a  b c d
6 . a  b c d 6 .  6 .
7 . a  b c d 7 .  7 .
8 . a  b c d 8 .  8 .
9 . a  b c d 9 .
1 0 . a  b c d 1 0 .
11 . a  b c d
Q u e s tio n  F i l l - i n s
1 2 . a  b c d
1 3 . a  b c d 1 .
111. a  b c d
1 ^ . a  b c d 2 .
1 6 . a  b c d 3 .
17 . a  b c d
18 . a  b c d U.
19 . a  b c d ? .
20 . a  b c d 6 .
21 . a  b c d
22 . a  b 0 d 7 .
23 . a  b c d
2li. a  b c d
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TEST QUESTIŒT/OBJECTIVES KELATICttlSHIP CHART
UNIT III
M u ltip le
Choice Map F i l l - i n  M atch ing
Q Obj Q Obj Q Ob.1 Q Ob.j
1 1  1 2  1 1  1 1
2 2 2 2 2 1 2 6-8
3 3  3 2  3 1  3 6
U U  h  2  U 8  h  $
$ $  5 2  5 1  5 5
6 6  6 2  6 1  6 8
7 7  7 2  7 8  7 5
8 8 8 2 8 U
9 1 9 2
10 2 10 2
11 3
12 5
13 6
l U 7
15 8
16 U
17 1
18 3
19 2
20 U
21 5
22 6
23 7
21* 8
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT IV
THE AMERICAN REVOLUTION
M u lt ip le  C h o ice : C o m p le te ly  d a rk e n  o u t  t h e  re sp o n se  w hich  b e s t  answ ers
th e  q u e s t io n .
1 .  Mhich o f  th e  r e s p o n s e s  b e lo w  b e s t  e x p la in s  th e  m o tiv e s  o f  th e  E n g lis h  
P a r l ia m e n t  f o r  p a s s in g  th e  v a r io u s  t a x  law s c o n c e rn in g  th e  A m erican 
c o lo n ie s  be tw een  I 763 and 1772? ( a )  P a r l ia m e n t  f e l t  th e  A m erican
c o l o n i a l s  w ere n o t  c i t i z e n s  o f  G re a t B r i t a i n  so  th e y  w anted them  to  
p ay  more t a x e s ,  (b )  P a r l ia m e n t  w an ted  th e  A m erican c o lo n ia l s  t o  b e a r  
t h e i r  f a i r  s h a re  o f  th e  b u rd e n  o f  ru n n in g  an e m p ire , ( c )  The E n g lis h  
King and P a r l ia m e n t  d e c id e d  to  p u t  more t a x e s  on th e  A m erican c o lo ­
n i e s  th a n  on th e  B r i t i s h  p e o p le  b e c a u s e  th e y  c o u ld  b e t t e r  a f f o r d  t o  
p a y , (d )  None o f  th e s e  a r e  anyw here n e a r  t r u e .
2 . V/hy d id  th e  A m ericans oppose  th e  P ro c la m a tio n  o f  1763? ( a )  They 
d id n ’ t  w ant t o  p a y  t h a t  h ig h  o f  a  t a x .  ( b )  The c o lo n i s t s  f e l t  t h a t  
i t  was u n f a i r  t o  t a x  t h e i r  e x p o r t s  o f  to b a c c o  and s h ip  s t o r e s ,  ( c )  
The A m ericans had  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  F re n c h  and In d ia n  War to  e a rn  
th e  r i g h t  t o  c o lo n iz e  i n  th e  O hio V a l le y ,  (d )  The c o lo n i s t s  f e l t  
t h a t  t h e i r  c o u n try  sh o u ld  e x te n d  up i n t o  C anada and t h a t  th e y  sh o u ld  
b e  in d e p e n d e n t from  b o th  F ra n ce  and E n g lan d .
3 . How d id  th e  F re n c h  and In d ia n  War le a d  to  th e  A m erican R e v o lu tio n ?
( a )  The A m erican c o l o n i s t s  h a te d  th e  F re n c h  c o lo n i s t s  so  th e y  w en t 
t o  w a r . (b )  When th e  B r i t i s h  won th e  F re n c h  and In d ia n  w a r, th e y  
rem oved th é  t h r e a t  o f  in v a s io n  from  th e  n o r t h ,  c a u s in g  th e  E n g lis h  
c o l o n i s t s  to  f e e l  more fre e d o m , ( c )  The E n g lis h  w ere  so  b a d ly  d e ­
f e a te d  a t  Quebec t h a t  th e  A m erican c o lo n i a l s  f e l t  th e y  c o u ld  b e a t  
them  w ith o u t  any p ro b le m , (d )  A l l  o f  th e  above re s p o n s e s  a re  t r u e .
U, W hich o f  th e  law s l i s t e d  b e lo w  w ould have b een  r e f e r r e d  to  b y  th e  
fo l lo w in g  comment i n  th e  D e c la r a t io n  o f  In d ep en d en ce? ”F o r  q u a r ­
t e r i n g  l a r g e  b o d ie s  o f  armed t r o o p s  among usT" ( ^ )  The Stamp A c t.
(b )  The I n t o l e r a b l e  a c t s ,  ( c )  The N a v ig a t io n  A c ts ,  (d ) The T ea A c t.
2» VJhich o f  th e  r e s p o n s e s  be lo w  e x p la in s  why many E uropeans became 
e x c i te d  when th e y  f i r s t  h e a rd  a b o u t o r  re a d  th e  P e e la r a t l o n  o f  
In d ep en d en ce?  ( a )  N ev er b e f o r e  had  a  p e o p le  s t a t e d  t h a t  a l l  men a re  
c r e a t e d  e q u a l  and th e n  w en t t o  w ar w i th  a  k in g  t o  make i t  s t i c k .
(b )  The D e c la r a t io n  sum m arized th e  p ro b lem s w hich many p e o p le  i n  
w e s te rn  E urope f e l t  w ere  t h e i r s ,  ( c )  P e o p le  i n  E urope w ere re a d y  
f o r  a  c h a n g e , th e  D e c la r a t io n  gave them  th e  co u ra g e  and th e  p h i l o s ­
ophy  t o  w ork w i th ,  ( d )  A l l  o f  th e s e  a re  w o rk a b le .
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6 .  "Which o f  th e  comments b e lo w  e3q>lsd.ns why th e  M arquis de L a fa y e t te  
i s  an A m erican h e r o ,  ( a )  He gave h i s  l i f e  i n  d e fe n se  o f  New York 
and G eorge W a sh in g to n 's  l i f e ,  (b )  He su cceed ed  i n  d e fe n d in g  Jam es- 
tovm when no o th e r  G e n e ra l had  b e e n  a b le  t o  h o ld  o f f  G e n e ra l C l in to n ,
( c )  He fo u g h t  d u r in g  th e  w ar f o r  th e  "A m erican I d e a l s "  even  though  
he was a  f o r e i g n e r  and a  noblem an from  F ra n c e ,  (d )  He r e fu s e d  t o  
g iv e  up when he  was c o rn e re d  i n  B o s to n , He s a i d ,  " I 'v e  j u s t  begun
to  f i g h t "  and th e n  won.
7 .  One o f  th e  i te m s  l i s t e d  b e lo w  was n o t  acconqslished  b y  G eorge Wash­
in g to n  d u r in g  th e  A m erican R e v o lu t io n , Which one d o e s n 't  b e lo n g  to  
th e  ach iev em en ts  o f  t h a t  man? ( a )  H is army won th e  b a t t l e  f o r  
B o sto n  i n  1 7 7 5 . (b )  He was chosen  b y  th e  Second C o n t in e n ta l  Con­
g r e s s  t o  command th e  c o lo n i a l  A rm ies , ( c )  He l e d  th e  A m erican 
f o r c e s  a g a in s t  G e n e ra l C o rn w a ll is  a t  T ork tow n . (d )  He h e lp e d  d e ­
s ig n  th e  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e .
8 . The A m erican c o lo n ia l  army s u c c e s s f u l l y  s u r p r i s e d  th e  E n g lis h  f o r c e s  
a t  T re n to n , T h is  b a t t l e  was im p o r ta n t  i n  i t s  tim e  b e ca u se  ( a )  th e  
A m ericans f i n a l l y  won a  v i c t o r y  a f t e r  lo s in g  s e v e r a l  b a t t l e s .  T roop 
m o ra le  w en t u p . (b )  The E n g lis h  s o l d i e r s  had  t o  g iv e  up and th e  
b a t t l e  ended th e  R e v o lu t io n , ( c )  B e n e d ic t  A rno ld  showed i n  t h i s  
b a t t l e  t h a t  he  had r e a l  a b i l i t y  a s  a  g e n e r a l ,  (d )  The A m ericans 
found  a  way to  b e a t  th e  E n g lis h  i n  e v e ry  b a t t l e .  A l l  th e y  had t o
do was t o  c r o s s  a  r i v e r  when th e r e  was i c e  on i t  and th e y  w ould w in 
e v e ry  t im e .
9 . W hich one o f  th e  fo l lo w in g  p ro v e d  to  b e  a  w eakness f o r  th e  E n g lis h  
d u r in g  th e  A m erican R e v o lu tio n ?  ( a )  The E n g l is h  Navy was th e  b e s t  
i n  th e  w o rld , (b )  The E n g l i s h  Army was > rell t r a i n e d  i n  te c h n iq u e s  
t o  f i g h t  a  E u ropean  ty p e  w a r . ( c )  The E n g lis h  n a t io n  was th e  m ost 
w e l l  d ev e lo p ed  i n d u s t r i a l l y  i n  th e  w o r ld , (d )  E ng land  was th e  m ost 
w e a lth y  n a t io n  i n  th e  w o r ld .
1 0 . Today you  can go v i s i t  a  n a t i o n a l  p a rk  c a l le d  V a l le y  F o rg e . T h is  
p a rk  p ro b a b ly  e x i s t s  b e c a u se  ( a )  th e  p e o p le  have to  have  somewhere 
t o  go to  p i c n i c ,  (b )  The C ongress o f  th e  U .S . w an ted  to  make i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  p e o p le  o f  th e  U .S . t o  a lw ays remember th e  s u f f e r in g  
and h e ro ism  t h a t  to o k  p la c e  t h e r e ,  ( c )  G eorge W ashington  s a id  th e r e  
had  t o  b e  a  p a rk  t h e r e ,  (d )  The E n g l is h  w ere d e f e a te d  th e r e  i n  a  
fam ous b a t t l e .
1 1 . The Second C o n t in e n ta l  C o n g ress  i s  im p o r ta n t  b e c a u se  ( a )  t h a t  b o d y  
was r e s p o n s ib le  f o r  m aking th e  law s d u r in g  th e  R e v o lu tio n , (b )  T h a t 
b o d y  was i n  s e s s io n  when th e  D e c la r a t io n  o f  In d ependence  was w r i t t e n ,
( c )  T h a t body  a p p o in te d  G eorge W ash ing ton  a s  head  o f  th e  A m erican 
c o l o n i a l  arm y, (d )  A l l  o f  th e s e  r e s p o n s e s  c o n tr ib u te d  to  th e  im ­
p o r ta n c e  o f  th e  Second C o n t in e n ta l  C o n g re ss .
1 2 . The A m erican  R e v o lu tio n  i s  im p o r ta n t  when we s tu d y  th e  w o rld  h i s t o r y  
o f  th e  tim e  b e c a u se  ( a )  many E u ro p ean s  w a tch ed  t o  s e e  w hat w ould 
happen  when a  f r e e  p e o p le  opposed  a  k in g ,  (b )  V ic to r y  i n  A m erica 
c a u se d  many E uropean  p e o p le  t o  t r y  t o  g e t  r i d  o f  t h e i r  k i n g s ,  ( c )
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The A m erican R e v o lu tio n  p ro v id e d  th e  i d e a s  and th e  s t r a t e g i e s  w hich 
w ould be  u se d  i n  many o t h e r  r e v o l u t i o n s ,  (d )  A l l  o f  th e  answ ers a re  
t r u e  and r e a s o n a b le .
1 3 . I f  you  w ere to  e x p la in  th e  p r o v i s io n s  o f  th e  T r e a ty  o f  P a r i s  i n
1783 ,  you  w ould have t o  sa y  t h a t  ( a )  The E n g lis h  gave th e  A m ericans 
e v e ry th in g  th e y  w a n te d , i n c lu d in g  a l l  o f  N o rth  A m erica and C anada.
(b ) The A m ericans p r o b a b ly  g o t  t h e  f a v o r a b le  p r o v is io n s  i n  th e  
t r e a t y  b e c a u se  th e y  had  f o u g h t  w e l l  At a  tim e  when E ng land  was 
fo rc e d  t o  f i g h t  e ls e w h e re  i n  th e  w o rld  o r  had p rob lem s a t  home.
( c )  O nly F ra n c e  and S p a in  l o s t  l a n d  to  th e  A m ericans , (d )  E n g lan d , 
F r a n c e ,  S pain  and R u s s ia  a l l  gave up la n d s  to  A m erica .
lU* Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  e x p la in s  th e  E n g lis h  m o tiv e s  f o r
p a s s in g  th e  Stamp A c t ,  and th e  N a v ig a t io n  A ct? (a )  E ng land  needed  
money to  h e lp  p a y  f o r  w ars  w h ich  had  b een  fo u g h t  and t r o o p s  i t  was 
m a in ta in in g  i n  A m erica , (b )  E n g lan d  hoped to  m ilk  th e  A m ericans 
d ry  o f  money, ta k e  away t h e i r  b a s i c  l i b e r t i e s ,  and r e tu r n  them  to  
a  f e u d a l  s t a t e ,  ( c )  The P a r l ia m e n t  f e l t  t h a t  th e  A m erican c o lo n ­
i s t s  w ere to o  r i c h  and w an ted  to  ta k e  a l l  t h e i r  money away, (d )
The E n g lis h  K ing w an ted  to  p u n is h  th e  A m erican c o lo n ie s  f o r  s t a r t i n g  
th e  F re n c h  and I n d ia n  W ar.
1 ? . "He h a s  e r e c t e d  a  m u l t i tu d e  o f  new o f f i c e s  and s e n t  h i t h e r  swarms 
o f  o f f i c e r s  t o  h a r a s s  o u r  p e o p le  and e a t  o u t  t h e i r  s u b s ta n c e ,"  i s  
a  q u o ta t io n  from  th e  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e . Which o f  th e  
law s l i s t e d  b e lo w  was r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  q u o ta t io n ?  ( a )  The T ea 
A c t. (b )  The Q u a r te r in g  A c t .  ( c )  The Stairp A c t. (d )  A l l  o f  t h e s e .
1 6 . The D e c la ra t io n  o f  In d ep en d en ce  s a y s ,  "We h o ld  th e s e  t r u t h s  to  b e  
s e l f  e v id e n t Î T h a t^ a l l  men "a re  " c r e a te d  e q u a l ,  t h a t  th e y  a re  endowed 
b y  t h e i r  C re a to r  w i th  c e r t a i n  u n a l ie n a b le  r i g h t s j  t h a t  among th e s e  
a re  l i f e ,  l i b e r t y ,  and th e  p u r s u i t  o f  h a p p in e s s ."  What d id  th e s e  
w ords mean to  th e  c o l o n i s t s  i n  A m erica  and th e  common p e o p le  i n  
E urope? ( a )  T h ere  s h o u ld n ’ t  b e  much d i f f e r e n c e  betw een  a  nobelm an 
and a  common man as God m akes u s  a l l .  (b )  The r i g h t  o f  l i f e  i s  one 
th in g  t h a t  a l l  men a re  e n t i t l e d  to  i n  s p i t e  o f  t h e i r  b i r t h r i g h t  o r  
i n t e l l i g e n c e ,  ( c )  E v ery  man sh o u ld  b e  a b le  to  be  h sp p y , i f  i t  t a k e s  
money t o  b e  h ap p y , t h e  c h i l d  o r  p e rs o n  sh o u ld  b e  a llow ed  t o  im prove 
t h e i r  way o f  l i f e ,  (d )  A l l  o f  th e s e  s ta te m e n ts  c o u ld  b e  re a s o n a b ly  
d e r iv e d  from  th e  D e c la r a t io n .
1 7 . W hich o f  th e  t h in g s  l i s t e d  be low  w ere t r u e  i f  y ou  c o n s id e r  th e  r o l e  
o f  Thomas J e f f e r s o n  d u r in g  th e  R e v o lu tio n ?  ( a )  He was a  v e ry  good 
g e n e r a l ,  ( b )  He w en t to  F ra n ce  t o  g e t  money f o r  th e  A m erican c a u s e .
( c )  He d id n ’ t  do a n y th in g  d u r in g  t h i s  t im e  b u t  was i n ^ o r t a n t  l a t e r .
(d )  He was a  r e a l  t h i n k e r  d u r in g  th e  R e v o lu tio n  and was r e s p o n s ib le  
f o r  w r i t in g  some o f  th e  i n ^ o r t a n t  docum en ts .
1 8 . Why do we c e l e b r a t e  th e  F o u r th  o f  J u ly ?  ( a )  B ecau se  we need ed  to  
have  a  h o l id a y  som etim e d u r in g  th e  summer, (b )  The R e v o lu tio n  ended  
on t h a t  d a y . ( c )  I t  i s  G eorge W ash in g to n ’ s  b i r t h d a y ,  (d )  The 
D e c la r a t io n  o f  D idependence  was s ig n e d  on t h a t  d a y .
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1 9 . The F i r s t  C o n t in e n ta l  C o n g re ss  was im p o r ta n t  b e c a u se  ( a )  Thomas 
Payne g o t t o  w r i t e  Common S e n s e , (b )  I t  p ro v id e d  th e  back g ro u n d  
f o r  th e  sy stem  o f  governm ent w hich  w ould  work th ro u g h o u t th e  Revo­
l u t i o n .  ( c )  I t  gave P a u l  R evere  th e  o r d e r  to  r i d e  around  th e  
c o u n tr y ,  (d )  B en jam in  F r a n k l in  g o t  t o  t a l k  t o  G eorge W ashington 
and d e c id e  to  d e c l a r e  w ar on E n g la n d .
20 . W hich o f  th e  s ta te m e n ts  l i s t e d  b e lo w  w ould n o t  b e  found  i n  th e  
T re a ty  o f  P a r i s ,  1783? ( a )  The U n ite d  S t a te s  g e t  a l l  th e  la n d  
E a s t  o f  th e  M i s s i s s ip p i  r i v e r ,  (b ) S p a in  g o t  F l o r i d a ,  p a r t  o f  
Alabam a and M i s s i s s i p p i ,  and th e  l a n d  E a s t  o f  th e  M is s i s s ip p i  to  
th e  R o c k ie s , ( c )  E n g lan d  g o t  c o n t r o l  o f  th e  G re a t  Lakes and th e  
Ohio V a l le y ,  ( d )  The A m ericans a g re ed  t o  p a y  money to  T o r ie s  who 
had  l o s t  t h e i r  l a n d .
F i l l  I n :  P la c e  th e  r e s p o n s e  i n  th e  c o r r e c t  b la n k  on th e  answ er s h e e t
w hich  b e s t  answ ers th e  s ta te m e n t .
1 .  L i s t  two law s w h ich  w ere  p ad d ed  b y  th e  B r i t i s h  P a r l ia m e n t  b e fo r e
th e  R e v o lu tio n  s t a r t e d ,  t h a t  in c lu d e d  an o r d e r  to  s t a t i o n  B r i t i s h  
t r o o p s  i n  A m erican c o lo n i a l  hom es.
2 .  Name one c o lo n y  w hich  w ould n o t  have to  f e a r  in v a s io n  b y  I n d ia n s  
a ro u se d  b y  th e  F re n c h  a f t e r  th e  end o f  th e  F re n ch  and I n d ia n  W ar,
3 . Name two F ren ch  M i l i t a r y  o f f i c e r s  who s e rv e d  on th e  s id e  o f  th e  
A m erican c o lo n i a l  a n ry .
U. l ih a t  A m erican m i l i t a r y  l e a d e r  made a  name f o r  h im s e lf  b y  tu r n in g
o v e r  W est P o in t  to  th e  B r i t i s h .  H is  p l a n  f a i l e d .
5 . % a t  b a t t l e  ended i n  d e f e a t  o f  th e  B r i t i s h  i n  New York? The v i c t o r y  
f o r  th e  A m ericans e n co u rag ed  F ra n c e  t o  e n t e r  th e  w ar on th e  s id e  o f  
th e  U n ite d  C o lo n ie s .
6 .  What w ere t h r e e  a d v a n ta g e s  t h e  A m ericans h ad  as th e y  s t a r t e d  t h e i r
f i g h t  a g a in s t  B r i t a i n  i n  t h e  R e v o lu tio n ?
7* Can y ou  name th e  E uropean  n a t io n  w hich  w ould have been  th e  m ost 
l i k e l y  t o  have  a  r e v o l u t io n  fo l lo w in g  th e  A m erican R e v o lu tio n ?
8 . Name two b a t t l e s  w h ich  w ere  won b y  th e  B r i t i s h ,  b u t  r e a l l y  r e p r e ­
s e n t  a  f a i l u r e  b e c a u se  th e y  d id n ’ t  f o l lo w  up t h e i r  ad v an tag e  b y
c ru s h in g  th e  A m erican  a rm ie s , i n s t e a d  th e y  ch o se  to  r e s t  and l e t  
th e  A m ericans e s c c p e .
9 . Name th e  o u ts ta n d in g  B r i t i s h  commander a t  Y orktow n.
T ru e -F a lse *  D arken  o u t  th e  b e s t  r e s p o n s e  on th e  answ er s h e e t .
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1 .  The E n g lis h  e n fo rc e d  a l l  th e  N a v ig a t io n  A c ts  w ith  a l l  th e  d e te rm in ­
a t io n  and f o r c e  a t  t h e i r  command.
2 .  One o f  th e  r e a s o n s  th e  A m ericans f o u g h t  a g a in s t  th e  E n g lis h  law s 
b e f o r e  th e  R e v o lu tio n  w as t h a t  they f e l t  t h ^  sh o u ld  be a b le  to  
send  a  R e p re s e n ta t iv e  t o  P a r l ia m e n t .
3 . I f  th e  E n g l i s h  had  l o s t  th e  F re n c h  and I n d ia n  W ar, th e  h i s t o r y  o f  
th e  U n ite d  S t a t e s  c o u ld  have  b e e n  q u i t e  d i f f e r e n t .
U. A f te r  th e  B o sto n  T ea  P a r t y  t h e  B r i t i s h  p a s s e d  th e  " I n t o l e r a b l e  A c ts ."  
The A m ericans in c lu d e d  th e s e  a c t s  i n  t h e i r  p r o t e s t  c a l l e d  th e  D e c la r ­
a t io n  o f  In d e p e n d e n c e .
5 .  Some o f  th e  id e a s  o f  Jo h n  Locke and J e a n  J a c q u e s  R ousseau  a re  found  
i n  t h e  D e c la r a t io n  o f  In d e p e n d e n c e .
6 .  A dm ira l D eG rasse and h i s  f l e e t  o f  F re n c h  S h ip s  h e lp e d  th e  A m ericans 
w in a t  Y orktow n.
7 . G eorge R odgers C la rk  i s  rem em bered i n  h i s t o r y  f o r  h i s  e f f o r t s  d u r ­
in g  th e  A m erican R e v o lu t io n  i n  th e  O hio  V a l le y .
8 . Among th e  r e a s o n s  th e  A m ericans won a t  S a ra to g a  was th e  f a c t  t h a t  
B r i t i s h  commanders i n  A m erica  f a i l e d  t o  e x e c u te  t h e i r  o r d e r s .
9 . One o f  t h e  r e a s o n s  th e  A m ericans won th e  R e v o lu tio n  was t h a t  th e y  
f e l t  t h e y  w ere f i g h t i n g  f o r  t h e i r  hom eland and freed o m .
1 0 . One o f  th e  e a r l i e s t  c a p i t o l s  o f  th e  A m erican n a t io n  c o u ld  b e  l i s t e d  
as P h i l a d e lp h ia  b e c a u s e  th e  Second C o n t in e n ta l  C ongress m et t h e r e .
B r i e f  e s s a y ;
E x p la in  w h a t la n d s  w ere  added t o  th e  13  C o lo n ie s  b y  th e  T r e a ty  o f
P a r i s  o f  1 7 8 3 . D e s c r ib e  w hat th e  o u t s id e  b o u n d a r ie s  o f  th e  U n ite d
S ta te s  w ere  a f t e r  t h e  s ig n in g  o f  t h i s  t r e a t y .
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13 C olon ies  
1775  -  1783
V
N
T here a re  ^  b a t t l e s  on t h i s  m ap. E ach b a t t l e  i s  shown b y  a  p l a i n  nim ­
b e r  and a  p o i n t  ( 1 - ^ ) .
You a re  a l s o  t o  i d e n t i f y  $  o f  t h e  1 3  c o lo n i e s .  T h ere  num bers a re  c i r ­
c le d  ( 6 - 1 0 ) .
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1 .  a b e d  1 . __ ___________________ 1 .  T F
2.  a  b  c d     2 .  T F
3.  a b e d  2 . _______________________  3 .  T F
U, a b e d  3.  U.  T F
5.  a b e d  T F
6.  a b e d  U« 6 .  T F
7.  a b e d    7 .  T F
8.  a b e d  6 , _______________________  8.  T F
9.  a b e d    9.  T F
10.  a b e d    10 .  T F
11.  a b e d  ? .
12.  a b e d  8 . Map:
13. a b e d  1.
lU . a b e d  9 .  2.
1 9 . a b e d  3*_
16.  a b e d  U*.
17.  a b e d  9 .
18.  a b e d  6 .
19.  a b e d  7«_
20.  a b e d  8.
9.
10.
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SOCIAL STUDIES TEST 
m iT  V
THE FORMATrai OF GOVEHHMENT
I .  t î u l t i p l e  C ho ice : D arken  o u t  th e  re s p o n se  on th e  answ er s h e e t  w hich
b e s t  an sw ers th e  q u e s t io n .
1 .  F o llo w in g  th e  A m erican R e v o lu t io n  th e  A m erican c o lo n ie s  "were fa c e d  
w ith  a  num ber o f  p ro b le m s . VJhich o f  th e  s ta te m e n ts  l i s t e d  below  
d e s c r ib e s  one o f  th e  p ro b lem s?  ( a )  The c o lo n ie s  had so  much t r a d e  
w ith  f o r e ig n  n a t i o n s  t h a t  t h e y  c o u l d n 't  p ro d u ce  enough to  m eet 1. 
th e  o r d e r s ,  (b )  The A m erican i n d u s t r y  grew  so  r a p i d l y  t h a t  we began  
to  ru n  o u t  o f  r e s o u r c e s ,  ( c )  T a r i f f s  be tw een  th e  c o lo n ie s  made i t  
a lm o st im p o s s ib le  t o  g e t  goods from  one p la c e  to  a n o th e r ,  (d )  T here  
was c o n s ta n t  d ro u g h t f o r  tt-ren ty  y e a r s  fo l lo w in g  th e  R e v o lu t io n , 
c a u s in g  a  s h o r ta g e  o f  fo o d .
2 .  A l l  b u t  one o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  c o n ta in  a  re a so n  f o r  th e  f a i l u r e  
o f  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n  G overnm ent. "Which one d o e s n 't  e x ­
p l a i n  a  w eakness?  ( a )  T h ere  w a s n 't  a  s i n g l e  fo rm  o f  money th ro u g h ­
o u t  th e  U. S ,  (b )  T h ere  w ere  no  c o u r t s  w i th in  th e  c e n t r a l  g o v em m en t,
( c )  T h ere  w asn’ t  an e x e c u t iv e  b r a n c h ,  (d )  th e  l e g i s l a t i v e  b ra n c h  o f  
th e  governm ent was th e  s t r o n g e s t  b r a n c h .
3* W hich o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  e x p re s s e s  a  f e e l i n g  re g a rd in g  g o v ern ­
m ent w h ich  many A m ericans c o u ld  have h e ld  a t  th e  end  o f  th e  A m erican 
R e v o lu tio n ?  ( a )  The l e g i s l a t u r e  sh o u ld  have more pow er th a n  any 
o th e r  b r a n c h ,  (b )  Make th e  e x e c u t iv e  weal: b e c a u se  we d o n 't  w an t t o  
have a n o th e r  k in g ,  ( c )  The s t a t e ' s  governm ent sh o u ld  b e  m ore pow er­
f u l  th a n  th e  C e n tr a l  governm ent b e c a u se  th e y  a re  c lo s e r  t o  th e  
p e o p le ,  (d )  A l l  o f  th e  a n s tre rs  w ould have  b e e n  commonly f e l t  and 
s t a t e d  a f t e r  th e  A m erican R e v o lu t io n .
U. One o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  e x p la in s  why th e  C o n s t i t u t i o n a l  Conven­
t i o n  to o k  so lo n g  and had  so  much t r o u b le  fo rm u la tin g  th e  C o n s t i tu ­
t i o n . VJhich re a s o n  i s  b e s t ?  ( a )  I to s t  o f  th e  p e o p le  i n  th e  U .S . 
w an ted  to  c o n tin u e  u n d e r  th e  K in g , (b )  E ach  s e c t io n  had  some th in g s  
g o in g  f o r  them  t h a t  t h e y  d i d n ' t  w an t t o  g iv e  up  f o r  th e  good o f  th e  
N a tio n  as a  w h o le , ( c )  New Y o rk , P e n n s y lv a n ia ,  and D elaw are r e f u s e d  
to  sen d  d e le g a te s  t o  any m e e tin g  w hich  w ould r e v i s e  th e  A r t i c l e s  o f  
C o n f e d e ra t io n . (d )  The S o u th e rn  S t a t e s  w ere a b o u t re a d y  to  d e c la r e
w ar on th e  N o r th e rn  S t a t e s  and E n g la n d .
5 . O nly one o f  th e  men l i s t e d  b e lo w  was a  l e a d e r  i n  th e  Second C o n tin ­
e n t a l  C ong ress and was l a t e r  a  l e a d e r  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Conven­
t i o n .  Who was he?  ( a )  B en jam in  F r a n k l in ,  (b )  Thomas J e f f e r s o n ,
( c )  W illia m  C la r k ,  (d )  Sam uel Adams.
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6 . One o f  th e  Com prom ises i n  th e  C o n s t i t u t i o n  i s  r e f e r r e d  to  as th e  
3 /^ th s  Com prom ise. I n  g e n e r a l  te rm s  i t  s t a t e d  t h a t  ( a )  3 /^ th  o f  th e  
S t a t e s  had t o  r a t i f y  th e  C o n s t i t u t i o n  b e f o r e  i t  c o u ld  become law ,
(b )  3 /p th s  o f  th e  b u s in e ssm e n  w ere  exerro t from  ta x e s  on th e  odd 
y e a r s  and th e  o t h e r  2 /5 th s  on th e  ev en  y e a r s ,  ( c )  3 /^ th s  o f  th e  
b la c k s  i n  th e  s o u th  c o u ld  b e  c o u n te d  f o r  r e p r e s e n ta t io n  i n  C o n g re ss ,
(d )  3 /^ th s  o f  th e  l a n d  h e ld  b y  th e  c o lo n ie s  b e c a u se  o f  o ld  la n d  
g r a n t s  had t o  b e  tu rn e d  o v e r  t o  C o n g re ss .
7 .  l ih ic h  o f  th e  b ra n c h e s  o f  governm en t l i s t e d  be low  i s  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  ru n n in g  o f  t h e  g o v ern m en t, b u t  h a s  th e  pow er to  s to p  a  b i l l  from  
b e in g  p a s s e d  i n t o  la w , and h as  th e  pow er t o  a p p o in t  am bassadors to  
f o r e ig n  n a t io n s ?  ( a )  E x e c u t iv e ,  (b )  L e g i s l a t i v e ,  ( c )  J u d i c i a l ,  ( d )  
C i v i l  S e r v ic e .
8 . The i d e a  b e h in d  th e  F e d e ra l  sy s te m  o f  governm ent i s  ( a )  t h a t  th e  
s t a t e s  g e t  to  k eep  m ost o f  th e  g o v e rn m e n t's  po w er, (b )  T h a t th e r e  
i s  a  s h a r in g  o f  pow er b e tw ee n  th e  s t a t e ,  l o c a l ,  and c e n t r a l  g o v e rn ­
m ent w i th  th e  l o c a l  governm ent b e in g  th e  s t r o n g e r ,  ( c )  T h a t th e r e  
i s  a  u se  o f  povrer o n ly  b y  th e  c e n t r a l  governm ent w ith  no  o th e r  p a r t  
o f  governm ent h a v in g  any p o w er, (d )  T h a t a l l  a re a s  o f  governm ent 
have enough pow er t o  malce t h e i r  law s e f f e c t i v e ,  b u t  th e  c e n t r a l  
governm ent i s  th e  m o st p o w e r fu l .
9 .  The B i l l  o f  R ig h ts  ( a )  was n o t  c o n ta in e d  i n  th e  o r i g i n a l  C o n s t i tu ­
t i o n a l  p r o p o s a l .  (b )  Was added t o  th e  C o n s t i t u t i o n .  Some s t a t e s  
r e f u s e d  to  go a lo n g  ^ t h  th e  C o n s t i t u t i o n  u n le s s  th e s e  law s w ere 
added , ( c )  A re fo u n d  i n  th e  f i r s t  t e n  amendments t o  th e  C o n s t i tu ­
t i o n .  (d )  A l l  o f  th e  s ta te m e n ts  a r e  t r u e .
1 0 . Hew York and V i r g in ia  w ere  two o f  th e  l a s t  s t a t e s  t o  r a t i f y  th e  new 
C o n s t i t u t i o n .  Among th e  r e a s o n s  th e  p e o p le  i n  th o s e  s t a t e s  c o u ld  
have opposed  th e  new C o n s t i t u t i o n  c o u ld  have b e e n : ( a )  T here  was no 
b i l l  o f  r i g h t s  a t t a c h e d  t o  t h e  docum ent, (b )  A s m a ll  s t a t e  d i d n ' t  
have enough pow er t o  com pete w i th  a  l a r g e  s t a t e  i n  th e  l e g i s l a t i v e  
b r a n c h ,  ( c )  T h a t th e y  f e l t  t h e  e x e c u t iv e  b ra n c h  o f  th e  governm ent 
was to o  w eak, (d )  A l l  o f  th e s e  r e a s o n s  w ere  In v o lv e d  i n  Kew Y o rk 's  
and V i r g i n i a 's  h e s i t a n c y  to  s i g n .
1 1 . B elow  y ou  w i l l  f i n d  a  l i s t  o f  th in g s  w hich  c o u ld  have h ap p en ed . The 
p e rs o n  i n  a l l  b u t  one  o f  th e  c a s e s  w ould b e  a llow ed  to  do w hat he 
h a s  done and w ould  b e  p r o t e c t e d  fro m  p r o s e c u t io n  b y  th e  B i l l  o f  
R ig h ts .  I n  w h ich  c a s e  "would he n o t  b e  p r o te c te d ?  ( a )  John  b o u g h t
a  gun , c a r r i e d  i t  o u t  t o  h i s  c a r ,  and th e n  to o k  i t  home and s to r e d  
i t  i n  h i s  gun c a b i n e t ,  (b )  H a rry  th o u g h t  i t  w ould  b e  fu n  to  se e  
how p e o p le  r e a c te d  t o  an a la rm , so  when th e  movie was a t  i t s  m ost 
f r i g h t e n i n g  s p o t  he  ju n k e d  up  and y e l l e d  "FIRE" i n  a  crowded m ovie 
h a l l ,  ( c )  Sam woke up on Sunday m orn ing  and w en t to  c h u rc h , J e r r y  
l i v i n g  a c ro s s  th e  s t r e e t  d i d n ' t  go w i th  h im . (d )  Maiy g o t  up t h i s  
m o rn in g , came t o  s c h o o l ,  and r e tu r n e d  home a t  UsOO p .m .
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1 2 . A r t i c l e  I I  o f  th e  C o n s t i t u t i o n  d e a l s  w ith  th e  e x e c u tiv e  b ra n c h .
Which o f  th e  pow ers l i s t e d  b e lo w  a re  g iv e n  t o  th e  e x e c u tiv e  b ra n c h  
o f  th e  governm ent? ( a )  The P r e s i d e n t  can r a i s e  th e  ta x  b i l l  i n  
t h i s  c o u n try ,  (b )  The P r e s i d e n t  can  a p p o in t  ju d g e s  to  th e  c o u r t s  
w ith o u t  an OK fro m  an y o n e , ( c )  The P r e s id e n t  can in c r e a s e  th e  
pow er and s i z e  o f  th e  Army and N avy, (d )  The P r e s id e n t  can r e f u s e  
t o  s ig n  a  b i l l  s e n t  b y  C o n g re ss .
1 3 . A le x an d e r H am ilton  e s t a b l i s h e d  a  b a n k in g  and t r e a s u r y  sy stem  f o r  
th e  Tkiited  S t a t e s .  W hat d id  he hope t o  a c c o irp lish  w ith  th e  sy stem  
he e s t a b l i s h e d ?  ( a )  He hoped to  im prove th e  c r e d i t  o f  th e  new 
n a t io n  in  E u ro p e , (b )  He hoped t o  make commerce among th e  s t a t e s  
e a s i e r ,  ( c )  He hoped to  b u i l d  c o n fid e n c e  i n  th e  money o f  th e  U ni­
te d  S ta te s *  (d )  He hoped to  acccarç)lish  a l l  o f  t h e s e .
lU . Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  w ere o f f e r e d  b y  opponen ts to  A lex an d er 
H a m ilto n ’ s p l a n  f o r  th e  t r e a s u r y  system ? ( a )  l i r .  H a m ilto n 's  p la n  
w i l l  d e s t r o y  th e  c u r re n c y  and c r e d i t  o f  th e  U n ited  S t a t e s  b y  g i.v ing 
to o  much pow er t o  th e  i n d iv i d u a l  s t a t e s ,  (b )  %?. H a m ilto n 's  t r e a s u r y  
p la n  g iv e s  th e  t a x  money o f  th e  p e o p le  to  th e  r i c h ,  and th e y  in  tu r n  
make a  p r o f i t  w i th  i t .  ( c )  Mr. H am ilto n  h a s  s o ld  h i s  s o u l  t o  Eng­
la n d  b y  ty in g  th e  A m erican d o l l a r  t o  th e  B r i t i s h  p o u n d , (d )  lü*. 
H a m il to n 's  g iv e  avray p rog ram s w i l l  soon b a n k ru p t  th e  t t i i t e d  S ta te s  
and e v e ry  s t a t e  i n  th e  u n io n .
1 $ . I f  you  had  b e e n  an A n t i - F e d e r a l i s t  i n  1792 you w ould have cam paigned 
f o r  ( a )  a  s t r o n g  c e n t r a l  governm ent w ith  d e c l in in g  pow er f o r  th e  
s t a t e s ,  (b )  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,  m aking th e  
governm ent o f f i c e r s  go a lo n g  e x a c t ly  w i th  w hat was w r i t t e n  i n  th e  
docum ent, ( c )  A le x a n d e r  H a m il to n 's  t r e a s u r y  p l a n ,  (d )  John  Adams 
f o r  P r e s i d e n t .
1 6 .  One o f  th e  r e a s o n s  th e  A m erican p e o p le  i n s i s t e d  on a  w eaker e x ec u ­
t i v e  b ra n c h  i n  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n  was ( a )  th e y  d i d n ' t  
w an t C o ng ress t o  have so  much po w er, (b )  The Ju d g e s  in  E ng land  had 
b een  a b le  to  g iv e  th e  p e o p le  lo n g  p r i s o n  te rm s , ( c )  The p e o p le  
d i d n ' t  w an t to  have  a n o th e r  k in g ,  (d )  None o f  th e s e  a re  p o s s ib ly  
t r u e .
1 7 . U nder th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n  th e  i n d iv id u a l  s t a t e s  had  th e  
pow er t o  t a x  w h ile  th e  c e n t r a l  governm ent d i d n ' t  have t h a t  pow er.
T h is  cau sed  p ro b le m s b e c a u se  ( a )  th e  s t a t e  governm ents d i d n ' t  have 
t o  p a y  any  money t o  th e  c e n t r a l  governm ent u n le s s  th e y  w anted  t o .
(b )  The s t a t e  governm en ts alw ays gave to o  much money t o  th e  c e n t r a l  
g o v ern m en t, ( c )  L arge  s t a t e s  had  t o  p a y  more money th a n  d id  th e  
small s t a t e s  and th e n  g o t  l e s s  s e r v i c e s ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
1 8 . The s e n te n c e s  b e lo w  a l l  d e s c r ib e  com prom ises w hich  w ere re a c h e d  as 
th e  d e le g a te s  t r i e d  t o  s t r u c t u r e  th e  C o n s t i t u t i o n .  Which s ta te m e n t  
d e s c r ib e s  th e  m a jo r com prom ise I n  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  s t r u c t u r e  
o f  th e  C o n g ress  o f  th e  lA ilte d  S t a t e s ?  ( a )  T h ere  s h a l l  b e  no  s la v e
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t r a d e  a f t e r  1 8 0 8 . (b )  The S o u th e rn  s t a t e s  may c o u n t 3 /^ th s  o f
t h e i r  b la c k  p o p u la t io n  f o r  r e p r e s e n t a t i o n ,  ( c )  The povrers o f  o u r  
governm ent s h a l l  b e  d iv id e d  b e tw een  t h r e e  b r a n c h e s ,  each  h a v in g  a  
check  and a  b a la n c e  on  th e  o t h e r ,  (d )  T here  s h a l l  b e  two houses 
i n  th e  C o n g re ss , one  o f  w h ich  w i l l  have  i t s  s e a t s  d iv id e d  vp  on 
th e  b a s i s  o f  s ta te h o o d  and t h e  o t h e r  b y  p o p u la t io n  a s  th e  r ^ r e s e n -  
t a t i v e s  a re  s e l e c t e d .
1 9 . Mr. M o n tesq u ieu , a  fam ous F re n c h  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h e r ,  th o u g h t i t  
w ould  b e  a  good i d e a  i f  a  governm ent had  a  system  o f  checks and 
b a la n c e s  i n  i t .  The men who w ro te  o u r  C o n s t i tu t io n  w ent a lo n g  w ith  
t h i s  i d e a .  W hich o f  th e  s ta te m e n ts  be low  i s  an exam ple o f  how t h a t  
sy s tem  w orks? ( a )  Any b i l l  p a s s e d  b y  C ongress m ust b e  s ig n e d  b y  
th e  P r e s id e n t  b e f o r e  i t  c an  becom e la w . (b )  A l l  f e d e r a l  ju d g e s  
a p p o in te d  b y  th e  P r e s i d e n t  m u st b e  OK'd b y  th e  S e n a te ,  ( c )  The 
S\ç>reme C o u rt can  d e c la r e  any  la w  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  (d )  A l l  o f  
th e s e  a re  exam ples o f  th e  sy s tem  o f  ch eck s and b a la n c e s .
20 . The o r i g i n a l  p r o v i s io n s  w ere  t h a t  th e  C o n s t i tu t io n  w ould become th e  
law  o f  th e  l a n d  a f t e r  a  c e r t a i n  p r o p o r t io n  o f  th e  s t a t e s  r a t i f i e d  
i t .  H oifever, when i t  came down to  th e  l i n e ,  th e  c o lo n i s t s  found  
t h a t  one s t a t e  h a d n 't  r a t i f i e d  th e  docum ent w hich  p e o p le  f e l t  was
a  n e c e s s a ry  s t a t e  to  b e  in c lu d e d .  Which o f  th e  s t a t e s  l i s t e d  below  
w ould have b e e n  th e  one? ( a )  M aine, (b )  New Y ork , ( c )  S ou th  C aro ­
l i n a ,  (d )  G e o rg ia .
21 . "The r i g h t  o f  th e  p e o p le  t o  b e  s e c u re  i n  t h e i r  p e r s o n s ,  h o u s e s , 
p a p e r s  and e f f e c t s ,  a g a in s t  u n re a s o n a b le  s e a rc h e s  and s e iz u r e s  
s h a l l  n o t  b e  v i o l a t e d . "  T h is  s ta te m e n t  i s  a  d i r e c t  q u o te  from  th e  
B i l l  o f  M .g h ts , I t  m eans t h a t  ( a )  o n ly  an o f f i c i a l  o f  th e  s t a t e  
o r  l o c a l  governm ent h a s  a  r i g h t  t o  s e a rc h  y o u r  h o u se , (b )  No one 
can  e v e r  s e a r c h  y o u r  h o u s e , ( c )  An o f f i c e r  m ust g e t  a  s e a rc h  w ar­
r a n t  b a se d  on r e a s o n a b le  f a c t s  b e f o r e  he  can  s e a rc h  y o u r h o u se .
(d )  O n ly  m enbers o f  th e  armed s e r v i c e s  can  g e t  a  s e a rc h  w a r ra n t
t o  s e a r c h  y o u r  h o u s e .
22 . Among th e  r e a s o n s  th e  C o n s t i t u t i o n  h a s  b e en  a b le  to  e x i s t  f o r  a lm o st 
200 y e a r s  i s  th e  f a c t  t h a t  ( a )  th e  w r i t e r s  p ro v id e d  f o r  a  m eans o f  
change o r  m o d i f ic a t io n  i n  th e  b a s i c  docum en t, (b )  A r t i c l e  I  o f  th e  
C o n s t i tu t io n  g iv e s  C o n g ress  th e  pow er t o  e n a c t  any k in d  o f  l e g i s l a ­
t i o n  n e c e s s a r y  and p r o p e r  f o r  th e  good o f  th e  p e o p le ,  ( c )  I t  p r o ­
v id e s  s t r o n g  governm ent w h ile  a l s o  g iv in g  b a s i c  r i g h t s ,  (d )  A l l
o f  t h e s e .
2 3 . The f i r s t  Bank o f  th e  Ik i i te d  S t a t e s  ( a )  was e s t a b l i s h e d  b y  Thomas 
J e f f e r s o n  d u r in g  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  p e r io d ,  (b )  Was a  
k in d  o f  a  s to c k  b a n k , w here p e o p le  c o u ld  b uy  s h a r e s  o f  th e  bank  
s to c k  to  g e t  th e  b an k  g o in g , ( c )  Was opposed  b y  th e  A n t i -F e d e ra l ­
i s t s  b e c a u se  th e y  f e l t  th e  b an k  a llo w ed  th e  r i c h  to  g e t  r i c h e r  from  
th e  common m a n 's  t a x  m oney, (d )  S e le c t io n s  b  and 2  t r u e ,  
s e l e c t i o n  a  i s  f a l s e .
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2U» Thomas J e f f e r s o n  opposed  A le x a n d e r  H am ilton* s bank  p ro p o s a ls  f o r  
th e  T re a s u ry  b e c a u se  ( a )  He d i d n ' t  u n d e rs ta n d  them , (b )  He d i d n ' t  
w an t to  se e  th e  c e n t r a l  governm ent become more p o w e rfu l th a n  th e  
s t a t e  g o v ernm en t, ( c )  He f e l t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  r i c h  w ere more 
im p o r ta n t  th a n  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  p o o r ,  (d )  He h a te d  A lex an d e r 
H a m ilto n , and p e r s o n a l l y  o p p o sed  a n y th in g  he  th o u g h t u p .
2 5 . Among t h e  l e a d e r s  o f  th e  F e d e r a l i s t  p a r t y  i n  t h e  e a r l y  day s was John  
Adams. He b e l i e v e d  i n  a l l  b u t  one o f  th e  id e a s  l i s t e d  b e lo w . M iich  
w ould n o t  have  b e e n  an i d e a  h e ld  b y  John  Adams? ( a )  The c e n t r a l  
governm ent m u st b e  s t r o n g e r  th a n  th e  s t a t e  governm ent, (b )  The 
F e d e ra l  governm ent m ust have th e  pow er to  t a x ,  and c o l l e c t  th e  
t a x e s  i f  th e  c o u n try  i s  t o  e x i s t ,  ( c )  The pow er o f  th e  P r e s id e n t  
. m u st b e  l i m i t e d  b y  th e  pow ers o f  th e  o th e r  b ra n c h e s  o f  governm ent 
b u t  m u st be  more th a n  th e y  w ere  d u r in g  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  
p e r io d ,  (d )  E ach m ale  and fem a le  i n  th e  c o u n t iy  sh o u ld  have  th e  
r i g h t  t o  v o te  b e c a u se  a l l  men a re  c r e a te d  e q u a l ,  no m a t te r  w hat 
t h e i r  r a c e ,  c o l o r ,  o r  c re e d  h ap p en s  to  b e .
I I .  T ru e -F a ls e :  P la c e  th e  b e s t  ans^rer on th e  answ er s h e e t  b y  b l o t t i n g
o u t  e i t h e r  th e  l e t t e r  T o r  th e  l e t t e r  F .
1 .  U nder th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  th e  pow ers o f  th e  e x e c u tiv e  
b ra n c h  w ere l e s s  th a n  th e  pow ers g iv en  e i t h e r  to  th e  l e g i s l a t i v e  
o r  j u d i c i a l  b r a n c h e s .
2 .  A r e p r e s e n ta t i v e  t o  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en tio n  would g e n e r a l ly  
have to  l e a r n  t o  p u t  th e  good o f  t h e  n a t i o n ,  a s  a  w h o le , above th e  
good o f  h i s  own s t a t e .
3« Ik>st o f  th e  r a d i c a l  l e a d e r s  who h ad  h e lp e d  s h ^ e  th e  R e v o lu tio n , 
men l i k e  P a t r ic k  H en ry , Sam Adams, and Thomas J e f f e r s o n ,  w ere n o t  
i n  a tte n d a n c e  a t  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n tio n .
U. The te r ra  " F e d e ra lism "  r e f e r s  t o  a  g o v e rn m en ta l sy stem  i n  w hich  th e  
S t a t e s  a re  g e n e r a l l y  a b le  t o  g e t  t h e i r  way o v e r  th e  c e n t r a l  g o v e rn ­
ment* s  w is h e s .
5 . A B i l l  o f  R ig h ts  w as l e f t  o f f  t h e  C o n s t i tu t io n  b e c a u se  th e  p e o p le  
i n  V i r g i n i a  f e l t  t h e  i d e a  was u n n e c e s s a ry .
6 . U nder th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n ,  e ac h  s t a t e  c o u ld  have i t s  own 
money p r i n t e d .
7 . One o f  th e  m a jo r  q u e s t io n s  t o  b e  s o lv e d  b y  th e  C o n s t i t u t i o n a l  Con­
v e n t io n  d e a l t  w i th  th e  q u e s t io n  o f  s l a v e r y .  They ag reed  to  im p o rt 
no  m ore s l a v e s  a f t e r  I 8 0 8 .
8 .  G e n e ra l ly  b u s in e s s  men and la w y e rs  c o n t r o l l e d  th e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v en tio n  b e c a u s e  th e y  w ere  th e  o n es  w hich  had  b e en  h u r t  m ost b y  
th e  w eak n esses  o f  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n .
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9 . One o f  th e  r e a s o n s  th e  c o n c e p t o f  F e d e ra l is m  ^ p e a l e d  t o  th e  l e a d e r s  
i n  th e  IM ite d  S t a t e s  was th e  i d e a  t h a t  i t  w ould  p ro v id e  th e  cem ent 
t o  u n i f y  th e  n a t i o n ,  b u t  a t  th e  same tim e  p ro v id e  f o r  some in d iv i d ­
u a l i t y  among th e  p e c ^ le  and s t a t e s .
1 0 , Any governm ent m u st have  th e  a b i l i t y  t o  t a x  i f  i t  i s  t o  s u rv iv e  and 
t o  g iv e  s e r v i c e s  t o  th e  p e o p le ,
1 1 , The c o lo n ie s  a c c e p te d  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  in  1789 b e c a u se  
th e y  th o u g h t as a  g roup  t h a t  i t  w ould  b e  a  good i d e a  t o  ru n  a  coun­
t r y  w ith o u t  a  s t r o n g  k in g .
1 2 , One o f  th e  p ro b lem s w h ich  came o u t  o f  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  
p e r io d  o f  h i s t o r y  was t h a t  th e  A m erican n a t io n  began  to  have to o  
much t r a d e  w i th  o t h e r  c o u n t r i e s .
1 3 , Among th e  s t a t e s  w h ich  had  to  g iv e  l a n d  p r i o r  to  th e  r a t i f i c a t i o n  
o f  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  governm ent w ere P e n n sy lv a n ia  and 
V i r g i n i a .
lU , A f t e r  th e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  th e  C o n s t i t u t i o n a l  C onven tion  had d e ­
c id e d  to  have a  L e g i s l a t u r e  th e y  had  t o  d e c id e  how to  d iv id e  up 
th e  s e a t s  i n  th e  b o d y . The b i g  s t a t e s ,  w hich  had a  l a r g e  p o p u la ­
t i o n ,  w anted  r e p r e s e n ta t i o n  to  b e  b a s e d  on s ta te h o o d ,  two f o r  e ac h  
s t a t e .
1 ^ , B enjam in  F r a n k l in  was one  o f  th e  few  men who s e rv e d  i n  b o th  th e  
C o n t in e n ta l  C o n g re sse s  and th e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v en tio n .
1 6 . One o f  th e  com prom ises i n  th e  C o n s t i t u t i o n  d e a l t  w ith  how many
h o u ses  th e  new C o n g ress  sh o u ld  h a v e . I t  was d e c id e d  t h a t  th e r e
sh o u ld  b e  two h o u s e s ,
17* The l e g i s l a t i v e  b ra n c h  o f  governm ent i s  d e p en d e n t on th e  o t h e r  two 
b ra n c h e s  b e c a u se  a  b i l l  c a n n o t  become a  law  w i th o u t  th e  s ig n a tu r e  
o f  th e  P r e s id e n t  and th e  C h ie f  J u s t i c e  o f  th e  Supreme C o u r t .
16 , I n  a  C o n fe d e ra t io n ,  su ch  a s  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra t io n , e ach  
s t a t e  o r  p a r t n e r  i n  t h e  a s s o c i a t io n  can  d e c id e  w h e th e r i t  w i l l  go
a lo n g  w i th  th e  g ro u p  o r  n o t .
19 , The " A n t i - F e d e r a l i s t s " ,  l e d  b y  men l i k e  P a t r i c k  H enry , Sam uel Adams,
and Thomas J e f f e r s o n ,  o p posed  th e  r a t i f i c a t i o n  o f  th e  C o n s t i t u t i o n ,
20 , T here  w ere  n in e  s t a t e s  t h a t  a c c e p te d  th e  C o n s t i tu t io n  f a i r l y  q u ic k ly ,
w h ile  f o u r  o th e r s  h e s i t a t e d .  One o f  th e  h e s i t a n t  s t a t e s  was New
H a n p s h ire .
2 1 , One o f  t h e  r i g h t s  g iv e n  to  you  i n  th e  B i l l  o f  R ig h ts  i s  th e  r i g h t  
t o  s a y  a n y th in g  y ou  w an t t o ,  a t  any  t im e ,  no  m a t te r  who i s  a ro u n d .
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2 2 . One o f  th e  r e a s o n s  o u r  c o n s t i t u t i o n  h a s  l a s t e d  f o r  a lm o st 200 y e a r s  
i s  t h a t  th e  o r i g i n a l  w r i t e r s  f i x e d  i t  so t h a t  e ac h  g e n e ra t io n  
c o u ld  change th e  law s t o  f i t  t h e i r  s o c i e t y .
2 3 , S to c k  f o r  th e  F i r s t  Bank o f  th e  TM ited S t a t e s  was s o ld  to  anyone, 
b u t  i n  r e a l i t y  o n ly  th e  r i c h e s t  c o u ld  a f f o r d  t o  ta k e  p a r t  i n  th e  
new b a n k 's  p r o f i t .
2U. A f te r  A le x a n d e r H am ilto n  se c u re d  h i s  t r e a s u r y  re fo rm s , th e  fa rm e rs  
i n  P e n n sy lv a n ia  r e v o l t e d  b e c a u s e  C o n g ress  p u t  a  t a x  on t h e i r  c a t t l e ,
2 ^ . One o f  th e  e a r l y  l e a d e r s  o f  th e  F e d e r a l i s t  p a r t y  c o u ld  have b een  
Jo h n  Adams. He w ould  have w an ted  t o  r e t u r n  t o  a  sy s tem  i n  w hich  
th e  i n d iv id u a l  c o lo n ie s  h ad  more pow er th a n  th e  c e n t r a l  governm en t.
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ANSWER SHEET -  UNIT V 
FORMATIC»! OF GOVERNMENT
Name
I . M u lt ip le  C ho ice n . True-]
1 . a b e d 23. a  b c d 1 . T F
2. a b e d 214. a  b c d 2 . T F
3. a b e d 25. a  b c d 3 . T F
U. a b e d h . T F
a b e d 5 . T F
6. a b e d 6 . T F
7. a b e d 7 . T F
8. a b e d 8 . T F
9. a b e d 9 . T F
10. a b e d 10. T F
11. a b e d 11. T F
12. a b e d 12 . T F
13. a b e d 13. T F
lU. a b e d lU . T F
1?. a b e d 15 . T F
16. a b e d 16. T F
17. a b e d 17. T F
16. a b e d 18 . T F
19. a b e d 19 . T F
20. a b e d 20. T F
21, a b e d 21. T F
22. a b e d 22. T F
23.  T F
2U.  T F
2? .  T F
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TEST QUESTION/OBJECTIVE REIATIONaUP CHART
UNIT V
M u ltip le  C ho ice  T ru e -F a lse
Q Obj Q Obj
1 1 1 3
2 2 2 U
3 3 3 5
U U a 8
5 5 9
6 6 6 3
7 7 7 a
8 8 8 5
9 9 9 8
10 10 . 10 9
11 11 11 1
12 12 12 2
13 13 13 3
Ih lU lU a
1? 15 15 5
16 1 16 6
17 2 17 7
18 6 18 8
19 7 19 9
20 10 20 10
21 11 21 11
22 12 22 12
23 13 23 13
2U lU 2U la
2$ 15 25 15
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT VI
THE NEW N A Tiai IN TNTEBHATimAL AFFAIRS
M u lt ip le  C ho ice : Choose th e  b e s t  answ er t o  th e  q u e s t io n ,  and th en
d a rk e n  i n  th e  p r o p e r  l e t t e r  on th e  answ er s h e e t .
1 .  One o f  th e  r e a s o n s  N ^ o le o n  c o u ld  have w anted  t o  s e l l  th e  L o u is ia n a  
P u rc h a se  t o  th e  U h ite d  S t a t e s  may have been  ( a )  he knew th e  S p an ish  
w ere s t r o n g e r  th a n  th e  F re n c h ,  so  he w ould lo s e  i t  t o  them , (b )  He 
d i d n ' t  w an t to  r i s k  l o s i n g  th e  la n d  to  E n g la n d , who had a  s t r o n g e r  
f l e e t  th a n  th e  F re n c h , ( c )  He w a s n 't  i n t e r e s t e d  in  b u i ld in g  an 
e m p ire , (d )  He f e l t  t h e  A m ericans w ere s t r o n g e r  m i l i t a r i l y  th a n  
any E uropean  n a t i o n ,  so  he  s o ld  t o  g e t  t h e i r  f r i e n d s h i p .
2 . The A m erican f r o n t ie r s m a n  o f  th e  Ohio f e l t  t h a t  he needed  a  r i g h t  
o f  d e p o s i t  a t  New O rle a n s  b e c a u se  ( a )  he w anted  to  have a  more 
d i r e c t  l i n e  to  th e  N a t io n 's  c a p i t a l ,  ( b )  He w anted  to  c a p i t a l i z e  
on th e  e a s y  w a te r  t r a n s p o r t a t i o n  n e tw o rk  to  g e t  h i s  goods t o  m a rk e t,
( c )  He h a te d  th e  F re n c h  who c o n t r o l l e d  New O r le a n s , so  he w anted  to  
g e t  th e  p o r t  i n  E n g lis h  h a n d s , (d )  A l l  o f th e s e  a re  t r u e .
3 . Which o f  th e  s t a t e s  l i s t e d  b e lo w  w ould n o t  have been  i n  th e  L o u is i ­
ana  P u rc h a se ?  ( a )  L o u is ia n a ,  (b )  K en tucky , ( c )  S outh  D a k o ta , (d )  
Oklahoma.
!+. Jo h n  C . F reem on t i s  one o f  th e  b e t t e r  known e x p lo r e r s  o f  th e  m id - 
1 8 0 0 's .  Which o f  th e  s ta te m e n ts  be low  a re  t r u e  when you c o n s id e r  
h i s  accom plishm en ts?  ( a )  He w as r e s p o n s ib le  f o r  s t a r t i n g  a  w ar 
w ith  M exico, (b )  He e :q> lored  a f t e r  L ew is and C la rk  b u t  b e fo r e  P ik e  
and Long, ( c )  He fo u n d  an o v e r la n d  r o u te  i n t o  C a l i f o r n ia  from  th e  
U. S .  ( d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
T h ree  o f  th e  f o u r  s ta te m e n ts  b e lo w  a re  t r u e .  One i s  n o t .  Which 
s ta te m e n t  i s  i n c o r r e c t ?  ( a )  L e ifis  and C la rk  e x p lo re d  and mapped 
a lm o s t a l l  th e  l a n d  w i th in  th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e , (b ) Lewis and 
C la rk  d i d n ' t  f i n d  a  m a jo r  t r a i l  f o r  im m ig ra tio n  to  th e  W est, ( c )  
L eifis and C la rk  w ere  s u c c e s s f u l  i n  b r in g in g  b a ck  to  th e  U. S .  many 
sam p les o f  w ild  and p l a n t  l i f e  from  th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e , (d )  
Lew is and C la rk  expanded  th e  A m erican c la im  t o  th e  Oregon C o u n try .
6 .  One o f  th e  m a jo r  r e a s o n s  we ( th e  If i ii te d  S t a t e s )  w en t to  w ar i n  th e  
War o f  1812 was ( a )  b e c a u se  t h e  E n g lis h  w ere in v a d in g  o u r la n d s  i n  
th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e ,  (b )  B ecause  th e  E n g lis h  had n o t  moved 
t h e i r  t r o o p s  o u t  o f  th e  O hio R iv e r  V a l le y  a f t e r  th e  R e v o lu tio n  as 
th e y  s a i d  th e y  w o u ld , ( c )  B ecau se  Andrew Ja ck so n  w anted  to  g e t  
r i d  o f  th e  S io u x  In d ia n s  who w ere  p r o t e c te d  b y  th e  B r i t i s h ,  (d )  
B ecau se  A m erican Navy s h ip s  had  sunk  two B r i t i s h  m erchantm en.
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7 . One o f  th e  g r e a t  b a t t l e s  o f  th e  War o f  I 8 l2  was th e  B a t t l e  o f  Kew 
O r le a n s .  Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  a re  c o r r e c t  when you  con­
s i d e r  t h i s  b a t t l e ?  ( a )  I t  was one  o f  th e  f i r s t  b a t t l e s  o f  th e  w ar.
(b )  The B r i t i s h  w ere  so u n d ly  b e a te n  b y  th e  A m ericans u n d e r Andrew 
J a c k s o n , ( c )  A f t e r  th e  B a t t l e  o f  New O rle a n s  th e  B r i t i s h  b u rn ed  
th e  VJhite House i n  W ash in g to n , D . C . (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
8 .  I n  I 8 l 8 ,  th e  B r i t i s h  and th e  A m ericans s e t t l e d  th e  b o u n d ary  betw een  
th e  B h ite d  S t a te s  and C anada a t  th e  U9th P a r a l l e l .  IVhich o f  th e s e  
s ta te m e n ts  a re  t r u e  when y o u  c o n s id e r  t h a t  s e t t le m e n t?  ( a )  B o th  
s id e s  had  to  com prom ise t h e i r  c la im s  to  make th e  s e t t l e m e n t  p o s s ib l e ,
(b )  The s e t t l e m e n t  r e p r e s e n te d  a  co m p le te  f a i l u r e  on th e  p a r t  o f  th e  
B r i t i s h .  They l o s t  e v e r y th in g  th e y  had  w an ted , ( c )  One o f  th e  
re a s o n s  t h e  b o u n d a ry  d id n ’ t  go a l l  th e  way t o  th e  P a c i f i c  was t h a t  
no  one i n  th e  U n ite d  S t a t e s  w an ted  t o  have th e  Oregon C o un try , (d )  
A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
9 . Among th e  r e a s o n s  th e  Monroe D o c tr in e  was p a sse d  was t h a t  ( a )  th e  
B r i t i s h  w ere c o n ce rn ed  a b o u t A m erican in t e r f e r e n c e  i n  E u ro p e , (b )
The A m ericans w an ted  t o  g e t  Cuban s u g a r  and a l l  th e  M exican g o ld  
f o r  th e m se lv e s  fo l lo w in g  th e  w a r. ( c )  P r e s id e n t  Monroe f e l t  t h a t  
i t  was im p o r ta n t  f o r  th e  S o u th  A m erican c o u n t r ie s  t o  rem ain  f r e e .
(d )  S p a in  w an ted  to  g iv e  h e r  c o lo n ie s  i n  A m erica to  th e  A m ericans 
w i th o u t  E uropean  i n t e r f e r e n c e .
10 . Among th e  r e a s o n s  G eorge W ash ing ton  c a u tio n e d  th e  p e o p le  i n  th e  U .S . 
t o  a v o id  f o r e ig n  r e l a t i o n s h i p s  l e a d in g  to  f o r e ig n  commitments co u ld  
have b e e n  ( a )  He f e l t  t h e  n a t io n  w ould p e r i s h  i f  i t  became in v o lv e d  
w i th  a  l o s e r ,  (b )  He f e l t  th e  U .S . was so  s t ro n g  t h a t  th e  European 
n a t io n s  w ould  t r y  to  ta k e  a d v an tag e  o f  i t s  pow er, (c )  He knew t h a t  
th e  A m erican p e o p le  la c k e d  th e  e d u c a tio n  and courage  to  b e  a  w o rld  
l e a d e r ,  (d )  A l l  o f  t h e s e  c o u ld  b e  t r u e .
1 1 . F ra n c e  came to  h o ld  th e  L o u is ia n a  T e r r i t o r y  b e c a u se  th e  S p a n ish  had 
b e e n  b e a te n  in  a  s e r i e s  o f  b a t t l e s .  She s o ld  th e  la n d  to  th e  U .S . 
b e c a u se  ( a )  N apoleon  was m aking p la n s  t o  ta k e  o v e r  E u ro p e , (b )  The
F re n c h  n av y  had  b e e n  d e f e a te d  a t  T r a f a l g a r ,  ( c )  The F ren ch  would
r a t h e r  s e e  th e  A m ericans g e t  th e  l a n d  th a n  th e  E n g lis h ,  (d )  A l l  o f  
th e s e  a re  t r u e .
12 . The s e t t l e r s  i n  th e  O hio d ev e lo p ed  a  u n iq u e  sy s tem  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
f o r  t h e i r  c o m  c r o p .  They d i s t i l l e d  i t  i n t o  w h iskey  b e ca u se  ( a )  th e  
A m ericans d id n ’ t  n eed  any  more c o m  f o r  t h e i r  h o g s , (b )  The s e t t l e r s  
c o u l d n 't  b e  s u re  o f  g e t t i n g  t h e i r  c ro p s  t o  m a rk e t b y  u s in g  th e  M is­
s i s s i p p i  R over, ( c )  A l i q u i d  p r o d u c t  i s  e a s i e r  to  pack  and c a r r y
do”vm ro a d s  th a n  b u lk  g r a i n ,  (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e .
1 3 . One o f  th e  s t a t e s  l i s t e d  b e lo w  was e n t i r e l y  in c lu d e d  i n  th e  b o u n d a r­
i e s  o f  th e  L o u is ia n a  P u rc h a s e ,  w h ile  th e  o t h e r  th r e e  were o n ly  p a r ­
t i a l l y  I n c lu d e d ,  W hich o f  th e  s t a t e s  i s  c o m p le te ly  in c lu d e d  i n  th e  
l a n d s  we b o u g h t i n  th e  L o u is ia n a  P u rc h a se ?  ( a )  Oklahom a, (b )  C o lo ­
r a d o ,  ( c )  M i s s i s s i p p i ,  ( d )  M ontana.
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lU . Lew is and C la rk  e x p lo re d  th e  N o r th e rn  re a c h e s  o f th e  L o u is ia n a  P u r­
c h a s e . W hich o f  th e  men b e lo w  l e f t  a t  a b o u t th e  same tim e  to  e x p lo re  
th e  s o u th e rn  p a r t  o f  th e  new l a n d  and e v e n tu a l ly  found  h im s e lf  c ap ­
tu r e d  b y  th e  S p a n ish  Army? ( a )  M ajor Long, (b )  James B r id g e r ,  ( c )  
Z ebulon P ik e ,  ( d )  Jam es F re e m o n t.
1 $ . The Lew is and C la rk  eaq p ed itio n  h ad  an im p o r ta n t  im p a c t on th e  m inds 
o f  th e  c i t i z e n s  o f  th e  U .S . Ir/hich o f  th e  s ta te m e n ts  below  b e s t  ex ­
p l a i n s  th e  im p a c t i t  had? ( a )  The two e x p lo r e r s  w ere gone th r e e  
y e a r s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  th e r e  was a  g r e a t  amount o f  la n d  betw een th e  
M is s i s s ip p i  and th e  A t l a n t i c  O cean, (b )  The r e p o r t s  showed th e r e  
was a  r i c h  la n d  t o  th e  w e s t w i th  many a n im a ls  and e x c e l l e n t  f o r e s t s  
re a d y  f o r  s e t t l e m e n t  b y  i n d u s t r i o u s  p e o p le ,  ( c )  The jo u r n a l s  showed 
th e  B r i t i s h  w ere a l r e a d y  i n  r e a l  c o n t r o l  o f  Canada and th e  Oregon 
C o u n try , (d )  The j o u r n a l s  showed th e  In d ia n s  w ere sm a ll i n  num ber, 
w ere p r e t t y  w e l l  c i v i l i z e d ,  and w ould make good n e ig h b o rs  and e x c e l ­
l e n t  f a rm e rs .
1 6 . Among th e  r e a s o n s  we became in v o lv e d  i n  th e  War o f  th e  B a rb a iy  P i r a t e s  
was ( a )  t h a t  a s  a  n a t io n  we opposed  p i r a c y  anywhere i n  th e  w o rld .
(b )  T h a t th e  P r e s i d e n t  o f  th e  U n ited  S t a t e s  r e fu s e d  to  p ay  th e  amount 
o f  money th e y  w ere  r e q u e s t in g  f o r  p ay m en t, ( c )  T h a t th e  F ro n tie rsm e n  
i n  New E ng land  r e s e n te d  th e  B a r b a r ie s  i n te r f e r e n c e  w ith  t h e i r  f i s h i n g  
t r a d e ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
1 7 . Which o f  th e  e v e n ts  l i s t e d  b e lo w  happened  d u r in g  th e  War o f  1812?
( a )  A m ericans san k  th e  B r i t i s h  c u t t e r  th e  "G asp ee" . (b) A dm iral
P e r r y  d e f e a te d  th e  B r i t i s h  f l e e t  on th e  G re a t  L a k e s , ( c )  A m ericans 
in v ad e d  th e  s o u th e rn  t i p  o f  W ales , c a u s in g  q u i te  a s t i r  i n  th e  
B r i t i s h  I s l e s ,  ( d )  The B r i t i s h  in v ad e d  C anada, ta k in g  o v e r  M o n trea l 
and Q uebec.
1 8 . The Adams O n is t r e a t y  b e tw een  th e  U .S . and S p a in  f i n a l l y  s e t t l e d  a
p ro b lem  th e s e  two n a t io n s  h ad  b e e n  f i g h t i n g  f o r  a  num ber o f  y e a r s .
Among th e  p r o v is io n s  o f  t h i s  t r e a t y  was an ag reem en t t h a t  ( a )  Texas 
c o u ld  become p a r t  o f  M exico , (b )  C a l i f o r n i a  w ould e v e n tu a l ly  become 
p a r t  o f  th e  U .S . ( c )  F l o r i d a  c o u ld  be  p a r t  o f  th e  U .S . i f  th e  U .S . 
w ould p a y  $ $  m i l l io n  d o l l a r s  i n  d e b ts  to  i t s  c i t i z e n s ,  (d )  S pa in  
w ould  g e t  a  second  c la im  t o  th e  l a n d s  i n  th e  L o u is ia n a  P u rch ase  
above th e  U9th p a r a l l e l .
19 . The Monroe D o c tr in e  s a i d  t h a t  ( a )  A m erican f o r c e s  would n o t  i n t e r f e r e  
w i th  E uropean p ro b le m s , (b )  E uropean  f o r c e s  w ere n o t  to  i n t e r f e r e  
w i th  A m erican p ro b le m s , ( c )  I f  E uropean  n a t io n s  in v ad ed  o r  e n te re d  
i n t o  th e  i n t e r n a l  p ro b lem s o f  any A m erican c o u n try  th e  U .S . w ould go 
to  w ar t o  s to p  th em , (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
20 . The T kiited  S t a t e s  e s t a b l i s h e d  a  p o l i c y  o f  n e u t r a l i t y  in  t h e i r  w orld  
r e l a t i o n s h i p  d u r in g  th e  e a r l y  l 8 0 0 's  b e c a u se  ( a )  th e y  were r e a l l y  
q u i t e  weak a s  t h e  w o rld  pow ers go so  th e y  w ould  have l o s t  e v e ry th in g  
i f  th e y  had  gone t o  w a r . (b )  The A m erican p e o p le  f a i l e d  to  develop  
an i n d u s t i y  d u r in g  th e  c o l o n i a l  p e r io d  so  th e y  r e a l l y  had  n o th in g  to
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f i g h t  w i th ,  ( c )  The n a t i o n  r e a l l y  w a s n 't  d ev e lo p ed  as y e t ,  p e o p le  
w ere  sp re a d  o u t ,  and  th e  n a t u r a l  r e s o u rc e  h a se  h a d n 't  been  fo u n d .
(d )  A l l  o f  th e s e  w ere  good r e a s o n s  f o r  fo l lo w in g  a  p o l ic y  o f  n eu ­
t r a l i t y .
F i l l  i n :  P la c e  th e  c o r r e c t  an sw er on th e  answ er s h e e t .
1 . What p o l i t i c a l  u p h e a v a l i n  F ra n c e  l e d  t o  th e  r i s e  o f N sp o leo n , and 
th e n  to  th e  L o u is ia n a  P u rc h a se ?
2 . Name tvio o f  th e  E u ropean  c o u n t r i e s  th e  Monroe D o c tr in e  was d e s ig n ed  
to  s to p  from  g e t t i n g  in v o lv e d  i n  S o u th  A m erica.
3 . What E uropean  c o u n try  b ack ed  up th e  Monroe D o c tr in e  w ith  i t s  m i l i t a r y  
fo rc e ?
U. Name e i g h t  o f  th e  s t a t e s  o r  p a r t s  o f  s t a t e s  i n  th e  U n ited  S ta te s
whose la n d  a r e a  i s  e i t h e r  t o t a l l y  o r  p a r t i a l l y  c o n ta in e d  i n  th e  la n d  
b o u g h t b y  th e  A m erican governm ent and c a l l e d  th e  L o u is ia n a  P u rc h a se .
W hat te rm  a p p lie d  to  th e  a c t io n  ta k e n  b y  B r i t i s h  s h ip s  b e fo r e  th e  
War o f  1812 w here  th e  B r i t i s h  s to p p e d  A m erican s h ip s  and f o r c e d  th e  
seamen on th o s e  A m erican  s h ip s  t o  s e rv e  i n  th e  B r i t i s h  N avy.
6 . Name t h r e e  m a jo r  r i v e r s  t r a v e l e d  on b y  th e  Lewis and C la ik  e x p e d i t io n .
7 . Who was th e  I n d ia n  woman who jo in e d  th e  Lew is and C la rk  e x p e d itio n ?
8 . Name th e  man who p av ed  a  pa thw ay  to  t h e  P re s id e n c y  o f  th e  U n ited  
S t a t e s  w ith  h i s  a c t io n s  i n  th e  War o f  1 8 1 2 .
9 . What t r e a t y  ended  th e  War o f  1612?
10 . What com prom ise was made b y  th e  B r i t i s h  and A m ericans c o n c e rn in g  th e  
G re a t  L akes?
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M atching: P la c e  th e  l e t t e r  o f  t h e  b e s t  answ er i n  th e  b la n k  on th e
answ er s h e e t .
1 .  M ajor Long
2 . Jam es Monroe
3 . F o r t  Mandan 
L. S em inole
T r i p o l i
6 . S tephen  D e c a tu r
7 . Embargo
8 . War Hawk
9 . O l iv e r  P e r ry
10 . P o r t  C la tso p
A. T h is  man sank  th e  " P h i la d e lp h ia "  in  
T r i p o l i ' s  h a rb o r .
B . Lew is and C la rk  s ta y e d  h e re  f o r  th e  
f i r s t  w in te r  o f  t h e i r  e x p e d i t io n .
C . The v i c t o r  o f  a  b a t t l e  on th e  G re a t 
L akes d u r in g  th e  War o f  1 8 12 .
D . To s to p  s h ip p in g  goods o u t  o f  y o u r  
c o u n try  to  a n o th e r  c o u n try .
E . T h is  man h e lp e d  a rra n g e  th e  p u rc h a se  
o f  th e  L o u is ia n a  t e r r i t o r i e s .
F .  Lew is and C la rk  s ts y e d  h e re  th e  second  
w in te r  o f  t h e i r  jo u rn e y .
G. A p la c e  i n  n o r th e rn  A f r i c a .
H. T h is  man e x p lo re d  th e  so u th e rn  p a r t s  
o f  th e  G re a t  P l a i n s .  He h e lp e d  c r e a te  
th e  name " G re a t  American D e s e r t" .
I .  L iv ed  i n  F l o r i d a .
J .  Jo h n  C a lh o u n , D a n ie l W eb ste r, and
Henry C lay  w ere som etim es c a l l e d  t h i s  
i n  1 8 1 1 -1812 .
K . None o f  th e s e  a p p ly  t o  t h i s  nam e, 
e v e n t ,  o r  t i t l e .
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m s m .R  SHEET -  UNIT V I 
THE NEW NATION IN INTERNATIŒAL AFFAIRS
Name ____________
M il t ip le  C ho ice  F i l l - i n  M atching
1. a b e d  1.______________ 1,
111. a b e d  6.
15 . a b e d
16.  a b e d
17. abed 7._
18. abed 8.
19. abed 9.
20. a b e d  10.
2 , a b e d  2 ._____________ ___  2 .
3 .  a b e d     3 .
U. a b e d  3* U.
5.  a b e d  U._______________________  5. ,
6.  a b e d  6.
7. a b e d  7
8.  a b e d    8.
9. a b e d    9._
10. a b e d    10.
11.  a b e d  ____________________________
12.  a b e d  ____________________________
13.  a b e d  $ , _______________________
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TEST QUESTION/OBJECTIVE REIATICWSHIP CHART
TttilT V I
M u ltip le  C hoice F U l - l n  H atch in g
Q Obj
1 1
2 2
3 3
h U
9
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 1
12 2
13 3
lU U
19 9
16 6
17 7
18 8
19 9
20 10
Q. Obj Q Obj
1 1 1 9
2 9 2 2
3 9 3 3
U 3 U 6
9 6 9 6
6 3 6 6
7 U 7 6
8 7 8 6
9 7 9 6
10 8 10 9
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT V II 
THE NEW NATION INTERNALLY
I .  MULTIPLE CHOICE: P la c e  th e  b e s t  answ er on th e  answ er s h e e t .
D arken  o u t  t h e  l e t t e r  on th e  answ er s h e e t ,
1 .  As an A n t i - F e d e r a l i s t  Thomas J e f f e r s o n  b e l ie v e d  t h a t  th e  pow er o f  
governm ent t o  i n t e r f e r e  w ith  a  p e r s o n 's  o r  s t a t e ' s  l i f e  sh o u ld  b e  
l i m i t e d .  W hich o f  th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts  r e f l e c t  t h i s  b e l i e f ,
(a )  I f  th e  c o u n try  i s  t o  grow and become s t r o n g ,  i t  i s  n e c e s s a ry  
t h a t  we b uy  th e  t e r r i t o r i e s  i n  L o u is ia n a ,  (b )  The F e d e ra l govern­
m ent d o e s n 't  have  th e  r i g h t  t o  make law s i n  any a r e a  which i s n ' t  
c l e a r l y  s t a t e d  i n  th e  C o n s t i t u t i o n ,  ( c )  When w e 'r e  a t  w ar w ith  a  
f o r e ig n  n a t i o n ,  i t  i s  a c c e p ta b le  f o r  th e  governm ent to  d r a f t  some­
one r e g a r d l e s s  o f  h i s  b e l i e f s ,  (d )  None o f  th e s e  s ta te m e n ts  speak  
to  J e f f e r s o n 's  i d e a s .
2 . John  C , C alhoun i s  known f o r  ( a )  h i s  d i s t in g u is h e d  c a r e e r  as a  
g e n e ra l  i n  th e  War o f  1 8 1 2 , ( b )  h i s  s ta n d s  in  su p p o r t o f  s la v e r y  
and o t h e r  S o u th e rn  i n s t i t u t i o n s ,  ( c )  h i s  e f f o r t s  to  s tr e n g th e n  th e  
F e d e ra l  governm ent a t  th e  ex p en se  o f  th e  S t a t e 's  p o w ers , (d )  h i s  
t o t a l  d i s r e g a r d  f o r  th e  r i g h t s  o f  th e  p e o p le  i n  iiqp lem enting  h i s  
p la n  f o r  a n o th e r  n a t i o n a l  b a n k .
3 . Which o f  th e s e  s ta te m e n ts  r e f l e c t s  a  f i n a n c i a l  p rob lem  fa c e d  some­
tim e  b e tw een  t h e  y e a r s  1791 to  I 8 l5 ?  ( a )  Do th e  r i c h  r e a l l y  p r o f i t  
from  th e  o p e ra t io n  o f  th e  F i r s t  Bank o f  t h e  U .S . o r  do a l l  th e  
p e o p le  b e n e f i t ?  (b )  How much o f  a  t a x  b u rd e n  w i l l  th e  W estern  
F a rm ers  be  w i l l i n g  to  go a lo n g  w i th  t o  f i g h t  th e  w ar? ( c )  Should 
we s e l l  th e  w e s te rn  la n d s  c h e a p ly ,  o r  ch a rg e  a  goodly  p r i c e  f o r  
them? (d ) A l l  o f  th e s e  w ere  econom ic q u e s t io n s  o f  th e  d a y .
U. One o f  th e  more im p o r ta n t  c o u r t  d e c i s io n s  o f  th e  M a rsh a ll c o u r t  was 
th e  d e c i s io n  w h ich  s a i d  t h a t  ( a )  th e  Svqpreme C o u rt co u ld  d e c la r e  a  
law  u n c o n s t i t u t i o n a l  and s t r i k e  i t  from  th e  b o o k s , (b )  The S içrem e 
C o u rt co u ld  s to p  th e  c o u n try  from  d e c la r in g  w ar on any s t a t e ,  ( c )  
The StJpreme C o u rt c o u ld  o r d e r  th e  governm ent to  change th e  v a lu e s  
on i t s  m oney, (d )  The S tp rem e C o u rt c o u ld  o r d e r  any P r e s id e n t  im ­
p e ac h ed  i f  i t  fo u n d  c a u s e .
5 . The E uropean s o c i e t i e s  o f  th e  1 8 0 0 ' s  w ere l a r g e l y  b a se d  on a  re c o g ­
n i t i o n  o f  th e  a b i l i t y  o f  th e  N o b les t o  c o n t r o l  th e  common p e o p le . 
T h is  sy s tem  d i d n ' t  d e v e lo p  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  b e ca u se  ( a )  th e  
g r a n t in g  o f  t i t l e s  o f  n o b i l i t y  was p r o h ib i t e d  b y  th e  C o n s t i tu t io n .
(b )  G eorge W ash ing ton  h ad  r e f u s e d  t o  becom e e i t h e r  a  k in g  o r  a  
n o b le  when i t  was o f f e r e d ,  ( c )  The A m erican p e o p le  had opposed th e  
sy s te m  o f  n o b le  p r i v i l e g e  i n  t h e i r  r e v o lu t io n  b e c a u se  many o f  them 
had  come t o  th e  U .S . t o  a v o id  i t s  p e r s e c u t io n s ,  (d )  Answer a  and 
answ er c a r e  b o th  c o r r e c t .
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6 . A S o u th e rn  P l a n t e r  w ould  lo o k  upon th e  s la v e  as (a )  an e q u a l ,  g u a r­
a n te e d  r i g h t s  u n d e r  th e  C o n s t i t u t i o n ,  (b )  A fa rm e r would lo o k  upon 
a  p ie c e  o f  farm  m a c h in e ry  to d a y ,  ( c )  An i n d u s t r i a l i s t  i n  th e  N o rth  
would lo o k  upon an in d e n tu r e d  s e r v a n t ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
7 . Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  i l l u s t r a t e s  one re a so n  in d u s t r y  d e v e l­
oped i n  th e  N o rth ?  ( a )  T here  w e r e n 't  any good fa rm lan d s  i n  th e  
N o rth  o r  W ast,  so  th e  p e o p le  had  t o  tu r n  to  in d u s t r y  to  make a 
l i v i n g ,  (b )  The S ou th  was made up o f  a  l o t  o f  r i c h  fa rm e rs  who 
d i d n ' t  know how t o  b u i l d  a n y th in g  so th e y  made a  b ig  m arke t f o r  
N o r th e rn  i n d u s t r i a l  g o o d s , ( c )  The N o rth e rn  s e c t io n  o f  th e  U .S . 
heppened to  b e  b l e s s e d  w ith  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  n a t u r a l  r e s o u rc e s  
and a  good s u p p ly  o f  w a te r  p o w er, (d )  Answer a  and answ er c a re  
b o th  t r u e .  “* *“
8 . In  th e  e a r l y  1 8 0 0 's  th e  d e v e lo p in g  W estern  s e c t io n  o f  th e  U n ited
S ta te s  was im p o r ta n t  t o  th e  N o r th e a s t  and S ou thern  s e c t io n s  o f  th e
c o u n try  b e c a u se  ( a )  i t  p ro v id e d  a  m a rk e tp la c e  f o r  s u r p lu s s e s  i n  
N o r th e rn  m a n u fa c tu re d  g o o d s, (b )  I t  p ro v id e d  a d d i t io n a l  fa rm lan d  
f o r  th e  S o u th e rn  fa rm  econom y, ( c )  I t  c o u ld  p ro d u ce  a  fo o d  s u ip lu s  
f o r  th e  grow ing c i t i e s  and tow ns o f  th e  N o r th , (d )  A l l  o f  th e s e  
a re  t r u e .
9 . I f  yo u  had  l i v e d  i n  B o s to n , New Y ork , o r  P h i la d e lp h ia  i n  th e  e a r ly  
1800 ' s ,  t h a t  i s  b e tw een  1800 and 1 8 2 $ , and someone would have t a lk e d  
t o  yo u  a b o u t th e  A m erican f r o n t i e r ,  you  p ro b a b ly  would have th o u g h t 
a b o u t ( a )  th e  l a n d s  b e h in d  th e  A p p a lach ian  m o u n ta in s , (b )  C anada,
( c )  th e  P a c i f i c  C o a s t ,  ( d )  som eplace  on th e  G re a t P l a in s .
1 0 . One o f  th e  i n t e r e s t i n g  th in g s  a b o u t th e  H a r tfo rd  C onvention  i s  (a )
t h a t  th e  A m ericans d e c id e d  t o  go t o  w ar a g a in s t  E ngland a f t e r  th e y  
had  m et t h e r e ,  (b )  T h a t i t  was a t  th e  H a r tfo rd  C onvention  t h a t  th e  
N o rth  d e c id e d  t o  f r e e  th e  s la v e s  above th e  Mason-Dixon L in e , ( c )  
T h a t i t  was a t  t h i s  m e e tin g  t h a t  some N o r th e rn  S t a te s  th r e a te n e d  
t o  le a v e  th e  U nion b e c a u s e  th e y  d i d n ' t  a g ree  w ith  n a t io n a l  p o l i c i e s .
(d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
11* One o f  th e  r e a l  l e a d e r s  o f  th e  A m erican U to p ian  movement was ( a )
A ugust B acon , (b )  A le x a n d e r  H a m ilto n , ( c )  G eorge W ash ing ton , (d ) 
R alph  Waldo E m erson .
1 2 . Im m ig ran ts  have a l w ^ s  come to  th e  U n ited  S ta te s  from  v a r io u s
n a t i o n s .  Som etim es g r e a t e r  num bers have come th a n  a t  o th e r  t im e s .
I f  you  w an ted  to  t a l k  a b o u t th e  s u b je c t  o f  im m ig ra tio n  be tw een  
1800 and 18U0, i t  w ould b e  s a f e  t o  sa y  t h a t  ( a )  t h i s  was a  p e r io d  
o f  l im i t e d  im m ig ra tio n  b e c a u s e  we w ere  c o n s ta n t ly  a t  w a r. (b )  L arge 
num bers o f  im m ig ra n ts  from  C h in a  and o t h e r  A sian  n a t io n s  p o u red  i n t o  
th e  tow ns a lo n g  th e  A t l a n t i c  s e a  c o a s t ,  ( c )  Im m igran ts from  w e s te rn  
E urope came to  o u r  s h o r e s ,  some becam e f a c t o r y  w o rk e rs , o th e r s  to  
f a r m s , (d )  M ost o f  th e  im m ig ra n ts  coming from  Europe s e t t l e d  down 
i n  th e  S o u th .
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1 3 . The Land O rd in an ce  s a i d  t h a t  ( a )  th e  I 6 t h  s e c t io n  o f  e v e ry  to tm sh lp  
had to  b e  sa v ed  f o r  p u rp o s e s  r e l a t e d  to  s c h o o lin g , (b ) The In d ia n s  
had t o  move o u t  o f  th e  N o rth w e s t i n t o  I n d ia n  T e r r i t o r y ,  ( c )  N a tu r ­
a l i z e d  A m ericans c o u ld  have  160 a c r e s  o f  la n d  f r e e ,  b u t  n a tu r a l  
b o m  c i t i z e n s  c o u ld  have 36O a c r e s  o f  l a n d  f r e e ,  (d )  The N o rth w est 
i s  c lo s e d  to  s e t t l e m e n t  b e c a u se  o f  th e  In d ia n  m enace,
lU . Among th e  th in g s  Thomas J e f f e r s o n  accom plished  d u r in g  h i s  p re s id e n c y  
w ere ( a )  He s u c c e s s f u l l y  l e d  th e  U .S . th ro u g h  th e  w ar o f  1812 . (b )
He b o u g h t th e  L o u is ia n a  p u r c h a s e ,  th e r e b y  ex p an d in g  th e  power o f  
th e  P re s id e n c y ,  t h e  F e d e r a l  governm en t, and th e  s i z e  o f  th e  n a t i o n .
( c )  He hum bled th e  p i r a t e s  i n  T r i p o l i  b y  d e f e a t in g  them  i n  a  w a r.
(d )  Answers b  and c a re  c o r r e c t .
15 . The n a t i o n a l  l e a d e r  o f  th e  e a r l y  N in e te e n th  C en tu ry  who so  a b ly
r e p r e s e n te d  th e  n e e d s  o f  th e  N o r th e rn  s e c t io n  o f  th e  n a t io n  was
(a )  H enry C la y , (b )  D a n ie l  W e b s te r , ( c )  John  C. C alhoun , (d )  Aaron 
B u r r .
1 6 . Had th e  U .S . n o t  had th e  F i r s t  Bank o f  th e  U .S .,  we cou ld  s p e c u la te  
a b o u t w hat c o u ld  have h a p p en e d . Which o f  th e  s ta te m e n ts  below  
c o u ld  have happened  had  we n o t  had  th e  bank? ( a )  Our t r a d e  w ith  
E uropean  n a t io n s  c o u ld  have  b e en  l e s s  b e c a u se  th e  E uropeans would 
have d o u b ted  o u r  c r e d i t ,  ( b )  Our money su p p ly  would have been  l e s s  
s t a b l e  and l e s s  p r e d i c t a b l e  w i th o u t  th e  B ank, ( c )  The i n d u s t r i e s  
i n  t h e  n a t io n  c o u ld  have d e v e lo p e d  a t  a  s lo w e r r a t e  b e c a u se  th e  
n a t i o n a l  economy c o u ld  have b e e n  c o n s id e ra b ly  l e s s  s t a b l e ,  (d )
A l l  o f  th e s e  a r e  re a s o n a b le  answ ers t o  th e  q u e s t io n .
17 • One o f  th e  m a jo r  l e g a l  b a t t l e s  o f  th e  e a r l y  N in e te e n th  C en tu ry  
d e a l t  w i th  th e  q u e s t io n  o f  who sh o u ld  v o te .  D uring t h i s  p e r io d  
th e  c o u r t s  and C o n g ress  e x te n d e d  th e  v o te  t o  ( a )  a l l  m ales o f  a  
g iv en  a g e , (b )  a l l  m a le s  o f  a  g iv e n  age who owned so  much p r o p e r ty ,
( c )  e v e ry o n e , m a le s  and f e m a le s ,  o f  a  g iv en  a g e , (d )  c u t  th e  num­
b e r s  o f  v o te r s  down so  t h a t  i t  w ould b e  e a s i e r  to  c o u n t th e  v o te s .
1 8 . The f r o n t i e r  h a s  o f t e n  b e e n  c a l l e d  th e  m ix ing  bow l o f  th e  U n ited  
S t a te s  and th e  U n ite d  S t a t e s  th e  " m e lt in g  p o t"  o f  th e  w o r ld . These 
te rm s  c o u ld  mean ( a )  t h a t  t h e r e  i s  a  l o t  o f  co o k in g  and b a k in g  
g o in g  o n . (b )  T h a t t h e r e  h a s  b e e n  a  l o t  o f  in d u s t r y  developed  in  
th e  U n ited  S t a t e s  w h ich  r e l i e s  on h e a t  t o  m e lt  th e  o re s  dotm . ( c )  
T h a t p e o p le  from  everyw here  i n  th e  w o rld  have come to  th e  U .S . and 
have b e e n  changed  b y  t h i s  n a t i o n ,  and have a t  t im e s  changed th e  
c u l t u r e  o f  o u r  n a t i o n ,  (d )  Answer a  and answ er £  a re  t r u e .
19 . W hich o f  th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts  i s  t r u e  when you  c o n s id e r  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  N o r th  and th e  S o u th  a t  th e  b e g in n in g  o f  
th e  N in e te e n th  C en tu ry ?  (1 8 0 0 -1 8 2 5 ) . ( a )  The S ou th  was d e v e lo p in g  
many new i n d u s t r i e s  a ro u n d  th e  c ro p  o f  c o t to n  and was b e g in n in g  to  
c h a l le n g e  th e  N o rth  i n  th e  p ro d u c t io n  o f  c l o t h ,  ( b )  The S o u th  was 
becom ing  more o f  an a g r i c u l t u r a l  r e g io n  w hich  b o u g h t f i n i s h e d  p r o ­
d u c t s ,  w h ile  t h e  N o r th  was becom ing  ibbre o f  an  i n d u s t r i a l  re g io n
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w hich  b o u g h t raw  m a t e r i a l s ,  ( c )  The S ou th  was becom ing th e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  hub o f  th e  U .S . b e c a u s e  o f  th e  M is s i s s ip p i ,  w h ile  th e  
N o rth  f a i l e d  to  d e v e lo p  a  t r a n s p o r t a t i o n  sy s te m , (d ) A l l  o f  th e s e  
a re  t r u e .
20 . I f  th e  N o r th  was t o  d e v e lo p  i n t o  an i n d u s t r i a l  re g io n  (a )  an ade­
q u a te  l a b o r  s u p p ly  w ould  have to  b e  d e v e lo p e d , (b )  T here would 
have to  b e  an a g r i c u l t u r a l  r e v o lu t io n  w hich  w ould a llo w  th e  fa rm e rs  
to  p ro d u ce  enough fo o d  f o r  th e  c i t y  w o rk e rs , ( c )  S u p p lie s  o f  money 
w ould have to  b e  b o rro w ed  from  somewhere to  p ro v id e  th e  c a p i t a l  t o  
b u i ld  f a c t o r i e s ,  ( d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
21. F ro n tie rs m e n  m oving t o  th e  W est cau sed  th e  N o rth e rn  businessm en  a 
l i t t l e  p ro b lem  b e c a u s e  ( a )  th e y  to o k  a l l  t h e i r  money w ith  them when 
th e y  moved o u t  w e s t d e p le t i n g  th e  s u p p l ie s  i n  th e  b a n k s , (b )  When­
e v e r  a  p e rs o n  moved to  th e  f r o n t i e r  th e  n o r th e rn  businessm an  l o s t  
one more p o t e n t i a l  l a b o r e r  f o r  h i s  f a c t o r y ,  ( c )  The f ro n tie r s m a n  
m oving o u t  w e s t w ould  n e v e r  n e e d  any m an u fac tu red  goods ag a in  b e ­
c au se  he w ould l i v e  o f f  th e  l a n d ,  (d )  70% o f  th e  f ro n tie rs m e n  would 
b e  k i l l e d  b y  th e  I n d ia n s  and a  dead  man n e v e r  buys a n y th in g .
22 . I f  y o u  w ere l i k e  D a n ie l  Boone and w ere w i l l i n g  to  move anytim e you 
co u ld  s e e  th e  smoko o f  y o u r  n e ig h b o r 's  chim ney, b y  th e  y e a r  1830 you 
p ro b a b ly  w ould have  b e e n  f o r c e d  to  move ( a )  n e a r  th e  b a se  o f  th e  
Rocky M ounta ins i n  th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  C o lo ra d o , (b )  somewhere in  
C a l i f o r n i a ,  p ro b a b ly  i n  th e  S acram en to  V a lle y , ( c )  somewhere a long  
e i t h e r  th e  M is s i s s ip p i  o r  Ohio R iv e r s ,  (d )  somewhere on th e  E a s te rn  
s lo p e s  o f  th e  A p p a la c h ia n  m o u n ta in s  i n  th e  p r e s e n t  s t a t e s  o f  F lo r id a ,  
G e o rg ia , and N o r th  C a r o l in a .
23 . The V i r g i n i a  and K en tucky  R e so lv e s  and th e  H a r tfo rd  C onvention a l l  
speak  t o  th e  same p ro b le m . The p ro b lem  w hich  th e y  t a l k  a b o u t d e a ls  
w ith  ( a )  when a  s t a t e  can  le a v e  th e  U n ion , (b )  when th e  n a t io n  can 
ta k e  a n o th e r  s t a t e  i n t o  th e  U n ion , ( c )  when th e  P r e s id e n t  can de­
c l a r e  w ar w i th o u t  w a i t in g  f o r  C o n g re ss , (d )  when th e  s t a t e s  w i l l  
have  t o  d ev e lo p  a  c o r^ u ls o r y  e d u c a t io n a l  sy s te m .
2l+. Among th e  r e a s o n s  U to p ian  movements have b e en  p o p u la r  from  tim e  t o  
tim e  i n  A m erican h i s t o r y  w ould b e  ( a )  t h a t  t h e r e 's  alw ays some 
p e o p le  who b e l i e v e  t h e r e  m ust b e  a  b e t t e r  way o f  l i v i n g  to g e th e r  
and d o in g  t h i n g s ,  (b )  t h a t  men a re  b y  n a tu r e  c r e a tu r e s  who a re  
d i f f i c u l t  t o  s a t i s f y ,  so  th e y  t r y  o u t  t h e i r  id e a s  i n  se a rc h  o f  
so m e th in g  b e t t e r ,  ( c )  some p e o p le  f i n d  t h a t  th e y  m ust d rop  o u t  o f  
t h e i r  s o c i e t y  b e c a u se  th e y  c a n ' t  a g re e  i n  t h e i r  h e a r t s  w ith  w hat 
th e  m a jo r i ty  i s  d o in g , ( d )  a l l  o f  th e s e  a re  p o s s ib l e  re a so n s  f o r  
U to p ian  m ovem ents.
2 $ . N o r th e rn  I n d u s t r i a l i s t s  welcom ed th e  im m ig ran ts  who came to  t h i s  
c o u n tr y  b e c a u s e  ( a )  th e y  r e p r e s e n te d  a  cheap  l a b o r  fo rc e  f o r  t h e i r  
f a c t o r i e s ,  ( b )  th e y  w ere  to o  dumb t o  f i g u r e  o u t  th e y  c o u ld  s t r i k e  
t o  b e t t e r  th e m s e lv e s ,  ( c )  m ost o f  them  had  a  l o t  o f  money to  buy  
n ew ly  m a n u fa c tu re d  A m erican g o o d s , (d )  none o f  th e s e  a re  t r u e .
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26 . The Land O rd in an ce  o f  1785  s a i d  t h a t  ( a )  a l l  th e  la n d  in  w hat was 
th e n  th e  U .S . w ould  b e  d iv id e d  e q u a l ly  among a l l  th e  c i t i z e n s  o f  
th e  U .S . (b )  A l l  th e  u n c la im e d  la n d  i n  th e  U .S . would be  su rveyed  
i n t o  T ow nships w ith  36 s e c t i o n s ,  ( c )  A f ro n tie r s m a n  had a  t o t a l  
o f  t e n  (1 0 ) y e a r s  t o  c l e a r  a l l  h i s  l a n d  and p l a n t  i t .  (d ) Each 
im m ig ran t w ould a u to m a t ic a l ly  g e t  I 60 a c r e s  o f  la n d  as soon as he 
r e c e iv e d  h i s  p a s s p o r t .
H .  FILL IN : P la c e  th e  b e s t  an sw er i n  th e  b la n k  on th e  answ er s h e e t .
1 .  ¥ h ic h  A m erican l e a d e r  o f  th e  e a r l y  N in e te e n th  C e n tu ry  w ould w in th e  
" h a te  In d ia n "  aw ard i f  y o u  s tu d i e d  th e  im p a c t o f  h i s  In d ia n  p o l i c i e s  
on th o s e  p e o p le ?
2 .  Who was th e  t h i r d  p r e s i d e n t  o f  th e  Ifiiited  S ta te s ?
3 . VJhat was one re a s o n  th e  A n t i - F e d e r a l i s t s  opposed  th e  F i r s t  Bank o f  
th e  U n ite d  S ta te s ?
U. Name th e  C h ie f  J u s t i c e  o f  th e  U .S . Supreme C o u rt who made th e  many 
d e c is io n s  i n  th e  l8 0 0 * s  w h ich  e s t a b l i s h e d  th e  r i g h t  o f  th e  C o u rt to  
r u l e  on th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a  la w .
5 . Name th r e e  c o u n t r i e s  w hich  c o n t r ib u te d  l a r g e  num bers o f  im m ig ran ts  
to  th e  U .S . i n  th e  e a r l y  1 8 0 0 's .
6 . W hich p a s t  P r e s id e n t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  w ro te  t h a t  th e  i n s t i t u t i o n  
o f  s l a v e r y  was bad ?  He l a t e r  p ro v id e d  t h a t  a l l  h i s  s la v e s  would b e  
r e l e a s e d  from  h i s  V i r g i n i a  p l a n t a t i o n  when h e  d ie d .
7 . Name two s t a t e s  w hich  becanfâ i n d u s t r i a l  c e n te r s  i n  th e  U .S .
8 . Name two s t a t e s  w h ich  came t o  r e l y  p r i m a r i l y  on a g r i c u l tu r e  and 
s l a v e r y  f o r  t h e i r  b a s i c  i n d u s t r y .
9 . Name t i «3 b a s i c  c ro p s  o f  t h e  S o u th e rn  p a r t  o f  th e  U .S . w hich  w ere 
p ro m in e n t i n  th e  e a r l y  I 8OO' s .
10 . Name two c ro p s ,  o r  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  o r  o th e r  p ro d u c ts  w hich  th e  
s e t t l e r s  w e s t o f  th e  A p p a la c h ia n s  c o u ld  r e a d i l y  e x p o r t  f o r  a  p r o f i t .
11 . Name t h r e e  o f  th e  s t a t e s  w h ich  we have i n  th e  Union to d ay  w hich  were 
on th e  f r o n t i e r  i n  th e  e a r l y  N in e te e n th  C e n tm y .
1 2 . Name a  s in g le  N o r th e rn  S t a t e  w h ich  w ould  have su g g e s te d  t h a t  any 
s t a t e  t h a t  d i d n ' t  a g re e  w i th  th e  p o l i c y  o f  th e  n a t io n a l  governm ent 
had th e  r i g h t  t o  se c e d e  fro m  th e  U n ion .
1 3 . W hat p o l i c y  o f  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n 's  i r r i t a t e d  th e  N o rth e rn  s t a t e s  
m e n tio n e d  above so  much t o  c a u se  them  t o  ta k e  t h i s  k in d  o f  a  d r a s t i c  
a c t io n ?
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lU . Who w ere two o f  th e  l e a d e r s  o f  e a r l y  U to p ian  movements?
1$ . Name two o f  th e  N a t i o n 's  e a r l y  a u th o r s .  T hese p e o p le  c o u ld  have 
l i v e d  from  17^0 t o  1 8 5 0 .
16 . Name two th in g s ,  b o o k s , s t o r i e s ,  o r  poem s, w hich w ere p u b lis h e d  i n  
t h i s  p e r io d .
17 . Nane th r e e  p a r t s  i n  th e  U .S . w liich  w ould have b e e n  l o g i c a l  p o in ts  
o f  d e b a rk a t io n  f o r  i r a a ig r a n ts  coming from  Europe betw een  1800 t o  
18U0.
10 . What u n i t  o f  la n d  do y o u  have  i f  you  own 36 s e c t io n s ?
19 . How many sq u a re  m ile s  do y o u  have  i n  th e  u n i t  you named above?
20. What la w , p a s s e d  i n  th e  C o n fe d e ra t io n  p e r io d ,  made i t  p o s s ib le  f o r
new s t a t e s  t o  come i n t o  th e  U nion on an e q u a l  b a s i s  w ith  th e  o ld ?
I I I .  MATCHING: P la c e  th e  b e s t  l e t t e r  re s p o n se  i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on
th e  an sw er s h e e t .
1 .  D a n ie l  Shay
2 . H enry Knox
3 . The S e d i t io n  A c t
U. Tecumseh
5 . S tep h an  D e c a tu r
6 . E l i  W hitney
7 . Sam uel C o l t
8 . C um berland Hoad
9 . E r ie  C an a l
10 . G i l b e r t  S t u a r t
11 . D av id  T ho reau
1 2 . Herman M e lv i l l e  
1 3 * Lyceum
lU . U n iv e r s a l  s u f f r a g e
15 . Jo h n  Q. Adams
A. F o u g h t a t  th e  b a t t l e  o f  F a l le n  T im b ers .
He was a  l e a d e r  f o r  one o f  th e  s i d e s .
B . W ent from  M aryland to  th e  Ohio V alley*
C . Was an a u th o r  o f  th e  p e r io d  who w ro te  Moby 
D ic k .
D . Was th e  I n v e n to r  o f  th e  c o tto n  g in .
E . Was th e  son  o f  a  P r e s id e n t  who became 
P r e s i d e n t .
F .  Was a  l e a d in g  m i l i t a r y  f ig u r e  who se rv ed  
a s  S e c r e ta r y  o f  W ar.
G. Was a  w e l l  known U top ian  w r i t e r  who t r i e d  
t o  p r a c t i c e  idnat he  p re a c h e d .
H . Had so m e th in g  to  do w ith  t a lk in g  o u t  
a g a in s t  th e  U n ite d  S ta te s  o r  th e  P r e s id e n t .
I .  Had som eth ing  t o  do w ith  everyone  v o t in g .
J .  W ent from  A lbany to  th e  G re a t L ak es .
K . Led a  r e b e l l i o n  r e l a t e d  to  th e  e x c is e  t a x  
on w h isk e y .
L . Was a  ty p e  o f  l e c t u r e  o r i e n te d  s c h o o lin g  
e x p e r ie n c e .
M. In v e n te d  a  r e p e a t in g  p i s t o l .
N . P a in te d  G eorge W a sh in g to n 's  p i c t u r e .
0 .  F o u g h t a t  T r i p o l i .
P .  None o f  t h e s e .
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m SlÆ R  SHEET -  HHIT V II 
THE KElf NATION INTEÎNAILY
Name^
I ,  M u lt ip le  C hoice
1 . a  b c d 2U. a b e d 12.
2. a  b c d 2^ .  a b e d 13.
3. a  b c d 2 6 . a b e d l U.
ii. a  b c d n .  F i l l - D i
a  b c d 1 . I g .
6 . a  b c d 2 .
7 . a  b c d 3 . 1 6 .
8 . a  b c d li.
9 . a  b c d 5 . 1 7 .
10. a  b c d
11. a  b c d
12. a  b c d 6 . 1 8 .
13 . a b c d 7 . 1 9 .
lU . a  b c d 2 0 .
1 ? . a  b c d 8 . H I . M atching
16. a  b c d 1 . 9 .
17 . a  b c d 9 . 2 . 1 0 .
18 . a  b c d 3 . 1 1 .
19. a  b c d 1 0 . u . 1 2 .
20. a  b c d 1 3 .
21 . a  b c d 1 1 . 6 . lU .
22. a  b c d 7 . 1 5 .
23 . a  b c d 8 .
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TEST QUESTIQN/CBJECTIVE RELATIONSHIP CHARTmrs vn 
A K A Tiai INTERNALLY
M u ltip le  C ho ice F i l l - I n Matchi.ng
Q Obj Q Ob^ Q Ob,1
1 1 1 2 1 N/A
2 2 2 1 2 2
3 3 3 3 3 U
h U U U U 9
? 5 5 5 5 2
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 9
8 8 8 6 6 9
9 9 9 6 9 7
10 10 10 8 10 2
11 11 11 9 11 11
12 12 12 10 12 2
13 13 13 10 13 2
lU 1 H i 11 lU U
1$ 2 15 11 15 2
16 3 16 11
17 U 17 12
16 5 18 13
19 6 19 13
20 7 20 13
21 8
22 9
23 10
2U 11
25 12
26 13
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT 8 and 9
I ,  M u lt ip le  C h o ice : D arken  o u t  th e  re s p o n s e  on th e  answ er s h e e t  which
b e s t  an sw ers th e  q u e s t io n .
1 .  The e l e c t i o n  o f  182U i s  one o f  th e  t r u l y  odd n a t io n a l  e le c t io n s  
b e c a u se  ( a )  Andrew Ja c k so n  won t h e  P re s id e n c y , (b )  No one won th e  
e l e c t i o n  so  th e  V ice  P r e s i d e n t  g o t  th e  jo b .  ( c )  The P r e s id e n t  was 
s e l e c te d  b y  th e  House o f  R e p r e s e n ta t iv e s ,  (d )  O nly  th e  R ep u b lican s 
c o u ld  f i n d  a  c a n d id a te  who was w i l l i n g  to  ru n .
2 . I f  y ou  w ere t o  comment on Andrew J a c k s o n ’ s f e e l i n g  tow ard  th e  In d ia n  
you c o u ld  s a y  t h a t  ( a )  He h a te d  a l l  I n d ia n s  b e c a u se  he f e l t  th e y  
s h o u ld n 't  b e  a llo w e d  t o  t e r r o r i z e  th e  f ro n t ie r s m a n , (b )  He w anted 
a l l  th e  D id ian s  t o  have  c o m fo r ta b le  r e s e r v a t io n s  c lo s e  to  t h e i r  
o r i g i n a l  h om elands , ( c )  He w an ted  to  move th e  In d ia n s  r e s id in g  i n  
th e  P l a in s  a c r o s s  t h e  R o ck ie s  t o  t h e  W est, (d ) A l l  o f  th e s e  a re  
t r u e .
3 . One th in g  you  c an  s a f e l y  s a y  a b o u t t h e  s p o i l s  system  i s  t h a t  (a )
T h is  u n w a rran ted  u se  o f  pow er i s  a lw ays b ad  f o r  th e  n a t io n ,  (b )
More p e o p le  c o u ld  p o s s ib l y  g e t  a  chance  to  work w ith in  th e  govern­
m ent u n d e r  i t  th a n  b e f o r e ,  ( c )  I f  t h e  p e o p le  w ould have had  a  
g r e a t e r  r e f r i g e r a t i o n  sy s te m  th in g s  n e v e r  would have s p o i le d ,  (d ) 
Andrew Ja c k so n  n e v e r  w ould have  u sed  i t  i f  th e  C ongress w ould have 
been  f a i r  w ith  h im .
U* % e n  you  t a l k  a b o u t th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  Andrew Jack so n  and John 
C alhoun i t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  ( a )  They a lw ays worked w e l l  to g e th e r  
and w ere  th e  c l o s e s t  o f  f r i e n d s ,  (b )  They d i d n ' t  have any u se  f o r  
each  o th e r  b e c a u se  J a c k s o n  n e v e r  d id  own a  s l a v e ,  ( c )  They were 
n e i t h e r  f r i e n d s  n o r  e n e m ie s , b u t  th e y  d is a g re e d  on th e  s p o i l s  s y s ­
tem . (d )  T h e ir  m ain  p o i n t  o f  d is a g re e m e n t d e a l t  w ith  th e  to p ic s  o f  
n u l l i f i c a t i o n  and s e c e s s io n .
9 . I f  you  w ere g o in g  to  p o i n t  to  a  re a s o n  why you  w ould r a t e  Andrew 
Ja c k so n  a s  a  good o r  b ad  P r e s i d e n t  you  c o u ld  sa y  t h a t  ( a )  He was a  
s t r o n g  P r e s id e n t  b e c a u s e  he made up h i s  mind on an i s s u e  l i k e  th e  
Second Bank o f  th e  U .S . and th e n  fo llo w e d  th ro u g h  w ith  h is  p l a n .
(b )  He was a  weak P r e s i d e n t  b e c a u se  h i s  la n d  p o l ic y  s t r ip p e d  th e  
N o rth e rn  f a c t o r y  w o rk e rs  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  move w e s t, ( c )  He 
was an a v e rag e  P r e s i d e n t  b e c a u se  he  d i d n ' t  accom plish  a n y th in g  
w h ile  he was i n  o f f i c e ,  (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e .
6 . Andrew Ja c k so n  and Thomas J e f f e r s o n  w ere a l i k e  b e ca u se  ( a )  They 
b o th  l i v e d  i n  V i r g in ia  and had  l o t s  o f  s l a v e s ,  (b )  They b o th  had 
a  g r e a t  amount o f  c o n f id e n c e  i n  th e  a b i l i t i e s  o f  th e  av erag e  man.
( c )  T hey b o th  grew  q u i t e  r i c h  b y  w r i t in g  b o o k s and t r a v e l i n g  
a ro u n d , (d )  T hey w ere  b o th  g r e a t  G e n e ra ls  who r e l i e d  on th e  
s h o o t in g  a b i l i t y  o f  t h e i r  f r o n t ie r s m e n .
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7 . % e n  you  t a l k  a b o u t  t h e  p ro b lem s f a c in g  th e  n a t io n  d u rin g  th e  P an ic  
o f  1837 , i t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  ( a )  P r e s id e n t  Van B uren was b a s i c ­
a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  t r o u b l e  b e c a u se  he had c lo s e d  down th e  b an k .
(b )  The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  P a n ic  was m a in ly  P r e s id e n t  J e f f e r s o n ’ s  
b e c a u se  he s t a r t e d  th e  War w i th  th e  B a rb a iy  P i r a t e s ,  ( c )  P re s id e n t  
Jack so n  s e t  th e  R a t io n  v p  f o r  th e  f a l l  b e c a u se  o f  h i s  p o l i c i e s  
tow ard  th e  Second Bank o f  th e  U .S . (d )  P r e s id e n t  Van B uren was 
r e s p o n s ib le  f o r  th e  d e p re s s io n  b e c a u se  he c o n tin u e d  to  u se  th e  
s p o i l s  sy s te m .
8 . Had you  l i v e d  i n  th e  U .S . d u r in g  th e  "Age o f  Jack so n "  you  co u ld  
have s a id  ( a )  t h a t  we had  grown i n  p o p u la t io n  s in c e  th e  R e v o lu tio n ­
a ry  p e r io d ,  ( b )  T h a t we had  begun  to  d ev e lo p  a  g r e a t e r  i n d u s t r i a l  
c o n c e n tr a t io n  i n  th e  W est th a n  we had  had  d u r in g  th e  M exican W ar.
(c )  T h a t th e  S o u th  was c e r t a i n l y  becom ing more and more o f  a  manu­
f a c t u r in g  c e n t e r  s in c e  th e  R e v o lu t io n , (d )  T h a t a l l  o f  th e  answ ers 
a re  t r u e .
9 . D uring  th e  1 8 2 0 ’ s  m o st o f  th e  p e o p le  moving w e s t s e t t l e d  (a )  w est 
o f  th e  M is s i s s ip p i  R iv e r ,  (b )  Somevrtiere i n  w e s te rn  New York e a s t  
o f  th e  A p p a la c h ia n  M o u n ta in s , ( c )  Somevrhere a lo n g  th e  Ohio R iv er 
o r  i n  t h a t  v a l l e y ,  (d )  Down i n  T exas a lo n g  th e  G u lf to  grow c o tto n  
and so y  b e a n s .
10 . M ost o f  th e  A m ericans who ch o se  to  im m ig ra te  i n t o  Texas d u r in g  th e  
1820 ' s  moved th e r e  ( a )  So t h a t  th e y  c o u ld  g e t  some o f  th e  cheap 
l a n d ,  (b )  So t h a t  th e y  c o u ld  b e t t e r  t h e i r  l i v e s  and h o p e fu l ly  de­
v e lo p  a  l a r g e  s u c c e s s f u l  p l a n t a t i o n ,  ( c )  So t h a t  th e y  c o u ld  some 
day  add t h a t  l a n d  on t o  th e  l a n d  o f  th e  U h ited  S t a t e s ,  (d )  A l l  o f  
th e s e  a re  t r u e .
1 1 . To g e t  l a n d  to  s e l l  t o  th e  A m erican s e t t l e r s ,  S tephen  A u s tin  had 
to  ( a )  T e l l  th e  S p a n ia rd s  t h a t  th e  A m ericans would be  l o y a l  c i t i ­
z e n s .  (b )  T e l l  th e  M exicans t h a t  th e  A m erican would obey t h e i r  
law s i n  r e t u r n  f o r  cheap  l a n d ,  ( c )  Go t o  l i v e  in  Mexico C ity  to  
g u a ra n te e  w ith  h i s  l i f e  t h a t  th e  A m ericans w ould b e  good c i t i z e n s .
(d )  P u t  up a  l a r g e  bond  o f  money i n  r e t u r n  f o r  th e  la n d .
12 . W hich o f  th e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts  i s  t r u e  as you lo o k  a t  th e  w ^  
b e tw een  T exas and M exico? ( a )  The w ar s t a r t e d  b ecau se  th e  M exicans 
f a i l e d  t o  l i v e  up t o  t h e i r  o r i g i n a l  a g re em e n ts , (b ) The M exicans 
w ere  a t  f a u l t  i n  th e  w ar f o r  Texan in d ep en d en ce  b e ca u se  th e y  k i l l e d  
a  l o t  o f  in n o c e n t  p e o p le  a t  th e  A lam o, ( c )  The Texans f e l t  t h a t  
t h e i r  g o in g  to  w a r w ith  M exico was j u s t i f i e d  b e c a u se  th e  M exicans 
had s to p p e d  A m erican im m ig ra tio n  i n t o  M exico, (d )  None o f  th e s e  
a re  t r u e .
13 . The b a t t l e  o f  G o l l ia d  i s  im p o r ta n t  i n  A m erican h i s t o r y  b ecau se  ( a )  
The Texan f o r c e s  won a  c l e a r  c u t  v i c t o r y  t h e r e ,  (b )  The M exicans 
e x e c u te d  p a r t s  o f  an A m erican a m y  t h e r e ,  ( c )  I t  was th e  l a s t  m a jo r 
b a t t l e  i n  t h e  M exican W ar. (d )  I t  came j u s t  b e f o r e  th e  Alamo, so 
th e  T exans knew w h at was g o in g  t o  happen  t h e r e .
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lU . When T exas becam e th e  "Lone S t a r  S ta te "  i t  o ccu p ied  a  p o l i t i c a l
p o s i t i o n  i n  th e  w o rld  ( a )  L ik e  any  o th e r  n a t i o n .  I t  w ould be e q u a l 
to  b o th  th e  U .S . and M exico , (b )  L ik e  any o th e r  s t a t e  i n  th e  Uhi­
te d  S t a t e s ,  ( c )  L ik e  any  o t h e r  s t a t e  i n  M exico, (d )  L ik e  any 
o th e r  p a r t  o f  th e  S p a n ish  n a t i o n .
1 5 . P r e s id e n t  P o lk  showed he was a  s u p p o r te r  o f  th e  id e a s  o f  m a n ife s t  
d e s t in y  b y  ( a )  F o r c in g  th e  In d ia n a  o u t  o f  th e  la n d s  beyond th e  
M i s s i s s ip p i ,  ( b )  C a u s in g  th e  F re n c h  and S p an ish  t o  g ive  up t h e i r  
c la im s  a g a in s t  T exas and M ex ico , ( c )  F ig h t in g  th e  Mexican War and 
s e c u r in g  th e  O regon C o u n try  f o r  th e  U .S . (d )  By doing  a l l  o f  th e  
above.
16 . You c o u ld  s u p p o r t  th e  c o n te n t io n  t h a t  th e  U .S . w anted to  go to  w ar
w ith  M exico i n  t h e  l8U 0*s b y  p o in t in g  o u t  t h a t  ( a )  The American Am y
was s t a t i o n e d  on la n d  c la im e d  b y  b o th  Mexico and th e  U .S . (b )  The 
A m erican Army l e d  b y  G e n e ra l S c o t t  in v a d e d  Mexico b e fo re  w ar was 
d e c la r e d ,  ( c )  The F o r t y - n i n e r s  p u sh ed  i n t o  C a l i f o r n ia  b e fo r e  th e  
t r e a t y  was s ig n e d ,  (d )  None o f  th e s e  a re  t r u e .
17 . One o f  th e  more o u tsp o k e n  s u p p o r te r s  f o r  th e  id e a  o f  m a n ife s t  d e s ­
t i n y  was a  S e n a to r  fro m  M is s o u r i .  He was (a )  Thomas H a rt B en ton ,
(b )  W illia m  L lo y d  G a r r is o n ,  ( c )  Jam es K. P o lk , (d )  % n f i e l d  S c o t t .
1 6 . One o f  th e  s t a t e s  l i s t e d  b e lo w  was n o t  p a r t  o f  th e  la n d  a c q u ire d
from  M exico as a  r e s u l t  o f  th e  M exican W ar. W hich one i s  th e  odd 
one? ( a )  New M exico , ( c )  C o lo ra d o , ( c )  N e b rask a , (d )  A rizo n a .
19« Among th e  t h in g s  acco m p lish ed  b y  John  C. F reem ont co u ld  be  l i s t e d  
h i s  ( a )  E f f o r t s  t o  map and f i n d  t r a i l s  t o  Oregon and C a l i f o r n ia .
(b )  G e n e ra ls h ip  i n  t h e  a m y  w h ich  in v a d e d  Mexico C i ty ,  ( c )  E f f o r t s  
to  d e fen d  th e  Alam o, (d )  E f f o r t s  t o  s e c u re  Oregon from B r i t a i n  b y  
in v a d in g  t h a t  l a n d .
20 . When you lo o k  a t  th e  amount o f  l a n d  a c q u ire d  b y  th e  U n ited  S ta te s  
a f t e r  th e  R e v o lu t io n a ry  War y ou  can  s a y  t h a t  ( a )  Most o f  th e  la n d  
was se c u re d  as th e  r e s u l t  o f  th e  t r e a t i e s  b ro u g h t  ab o u t b y  o u r  con­
q u e r in g  someone e l s e ,  (b )  M ost o f  th e  l a n d  was e i t h e r  p u rc h a se d  o r  
s e c u re d  b y  a  t r e a t y .  The S o u th w e st i s  th e  o n ly  p a r t  we g o t  as th e  
s p o i l s  o f  w a r. ( c )  Mexico w ould have e v e n tu a l ly  s o ld  u s a l l  t h a t  
l a n d  so  th e r e  was no  n e ed  to  go t o  w a r . (d )  None o f  th e s e  a re  even 
v a g u e ly  t r u e .
21 . When g o ld  was d is c o v e re d  i n  C a l i f o r n i a  ( a )  A l o t  o f  p eo p le  l e f t  
t h e i r  homes i n  th e  E a s t  t o  s e e k  g o ld ,  (b )  The g o ld  c a rp s  w hich 
sp ru n g  up u s u a l ly  w ere  p r e t t y  rowdy p l a c e s ,  ( c )  The U .S . govern ­
m ent e v e n tu a l ly  a c q u ir e d  m ost o f  th e  g o ld ,  (d )  A ll  o f  th e s e  a re  
t r u e .
22. Among th e  ways th e  n a t i o n a l  governm en t en co u rag ed  th e  p e o p le  o f  th e  
U .S . t o  f i l l  up th e  n ew ly  a c q u ir e d  la n d  was to  ( a )  Send a l l  th e  
im m ig ra n ts  o u t  to  th e  w e s t ,  (b )  B u i ld  ro a d s  and h e lp  b u i ld  r a i l r o a d s
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to  en co u rag e  p e o p le  t o  g o . ( c )  C ause th e  In d ia n s  enough t r o u b le  so 
t h a t  th e y  l e f t  th e  U .S . ( d )  O rd e r th e  k i l l i n g  o f f  o f  th e  la r g e  
b u f f a lo  h e rd s  b y  th e  an n y .
23. One o f  th e  f i r s t  im m ig ran t g ro u p s  to  d e v e lo p  a  system  o f  i r r i g a t i o n  
a g r i c u l tu r e  i n  th e  d e s e r t - H k e  r e g io n s  as a  means o f  s u r v iv a l  was
( a )  The C a th o l ic  p r i e s t s  i n  O regon , (b )  The M bthod ist m is s io n a r ie s  
in  O regon, ( c )  The P r e s b y te r i a n  m in i s t e r s  i n  W ashing ton , (d )  The 
Mormon p e o p le  i n  U tah .
2U. X'/hen you  lo o k  a t  th e  h i s t o r y  o f  th e  Mormon C hurch , you can say  t h a t
( a )  The fo u n d e r  o f  th e  c h u rc h ,  Jo se p h  S m ith , was k i l l e d  b y  a  mob.
(b )  M ost o f  th e  Mormons s o u g h t Z ion  as a  means o f  g e t t in g  away from  
th e  r e l i g i o u s  p e r s e c u t io n  w hich  had  b e en  going o n . ( c )  Many o f  th e  
Mormon p e o p le  made some money b y  d e a l in g  w ith  th e  e a s t e r n e r s  going 
w est a lo n g  th e  C a l i f o r n i a  t r a i l ,  ( d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
2$. W hich o f th e s e  f u r  com panies o p e ra te d  o u t  o f  a  y e a r ly  ren d ezv o u s , 
w here th e  m ou n ta in  men w ould m ee t to  t r a d e  t h e i r  f u r s  f o r  w hat th e y  
needed  and t o  have  a  l i t t l e  fu n ?  ( a )  The Hudson Bay Company, (b )  
The Roclcy M oun ta in  F u r  Company, ( c )  The N o rth w est F u r Conpany,
(d )  The P a c i f i c  F u r  Company.
26. The M ountain  men a re  im p o r ta n t  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  U .S . b ecau se
( a )  They fo u n d  many o f  th e  p a th s  w hich  l a t e r  l e d  t o  Oregon and o th e r  
p la c e s  i n  th e  w e s t ,  (b )  They d id  t h e i r  v i o l e n t  th in g s  o u t  w e s t, 
k e e p in g  t h e i r  k in d  o u t  o f  th e  c i t i e s ,  ( c )  Many o f  them  became 
famous o u tla w s  a f t e r  th e  f u r  ra n  o u t .  (d )  A ll  o f  th e s e  a re  t r u e .
27. I f  you  had  w an ted  t o  i d e n t i f y  t h e  c la im s  o f  th e  U .S . and B r i t a i n  to  
th e  Oregon C o u n try  b e f o r e  18U6, you  c o u ld  sa y  t h a t  ( a )  B r i t a i n  
co u ld  u s e  th e  e x p l o i t s  o f  th e  M ountain  men to  j u s t i f y  t h e i r  c la im s .
(b )  The U .S . c o u ld  u se  th e  w ork o f  th e  Hudson Bay Company as p a r t  
o f  i t s  c la im , ( c )  The U .S . c o u ld  u se  th e  work o f  th e  P r o t e s t a n t  
m is s io n a r ie s  t o  s t r e n g th e n  i t s  c la im , (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
I I .  FILL IN: P la c e  th e  b e s t  answ er i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on answ er
s h e e t .
1 . Name two o f  th e  men who w ere  o p p o s in g  Andrew Ja c k so n  in  th e  e le c t io n  
o f  1 8 2 k .
2 . The group  o f  Andrew J a c k s o n ’ s  f r i e n d s  who a c te d  as h i s  in fo rm a l 
g roup  o f  a d v is o r s  i s  c a l l e d  h i s  ( ? ) .
3* Vrho d e v e lo p e d  a  r e p u t a t i o n  i n  C o n g re ss  d ta ring  th e  1 8 2 0 's  t o  ^O 's  as 
th e  " G re a t  C om prom iser"?
k . I f  y o u  e v a lu a te d  w h a t h appened  t o  th e  I n d ia n  as th e  r e s u l t  o f  J a c k ­
s o n 's  p o l i c y  and w hat h ^ p e n e d  t o  th e  n a t io n  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
b an k  p o l i c y ,  w ould  y o u  s a y  he  made ( good o r  b a d ) d e c is io n s ?
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5 . What fo rm e r  P r e s i d e n t  d id  Andrew Ja c k so n  r e s p e c t  th e  m ost i f  you 
e x c lu d e  G eorge W ash ing ton  as a  c a n d id a te .
6 . Name th r e e  s t a t e s  whose l a n d  a r e a  c o u ld  have b een  lo o k ed  upon as a 
d e s i r a b l e  p la c e  to  s e t t l e  b y  many p e o p le  betw een  1820 and 1830 ,
7 . Name one o f  th e  men who w ou ld  have b e en  h e ld  r e s p o n s ib le  f o r  s t a r t ­
in g  tltô  w ar b e tw een  T exas and M exico had Mexico won,
8 . Give one re a s o n  t h a t  th e  above man w ould have g iv en  f o r  going  to  
w ar a g a in s t  M exico,
9 . Name f i v e  s t a t e s  whose l a n d  was added to  th e  U .S . d u rin g  th e  18U 0's 
as th e  r e s u l t  o f  t h e  f e e l i n g s  and n a t i o n a l  a c t io n s  r e f l e c t i n g  th e  
id e a  o f  m a n i f e s t  d e s t i n y .
10 . The l e a d e r  o f  th e  M exican f o r c e s  d u r in g  th e  w ars w ith  Mexico was ( ? )
11 . The l e a d e r  o f  th e  A m ericans a t  t h e  Alamo was ( ? )
12 . The man who i s  c o n s id e re d  to  b e  th e  f a t h e r  o f  T exas b e ca u se  o f  h i s
e f f o r t s  i n  th e  w ar f o r  Texan In d ep en d en ce  i s  (? )
13 . Name f o u r  o f  th e  m a jo r  la n d m a rk s , f o r t s ,  o r  g e o g ra p h ic a l f e a tu r e s  
a lo n g  th e  Oregon t r a i l .  You may n o t  m en tio n  th e  Rocky M ountains.
lU , The m ain l e a d e r  f o r  th e  Hudson B ay Company i n  th e  Oregon C ountry  
was ( ? )
19 . Name th e  l e a d e r  o f  th e  Mormon C hurch who l e d  h i s  p e o p le  to  " Z io n ,”
H I .  TRUE-FALSE: P la c e  th e  b e s t  answ er on th e  answ er s h e e t  b y  b l o t t i n g
o u t  e i t h e r  th e  l e t t e r  T o r  th e  l e t t e r  F .
1 .  Andrew Ja c k so n  was one o f  th e  e a r l y  s u p p o r te r s  o f  th e  b u s in e s s  
com m unity.
2 . P r e s id e n t  Ja c k so n  h e lp e d  th e  g row th  o f  th e  i d e a  o f  n u l l i f i c a t i o n  b y  
h i s  s u p p o r t  o f  S o u th  C a r o l in a  i n  183^»
3 . P r e s i d e n t  J a c k s o n  was a  r e a l  s u p p o r te r  o f  th e  common man, b e l ie v in g  
he sh o u ld  talce an a c t iv e  p a r t  i n  h i s  governm en t.
U. The P a n ic  o f  1837 p ro b a b ly  w ou ld  have  b e e n  av o id ed  i f  th e  c u rre n c y  
o f  th e  n a t io n  w ould have  b e e n  l e f t  w i th  th e  Second Bank o f  th e  U .S .
5 . D u rin g  th e  P r e s id e n c y  o f  Andrew Ja c k so n  th e  C anal b u i ld in g  e r a  
re a c h e d  i t s  p e a k .
6 .  Among th e  r e a s o n s  th e  A m erican f r o n t ie r s m a n  w anted  to  g e t  i n t o  
T exas w as h i s  d e s i r e  f o r  t h e  p l a c e r  g o ld  fo u n d  t h e r e .
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7 . Moses A u s tin  r e c e iv e d  h i s  o r i g i n a l  p a t e n t  f o r  Texan la n d  from  S p a in .
8 . F o r  a w h ile , T exas e x i s t e d  a s  a  s e p a r a te  n a t io n  fo llo w in g  i t s  w ar 
w ith  M exico .
9 . I t  was f o o l i s h  f o r  th e  M ex ican ’ s  to  e a p e c t  th e  A m ericans to  g ive  up 
t h e i r  r e l i g i o n  and way o f  l i f e  f o r  cheap  la n d  in  M exican T e r r i t o r y .
10 . The B e a r  F la g  r e v o l t  to o k  p l a c e  i n  S o u th e rn  O regon.
11 . G old was found  on th e  S u t t e r  ra n c h  b y  a  Mormon im m igran t b y  th e  
name o f  Jam es M a r s h a l l .
12 . The g o ld  r u s h e r s  e v e n tu a l ly  h e lp e d  b u i ld  th e  p o p u la t io n  o f  s e v e r a l  
s t a t e s  th ro u g h o u t  th e  W est.
13 . The n a t i o n a l  g o v e rn m e n t's  cheap  la n d  p o l i c y  o f  th e  1830 ' s - W s  was 
s u c c e s s f u l  i n  g e t t i n g  p e o p le  to  c la im  th e  good la n d  a v a i la b le  in  
th e  N o rth w e s t T e r r i t o r y ,  b u t  n o t  s u c c e s s f u l  i n  g e t t in g  p e o p le  to  
occupy th e  p l a i n s .
lU . Much o f  th e  s e t t l e m e n t  i n  and  a d v e r t is e m e n t  o f  th e  f a r  w e s t d u rin g  
th e  I 83O’ 8 and UO’ s was c a r r i e d  on b y  r e l i g i o u s  g ro u p s .
1 $ . The m o u n ta in  men o f t e n  becam e g u id e s  f o r  th e  p e o p le  t r y in g  t o  g e t  
to  Oregon and C a l i f o r n i a .
16 . The m oun ta in  men c o n t r ib u te d  t o  th e  f e e l i n g  o f  m a n ife s t  d e s t in y  
w ith  th e  s t o r i e s  th e y  b ro u g h t  b a c k .
17 . J e d d ia h  Sm ith  i s  one  o f  th e  m ore fam ous m is s io n a r ie s  o f  th e  Oregon 
c o u n try .
18 . B e fo re  th e  b o u n d a iy  was s e t t l e d  i n  th e  Oregon c o u n try , th e  Hudson 
B%r Company c la im e d  m o st o f  th e  la n d  i n  W ash ing ton .
19 . M arcus and N a r c i s s a  W hitman made t h e i r  m ark i n  o u r  h i s t o r y  book b y  
b e in g  th e  f i r s t  w h ite  m is s io n a r i e s  t o  work among th e  Oregon I n d ia n s .
20. Davy C ro c k e t t  d ie d  a  n a t u r a l  d e a th  on h i s  ra n c h  i n  T exas.
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SOCIAL STUDIES AKSWEH SHEET 
UNIT V IH  and IX
Name
I . MULTIPLE CHOICE I I .  FILL IN I I I . TRUE-FALSE
1 . a  b c d 2U. a  b c d 1 . 1 . T F
2 . a  b c d 2 5 . a  b c d 2 . T F
3. a  b c d 2 6 . a  b c d 2 . 3 . T F
u . a  b c d 2 7 . a  b c d 3 . k . T F
5 . a  b c d U. 5 . T F
6 . a  b c d 5 . 6 . T F
7 . a  b c d 6 . 7 . T F
8 . a  b c d 7 . 8 . T F
9. a b c d 8 . 9 . T F
10. a  b c d 9 . 1 0 . T F
11. a  b c d 1 1 . T F
12. a .b c d 1 2 . T F
13 . a  b c d 1 3 . T F
lU . a  b c d I k . T F
15. a  b c d 1 0 . 1 5 . T F
16. a  b c d 1 1 . 1 6 . T F
17. a  b c d 1 2 . 1 7 . T F
18. a  b c d 1 3 . 1 8 . T F
19. a  b c d 1 9 . T F
20. a  b c d 20 . T F
21. a  b c d
22. a  b c d I k .
23. a. b c d 1 5 .
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TEST QOESTION/QBJECTIVE REIATTONSHIP CHART 
UNIT V r r i  and IX
M L tip le  C hoice F i l l  I n T ru e -F a lse
Q Obj Q Obj Q Obj
1 1  U n it  v n i 1 1  ( 2 )  U n it  V i n 1 2 IM it
o T U Ic 2 3 2 u
3 3
3 u 3 2
U U
$ 5 U 5 U 7
6 6 5 6 5 8
7 7 6 9 (3 ) 6 1 U n it
8 8 IX
7 3 tf t i i t  IX 7 2
9 9
8 U 8 5
10 1  Tftiit IX
11 2 9 6 (5 ) 9 7
12 3 10 8 10 9
13 U 11 6 11 12
Ih 5
12 8 12 12
1 9 6
16 7 13 9 (U) 13 lU
17 8 lU 16 lU lU
18 9 15 19 15 17
19 10 16 17
20 11
17 1721 12
22 13 18 16
23 lU 19 lU
2h 15 20 U
25 16
26 17
27 18
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SOCIAL STUDIES TEXT 
UNIT X
BACKGSOUID OF SECESSION I 8OO-I86O
I ,  MULTIPLE CHOICES P la c e  th e  b e s t  answ er on th e  answ er s h e e t .
D arken o u t  th e  l e t t e r  on th e  answ er s h e e t .
1 .  A p l a n t e r  i n  S o u th  C a ro l in a  m ig h t have su p p o rte d  th e  id e a  t h a t  
th e r e  sh o u ld  b e  no  F e d e r a l  la w  in v o lv in g  s la v e s  b y  sa y in g  (a )  The 
i n s t i t u t i o n  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  b an n ed  i n  th e  C o n s t i tu t io n ,  so 
t h e r e f o r e  any  new la w  made c o n c e rn in g  s l a v e r y  i s  u n c o n s t i tu t io n a l .
(b )  The " e l a s t i c  c la u s e "  o f  th e  C o n s t i tu t io n  c l e a r l y  gave th e  
F e d e ra l  governm ent th e  pow er t o  c o n t r o l  th e  s t a t e s ,  so th e r e f o re  
th e  new la w  i s  C o n s t i t u t i o n a l ,  ( c )  The F e d e ra l  governm ent has th e  
p o r e r  t o  n u l l i f y  any  la w  p a s s e d  b y  th e  S ta te  governm ents, (d )  The 
S lav e  t r a d e  was ended  i n  I 808,  and so  th e  i n s t i t u t i o n  o f  s la v e ry  
w en t o u t  th e  window a t  th e  same t im e , o r  a t  l e a s t  sh o u ld  h av e .
2 . One o f  th e  r e a s o n s  s l a v e r y  d id  n o t  become as p o p u la r  an i n s t i t u t i o n  
i n  th e  N o r th  a s  i t  was i n  th e  S o u th  was t h a t  ( a )  The s o i l  was much 
b e t t e r  i n  th e  S o u th  and th e r e  was a  lo n g e r  growing season  th a n  th e  
N o r th e rn  s t a t e s  h a d .  (b )  The p e o p le  w ere s m a r te r  i n  th e  N o rth ,
so th e y  d id n * t  have s l a v e s ,  ( c )  The N o rth  had no need  f o r  a  cheap
l a b o r  f o r c e ,  so  th e y  d id n * t  t u r n  to  s l a v e r y ,  (d )  A ll  o f  th e s e  a re
t r u e ,
3 . A man l i v i n g  i n  O hio o f t e n  t im e s  sijç jported  th e  p o l i t i c a l  g o a ls  o f  
a  N o r th e rn  S e n a to r  b e c a u se  ( a )  H is  a r e a  o f  th e  N a tio n  d i d n ' t  have 
any fa rm s l a r g e r  th a n  a  q u a r t e r  o f  a  s e c t io n  e i t h e r ,  (b )  B o th  th e  
N o rth  and th e  W est w anted  to  have b e t t e r  ro a d s  to  sh ip  t h e i r  p ro ­
d u c ts  around  to  th e  o t h e r  s e c t i o n s ,  ( c )  Most W este rn e rs  h a te d  th e  
th o u g h t o f  h a v in g  a  s la v e  a s  much a s  th e  N o rth e rn  p e o p le  d id .  (d) 
The S ou th  a lw ays p u t  th e  N o r th  down, so  th e  p e o p le  i n  th e  W est 
th o u g h t i t  w ould b e  a  good i d e a  to  have a  r a i l r o a d  t o  s h ip  th e  
s la v e s  o n .
U. The T a r i f f  o f  1828 ( a )  h ad  c a u se d  good f e e l in g s  b e ttfeen  th e  N o rth  
and th e  S ou th  b e c a u s e  th e  S o u th  c o u ld  im p o rt N o rth e rn  goods w ith o u t 
p e y in g  th e  t a r i f f ,  ( b )  Was s u p p o r te d  b y  th e  S ou th  b ecau se  i t  low ­
e re d  t a r i f f s  a l l  o v e r  th e  w o r ld , ( c )  Was opposed b y  th e  S o u th , 
b e c a u se  th e  S o u th  f e l t  t h a t  t a r i f f s  h u r t  them  w h ile  th e y  b e n e f i te d  
N o rth e rn  i n d u s t r i e s . (d )  Was a  "good" t a r i f f  b e ca u se  i t  d i d n ' t
c o s t  anyone much money and added to  t h e  t r e a s u r y  o f  each  s t a t e .
The s ta te m e n t  t h a t  "The N o rth  opposed  a l l  f o m s  o f  s la v e r y  i n  I 8UO" 
i s  ( a )  t r u e  b e c a u s e  e v e ry o n e  i n  th e  N o rth  d id  oppose s la v e r y  o f  any 
fo rm , (b )  F a l s e  b e c a u se  many p e o p le  i n  th e  N o rth  a ls o  owned s la v e s .
( c )  T rue  b e c a u se  a l l  N o r th e rn  S t a t e s  h ad  p a s s e d  law s a b o lis h in g  
s l a v e r y  b y  t h a t  d a t e ,  ( d )  F a l s e  b e c a u se  N o rth ex n  s la v e s  alw ays 
w orked  on th e  s h i p s ,  n o t  on  th e  f a rm s .
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6* T-Jhich o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  i s  t r u e  when you c o n s id e r  th e  i n s t i ­
t u t i o n  o f  s l a v e r y  b e tw ee n  th e  y e a r s  1600 and i860?  (a )  The f i r s t
s la v e s  in tro d u c e d  i n t o  th e  U .S . a r e a  came to  Jamestown around l 6 l 9 .
(b )  Some o f  th e  e a r l y  s l a v e s  who came to  th e  U .S . were r e a l l y  i n ­
d e n tu re d  s e r v a n t s .  S la v e ry  d e v e lo p e d  w ith  th e  developm ent and 
ex p an sio n  o f  th e  p l a n t a t i o n  sy s te m , ( c )  "When you p u t  th e  in v e n tio n  
o f  th e  c o t to n  g in  and th e  C o n s t i t u t i o n a l  p ro v is io n  p r o h ib i t in g  th e  
im p o r ta t io n  o f  s l a v e s  a f t e r  1808 to g e t h e r ,  you  have th e  background 
f o r  th e  b e g in n in g  o f  th e  s la v e  ra n c h  w here b la c k s  were produced f o r  
r e s a l e  l i k e  c a t t l e ,  ( d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
7 . A man w ro te ,  "We m en tio n  o n ly  i n  p a s s in g  th e  id le n e s s  and w ickedness 
w hich th e  f r e e d  s l a v e  w ould m o st c e r t a i n l y  e n te r  i n t o .  What i s  f a r  
more d an g ero u s  i s  th e  way i n  w hich  th e  f r e e d  s la v e  would r i s e  up 
a g a in s t  t h e i r  fo rm e r  m a s te r s . "  W hich o f  th e  s ta te m e n ts  would m ost 
c lo s e ly  i d e n t i f y  th e  man who w ro te  th o s e  w ords? ( a )  He was a s la v e  
owner who w ould r e l e a s e  h i s  s la v e s  when he  c o u ld  g e t  ch eap er h e lp ,
(b )  He was a  N o r th e rn  m e rc h a n t who w ould advoca te  th e  r e le a s e  o f  
th e  s la v e s  i n  th e  S o u th , ( c )  He was a  S ou thern  s la v e  h o ld e r  who 
f e a r e d  th e  s l a v e s  he was su rro u n d e d  b y .  (d )  He was a  W este rn e r who 
su p p o r te d  th e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  and re s p e c te d  th e  w orth  o f  th e  
s la v e s  a s  human b e in g s .
8 . Which o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  i s  t r u e  when you c o n s id e r  th e  needs 
o f  a l l  th e  s e c t i o n s  o f  th e  U .S . beti-reen 18U0 and I960? (a )  A ll
s e c t io n s  n eed ed  grow ing  num bers o f  p e o p le  lA o would have to  work 
f o r  l i t t l e  o r  n o th in g ,  (b )  A d e c l in in g  a b i l i t y  o f  th e  South  to  
p ro d u ce  a  good g ra d e  o f  c o t to n  c a u se d  wd.despread d e p re s s io n s  i n  
th e  f a c t o r i e s  o f  th e  N o r th  and W est, ( c )  W ithou t th e  s u rp lu s  o f  
fo o d  p ro d u ce d  i n  th e  W est th e  p e o p le  o f  th e  N o rth  and South  would 
have s ta r v e d  t o  d e a th ,  (d )  B o th  s e l e c t i o n  a  and s e le c t io n  £  a re  
t r u e .
9 . S o u th e rn  p o l i t i c i a n s  o f t e n  conqpared th e  l i v i n g  c o n d it io n s  o f  th e  
N o r th e rn  w o rk e r and th e  S o u th e rn  s l a v e .  They cou ld  do t h i s  b ecau se
( a )  The N o rth e rn  w o rk e r o f te n t im e s  was n o t  p a r t i c u l a r l y  w e ll  p a id  
f o r  t h e  lo n g  h o u rs  he  w o rk ed , (b )  N o t a l l  m a s te rs  were c r u e l  to  
t h e i r  s l a v e s ;  i n  f a c t ,  many to o k  v e ry  good c a re  o f  t h e i r  lo y a l  
s la v e s  u n t i l  th e y  d i e d ,  ( c )  The S o u th e rn  s la v e  had  a h e a l t h i e r  
w o rk ing  a tm osphere  i n  th e  f i e l d  th a n  d id  th e  N o rth e rn  w orker i n  
h i s  d a r k ,  crovjded f a c t o r y ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
10 . One o f  th e  v e ry  r e a l  p ro b lem s f a c e d  b y  S o u th e rn  l e g i s l a t o r s  as th e  
U n ited  S t a t e s  expanded i t s  b o u n d a r ie s  from  c o a s t  t o  c o a s t  was ( a )  
How t o  tam e th e  Apache I n d ia n  t r i b e s  so  t h a t  th e y  co u ld  p l a n t  
c o t to n  and to b a c c o  on th e  Gobi D e s e r t ,  (b )  How to  keep a  f a v o r ^  e 
b a la n c e  o f  N o r th e rn  and S o u th e rn  v o te s  i n  th e  S e n a te . Co) How t o  
keep  t h e  p r o s p e c to r s  from  s e l l i n g  a l l  t h e i r  go ld  t o  th e  N o rth e rn  
i n d u s t r i a l i s t s ,  ( d )  How t o  en co u rag e  more c o t to n  m i l l s  to  come 
i n t o  th e  S ou th  so  t h a t  th e y  c o u ld  b e t t e r  u se  t h e i r  w orking  f o r c e .
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11 . John C a lh o u n , D a n ie l  W e b s te r , and H enry  C lay  a re  a l l  a l ik e  i n  t h a t  
th e y  ( a )  A l l  came t o  t h e  C o n g re ss  a t  th e  same t im e , (b )  A ll  became 
s e c t i o n a l  spokesm en and o u ts ta n d in g  n a t i o n a l  le a d e r s  i n  t h e i r  day .
(c )  le a rn e d  to  w ork t o g e t h e r  t o  com prom ise th e  p o s i t io n s  o f  th e  
p e o p le  th e y  r e p r e s e n te d  to  h o ld  th e  n a t io n  to g e th e r ,  (d )  A ll  o f  
th e s e  a re  e q u a l ly  t r u e .
12 . Many p e o p le  have s a i d  t h a t  th e  M isso u r i Compromise was a  f a i r l y  
w orkab le  f r e e m e n t .  I f  y ou  w an ted  to  show t h a t  t h i s  s ta te m e n t i s  
b a s i c a l l y  t r u e ,  y o u  c o u ld  s a y  t h a t  ( a )  T h is  compromise e s td j l i s h e d  
th e  i d e a  o f  p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,  s a t i s f y i n g  th e  n eed s  o f  th e  p l a n t ­
e r s  i n  F l o r i d a ,  (b )  T h is  com prom ise s a t i s f i e d  th e  needs o f  a l l  
th e  s e c t i o n s  b y  l i m i t i n g  th e  g row th  o f  s la v e r y  to  th e  la n d s  above 
36°30* . ( c )  K ansas and N e b ra sk a  w ere  b o th  l e t  i n to  th e  Ikiion as 
s la v e  s t a t e s ,  (d )  B o th  th e  N o rth  and th e  S ou th  had su p p o rtin g  
s t a t e s  added t o  t h e i r  r o l l s  i n  C o n g re ss .
13* S tephen  A, D oug las  s \^ p o r te d  th e  i d e a  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty . I f  
you w anted  t o  a g re e  w ith  him  you  w ould w ant to  argue t h a t  (a )  
B a s i c a l ly  D red S c o t t  was w rong i n  a sk in g  to  b e  a  f r e e  man when he 
was b o m  a  s l a v e ,  (b )  The boundazd.es e s ta b l is h e d  i n  th e  M issou ri 
Compromise w ere  r e a s o n a b le  l i m i t s  t o  th e  ex p an sio n  o f  b o th  s la v e  
and f r e e  s t a t e s ,  ( c )  The p e o p le  o f  e ac h  s t a t e  r e a l l y  shou ld  be 
a b le  t o  choose  w h a t i n s t i t u t i o n s  th e y  w i l l  l i v e  u n d e r b y  a  v o tin g  
p r o c e s s ,  (d )  None o f  th e  above a re  anywhere n e a r  th e  i s s u e  o f  
p o p u la r  s o v e r e ig n ty .  I t  d e a l s  w ith  th e  acc ep tan c e  o f  t r e a t i e s  by  
C o n g re ss .
lU . John  Brown sh o u ld  b e  rem em bered i n  th e  h i s t o r y  o f  o u r n a t io n  le a d in g  
up to  th e  C i v i l  War b e c a u se  ( a )  He s to o d  b e h in d  th e  r i g h t s  o f  th e  
p e o p le  t o  have o r  n o t  have s l a v e s ,  (b )  He t r i e d  to  change th e  
c o u rse  o f  h i s t o r y  and governm ents b y  a tte m p tin g  to  v i o le n t ly  impose 
h i s  w i l l  on o t h e r s ,  ( c )  H is  e lo q u e n t  d is c u s s io n s  o f  th e  i s s u e  in  
h a l l s  o f  C ongress im p re sse d  many o f  h i s  coun trym en , (d )  He was th e  
"D a n ie l W eb ste r and  th e  H enry  K is s in g e r"  o f  h i s  t im e .
19* The R e p u b lica n  p a r t y  came i n t o  e x is te n c e  sho i* tly  b e fo re  th e  e l e c ­
t i o n  o f  1 856 . Among th e  p o p u la r  f l u s t r a t i o n s  w hich l e d  to  th e
fo rm a tio n  o f  t h i s  new p a r t y  c o u ld  b e  l i s t e d  ( a )  The u n w illin g n e ss  
o f  th e  e s t a b l i s h e d  p a r t i e s  to  ta k e  a  s ta n d  on th e  i s s u e  o f  s la v e r y .
(b )  The g ra d u a l  r e a l i s a t i o n  on th e  p a r t  o f  N o r th e rn e rs  ^ d  W estern­
e r s  t h a t  t h e i r  econom ic and t r a n s p o r t a t i o n  n eed s w ere s i m i l a r .
( c )  The g ra d u a l  e x te n s io n  o f  th e  f a c t o r y  sy s tem  co z^ led  w ith  c l i ­
m a tic  c o n d i t io n s  w hich  h in d e re d  th e  developm ent o f  s la v e ry  i n  th e  
N o rth  and W est, ( d )  A l l  o f  th e s e  are  r e a s o n a b le  re a so n s  f o r  th e  
fo rm a tio n  o f  th e  R e p u b lica n  P a ir ty .
1 6 . One o f  th e  m o st im p o r ta n t  Supreme C o u rt d e c is io n s  was th e  Dred
S c o t t  d e c i s i o n .  I n  t h i s  c a s e  th e  Supreme C o ^  d ec id ed  t h a t  l a ;
A l l  th e  S t a t e s  had  t o  s t a y  i n  th e  U nion , (b )  L ab o re rs  i n  th e  N o rth  
d id  have th e  r i g h t  t o  s t r i k e  t o  s e c u re  b e t t e r  w ages , ( c )  A l l
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s la v e s  a re  p r o p e r t y  and  t h e r e f o r e  d o n 't  have th e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s ,
(d )  T here  c o u ld  b e  o n ly  tw o p o l i t i c a l  p a r t i e s  r e p re s e n te d  in  each  
e l e c t i o n .
17 , Many re fo rm  m ovem ents w ere  i n  a c t io n  b e s id e s  th e  one to  a b o lis h  
s la v e r y  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  th e  C i v i l  W ar. One o f  th e  re fo rm e rs  
was D o rth e a  D ix . One o f  t h i s  l a d y 's  id e a s  was (a )  t h a t  th e r e  
sh o u ld  b e  b e t t e r  n u r s in g  c a re  th ro u g h o u t th e  U .S . (b )  T h a t th e r e  
sh o u ld  be  m ore h o s p i t a l s  f o r  th e  m e n ta l ly  d i s tu ib e d  and t h e i r  c a re  
sh o u ld  b e  more hum ane, ( c )  T h a t women sh o u ld  b e  g iven  th e  r i g h t  
to  v o te  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  (d )  T h a t th e r e  sh o u ld  be 
f r e e  p u b l ic  e d u c a t io n  th ro u g h  th e  e ig h th  y e a r  o f  s c h o o l,
18, P r e s id e n t  L in c o ln  was e l e c t e d  t o  o f f i c e  i n  i8 6 0 . The th re e  men
who had h e ld  th e  o f f i c e  b e f o r e  him w ere P r e s id e n ts  F i l lm o re ,  P ie r c e ,  
and B uchanan . T h ese  P r e s i d e n t s  had  ( a )  s t a t e d  th e y  would n o t  s ta n d  
f o r  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e s  a t  any  t im e ,  (b )  S ta te d  th e y  would 
f a v o r  th e  m a in te n a n c e  o f  t h e  B hion and work on compromises d e a l in g  
w ith  th e  i s s u e  o f  s l a v e r y ,  ( c )  R efused  t o  have s la v e ry  anywhere 
n o r th  o f  th e  M ason-D ixon l i n e *  ( d )  Had f a i l e d  to  o f f e r  any l e a d e r ­
s h ip  on th e  i s s u e s  in v o lv e d  i n  t t e  s l a v e r y  and t a r i f f  c o n tr o v e r s ie s .
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I I ,  mTCHINGs P la c e  th e  
p e r s o n  on 
sh e e t*
1 , F r e d e r ic k  D oug las
2 . N a t T u rn e r
3 , J e f f e r s o n  D av is  
U. Abraham L in c o ln
5 . John Brown
6 . H orace Mann
7 . Jam es B uchanan 
8« John  C alhoun 
9 , D a n ie l  W eb ste r
10 , John  B re c k e n rid g e
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l e t t e r  w h ich  b e s t  m atches th e  a c t io n s  o f  th e  
th e  l e f t  i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on th e  answer
A , T h is  p e rs o n  l i v e d  i n  M a ssac h u se tts  and 
s p e n t  a  l i f e t i m e  a sk in g  f o r  ia^ ro v em en ts  
i n  e d u c a t io n .
B , T h is  p e rs o n  was a  S ou thern  D em ocrat who 
was s tç sp o rted  b y  t h a t  s e c t io n  in  th e  E le c ­
t i o n  o f  i 860 ,
C , T h is  p e rs o n  was a  N o rth e rn  c o n g re s s io n a l 
l e a d e r  who w orked to  g e t  a  b e t t e r  t r a n s ­
p o r t a t i o n  system  f o r  th e  N o rth  and W est.
D , T h is  p e rs o n  l e d  a  r e v o l t  o f  th e  s la v e s  
i n  th e  S ou th  b e fo r e  th e  C iv i l  War.
E , T h is  p e rs o n  made a  name f o r  h im s e lf  b y  
a rg u in g  t h a t  s l a v e r y  sh o u ld  be  k e p t o u t  
o f  a l l  new ly  c r e a te d  t e r r i t o r i e s  a f t e r  
1850 ,
F ,  T h is  p e rs o n  was a  runaway s la v e  who had 
once b e a te n  one o f  h i s  o v e rs e e rs  i n  a  f i g h t ,
G, T h is  p e rs o n  was a  p o l i t i c a l  l e a d e r  from  
S o u th  C a ro l in a  who argued  t h a t  s t a t e s  had 
a  r i g h t  to  seced e  from  th e  Union i f  th e y  
d i s  s c re e d  w ith  th e  law  o f  th e  l a n d .
H , T h is  p e rs o n  was P r e s id e n t  i n  i8 6 0  when th e  
s t a t e s  s t a r t e d  t o  le a v e  th e  O nion. He 
to o k  no  c o n c re te  a c t io n  to  e i t h e r  s to p  
them  o r  to  t r y  to  g e t  them  b a c k .
I ,  T h is  p e rs o n  e v e n tu a l ly  became P r e s id e n t  o f  
th e  C o n fe d e ra te  S t a t e s  o f  A m erica.
J .  T h is  p e rs o n  was an a b o l i t i o n i s t  who c ^ -  
tu r e d  th e  a r s e n a l  a t  H arp ers  F e r r y .  He 
becam e a  N o r th e rn  h e ro  b ecau se  he was 
hanged  f o r  h i s  a c t io n .
K, None o f  th e s e  a p p ly  t o  t h i s  p e rs o n .
I I I .  TRDE-FALSE: C o m p le te ly  d a rk e n  i n  th e  l e t t e r  on th e  answ er s h e e t
w h ich  b e s t  an sw ers e a c h  s ta te m e n t .
1 .  The S o u th e rn e r  a rg u e d  f o r  n u l l i f i c a t i o n  b y  s a y in g  t h a t  any s t a t e
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c o u ld  le a v e  th e  TJhion w henever a  la w  made b y  th e  c e n t r a l  governm ent 
w en t a g a in s t  th e  w i l l  o f  t h e  m a jo r i ty  o f  th e  p e o p le .
2 . Among th e  r e a s o n s  t h e  p l a n t a t i o n  system  d i d n ' t  d ev e lo p  in  th e  N o rth  
was th e  g e o g r ^ h i c  f a c t  t h a t  c o ld e r  c lim a te  made i t  more expensive  
to  own and c a r e  f o r  s l a v e s .
3 , A fa rm e r  l i v i n g  i n  th e  N o r th w e s t T e r r i t o i y  p ro b a b ly  would have sup­
p o r te d  th e  S o u th e rn  p o s i t i o n  on th e  t a r i f f  i s s u e  and N o rth e rn  p o s i ­
t i o n s  d e a l in g  w i th  t r a n s p o r t a t i o n  sy s tem s i n  th e  tw en ty  y e a rs  b e fo re  
th e  C i v i l  W ar.
U. A ll  p e o p le  i n  th e  S o u th  had  s l a v e s  w hich th e y  u sed  as farm  hands 
and a l l  p e o p le  i n  th e  N o r th  w ere opposed  t o  th e  i n s t i t u t i o n  o f  
s la v e r y  b e fo r e  th e  C i v i l  W ar.
Some p e o p le  s a y  t h a t  th e  sy s te m  o f  s la v e r y  k in d  o f  "grew" on th e  
S o u th . By t h i s  th e y  m ean t t h a t  th e  f i r s t  b la c k s  w hich came to  
A m erica w e r e n 't  s l a v e s ,  b u t  a s  tim e  w ent on a lm o st a l l  b la c k s  were 
s l a v e s .
6 . I f  N o rth e rn  f a c t o r y  tow ns a r e  to  s u r v iv e ,  th e  fa rm e rs  o f  th e  N o rth , 
S o u th , and W est have to  b e  a b le  t o  p ro d u ce  a  s u rp lu s  o f  fo o d  to  
s e l l .
7 . W orkers i n  N o r th e rn  f a c t o r i e s  i n  th e  e a r l y  1 8 0 0 's  w ere g e n e ra l ly  
b e t t e r  p a id  th a n  w o rk e rs  d o in g  th e  same ty p e s  o f  work i n  European 
f a c t o r i e s .
8 . The a p p l i c a t io n  o f  C a l i f o r n i a  f o r  s ta te h o o d  s t a t u s  caused  many 
p ro b lem s i n  th e  U n ite d  S t a t e s  b e c a u se  N o r th e rn e r s  d i d n ' t  w ant more 
c o m p e ti t io n  i n  th e  b a n k in g  i n d u s t r y .
9 . The Compromise o f  18^0 a llo w e d  C a l i f o r n i a  to  come in  as a  f r e e  s t a t e ,
and p ro v id e d  t h a t  K ansas w ould b e  s l a v e .
10 . N o r th e rn  s i p p o r t  o f  F r e d e r i c k  D oug lass and th e  underground  r a i l r o a d  
caused  S o u th e rn  p o l i t i c a l  l e a d e r s  t o  ad v o ca te  s e c e s s io n  from  th e  
U nion .
11 . In  a rg u in g  f o r  n u l l i f i c a t i o n ,  a  gen tlem an  from  N o rth  C a ro lin a  would 
have s a i d  t h a t  th e  U nion had  t o  come b e fo r e  a l l  e l s e .
12 . N o r th e rn  w o rk e rs  and W este rn  fa rm e rs  had l i t t l e  i n  common b ecau se
th e y  f a i l e d  t o  u s e  e a c h  o t h e r s '  p r o d u c ts  and d i d n ' t  know a n y th in g  
a b o u t e a c h  o t h e r s '  way o f  l i f e .
1 3 . Many S o u th e rn  fa rm e rs  and p l a n t e r s  p r i v a t e l y  f e l t  t h a t  s la v e p r  
s h o u ld  e v e n tu a l ly  end  b u t  p r o b a b ly  p u b l l c a l l y  su p p o rte d  th e  i n s t i ­
t u t i o n  a s  b e in g  g o od .
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m .  H a r r i e t  Tubman w ro te  a  num ber o f  a r t i c l e s  com plain ing  ab o u t th e  
i n e f f i c i e n c y  o f  th e  u n d e rg ro u n d  r a i l r o a d  i n  an a t t e n ^ t  to  g e t  r i d  
o f  th e  tu n n e l  sy s te m ,
1$. The N o r th e rn  w o rk e r  o f t e n  t im e s  l i v e d  in  crowded c i t i e s  and had 
v e ry  p o o r  s ta n d a r d s  o f  l i v i n g  b e fo r e  th e  C iv i l  W ar.
16 . The K a n sas-N eb rask a  A c t made th e  M is s o u r i  Compromise l i n e  i l l e g a l ,
IV , FILL IN; P la c e  t h e  b e s t  answ er i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on th e  answer 
s h e e t ,
1 . Name f o u r  (U) s t a t e s  w h ich  w ould  b e  c o n s id e re d  as S ou thern  s t a t e s  
i n  th e  1 8 9 0 's .
2 . Was th e  T a r i f f  o f  1828 a  (h ig h  o r  lo w ) t a r i f f ?
3 . T-fliat t h r e e  in v e n t io n s  o r  n a t i o n a l  e v e n ts  le d  to  th e  e x te n s io n  o f
th e  s la v e  sy s tem  i n  th e  S ou th?
U. What s e c t io n  o f  th e  c o u n try  w ould w an t t o  s h ip  m ost o f  th e  goods 
i t  p ro d u ced  t o  Europe?
9 . Name s i x  (6 )  s t a t e s  w h ich  e n te r e d  th e  TJhion as th e  r e s u l t  o f  th e
M isso u ri Compromise o r  law s w h ich  foU ovred t h a t  com prom ise,
6* Each o f  th e  s e c t i o n s  h ad  m a jo r  spokesmen f o r  t h e i r  b e l i e f  system s
i n  th e  y e a r s  b e f o r e  th e  C i v i l  W ar, Name one spokesman f o r  each  o f
th e  s e c t io n s :  t h e  N o r th ,  th e  S o u th , and th e  W est,
7 . Name one o f  t h e  men from  I l l i n o i s  who argued  e i t h e r  f o r  o r  a g a in s t
th e  i d e a  o f  p o p u la r  s o v e r e ig n ty .
6 . Name f o u r  (U) p e o p le  who made r e p u t a t i o n s  f o r  th em se lv es as a b o l i ­
t i o n i s t s ,
9 . What p o l i t i c a l  p a r t y  was fo u n d ed  t o  r e p r e s e n t  th e  id e a s  o f  th e  
a b o l i t i o n i s t s ?
1 0 , Name f o u r  (U) N o r th e rn  s t a t e s .
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SOCIAL STUDIES TEST -  UNIT XI 
THE CIVIL WAR
I .  MULTIPLE CHOICE: P la c e  th e  b e s t  answ er on th e  answ er s h e e t  by-
d a rk e n in g  o u t  th e  l e t t e r .
1 .  Below  you  w i l l  f i n d  some N o r th e rn  s t a t e s ,  some S o u th e rn  s t a t e s , and 
one B o rd e r  s t a t e .  W hich one i s  a  B o rd e r  s t a t e ?  ( a )  M in n eso ta , (b )  
K en tu ck y , ( c )  A labam a, (d )  V i r g in ia .
2 . The C i v i l  War l a s t e d  f o r  th e  b e t t e r  p a r t  o f  f i v e  y e a r s .  M ost o f
th e  e a r l y  N o r th e rn  v i c t o r i e s  happened i n  th e  W est. Which o f  th e
f o u r  b a t t l e s  l i s t e d  b e lo w  was won i n  th e  W est b y  a  N o rth e rn  G enera l?
( a )  G e tty s b u rg , (b )  V ic k sb u rg , ( c )  B u l l  Run, (d )  The W ild e rn e ss  
Cam paign.
3 . ^* en  Abraham L in c o ln  was e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  and when he assumed h i s  
o f f i c e  i n  M arch o f  i8 6 0  he ( a )  vowed to  a b o l i s h  s la v e r y  im m e d ia te ly .
(b )  Was m a in ly  i n t e r e s t e d  i n  k e e p in g  th e  Iftiion t o g e th e r ,  ( c )  H ire d  
G e n e ra l G ran t t o  command a l l  th e  N o rth e rn  t r o o p s ,  (d )  T r ie d  t o  g e t  
a l l  t h e  s la v e s  i n  th e  S ou th  to  r e v o l t  a g a in s t  t h e i r  m a s te r s .
U. Which o f  th e  s ta te m e n ts  be low  w ould n o t  r e f l e c t  a  s t r e n g th  o f  th e
N o r th  as i t  e n te r e d  i n t o  th e  C iv i l  War? ( a )  T h is  s e c t io n  had  a
l a r g e r  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l  th a n  i t s  o p p o n e n t, (b )  T h is  s e c t io n  
had s m a l le r  num bers o f  p e o p le  to  draw  from  f o r  i t s  a rm ie s , ( c )
T h is  s e c t io n  had  th e  l a r g e s t  num ber o f  s t a t e s  on i t s  s i d e ,  (d )
T h is  s e c t io n  h ad  more s ta n d a rd  guage r a i l r o a d s  th a n  i t s  o p p o n e n ts .
A g u e r i l l a  i s  ( a )  someone l i k e  G e n e ra l G ra n t who l e d  l a r g e  a rm ie s .
(b )  Som ething  t h a t  you  n o rm a lly  f i n d  e i t h e r  i n  ju n g le s  o r  i n  a  zoo .
( c )  Someone l i k e  C o lo n e l Mosby who l e d  t ro o p s  on s e v e r a l  r a i d s .
(d )  None o f  th e s e  answ ers e x p la in  w hat a  g u e r i l l a  i s .
6 .  The E m an c ip a tio n  P ro c la m a tio n  was im p o r ta n t  t o  th e  S o u th e rn  s la v e  
a l i v e  i n  1863 b e c a u se  ( a )  I t  g ra n te d  him  h i s  im m ediate  freedom .
(b )  I t  p ro m ised  him  freedom  as th e  Ifoion a rm ies managed to  ta k e  
b a c k  p a r t s  o f  th e  S o u th , ( c )  I t  p ro m ised  t o  g iv e  th e  S o u th e rn  
s la v e  la n d  and c a t t l e  from  th e  p l a n t a t i o n s ,  (d )  I t  d r a f t e d  a l l  
t h e  m ale  s la v e s  i n t o  t h e  N o r th e rn  arm y.
7 . As th e  w ar d rag g e d  o n , th e  S ou th  ( a )  s to o d  l e s s  and l e s s  a  chance 
o f  w in n in g  b e c a u se  i t s  r e s o u rc e s  w ould be  c o n s ta n t ly  d ra in e d  away, 
(b )  S to o d  a  b e t t e r  chance  o f  w in n in g  b e c a u se  th e y  w ere k i l l i n g  so 
many Union s o l d i e r s ,  ( c )  Would p ro b a b ly  have g o t te n  s t r o n g e r  b e ­
c a u se  th e  E n g l i s h  w ere s h ip p in g  more goods i n to  th e  C o n fed e racy .
(d )  S to o d  a  b e t t e r  chance  o f  w in n in g  b e c a u se  o f  th e  d is c o v e ry  o f  
g o ld  i n  New M exico.
8 .  Bz*uce C a t to n ,  an o u ts ta n d in g  h i s t o r i a n ,  w ro te  a  book e n t i t l e d  
S t i l l n e s s  a t  A ppom attox.  W hich o f  th e  e v e n ts  l i s t e d  be low  to o k
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p la c e  b e f o r e  A ppom attox? ( a )  G e tty s b u rg , (b )  Sherm an’ s March to  
th e  S e a , ( c )  V ic k sb u rg , (d )  A l l  o f  t h e s e .
9 . Among th e  re a s o n s  th e  C i v i l  War i s  knoim as th e  f i r s t  m odem  w ar 
c o u ld  be  l i s t e d  t h e  ( a )  f a c t  t h a t  a l l  th e  s o l d i e r s  fo u g h t i n  
t i g h t l y  k n i t  g ro u p s  c h a rg in g  th e  p o s i t i o n s  o f  th e  enemy en m asse ,
(b )  F a c t  t h a t  b o th  s i d e s  w ere eq u ip p ed  w ith  new m u zz le lo ad in g  
r i f l e s ,  w hich  had  c o n s id e r a b le  r a n g e ,  ( c )  The f a c t  t h a t  b o th  s id e s  
u sed  a r t i l l e r y  p i e c e s  f o r  th e  f i r s t  tim e  i n  A m erica , (d )  The f a c t  
t h a t  many o f  th e  I n v e n t io n s  and new s t r a t e g i e s  d ev e lo p ed  p o in te d  
to w ard  a  new k in d  o f  w a r f a r e .
1 0 . I f  y ou  w an t t o  t a l k  a b o u t th e  w ar c a s u a l t i e s  d u r in g  th e  C iv i l  War 
and com pare them  w ith  th e  c a s u a l t i e s  o f  o th e r  w ars you c o u ld  sa y  
t h a t  ( a )  more A m ericans d ie d  d u r in g  th e  K orean War th an  d u r in g  th e  
C i v i l  W ar. (b )  More A m ericans d ie d  d u r in g  th e  Second W orld War 
th a n  d ie d  i n  th e  C i v i l  W ar. ( c )  Ifore A m ericans d ie d  i n  th e  C iv i l  
War th a n  d ie d  i n  a lm o s t a l l  th e  o th e r  w a rs , (d )  None o f  th e s e  a re  
t r u e .
1 1 . The S ou th  hoped t h a t  t h e i r  c o t to n  s u p p l ie s  w ould h e lp  b r in g  E uro­
p e a n  n a t io n s  i n t o  th e  W ar. They f e l t  t h i s  w ould happen b e c a u se  
( a )  M ost o f  th e  p e o p le  i n  E urope w ore c o t to n  g a rm e n ts , (b ) F ra n ce  
had no o th e r  s t ç ) p l i e r  o f  raw  c o t to n  i n  th e  w o r ld , ( c )  They knew 
th e  N o r th e rn  n a v y  was weak and c o u ld n 't  s to p  them  from  s h ip p in g  
th e  c o t to n  o u t .  (d )  They f ig u r e d  th e  E n g lis h  f a c t o r i e s  w ould have 
to  s h u t  down w i th o u t  th e  c o t to n ,  c a u s in g  w id e sp re a d  d e p re s s io n .
1 2 . Had you  b een  a  d o c to r  i n  th e  C o n fe d e ra te  Am y d u r in g  th e  C iv i l  War 
y ou  w ould  have  p ro b a b ly  ( a )  b een , saddened b y  th e  p o o r  fo o d  and 
c lo th in g  c a p tu re d  N o r th e rn  t ro o p s  h a d . (b )  Been im p ressed  w ith  th e  
m odem  s u r g i c a l  equ ipm en t and know ledge a t  y o u r  d i s p o s a l ,  ( c )  
Somewhat d i s t r e s s e d  w ith  th e  grow ing la c k  o f  need ed  m ed ic in e s  and 
s u p p l i e s  as th e  w ar ground  o n . (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
1 3 . A l l  b u t  one o f  th e  men l i s t e d  b e lo w  ̂ m re o u ts ta n d in g  m i l i t a r y  o r
p o l i t i c a l  f i g u r e s  f o r  th e  N o r th . W hich o f  th e  men i s  known as an 
o u ts ta n d in g  l e a d e r  f o r  th e  South? ( a )  G en era l M cC le llan , (b )
G eorge M sade, ( c )  G e n e ra l  J a c k s o n , (d )  % l l i a m  S ta n to n .
lU . l-Jhich o f  th e  s ta te m e n ts  b e lo w  r e f l e c t  a  s t r e n g th  o f  th e  S ou th  as 
th e  C i v i l  War b ro k e  o u t?  ( a )  Many o f  th e  o u ts ta n d in g  m i l i t a r y  
l e a d e r s  o f  th e  army w en t w ith  th e  S o u th , (b )  M ast o f  th e  n a t i o n 's  
i r o n  m i l l s  w ere  l o c a t e d  around  B irm ingham , A labam a, ( c )  Most o f  
th e  n a t i o n 's  c a t t l e  w ould have b een  fo u n d  i n  and around T e x a s .
(d )  A l l  o f  th e  S o u th e rn  b o r d e r s  w ere su rro u n d e d  b y  dense  f o r e s t s  
w h ich  w ould b e  a lm o s t im p o s s ib le  t o  f i g h t  th ro u g h .
1 5 . "The C o n fe d e rac y "  was ( a )  a  lo o s e  fo rm  o f  governm ent bound to g e th e r
b y  a  C o n s t i t u t i o n  w hich  em phasized  s t a t e ' s  r i g h t s . (b )  A form  o f
governm ent w h ich  had  a  s t r o n g  c e n t r a l  governm ent and w eaker s t a t e  
g o v e rn m e n ts , ( c )  A fo rm  o f  governm ent more s i m i l a r  t o  th e  F e d e ra l
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governm ent th a n  t o  th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n  governm ent» (d )
A new i d e a  i n  governm en t t r i e d  b y  th e  S o u th .
1 6 . The G e tty s b u rg  a d d re s s  was g iv e n  ( a )  b e fo r e  th e  b a t t l e  to  c a l l  f o r
th e  end o f  th e  C o n fe d e rac y  and th e  end o f  s l a v e r y ,  (b )  R ig h t a f t e r
th e  E m a n c ip a tio n  P ro c la m a tio n  was announced t o  c a l l  f o r  th e  end o f  
s l a v e r y ,  ( c )  By P r e s i d e n t  L in c o ln  to  c a l l  t o  m ind th e  num ber o f  
men who d ie d  t h e r e  and th e  re a s o n  f o r  t h e i r  d e a th ,  (d )  By J e f f e r ­
son  D av is  b e f o r e  th e  b a t t l e  a t  G e tty s b u rg  t o  encourage  h i s  s o l d i e r s  
t o  f i g h t  b e t t e r .
1 7 . The N o rth  a c t u a l l y  had  a  b e t t e r  chance  o f  w in n in g  th e  C iv i l  War i n
I 86U th a n  i t  had  had  in  I 86I  b e c a u se  ( a )  N o rth e rn  f a c t o r i e s  had 
grovjn i n  s i z e  and num ber d u r in g  th e  w a r . (b )  S o u th ern  w orkers  w ent 
on s t r i k e  i n  186U. ( c )  U ncle Tom 's C abin  was p u b lis h e d  in  t h a t
y e a r ,  c a u s in g  many N o r th e rn e r s  to  f i g h t  h a rd e r ,  (d )  G e n e ra l Lee 
had  o c c u p ie d  A t l a n t a ,  Richmond and A ppom attox,
1 8 . W hich o f  th e s e  f a c t s  i s  t r u e  when yo u  t a l k  ab o u t th e  C iv i l  War?
( a )  I t  was so  b lo o d y  b e c a u se  a t  t im e s  th e  G e n e ra ls  w ere f i g h t i n g  
an o ld  f a s h io n e d  w ar w ith  some new , m odem , s i g n i f i c a n t l y  more 
d e a d ly  w eapons, (b )  R a i l r o a d ,  c a n a l ,  and s te a m sh ip  t r a n s p o r t a t i o n  
sy s tem s a llo i^ed  am d.es to  move m ore r ^ i d l y  from  one p la c e  t o  
a n o th e r ,  ( c )  The s o l d i e r s  w ere e x p e c te d  to  f i g h t  i n  t i g h t  fo rm a­
t i o n s ,  malcing them  a  l a r g e  t a r g e t  f o r  r a p id  f i r i n g  g u n s, (d )  A l l  
o f  th e s e  c o u ld  b e  t r u e .
1 9 . One o f  th e  r e a l  outcom es o f  th e  C i v i l  War was ( a )  t o t a l  d e v a s ta t io n  
o f  some p a r t s  o f  th e  S o u th , (b )  The u p ro o t in g  o f  lo n g  s t a id in g  
s o c i a l  c o n d i t io n s  and r e l a t i o n s h i p s ,  ( c )  The d e s p a i r  many f a m i l i e s  
f e l t  a s  th e y  l o s t  one o r  more o f  t h e i r  men i n  th e  f i g h t i n g ,  (d )
A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
2 0 . The C i v i l  War p ro v id e d  a  t r a i n i n g  ground f o r  many p e o p le  to  l e a r n
how to  b e  inhum an to  o th e r  hum ans. One p la c e  w here you m ig h t lo o k
to  p ro v e  t h i s  s ta te m e n t  t r u e  w ould b e  to  ( a )  s tu d y  th e  re c o rd s  o f  
A n d e r s o n v i l le . ( b )  S tu d y  th e  l i f e  o f  J e s s e  Jam es , ( c )  S tu d y  th e
h i s t o r y  o f  Sherm an*s March t o  th e  S e a . (d )  A l l  o f  th e s e  may h e lp  
e s t a b l i s h  th e  i d e a .
I I .  CHRONOLOGY: You have  2 p ro b le m s , #1 and # 2 . You a re  t o  a rra n g e
th e  e v e n ts  i n  e ac h  p ro b lem  i n  th e  o r d e r  in  w hich  th e y
h o p e n e d ,  u s in g  th e  num ber 1 f o r  th e  f i r s t  e v e n t and
th e  num ber 9 f o r  t h e  l a s t  e v e n t  i n  each  p ro b lem .
P rob lem  i f l  P rob lem  #2
a .  F i r s t  B a t t l e  o f  B u l l  Run a .  F i r i n g  on F o r t  Sum pter
b .  Sherm an’ s  M arch t o  th e  S ea  b .  S u rre n d e r  a t  Appom attox
c .  S o u th  C a r o l in a  s e c e d e s  from  th e  l&iion c .  B a t t l e  a t  S h ilo h
d .  F a l l  o f  Richmond d .  F a l l  o f  P e te r s b u rg
e .  G e tty s b u rg  e .  V ic to ry  a t  V ic k sb u rg
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n i .  MATCHING: P la c e  t h e  l e t t e r  re s p o n s e  t o  each  num bered i te m  i n  th e
p r o p e r  p l a c e  on t h e  an sim r s h e e t .
1 .  V ic k sb u rg
2 .  C h a r le s  Sumner
3 . B lo ck ad e
U. G e tty s b u rg  A d d ress  
|ÿ. TMion
6 . R o b e rt E . Lee
7 .  U ly sse s  S . G ra n t
8 . D avid  F a r r a g u t
9 . J e f f e r s o n  D av is
1 0 , S h e rm an 's  M arch t o  th e  S ea
1 1 , Shenandoah V a lle y
1 2 , C o n fe d e rac y
1 3 , C a v a lry  
lU . G a t l in g  Gun 
1 ^ . M o n ito r
A, A lo n g  e s t a b l i s h e d  governm ent b a se d  
on th e  C o n s t i tu t io n  approved i n  1791 .
B , A S o u th e rn  m i l i t a r y  l e a d e r  who com­
manded th e  Army o f  V i r g i n ia ,
C , The name u sed  when d i s c u s s in g  tro o p s  
m ounted on h o r s e s ,
D,  A m a jo r  b a t t l e  f o r  th e  c o n t r o l  o f  
th e  M is s i s s ip p i  R iv e r  to o k  p la c e  a t  
t h i s  p l a c e .
E , T h is  p e rs o n  becam e a  Tfeiion n a v a l  
h e ro  as th e  r e s u l t  o f  h i s  e x p lo i t s  
on th e  M is s i s s ip p i ,
F ,  A r a d i c a l  Jfepub lican  l e a d e r  i n  th e  
U .S . S e n a te  d u r in g  th e  C iv i l  W ar,
G, An i r o n  c la d  s h ip  developed  d u r in g  
th e  C i v i l  W ar,
H, A la n d  cam paign d e v ise d  to  d iv id e  
th e  S ou th  i n  h a l f .
I ,  T h is  p e rs o n  became th e  P r e s id e n t  o f  
th e  C o n fe d erac y .
J ,  T h is  t a l k  was g iv en  b y  Abraham L in ­
c o ln  t o  e x p re s s  h i s  f e e l i n g s  ab o u t 
th e  w a r,
K, An a u to m a tic  weapon d e v e lo p ed  b y  th e  
N o r th  d u r in g  th e  C iv i l  W ar.
L , A m ain in v a s io n  ro u te  u se d  b y  S ou th ­
e rn  a rm ies E a s t  o f  th e  A p p a lach ian  
M o u n ta in s ,
M, A means o f  c u t t i n g  o f f  s u p p l ie s  to  
th e  C o n fed eracy  w hich  may have come 
from  E u ro p e ,
N , A fo rm  o f  governm ent u sed  b y  p e o p le  
who had  s u p p o r te d  th e  i d e a  o f  n u l l i ­
f i c a t i o n  b e fo r e  th e  C iv i l  W ar.
0 .  T h is  p e rs o n  was th e  w inn ing  g e n e ra l  
a t  V ic k sb u rg , S h i lo h ,  Richmond and 
P e te r s b u r g ,
P .  None o f  t h e s e .
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IV . MAPAILL IN : P la c e  th e  b e s t  re s p o n s e  i n  th e  b la n k  p ro v id e d  on th e
answ er s h e e t .
1 .  U sing  th e  msqp p ro v id e d  i n  t h i s  t e s t  a s a  r e f e re n c e s
A. Name two ( 2 )  N o r th e rn  s t a t e s  w e s t  o f  th e  M is s i s s ip p i  R iv e r .
B . Name two (2 )  S o u th e rn  s t a t e s  w e s t  o f  th e  A p p a lach ian  M o u n ta in s .
C. Name two (2 )  s t a t e s  c o n s id e re d  a s  B o rd e r s t a t e s  d u r in g  th e
C i v i l  W ar.
2 .  I d e n t i f y  th e  l e t t e r e d  p l a c e s  on th e  map p ro v id e d . P la c e  y o u r  answ er 
on th e  answ er s h e e t .  B elow  you  w i l l  f i n d  a  c lu e  t o  th e  answ er o f  
e ac h  i te m  on th e  msç>,
a  m a jo r  p o r t  c i t y  
a  m a jo r p o r t  c i t y  
a  m a jo r  c i t y  
a  m a jo r c i t y / b a t t l e  s i t e  
a  m a jo r  c i t y / b a t t l e  s i t e
3 . Name two o f  t h e  R a d ic a l  R e p u b lica n  l e a d e r s  i n  C ongress d u r in g  th e  
C iv i l  War p e r i o d .
U. Name one o f  th e  c i v i l ,  n o t  m i l i t a r y ,  l e a d e r s  f o r  th e  South  d u r in g  
th e  C i v i l  W ar.
5 . Name one b a t t l e  s i t e  o f  th e  C i v i l  W ar, w here two s e p a r a te  b a t t l e s  
w ere f o u g h t ,  b o th  o f  w hich  w ere  l o s t  b y  th e  N o r th .
A. a  p o r t  c i t y F .
B . a  m a jo r  b a t t l e  s i t e G.
C. a  s t a t e H.
D. a  s t a t e I .
E . a  b a t t l e  s i t e J .
V . TRUE-FALSE: D arken  o u t  e i t h e r  th e  l e t t e r  T o r  th e  l e t t e r  F on th e  
answ er s h e e t .
1 .  G e n e ra l I fc C le lla n  won s e v e r a l  m a jo r  b a t t l e s  w h ile  he commanded th e  
N o r th e rn  a rm ie s .
2 .  The S o u th  hoped to  f i g h t  a  d e fe n s iv e  w a r, re a so n in g  t h a t  th e  N o rth  
w ould  have  t o  c o n q u e r  a l l  o f  th e  s o u th e rn  la n d s  to  w in .
3 .  Most i n f a n t r y  c h a rg e s  d u r in g  th e  C i v i l  War w ere e x tre m e ly  c o s t l y  
b e c a u se  th e y  w ere  p e rfo rm ed  b y  l a r g e  m asses o f  men s ta n d in g  c lo s e  
t o g e t h e r .
U* Among th e  r e a s o n s  G e n e ra l  Lee s u r re n d e re d  a t  Appom attox was th e  
f a c t  t h a t  G e n e ra l C u s te r  had  managed t o  p la c e  h i s  d i v i s io n  i n  th e  
p a th  o f  L e e 's  r e t r e a t .
5 .  S o u th e rn  s t r a t e g i s t s  hoped to  w in  th e  w ar q u ic k ly  a f t e r  th e  o u tb re a k  
i n  1861 b e c a u se  th e y  r e a l i z e d  th e  S o u th  d i d n ' t  have th e  r e s o u rc e s  
t h e  N o r th  had  f o r  f i g h t i n g  a  lo n g  w a r .
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6 .  Many o f  th e  in v e n t io n s  and b u s in e s s e s  w hich e v o lv ed  d u r in g  th e  
C i v i l  War w ere  in s t r u m e n ta l  i n  s p a rk in g  th e  grovrbh o f  b i g  b u s i ­
n e s s e s  i n  th e  U n ite d  S t a t e s  a f t e r  th e  w a r .
7 . D u rin g  th e  C i v i l  War o b s e rv e r s  n o t ic e d  t h a t  th e  N o rth e rn  i n d u s t r i a l  
c a p a c i ty  grew  tre m e n d o u s ly , w h ile  th e  S o u th e rn  i n d u s t r i a l  c a p a c i ty  
was a lm o s t e x t in g u is h e d  b y  th e  end  o f  th e  w a r.
8 .  Some E uropean  m e rc h a n ts  had  b o u g h t up a  s u r p lu s  s to c k  o f  raw  c o t to n
in  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  o u tb re a k  o f  th e  C i v i l  W ar.
9 . Some a r e a s ,  su ch  a s  p a r t s  o f  G e o rg ia  and th e  Shenandoah V a lle y ,
w ere  re n d e re d  c o m p le te ly  u s e l e s s  f o r  e i t h e r  in d u s t r y  o r  fa rm in g  as
th e  r e s u l t  o f  some m i l i t a r y  c h o ic e s  made b y  commanders l i k e  G en era l 
G ra n t d u r in g  th e  w a r .
1 0 . Had E ng land  chosen  to  i n t e r f e r e  i n  th e  C iv i l  War on th e  S o u th e rn
s i d e ,  th e  c o n f l i c t  may have gone on f o r  a  lo n g e r  p e r io d  o f  t im e .
V I. ESSAY: Answer th e  fo llo v r in g  q u e s t io n  on th e  back  o f  th e  answ er
s h e e t .
L i s t  f i v e  o f  t h e  r e a l  c o s t s  o f  th e  C i v i l  War t o  th e  n a t io n  o r  i t s  
p e o p le .  You may l i s t  and d is c u s s  p e r s o n a l  l o s s e s ,  n a t i o n a l  l o s s e s  
e i t h e r  econom ic , p o l i t i c a l ,  o r  g e n e r a l ,  o r  a  m o ra l l o s s  w hich may 
have b e e n  g e n e ra te d  b y  th e  w a r.
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ANSWER SHEET -  UNIT XI 
THE CIVIL WAR
Name
I . MULTIPLE CHOICE n .  CHRONOLOGY
1 . a  b c d P rob lem  /ÆL 1 0 . 3 .
2 . a  b c d a . 1 1 .
3 . a  b c d b . 1 2 . U.
U. a  b c d c . 1 3 . 5 .
5 . a  b c d d . l i t .
V. TRUE-FALSE
6 . a  b c d e . 1 $ .
. 1 . T F
7 . a  b c d P roblem
IV . MAP/FILL IN 2 . T F
8 . a  b c d a . I .A .
3 . T F
9 . a  b c d b .
u . T F
1 0 . a  b c d c . B .
S . T F
1 1 . a  b c d d .
6 . T F
1 2 . a b c d e . C.
7 . T F
1 3 . a  b c d
I I I .  MATCHING 8 . T F
lU . a  b c d 2 .A .
1 . 9 . T F
1 ^ . a  b c d B .
2 , 1 0 . T F
1 6 . a  b c d C.
3 .
1 7 . a  b c d D. V I . ESSAY
1 8 . a  b c d
U.
E . (Use b ack
1 9 . a  b c d
5 .
F . s id e  o f  t h i s
2 0 . a  b c d
6 .
G, s h e e t )
7._
8 . 
9 .
I._
J .
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TEST QUESTION/OBJECTIVE RELATIONSHIP CHART 
UNIT XI -  CIVIL WAR
30U
M u ltip le
C hoice C hrono logy  M atch ing  M a p /F ill  I n  T ru e /F a ls e  E ssay
Q Obj Q Obj Q Obj Q Obj Q Ob;
1 1 1 8 1 2 lA-C 1 1 3
2 2 2 8 2 3 2 U
2A-J 2
3 3 3 8 3 h 3 5
U U U 8 h 5 3 3 U 6
$ 8 ? 6 U 3 7
6 6 6 8 6 6 $ 3 6 9
7 7 7 8 7 3 7 10
8 8 8 8 8 3 8 11
9 9 9 8 9 3 9 12
10 10 10 8 10 6 10 11
11 11 11 2
12 12 12
13 3 13 5
ru U lU 9
1^ 5 1$ 9
16 6
17 7
16 9
19 10
20 12
Q Obj
12
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SOCIAL STUDIES TEST 
UNIT XU 
RECONSTRUCTION
I .  MULTIPIE CHOICE; P la c e  th e  b e s t  answ er on th e  answ er s h e e t  b y
c o m p le te ly  d a rk e n in g  o u t  th e  l e t t e r  r e s p o n s e .
1 .  B e fo re  P r e s i d e n t  L in c o ln  d ie d  he  had  a  p la n  f o r  th e  R e c o n s tru c tio n  
o f  th e  S o u th . One o f  th e  id e a s  in c lu d e d  i n  t h a t  p la n  was (a )  f o r  
th e  S o u th  to  b e  p u n ish e d  f o r  th e  C i v i l  W ar. (b )  F o r  th e  South  to  
b e  b ro u g h t  b a ck  i n t o  th e  IMion as soon as p o s s ib l e ,  ( c )  F o r  th e  
N o r th  to  keep  th e  S ou th  i n  a  k in d  o f  c o lo n ia l  s t a t u s  u n t i l  1900.
(d )  F o r  th e  S o u th  t o  b e  k e p t  a s  a  C o n fed e racy  in s id e  o f  th e  Iftiion.
2 .  Many S o u th e rn e rs  w ere  h o s t i l e  to  some o f th e  N o rth e rn  t ro o p s  fo l lo w ­
in g  th e  War b e c a u se  ( a )  S o u th e rn e rs  d i d n ' t  f e e l  th e y 'd  b e en  b e a te n  
i n  a  f a i r  f i g h t ,  (b )  A l l  th e  N o rth e rn  t ro o p s  s t a t io n e d  i n  th e  South  
w ere fo rm e r s l a v e s ,  ( c )  Some o f  th e  N o rth e rn  s t r a t e g i e s  f o r  w in n in g , 
such  as S h e rm an 's  M arch to  th e  S e a , w ere re g a rd e d  as p a r t i c u l a r l y  
h a r s h ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  t r u e .
3« The R a d ic a l R ep u b lican  C o n g ress  r e q u i r e d  th e  S o u th e rn  s t a t e s  to  
c o n ^ le te  a  num ber o f  re q u ire m e n ts  b e f o r e  th e y  c o u ld  r e - e n t e r  th e  
IM ion . W hich o f  th e  fo l lo w in g  th in g s  had to  be  accom plished? ( a )  
A l l  C o n fe d e ra te  o f f i c e r s  and o f f i c e  h o ld e r s  had  to  b e  rounded  up 
and t r i e d  f o r  t r e a s o n ,  (b )  E ach S o u th e rn  s t a t e  had  to  p ay  o f f  i t s  
w ar d e b t  and a ls o  th e  p o r t io n  o f  th e  N a t io n a l  w ar d e b t a s s ig n e d  to  
i t  b e f o r e  i t  c o u ld  r e - e n t e r  th e  TMion. ( c )  A c e r t a i n  p e rc e n ta g e  o f  
th e  p e o p le  had  to  ta k e  an o a th  o f  a l l e g ia n c e  t o  th e  Iftiion . (d )  A ll  
o f  th e s e  a re  t r u e .
L. A c a rp e tb a g g e r  was ( a )  a  S o u th e rn  w ar h e ro  who had l o s t  h i s  home 
d u r in g  th e  w a r . C o n se q u e n tly  he c a r r i e d  a l l  h i s  b e lo n g in g s  i n  a  
c a r p e tb a g ,  ( b )  A T ra v e l in g  sa lesm an  who l i v e d  and worked i n  th e  
S o u th  d u r in g  th e  R e c o n s tru c tio n  e r a .  (c )  A member o f  th e  Ku Klux 
KLan. K lan members a lw ays c a r r i e d  t h e i r  s h e e t ,  h e a d g e a r , and c ro s s  
i n  t h e i r  c a r p e tb a g ,  (d )  A N o r th e rn e r  who moved i n t o  th e  S ou th  w ith  
th e  U nion a rn y  o f  o c c u p a tio n  t o  s u p e rv is e  th e  r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  
S ou th  w h ile  o f te n t im e s  m aking a  f o r tu n e  f o r  h im s e l f .
5 .  D u rin g  th e  p e r io d  o f  R e c o n s tru c tio n  th e  fo rm er s la v e s  found th e y  
c o u ld  do a  num ber o f  th in g s  th e y  had n e v e r  b een  a b le  to  do b e f o r e . 
Many o f  t h e i r  new r i g h t s  and freedom s l a s t e d  f o r  o n ly  a  s h o r t  t im e , 
b e in g  l o s t  u n t i l  th e  C i v i l  R ig h ts  law s and a c t i v i t i e s  o f  th e  I 9 6 0 's .  
An e x a n p le  o f  th e s e  r i g h t s  and o p p o r tu n i t i e s  w ould be  ( a )  The b la c k  
a t te n d a n c e  i n  s c h o o ls  w ith  w h ite  c h i l d r e n ,  (b )  B lac k  r e p r e s e n ta ­
t i v e s  e l e c t e d  t o  N a t io n a l ,  S t a t e  and l o c a l  o f f i c e s ,  ( c )  B la c k s  
r e g i s t e r i n g  and v o t in g  f o r  t h e i r  s t a t e ' s  o f f i c e - h o l d e r s ,  (d )  A l l  
o f  t h e s e .
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6 .  Among th e  e v e n ts  w hich  o c c u r re d  a s  th e  lU th  Amendment to  th e  C o n s t i­
t u t i o n  was M op t e d  was ( a )  a  r a i s i n g  o f  th e  m i l i t i a  i n  th e  S o u th e rn  
s t a t e s  to  f i g h t  th e  la s r .  (b )  A re h a s h  o f  th e  s t a t e s ’ r i g h t s  a rgu ­
m ents i n  th e  S o u th  w hich  l e d  R a d ic a l  R epub lican  l e a d e r s  i n  C ongress 
t o  b e l i e v e  even  more t h a t  th e  S ou th  h ad n ’ t  le a rn e d  i t s  l e s s o n ,  ( c )
A m arch on C o n g re ss  b y  th e  freedm en  who d id n ’ t  ag ree  w ith  th e  law . 
(d )  A g e n e ra l  d e c l in e  i n  b la c k  e l e c t i o n  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  N o rth .
7 .  FolloT-dng th e  C i v i l  War b la c k s  l i v i n g  i n  th e  N o rth  ( a )  found  t h a t  
th e y  w ere  g e n e r a l l y  lo o k e d  dot-jn upon and d is c r im in a te d  a g a in s t  in  
th e  f i n d in g  o f  j o b s ,  (b )  Found t h a t  th e y  w ere t r e a t e d  as e q u a ls ,  
l i k e  any o t h e r  c i t i z e n  and l a b o r e r ,  ( c )  Found t h a t  th e y  w ere gen­
e r a l l y  lo o k ed  a f t e r  b y  g e n e ro u s  w e lfa re  p rogram s w hich to o k  c a re  
o f  t h e i r  n e e d s ,  (d )  Found t h a t  th e y  w ere g e n e r a l ly  d is c r im in a te d  
a g a in s t  i n  s c h o o ls ,  b u t  w ere g iv e n  e q u a l o p p o r tu n i t i e s  i n  h o u s in g  
and em ploym ent.
8 . Among th e  c lu b s  fo u n d ed  i n  th e  S o u th  f o l lo td n g  th e  C iv i l  War was 
th e  K n ig h ts  o f  th e  % i t e  C a m é lia . T h is  o rg a n iz a t io n  was founded  to
( a )  R eco g n ize  th e  ach iev em en ts  o f  b la c k  Congressmen from  th e  v a r i ­
ous s t a t e s ,  (b )  ’’P u t  th e  f e a r  o f  God and th e  w h ite s  i n to  th o se  
n i g g e r s . ” ( c )  H elp  th e  v ic t im s  o f  th e  w ar f i n d  h o u s in g  and fo o d .
(d )  B r in g  a b o u t a  r e l i g i o u s  r e v i v a l  th ro u g h o u t th e  n a t io n ,
9 . One o f  th e  r u l e s  l i s t e d  b e lo w  would have b e en  commonly fo u n d  i n  th e
B la c k  Codes o f  s e v e r a l  o f  th e  S o u th e rn  s t a t e s .  W hich o f  th e  s t a t e ­
m en ts l i s t e d  b e lo w  w ould have  b e e n  commonly found  i n  th e s e  B lack  
Codes? ( a )  No one can s e p a r a te  th e  b la c k s  from  th e  w h ite s  i n  r e l a ­
t i o n  t o  h o u s in g ,  (b )  Any b la c k  can ru n  f o r  p u b l ic  o f f i c e  w ith o u t  
f e a r  o f  p u n ish m e n t, ( c )  No b la c k  may b e  found  i n  th e  b u s in e s s  
a f t e r  th e  h o u r  o f  9 P .M . (d )  A l l  w h ite s  m ust h i r e  b la c k s  f o r  t h e i r  
b u t l e r s  and g a rd e n e r s .
1 0 . One o f  th e  alm s o f  th e  R a d ic a l  R e p u b lic a n s  d u r in g  th e  R e c o n s tru c tio n
p e r io d  was t o  b r e a k  up th e  l a n d  h o ld in g s  o f  th e  l a r g e  p l a n t a t i o n
f a m i l i e s  and d iv id e  th e  l a n d  among tîie  w hole p o p u la t io n .  W hich o f  
th e s e  s ta te m e n ts  t r u l y  r e f l e c t s  th e  su c c e s s  o f  t h i s  g o a l b y  th e  
tim e  th e  R e c o n s tru c tio n  p e r io d  ended? ( a )  Most o f  th e  p o o r  w h ite s  
w ere  worlcLng f o r  th e m se lv e s  on t h e i r  new , l a r g e  fa rm s , (b )  M ast o f  
th e  b la c k  p e o p le  w ere  e i t h e r  t e n a n t  fa rm e rs  o r  worked f o r  a  p l a n t a ­
t i o n  ow ner, ( c )  The b la c k s  w ere r e a l l y  e q u a l  i n  h o u s in g , la n d  and 
r i c h e s ,  ( d )  A lm ost a l l  th e  o ld  p l a n t a t i o n  o im ers  had  become e i t h e r  
d o c to r s  o r  la ^ iy e rs  b e c a u se  fa rm in g  was no lo n g e r  p r o f i t a b l e .
1 1 . Among th e  r e a s o n s  Andrew Johnson  was im peached b y  th e  R a d ic a l  Re­
c o n s t r u c t io n  C o n g ress  was ( a )  H is  s ta n d  a g a in s t  th e  h a r s h e r  p a r t s  
o f  th e  F o u r te e n th  Amendment, (b )  H is  f a i l u r e  to  j o in  th e  R e p u b li­
can  P a r t y  a f t e r  th e  d e a th  o f  L in c o ln ,  ( c )  H is  i n a b i l i t y  to  govern  
b e c a u s e  he was r e a l l y  a  weak man p h y s i c a l ly  and m o ra l ly ,  (d )  H is  
r e f u s a l  t o  r e s ig n  a f t e r  th e  "D ry G a te ” a f f a i r .
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1 2 . The F re e d m a n 's  B u re au  w as t o  ( a )  d i s t r i b u t e  fo o d  t o  d e s t i t u t e  b la c k s  
f o l lo i f in g  th e  C i v i l  W ar. ( b )  P r o t e c t  th e  r i g h t s  o f  th e  b la c k s  to  
v o t e ,  e t c . ,  a f t e r  th e  w a r . ( c )  H elp  th e  b la c k s  f in d  jo b s  and b e ­
come a  u s e f u l  member o f  s o c i e t y  a f t e r  th e  w a r. (d )  A l l  o f  th e s e  
a re  t r u e ,
1 3 . Maybe th e  R e c o n s tr u c t io n  p e r io d  w o u ld n 't  have b een  so h a rd  on th e  
p e o p le  i n  th e  S o u th  i f  ( a )  m ore o f  t h e i r  f a c t o r i e s ,  fa rm s , and 
r a i l r o a d s  w ould have  s u rv iv e d  th e  w a r . (b )  The S o u th e rn  s o l d i e r s  
h ad  b e en  a l l  d r a f t e d  i n t o  th e  TMion Army so  t h a t  th e  b la c k s  had  
a l l  g o t te n  j o b s ,  ( c )  More o f  th e  S o u th e rn  " b e l le s "  w ould have been  
w i l l i n g  to  w ork i n  t h e i r  f a c t o r i e s  to  h e lp  th e  economy r a t h e r  th a n  
p la y in g  th e  h a r d - t o - g e t  l a d y ,  (d )  A l l  o f  th e s e  a re  p o s s ib l e .
lU . Among th e  r e a s o n s  t h a t  th e  s h a re c ro p p e r  sy stem  came i n t o  b e in g
a f t e r  th e  C i v i l  War was th e  f a c t  t h a t  ( a )  Most b la c k s  r e a l l y  w ere 
i r r e s p o n s i b l e ,  so  t h e y  had  t o  w ork f o r  someone e l s e ,  (b )  The b la c k s  
c o u ld  f i n d  a  jo b  d o in g  so m eth in g  th e y  knew how to  d o , and th e  w h ite s  
n eed ed  someone to  w ork th e  la n d  t o  p a y  t h e i r  ta x e s  and keep t h e i r  
p r o p e r t y ,  ( c )  The w h i te s  w ere w i l l i n g  to  le n d  th e  la n d  t o  th e  
b l a c k s ,  b e c a u se  ev ery o n e  n eed ed  fo o d , e s p e c i a l l y  th e  f a c to r y  w orkers 
i n  th e  new c i t i e s ,  (d )  The p o o r  w h ite s  had  r e a l l y  l o s t  more money 
i n  th e  f i t t i n g  o f  th e  w ar th a n  had  th e  p l a n t e r s ,  so  th e y  had to  
work f o r  th e  l o c a l  g ro c e ry  s t o r e  owner to  fe e d  t h e i r  f a m i l i e s .
1 $ . When you  c o n s id e r  th e  N o rth  i n  th e  R e c o n s tru c tio n  p e r io d ,  i t  i s
s a f e  to  sa y  t h a t  ( a )  O nly th e  N o r th e rn  c a rp e tb a g g e r  made any money,
(b )  T here  was a l s o  econom ic c o n fu s io n  in  th e  N o rth  b e ca u se  th e r e  
w e r e n 't  enough jo b s  f o r  th e  r e t u r n i n g  v e te r a n  n o r  th e  im m ig ra tin g  
b l a c k s ,  ( c )  O nly  th e  r i c h  e x p e r ie n c e d  a  moment o f  d i f f i c u l t y  as 
th e y  l o s t  some money as t h e i r  f a c t o r i e s  w ere r e - t o o l e d ,  (d )  None 
o f  th e s e  have any  t r u t h  i n  them .
1 6 . One o f  th e  th in g s  w hich  c o u ld  have p o s s ib ly  b een  done to  malce th e  
r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  S ou th  e a s i e r  w ould have b een  f o r  th e  N o rth  
t o  ( a )  have s p e n t  s i z e a b le  sums o f  money t o  r e b u i ld  th e  S o u th e rn  
econom y, (b )  Have r e fu s e d  t o  l e t  th e  R a d ic a l R e p u b lica n s  send  any 
am^y o r  p o l ic e  f o r c e s  i n t o  th e  S o u th , ( c )  Have l e t  th e  S o u th e rn e rs  
r e t u r n  t o  th e  sy stem  o f  s la v e  o t^ e r s h ip  f o r  a  p e r io d  o f  t e n  y e a r s  
t o  g e t  b a c k  on t h e i r  f e e t ,  (d )  Have i n s i s t e d  t h a t  th e  w h ite  p l a n t ­
e r s  p a y  a  good wage to  th e  b la c k s  f o r  t h e i r  l a b o r .
1 7 . I f  y ou  had  w an ted  t o  com pare w hat N o r th e rn e r s  s a id  a b o u t w hat 
sh o u ld  happen  t o  th e  n ew ly  f r e e d  b la c k  v /ith  w hat he d id  i n  h i s  
c i t i e s  > rith  th o s e  p e o p le ,  y ou  c o u ld  c o r r e c t l y  s a y  t h a t  ( a )  The 
b la c k s  w ere r e a l l y  much b e t t e r  o f f  i n  th e  N o rth  d u rin g  R e c o n s tru c ­
t i o n ,  (b )  The two th o u g h ts  w ere th e  sam e. They to o k  c a re  o f  th e  
p o o r  b la c k s  i n  e d u c a t io n ,  h o u s in g  and em ploym ent, ( c )  The N o r th ­
e r n e r  e x p e c te d  th e  S o u th e rn e r  t o  do w hat h e  was u n w il l in g  to  do 
when th e  c h ip s  w ere  down, ( d )  None o f  th e s e  a re  t r u e .
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I I .  TRUE-FALSE: P la c e  th e  c o r r e c t  an stre r on th e  answ er s h e e t  b y  t o t a l l y
d a rk e n in g  o u t  th e  l e t t e r  "T" o r  "F " .
1 .  Edvjin S ta n to n , a  R a d ic a l  R e p u b lica n  Congressm an, w anted  th e  N o rth e rn  
t ro o p s  t o  occupy  S o u th e rn  s t a t e s  to  e n fo rc e  th e  T h ir te e n th  Amendment.
2 .  Many S o u th e rn e rs  h a te d  th e  N o r th e rn  o ccupy ing  t ro o p s  b e ca u se  th e y  
had  l o s t  f r i e n d s  and lo v e d  on es d u r in g  th e  b i t t e r  c o n f l i c t .
3 . S o u th e rn  s t a t e s  h ad  t o  r e f u s e  to  p ay  t h e i r  w ar d e b ts ,  and e l e c t  a  
s l a t e  o f  o f f i c e r s  who had n o t  s e rv e d  th e  C o n fed eracy  as a  c o n d it io n  
f o r  g e t t i n g  b a c k  i n t o  th e  U nion .
U. Many o f  th e  l o c a l  governm ents \d iic h  w ere e le c te d  a f t e r  th e  C iv i l  
Vfar w ere  c o r r u p t  o r  weak governm ents b e c a u se  th e  p e o p le  e x p e rie n c e d  
i n  g o v e rn m en ta l s e r v ic e  w ere n o t  a llo w ed  t o  ru n  f o r  o f f i c e .
5 . By th e  tim e  th e  R e c o n s tru c tio n  p e r io d  was o v e r ,  many o f  th e  f r e e d
b la c k s  vrere a lm o s t b a c k  t o  th e  same c o n d it io n s  o f  l a b o r  and w e a lth
as th e y  had b e e n  a t  th e  o u tb re a k  o f  th e  w ar.
6 .  The F i f t e e n t h  Amendment to  th e  C o n s t i tu t io n  s t a t e s  t h a t  "No man can 
have h i s  r i g h t  t o  v o te  a b r id g e d  on th e  b a s i s  o f  r a c e ,  c o lo r ,  o r  
p r e v io u s  c o n d i t io n  o f  s e r v i tu d e ."
7 . M ost o f  th e  b la c k s  w h ich  had  moved N o rth  fo l lo w in g  th e  C iv i l  War 
found  p e o p le  t o  b e  more aware o f  t h e i r  n e ed s  and w i l l i n g  t o  h e lp  
them  o u t .
8 .  One o f  th e  g o a ls  o f  th e  Ku Klux K lan d u r in g  th e  p e r io d  o f  Recon­
s t r u c t i o n  was t o  s tq p  th e  b la c k s  from  jo in in g  th e  C a th o lic  C hurch .
9 . Some o f  th e  B la c k  Codes w ent so  f a r  a s  t o  s p e l l  o u t  w hat jo b s  a  
b la c k  was e l i g i b l e  t o  r e c e iv e  i n  th e  new S ou thern  s o c i e ty .
1 0 . V ery  few  b la c k s  o r  p o o r  w h i te s  r e c e iv e d  any u s e f u l  la n d  d u r in g  th e  
R e c o n s tru c tio n  p e r i o d ,
1 1 . Andrew Jo h n so n  r e f u s e d  t o  b e  bound b y  th e  T enure  i n  O f f ic e  A ct 
p a s s e d  b y  th e  C o n g ress  o v e r  h i s  v e to .
1 2 . G e n e ra l 0 . 0 .  Howard m anaged t o  g e t  much a id  and co m fo rt to  th e
b la c k  p o p u la t io n  i n  th e  S ou th  fo l lo w in g  th e  C iv i l  War as th e  head  
o f  th e  F re ed m a n 's  B u re a u .
1 3 . m e n  th e  U nion a rm ies  had  d e s tro y e d  l a r g e  p a r t s  o f  th e  S ou th  to  
ta k e  away t h a t  a r e a 's  w ar-m aking  p o t e n t i a l ,  th e y  a ls o  made i t  t h a t  
much h a r d e r  f o r  t h e  S o u th  t o  g e t  b a c k  on i t s  f e e t  fo llo w in g  th e  w a r .
H i. A t e n a n t  f a rm e r  g e n e r a l l y  a g re e d  t o  p l a n t  a  g iv en  a r e a  o f  la n d  t o
some k in d  o f  a  c ro p  i n  r e t u r n  f o r  a  v e g e ta b le  g a rd e n , h o u s in g , se e d  
and  a  s h a re  o f  th e  p r o f i t .
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1^» R e c o n s tru c t io n  i n  T exas led . t o  th e  developitiCTit o f  th e  l a r g e  open 
ra n g e  c a t t l e  ra n c h e s^  v i t h  lo n g h o rn  c a t t l e ^  and th e  cowboy as p a r t  
o f  th e  new s c e n e .
1 6 . V/hen R e c o n s tru c tio n  e n d e d , th e  S o u th e rn e rs  w ere s t i l l  a  lo n g  way
from  th e  w e a l th  and p r o d u c t io n  l e v e l s  w hich  th e y  had  e n jo y ed  b e fo r e  
th e  w a r .
I I I .  FILL IN : P la c e  th e  b e s t  answ er i n  th e  b la n k  p ro v id e d .
1 .  Name two men who w ere  c o n s id e re d  R a d ic a l  R ep u b lican  Congressm en.
2 .  VThat song  was banned  b y  th e  C e n tr a l  Govem m ent i n  S o u th e rn  a re a s  
b u t  was a llo w e d  to  b e  su n g  f r e e l y  i n  th e  N orth?
3 . Name ti-jo p a r t s  o f  th e  R a d ic a l  R e p u b lica n  p la n  f o r  th e  S o u th .
U. TrJhat was th e  te rm  g iv en  b y  S o u th e rn e rs  to  th e  men who w orked f o r  
th e  Chi on occt:ç)ying army commanders and to o k  governm ent o f f i c e s  
d u r in g  R e c o n s tru c tio n ?
5>. E x p la in  th e  p r e s e n t  d ay  la w  d e a l in g  w ith  th e  s e rv in g  o f  b la c k s  i n  
a  "H igh  C la s s"  r e s t a u r a n t  downtown.
6 .  Name tïfo  n o r th e r n  c i t i e s  w hich  d ev e lo p ed  p a r t i c u l a r l y  l a r g e  b la c k  
p o p u la t io n s  i n  th e  y e a r s  f o l lo w in g  th e  C i v i l  War to  th e  end o f  
R e c o n s tru c t io n .
7 .  VThat o r g s n iz a t io n  w ould you  b e  d e a l in g  w ith  i f  you  woke up t h i s  
m orn ing  and fo u n d  a  l a r g e  c ro s s  b u rn in g  on y o u r f r o n t  law n?
6 . Name t h i e e  s t a t e s  w h ich  w ould  have p ro b a b ly  had  B lac k  C odes.
9 . How much la n d  was e a c h  b la c k  p e rs o n  to  g e t  i n  th e  S o u th e rn  s t a t e s  
u n d e r  th e  H om estead A ct?
1 0 . Was Andrew Jo h n so n  im peached?
1 1 . Were th e  m i l i t a r y  commanders "who commanded th e  s e v e r a l  m i l i t a r y  
d i s t r i c t s  f o r  t h e  occxç>ation o f  th e  S ou th  a ls o  i n  ch arg e  o f  th e  
F reedm en’ s  B ureau?
1 2 . Name tiro  Ik iion  G e n e ra ls  who w ould  have b een  p a r t i c u l a r l y  u n p o p u la r  
among G e o rg ia n s .
1 3 . I f  a  man had  h i s  oi-m h o r s e ,  p lo if ,  s e e d ,  and f u r n i t u r e  and w an ted  to
r e n t  some o f  a  p l a n t e r ' s  l a n d ,  he  w ould b e  c a l l e d  a
lU . I f  th e  b la c k s  i n  th e  S o u th  had  a  to u g h  tim e  a d ju s t in g  t o  th e  c o n d i­
t i o n s  a f t e r  th e  w a r , w h ich  c l a s s  o f  p e o p le  i n  th e  N o rth  w ould b e
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h a rd  h i t  h y  th e  econom ic u p h e a v a l fo l lo w in g  t h a t  c o n f l i c t ?
1 $ . Name one r e a l  acco m p lish m en t t h a t  th e  p e o p le  who to o k  p a r t  i n  th e  
S o u th e rn  R e c o n s tr u c t io n  e x p e r ie n c e  c o u ld  p o i n t  t o  w ith  p r i d e .
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ANSWER SHEET -  W IT  XU 
RBCCîîSTROCTiai
Name
I . MDLTIPIE CHOICE I I . TKUE-FAISE H
1 . a b e d 1 . T P 1 .
2 . a b e d 2 . T F
3. a b e d 3. T F 2.
U. a b e d U. T F 3.
5 . a b e d 5 . T F
6 , a b e d 6 . T F h .
7 . a b e d 7 . T F 5 .
8 . a b e d 8. T F 6.
9 . a b e d 9. T F
10. a b e d 10 . T F 7 .
11 . a b e d 11 . T F 8.
12 , a b e d 12 . T F
1 3 . a b e d 13 . T F
l U. a b e d l U. T F 9.
1 ^ . a b e d 15 . T F 10.
1 6 . a b e d 1 6 . T F 11.
17 . a b e d 1 2 .
1 3 .
IL .
1 5 .
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Q Obi
1 1
2 2
3 3
U U
$
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
lU lU
1 ? 15
16 16
17 7
TEST QUESTION/OBJECTIVE REIATIONSHIP CHART
UNIT X II
RECONSTRUCTION
T ru e -F a ls e  F i l l  In
Q Obj Q Obj
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
k U U U
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 8
8 8 8 9
9 9 9 10
10 10 10 11
11 11 11 12
12 12 12 13
13 13 13 lU
lU lU lU 15
15 15 15 16
16 16
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STUDENT SUCCESS ON ALL TEST QUESTIONS FROM
UNIT TESTS I - X r i -  FREQUENCY CHART
99 Î49 - 8
98 U8 - 6
97 hi - 5
9 6 - 2 U6 - 10
9 5 - 1 16 - 11
9U -  3 UU — 8
93 -  3 1*3 - 7
92 -  2 U2 - 8
91 -  U 111 - 7 MEAN 6 2 .7 6
9 0 - 1 0 ho - 1
8 9 - 7 39 - 6 MEDIAN 6h
86 -  U 38 - 2
8 7 - 8 37 - 3 MODE 69
8 6 - 7 36 - 2
8 5 - 7 35 - 2 TOTAL 582
8U -  h 3U - 3
8 3 - 7 33 - 8 POP. 3652U
8 2 - 9 32 - 2
81 -  11 31 - 3 RANGE U-96
80 -  16 30 - 5
7 9 - 5 29 - 3
7 8 - 9 28 - 3
77 -  I h 27 - 3
76 -  10 26
75 -  11 25
7U -  13 2h - U
73 -  12 23 - h
72 -  13 22
71 -  12 21 - 1
70 -  16 20
69 -  20 19 - 1
68 -  11 l 8  — 1
67 -  13 17
66 -  l i ; l 6  - 1
6 5 - 9 15
61i -  15 l U
63 -  13 13 - 1
6 2 - 1 1 12
61 -  15 11 - 1
6 0 - 9 10 - 1
59 -  12 9
58 -  18 8
5 7 - 7 7 - 1
5 6 - 8 6 - 1
55 -  15 5
5U -  11 U - 1
5 3 - 6 3
52 -  13 2
51 -  5 1
5 0 - 7
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STT3DMT SUCCESS ON ALL TEST QUESTIONS FROM UNIT TESTS I - X I I
FREQUmCY DISTREBUTICN 
UNIT I - X I I  AVERAGE
C.INT M .P. F
96-100 9 7 .5 2 .3
91-93 9 2 .5 13 2 .2
86-90 8 7 .5 36 6 .2
81-85 8 2 .5 39 6 .7
76*80 7 7 .5 5U 9 .3
71 -75 7 2 .5 61 1 0 .5
66-70 6 7 .5 73 1 2 .5
6 1 -6 5 6 2 .5 63 1 0 .8
56-60 5 7 .5 51 8 .8
5 1 -5 5 5 2 .5 50 8 .6
U6-50 U 7.5 36 6 .2
L1-L5 U 2.5 111 7 .0
36-Uo 3 7 .5 lU 2.U
31-35 3 2 .5 18 3 .1
26-30 2 7 .5 lU 2.U
21-25 2 2 . 5 9 1 . 5
16-20 1 7 .5 2 .3
1 1 -1 5 1 2 .5 2 .3
6 -1 0 7 .5 3 .5
0 -  5 2 .5 1 .2
N
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STUOaiT SUCCESS Œ MULTIPLE CHOICE QUESTIONS
FROM UNIT TEST I-X IX  - FREQUMCï CHART
99 L9 -  9
98 U8 -  2
97 U7 -  1
96 U6 -  U
99 U9 -  U9k - 1 UU -  2
9 3 - 1 U3 -  2
92 U2 -  U
9 1 - 1 1 ( 1 - 3 MEM<r 6 1 .8 6
9 0 - 3 ho
8 9 - 3 39 MEDIAN 6U
8 8 - 1 3 8 - 1
87 3 7 - 2 MODE 68
8 6 - 2 36
6 9 - 1 3 9 - 2 TOTAL 13897
8U -  1 3U -  1
83 -  U 3 3 - 2 POP. 22U
8 2 - 3 3 2 - 1
8 1 - 7 31 RANGE U-9U
8 0 - 8 30 -  U
7 9 - 1 2 9 - 2
7 8 - 6 2 8 - 2
7 7 - 7 2 7 - 1
7 6 - 2 26
7 9 - 1 29
7U -  9 2ii -  2
7 3 - 3 2 3 - 1
7 2 - 6 22
71 -  U 21
7 0 - 7 20
6 9 - 6 19
68 - 10 18
6 7 - 7 17
6 6 - 9 1 6 - 1
6 9 - 9 19
6U -  8 l U
6 3 - 9 1 3 - 1
6 2 - 6 12
61 -  L 11
60 -  U 10
9 9 - 9 9
9 8 - 9 8
9 7 - 1 7
96 — L 6
9 9 - 7 9
9U -  1 U -  1
9 3 - 2 3
9 2 - 9 2 ’
9 1 - 2 1
9 0 - 3
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STUDENT SUCCESS ON MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 
FROM UNIT TESTS 1 -X H  -  FREQUENCY DISTRIBUTICN
C .IN T . M .P. F ^F
96-100 9 7 .9 - -
91 -99 9 2 .9 3 1 .9
86-90 8 7 .9 9 U.o
8 1-89 8 2 .9 16 7 .2
7 6-80 7 7 .9 2U 1 0 .7
71-79 7 2 .9 19 8 .9
66-70 6 7 .9 39 1 9 .6
6 1 -6 5 6 2 .9 28 1 2 .9
96-60 9 7 .9 19 8 .9
91-99 9 2 .9 17 7 .6
U6-90 U 7.9 19 6 .7
L1-L9 U 2.9 19 6 .7
36-Uo 3 7 .9 3 1 .9
31-39 3 2 .9 6 2 .7
26 -30 2 7 .9 9 U.O
21-29 2 2 .9 3 1 .9
16-20 1 7 .9 1 .u
1 1 -1 9 1 2 .9 1 .u
6 -1 0 7 .9 - -
0 -  9 2 .9 1 .u
N
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STODMT SUCCESS Œ TRUE-FALSE QUESTIONS PROM
UNIT TESTS I - X I I  - FREQUMCT CHART
99 h9 - 1
98 U8 - 1
97 1:7-1
96 U6 - 1
9$ U$ - 1
9U - 2 UU - 1
93-1 U3
92-2 U2
91-2 la MEAN
90 - U ho
89-2 39 MEDIUM
88-2 38
87-2 37 MODE
86-2 36
8$ - U 35 TOTAL
8U - 1 3U
83 33 POP.
82-3 32
81-3 31 RANGE
80-1 30
79-3 29
78-2 28
77-3 27
76-3 26
7$ - L 2$
7U - $ 2U - 1
73-2 23
72 - U 22
71-2 21
70 - $ 20
69-6 19
68-1 18
67-2 17
66 - 2 16
6$ - 1 1$6h - 3 lU
63 - U 13
62-2 12
61 - $ 11
60-1 10
$9-2 9
$8-2 8
$7 - h 7
$6 6
$$ $
$U - U U
$3 3
$2 — 1 2
$1-1 1
$0 0
7 2 .$
70.$
69
7978
no
2U-93
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STUDENT SUCCESS ON TRUE-FALSE QUESTICÎIS FROM
UNIT TEST I-XII -  FREQUENCY DISTRIBUTION
C .IN T . M .P. F $F
96-100 9 7 .5 - -
9 1 -95 9 2 .5 7 6 .L
86-90 8 7 .9 12 1 0 .9
8 1-89 8 2 .9 11 1 0 .0
76-80 7 7 .5 12 1 0 .9
7 1 -75 7 2 .5 17 1 5 .5
6 6 -7 0 6 7 .5 16 1U .5
6 1 -6 9 6 2 .9 15 1 3 .6
96-60 5 7 .5 9 8 .2
91-55 5 2 .5 6 5 .5
U6-50 li7 .5 U 3 .6
L l-lt5 U 2.5 2 1 .8
36-UO 3 7 .5 - -
31-35 3 2 .5 - -
26 -30 2 7 .5 - —
21-29 2 2 .5 1 .9
1 6 -2 0 1 7 .5 - -
1 1 -1 5 1 2 .5 — -
6 -1 0 7 .5 - -
0 -  5 2 .5 -
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STUDENT SUCCESS ON MAP FILL-IN QUESTIONS FROM
UNIT TESTS I-X n  -  FREQUENCY CHART
99 U9 -  1
93 U8 -  3
97 U7 -  1
9 6 - 1  U6 -  U
9$ ys - <
9U UU -  3
93 U3 -  3
92 U2 T 3
9 0 - 2  39 ’  i
1 : 1
8? - U 36-2
8 6 - 1  3^
8^ — 2 3U “ 2
8U - 1 33 - ^
8 3 - 2  32
82 -  2 31 - 3
81 30
8 0 - 2  2 9 - 1
7 9 - 1  2 8 - 1
7 8 - 1  2 7 - 2
7 7 - 2  26
76 -  3 23'
75-3 2U - 1
7U - 2 23
73-1 22
72 - 2 21 -1
7 1 - 6  20
70 19-1
69-6 16-1
68 17
67 - U 16
66-5 15
65-3 lU
6U - U 13
63 - U 12
6 2 - 3  1 1 - 1
61 - U 10
60 - U 9
59 - U 8
58 - 8 7 -1
57 — 2 6 —1
56 - U 5
55-6 U
5U - 3 3
53-3 2
52-5 1
5 1 - 2  0
50 — U
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MEAN 5 6 .6 1
MEDIAN 58
MDDE 58
TOTAL 9906
POP. 175
RANGE 6-9 6
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STUDENT SUCCESS Œ  
UNIT TESTS I - X I I
m P  FILL-IN  QUESTIŒS FROM 
-  FREQUMCY DISTRIBUTION
325
C .IK T . M .P. F %F
96-100 9 7 .5 1 .6
91-95 9 2 .5 - -
86-90 8 7 .5 9 5 .1
8 1 -85 8 2 .5 7 U.o
76-80 7 7 .5 9 5 .1
7 1 -75 7 2 .5 lU 8 .0
66-70 6 7 .5 15 8 .6
6 1 -6 5 6 2 .5 18 1 0 .3
5 6 -60 5 7 .5 22 1 2 .5
5 1 -5 5 5 2 .5 19 1 0 .9
U6-50 U 7.5 13 7.U
ia -U 5 U 2.5 17 9 .7
36-UO 3 7 .5 10 5 .7
3 1 -35 3 2 .5 10 5 .7
26-30 2 7 .5 k 2 .3
21-25 2 2 .5 2 1 .1
1 6 -2 0 1 7 .5 2 1 .1
1 1 -1 5 1 2 .5 1 .6
6 -1 0 7 .5 2 1 .1
0 -  5 2 .5
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STUDENT SUCCESS ON MA.TCHIKG QUESTIONS FROM
UNIT TESTS I - X n  -  FREQUENCY CHART
99 U9 - 1
98 U8
97 U7 - 2
96-1 U6
95-1 U5
9U UU - 2
93-1 U3 - 1
92 U2
91-1 Ui - 1
90-1 Uo
89-1 39-1
88 38
87-2 37
86-2 36
85 35
8U 3U
83 33-1
82-1 32
81-1 31
80 - U 30
79 29
78 28
77-1 27
76-2 26
75-2 25
7U - 1 2U
73-3 23-3
72-1 22
71 21
70 - U 20
69-2 19
68 18
67 17
66-2 16
65 15
6h lU - 1
63 13
62 12
61-2 11
60 10-1
59 9
58 — 2 8
57 7
56 6
55-2 5
5U - 2 U
53-1 3
52-1 2
51 1
50 0
MEAl̂ 6U.07
INDIAN 70
MDDE 80.70
TOTAL 3718
POP. 58
RANGE 10-96
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STUDENT SUCCESS ON 
UNIT TEST I - X I I  -
mTCHING QUESTIONS FROM 
FREQUENCY DISTRIBUTION
327
C.INT M .P. F
96-100 9 7 .5 1 1 .7
9 1 -9 ^ 9 2 .5 u 6 .9
86 -90 8 7 .5 6 1 0 .3
81-85 8 2 .5 2 3.U
76-80 7 7 .5 7 1 2 .1
7 1 -75 7 2 .5 7 1 2 .1
66-70 6 7 .5 8 1 3 .8
6 1 -6 5 6 2 .5 2 3.U
5 6-60 5 7 .5 2 3.U
51-55 5 2 .5 6 1 0 .3
U6-50 U 7.5 3 5 .2
la -U 5 lt2 .5 h 6 .9
36-Uo 3 7 .5 1 1 .7
31-35 3 2 .5 1 1 .7
26-30 2 7 .5 -
2 1 -2 5 2 2 .5 3 5 .2
1 6 -2 0 1 7 .5 - -
1 1 -1 5 1 2 .5 1 1 .7
6 -1 0 7 .5 1 1 .7
0 -  5 2 .5 •
N
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STDDEMT ACHIEVEMENT ON ALL OBJECTIVES FROM
UNITS I-XII -  FREQUENCY CHART
99 U9 -  1
98 U8 -  U
97 U7 -  6
96 U6
95 U5 -  2
9k bb -  1
93 b3 -  2
92 b2 -  3
91 L l
90 bo — 1 MEAN
89 39
88 38 MEDIAN
8 7 - 1 37
8 6 - 1 36 MODE
8? -  2 35
8U 3b TOTAL
8 3 - 1 3 3 - 1
82 3 2 - 1 POP.
8 1 - 2 31
8 0 - 1 30 RANGE
7 9 - 1 29
78 -  U 28
77 -  U 27 BELOW '
7 6 - 6 26
7 5 - 1 25 BELOVr
7U -  3 2b
7 3 - 2 23
7 2 - 6 22
71 -  U 21
7 0 - 6 20
6 9 - 2 19
6 8 - 6 18
6 7 - 2 17
6 6 - 8 16
6 5 - 7 15
6U -  3 l b
6 3 - 3 13
6 2 - 8 12
6 l  — 5 11
6 0 - 7 10
5 9 - 6 9
5 8 - 3 8
5 7 - 7 7
5 6 - 5 6
5 5 - 1 5
5b b
5 3 - 1 3
5 2 - 3 2
5 1 - 3 1
5 0 - 5 0
6 2 .6 0  
63 
6 6 , 62 
951^
152
32-87
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STUDENT ACHIEVEMENT ON ALL OBJECTIVES FRCM 
UNITS I-X n  -  FREQUENCY DISTRIBUTION
C.INT M .P. F
96-100 9 7 .5 - -
9 1 -9 5 9 2 .5 - -
86-90 8 7 .5 2 1 .3
81-65 8 2 .5 5 3 .3
76-80 7 7 .5 16 1 0 .5
71-75 7 2 .5 16 1 0 .5
66-70 6 7 .5 2U 1 5 .8
61-65 6 2 .5 26 1 7 .1
56-60 5 7 .5 28 1 8 .U
5 1 -5 5 5 2 .5 8 5 .3
U6-50 U7.5 16 1 0 .5
h l-U 5 U 2.5 8 5 .3
36-Uo 3 7 .5 1 .7
31-35 3 2 .5 2 1 .3
2 6 -30 2 7 .5 - -
2 1 -2 5 2 2 .5 - -
1 6 -2 0 1 7 .5 - -
1 1 -1 5 1 2 .5 - -
6 -1 0 7 .5 - -
d« 5 2 .5 — —
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lûRGE-THOraîDIKE TEST SCORES -  FREQUEKCT CHART
P a rk
ISO 
lh9 
11:8 
1U7 
116 
lUS 
lUU 
1U3 
lh2 
l i a  
iho
139 
138 
137 
136 
13S 
131: 
133 
132 
131 
130 
129 
126 
127 
126 - 
12S - 
12U - 
123 -  
122  -  
121 - 
120 - 
119 -  
118 -  
117 -  
116 -  
l lS  -  
13 U -  
113 -  
112 -  
111 -  
110 - 
109 -  
108 -  
107 -  
106  -  
lOS -
10 a -
103 -  
102 -  
101 -  
100 -
Argonne
.  1  
-  1
-  1
3
2
1
2
1
s
2
h
3
7
1
3
3
1
U
U
1
1
2
2
2
3
2
3
1
2
1
-  1
-  1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
8
5 
3
6 
3 
9 
2 
h 
2 
1: 
It 
3 
1 
1 
S 
U 
7 
1 
9 
7 
3 
U 
h 
3
P a rk
99 -  2 
98 -  U 
97
96 -  it 
9S -  6
9U
9 3 - 1
92
91
9 0 - 1
8 9 - 2
8 8 - 1
8 7 - 2
8 6 - 3
8S
8U — 2 
83 
82 
8 1 - 1  
80 
79 
78 
77 
76 
7S
7U -  1 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
6S 
6U 
63 
62 
61 
60 
S9 
S8 
S7 
S6 
SS 
SU 
S3 
S2 
SI 
SO
Argonne
- 3
- S
-  u
-  2 
-  6 
-  2
2
-  3
-  2
-  2 
-  1
-  1
2 
1
-  1 
-  2
-  2
X 
-  1
mm
MEDIAN 
MODE 
TOTAL 10863 
POP. 101
RANGE
P ark  Argonne 
107.6 107.3
110.S 107.S
117 10S,118
17287 
161
7U-1US 76-1U6
-  1
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LOHOS-THOHIIIIKB TEST -  FBEQDHIOT ntSTRlBUTIOH
C .IN T . M .P. F
PARK
F
ARGONNE
IU6- I 50 1U 7.5 - 1 .6
IU 2 .5 1 1 - -
136- m o 1 3 7 .5 1 1 1 .6
131- 13^ 1 3 2 .5 2 2 3 1 .9
126-130 1 2 7 ..5 5 5 6 3 .7
121-125 1 2 2 .5 11 1 0 .9 20 1 2 .U
116-120 1 1 7 .? 19 1 8 .8 2U IU .9
111-115 1 1 2 .5 15 m . 9 16 10
106-110 1 0 7 .5 8 7 .9 18 1 1 .2
101-105 1 0 2 .5 11 1 0 .9 27 1 6 .6
96-100 9 7 .5 11 1 0 .9 17 1 0 .6
9 1 - 9 5 9 2 .5 7 6 .9 15 9 .3
8 6 - 9 0 8 7 .5 9 8 .9 h 2 .5
81 -  85 8 2 .5 3 3 h 2 .5
7 6 - 8 0 7 7 .5 - - 6 3 .7
7 1 - 7 ^ 7 2 . 5 1 1 - -
6 6 - 7 0 6 7 .5
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ITBS SCORES -  FÏÏEQÜMGY CHART
33̂
P a rk A rgonne P a rk Argonne
9 9 - 1 -  1 U9 -  5
9 8 - 1 -  2 U8 -  1 -  2
9 7 - 1 -  1 h i  -  1 -  3
96 -  1 U6 -  1 -  2
9 ^ - 1 U5 -  2
9U -  1 -  1 hU -  3 MEAN
9 3 - 2 -  1 U3 -  2 -  2
92 -  3 U2 -  1 — 2 MEDIAN
9 1 - 1 -  1 Ll  -  1
9 0 - 2 -  2 liO -  1 -  2 MODE
89 -  3 3 9 - 1 -  1
8 8 - 1 -  1 3 8 - 1 -  1 TOTAL
8 7 - 1 37 -  1
86 36 -  5 POP.
85 35 -  6
8U -  3 3U -  3 RANGE
83 -  2 3 3 - 3 -  3
8 2 - 1 -  2 3 2 - 1 — X
8 1 - 2 -  1 31
8 0 - 3 -  3 30
7 9 - 2 «P 1 2 9 - 1 -  1
7 8 - 1 -  2 2 8 - 2 -  3
77 -  2 -  3 27 -  3
7 6 - 2 26 -  2
7 5 - 1 -  3 25 -  U
7U -  1 2U
7 3 - 1 -  2 2 3 - 1 -  h
7 2 - 1 -  2 2 2 - 1 -  1
71 -  1 2 1 - 1 -  3
7 0 - 5 -  3 2 0 - 1 -  2
69 -  2 1 9 - 1
6 8 - 3 -  1 1 8 - 1
67 17 -  2
6 6 - 3 "  X 16 -  3
6 5 - 2 -  3 1 5 - 2 -  2
6U — 1 -  1 l U -  2
6 3 - 1 -  3 1 3 - 2 -  1
62 -  1 1 2 - 2 -  1
6 1 - 2 -  U 1 1 - 1
6 0 - 1 -  3 1 0 - 2 -  2
5 9 - 6 -  1 9 - 1 -  1
58 -  1 8 -  1
5 7 - 1 -  1 7 - 1 -  2
56 6
5 5 - 1 5
5U -  1 -  2 U
53 -  1 3 — X
5 2 - 2 -  3 2 - 1 -  X
51 -  2 1
5Ô — 2 -  2 0
5h3:50  8126
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ITBS SCORES -  FREQUmCY DISTRIBUTICM
C .IN T . M .P, F
PARK
%F F
ARGOtTOE
%F
96-100 97.9 3 3 9 3.1
91-99 92.9 9 9 6 3.7
86-90 87.9 U U 6 3.7
81-89 82.9 3 3 8 9
76-80 77.9 10 10 9 9.6
71-79 72.9 U U 8 9
66-70 67.9 11 10.9 7 U.3
61-69 62.$ 6 9.9 12 7.9
96-60 97.9 8 7.9 6 3.7
91-99 92.9 9 9 8 9
U6-90 U7.9 9 9 lU 8.7
la-U9 U2.9 7 6.9 6 3.7
36-Uo 37.9 3 3 10 6.2
31-39 32.9 k U 13 8.1
26-30 27.9 3 3 13 8.1
21-29 22.9 7 6.9 8 9
16-20 17.9 3 3 7 U.3
11-19 12.9 9 8.9 6 3.7
6-10 7.9 U U 6 3.7
0- 9 2.9 1 1 2 1.2
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PUPIL PEHFOBMANCE CHART AND UNIT SCORES 
FOR THE EXPERIMENTAL STUDENTS
6-4 ( _ I i
8 |
&5 e> 7 7 8 1 2 3 U 5 6 7 8 -9  10 11 12
1 118 59 72 Ul 75 62 UU U8 6U 35 58 53 U9 3U 33
2 111 52 UU 58 71 57 90 76 76 65 63 62 59 53 66
3 C 111 38 26 82 100 7U 62 8U
h c 95 30 35 UU UU 68 U7 51 U9 60 51 26
5 c 103 32 2U 25 27 3U 79 U8 50 Ul 59 60 6U 65 56
6 D 103 UU 50 65 83 UO 62 58 68 58 61 6U 65 61 61
7 B 90 5 8 2U U5 38 U5 UU UU 25 U5 U2 36 52 27
8 115 6U 21 U3 5U 82 38 72 62 55 55 U7 68
9 c 117 3U U2 32 71 68 U8 60 62 39 U7 U8 U8 50 39
10 lUo 99 62 90 87 86 86 90 85 81 8U 79 8U 93
11 112 78 58 70 60 U3 72 6U 66 6U 68 72 6U 68
12 116 78 75 77 70 78 65 76 78 81 6U 71 79 85 6U
13 A 117 86 9U 87 87 9U 77 82 90 82 73 86 90 89 81
lU A 126 98 98 6U 88 76 80 86 86 6U 70 73 79 77 79
1> A 1U5 99 99 9U 93 97 9U 86 83 87 89 8U 77 89
16 115 61 88 96 9U 86 8U 8U 83 80 82 89 75 80
17 B 8U 10 8 22 75 5U U6 UU 52 26 30 50 80 66 62
18 C 106 30 26 62 72 5U 51 52 60 56 U9 5U 73 39 U3
19 C 99 32 33 56 U9 Uo U3 58 66 UO 55 UU 78 72 56
20 107 91 90 75 66 90 85 88 8U 78 8U 89 92 89 83
21 119 78 7U 73 73 66 60 72 72 73 51 60 63 8U U3
22 111 8U 52 Ul 67 9U 62 86 70 90 66 76 68 63 UO
23 B 89 28 28 38 Uo 68 58 58 5U UU U5 38 5U U9 U8
2U llU 60 76 82 9U 86 82 88 82 83 70 8U 86 79 77
2̂ D 106 59 58 53 6U 61 57 68 62 58 68 60 81 61 U3
26 B 86 10 15 26 28 38 33 90 52 U9 U5 33 56 51 59
27 119 8U 7U 80 89 80 66 88 8U 81 77 9U 96 65 93
28 D 108 55 33 81 63 76 66 52 60 5U 60 6U 76 59 U2
29 A 126 86 89 87 76 88 75 78 7U 78 73 83 90 83 66
30 103 62 19 56 37 36 57 U6 Uo U6 55 62 6U Uo 2U
31 113 68 26 32 62 U3 76 76 70 U2 U2 65 76 58 U7
32 llU 57 60 62 61 88 52 56 66 65 69 58 55 72 36
33 B 8U 12 12 2 15 2U 29 UO 20 28 25 36 37 U73k
35
36
37
B 88 26 9 17 U8 lU 26 U6 3U 36 37 38 lU 70117 57 70 73 7U 6U 69 66 70 61 53 69 8U 81
119 59 5U 25 58 66 62 62 62 76 U9 65 60 5U 35
D 105 50 50 68 72 56 63 66 6U U6 57 63 7U 6U UU
38
39 
UO
D lOU 50 57 2U U2 6U 32 U6 U8 U2 58 82 7U 71 55B 110 61 56 69 77 76 69 78 7U 73
D lOU 50 U2 83 82 8U 61 68 7U 77 62 66 72 79 50
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P u p i l  P e rfo rm an ce  C h a r t  and Tfiiit S c o re s  F o r  
The E x p e rim e n ta l S tu d e n ts  (C o n tin u ed )
3T G LT7 17 18 Ul U2 U3 UU US U6 U7 U89 UlO Ull U12 F
Ul B 81 20 17 S9 U7 U6 60 U6 S2 U6 S2 39 Uo SS 22
U2 117 72 8S 67 72 80 S3 70 76 SS 6S 7U 79 83 83
U3 121 78 8S S7 S9 76 Si 7U 68 73 U7 66 71 6S U2
UU 87 3U SO U8 S2 S8 U6 S6 S8 Si S6 SS 63 71 S3
u? C 9S 28 IS 26 36 22 SS S8 30 111 Ul 32 62 66 29
U6 117 S9 Ka U8 72 SU U8 33 3S
U7 D 103 U6 6U 91 89 86 89 9U 92 9S 92 88 97 8S
U8 D loS 61 60 la 37 76 S7 80 60 63 6S 76 68 81 6U
U9 126 78 82 66 81 96 82 80 88 87 91 87 92 79 63
?0 B 7U 1 3 26 33 16 23 Uo lU 16 26 28 16 27 7
Si 102 U8 29 79 62 80 62 62 7U 6S SU 66 87 68 SU
S2 D 96 72 U8 3S S8 S8 S8 S6 6U U2 19 31 U8 U3 S
S3 D 98 7U 72 Wi 26 U8 U6 SU SO 38 U7 U2 U6 37 37
SU 112 70 60 3U 81 SU 63 60 66 S2 111 U9 76 S7 S3
s s 119 63 77 78 82 9U 82 72 S6 7U Si 76 86 S3 66
S6 C 98 8 22 38 US SO 61 SU So U9 S9 U2 S9 62 U2
S7 A 12s 90 90 92 89 8S 88 78 68 6S 63 69 SS U8
S8 C loS 12 73 87 82 69 77 88 SO S9 8U 93 7U 68
S9 117 76 6U 6S 9S 88 88 70 80 62 6U 81 8U 72 76
60 123 72 6U 78 67 80 68 7U S8 68 Si 71 67 79 S2
61 16 31 37 30 U3 S6 U8 30 US 3U U7 38 27
62 D 108 66 U8 63 6U 63 33
63 93 Si 38 36 61 6U SU 68 62 U3 S6 Uo 6S 60 IS
6U D 100 SI 66 79 81 72 77 80 82 7S SU 69 8S 76 U3
6S 121 7U 7S 72 81 8U 63 66 70 62 60 73 7U 6S U3
66 c 9S 12 8 2S 16 28 SS U2 70 29 2U 38 66 SO S6
67 A 12U 91 9S 92 99 98 86 92 9U 91 91 9S 90 82 82
68 c 101 22 3S 31 US U8 38 60 52 SO Ul UU Si 67 33
69 c 98 2U 26 63 79 72 U3 S6 78 67 su 66 81 S9 S8
70 D 99 S2 S2 68 61 6U SO S2 78 U8 67 67 SS 81 Ul
71 c 101 22 28 20 SO U6 S3 U6 S8 3U 38 Ul su UU 29
72 c 98 32 17 60 U3 S8 S9 SU 78 U9 3S US S8 So
73 D 96 UU UU 66 62 60 67 70 82 72 62 72 83
89 807U 121 79 7U 90 89 100 88 7U 80 7S 83 82 83
75
76
88 U8 70 62 Ul S9 S8 7S S8 U8
c 9S lU 23 30 26 39 UU 3U 2U 32 39 60 SU 1x6
77
78
79
B 89 22 17 31 SI 62 39 U8 S2 UO U6 S9
U3 SU 38
112 66 7U S9 67 U8 6U 68 SU 72 U7 7S 70 36
118 76 8S SI 69 73 79 70 72 68 68 71 63 71
80
81
82
7S 2 6 61 S9 S6 63 6S U6
Q 107 26 IS 61 6U U2 61 6U 60 68 SS 61 7S 80 69
83 A 120 9U 93 79 8U 72 7S 7U 82 73 7S 72 88 62 6S
(C o n tin u ed )
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3 ia
Pupil Performance Chart and l&iit Scores For
The E^cperimental Students (Continued)
ST G LT7 17 I8 U1 U2 U3 uh U5 U6 U7 U89 ulo m i  m 2 F
8U C 96 39 26 65 50 32 62 ho 76 h2 53 h6 73 h9 55
85 121 70 62 95 80 9h 92 76 90 81 86 85 87 87 86
86 120 h i 63 67 58 90 81 7h 5h 36 5h 57 70 67 h2
87 122 81 79 82 75 92 92 90 80 81 87 89 90 85 83
88 B 87 3U 15 38 87 3h h3 78 h2 51 5h 51 h5 33
89 123 76 8U 76 85 72 57 80 90 72 6h 78 88 78 65
90 117 7U 77 75 77 8h 71 62 78 71 59 78 85 71 72
91 B 86 1 20 52 31 h2 37 h7 59 37
92 ho 35 52 66 75 70 52 38 60 57 6o 65 39
93 A 115 8h 99 39 50 6h 66 7h 66 52 77 67 87
9h 112 6o 66 68 62 80 72 7h 6o 61 5h 72 69 80 65
95 95 U6 37 78 77 66 h9 72 56 h6 h9 60 72 61 28
96 C 95 22 2h 32 52 h2 37 6h 52 38 39 51 53 38 30
97 B 86 12 17 68 55 21 59 5h hh 29 33 27 50 h8 20
98 111: 7U 70 65 69 68 88 62 72 65 71 77 90 68 58
99 118 70 60 91 85 100 93 86 88 90 86 86 98 80 85
100 121 61 79 8h 66 61 6h 70 63 73 66 73 71 61
101 D 109 72 68 78 88 78 85 82 88 66 81 78 6h 79 75
102 A 125 97 97 73 9h 86 87 88 8h 87 7h 8h 8h 61 75
103 111 3U U6 32 50 38 U3 52 h8 53 50 h6 62 59 36
lOU A 130 Bk 90 80 80 6h 8h 80 68 60 70 60 70 63 61
105 68 62 71 72 65 80 52 56 6h 69 66 62
106 133 98 50 96 96 78 86 82 90 68 36 57 69 58 68
107 C 96 16 10 25 U5 h6 22 50 ho 53 5h 30 39 hh 12
108 33 62 8h 57 70 66 6h 60 63 61 72 63 33
109 73 8h 72 75 7h 68
110 37 38 U6 53
111 88 77 86 87
112 52 58
113 66 58 58 61 50
9h 83llU A 132 92 97 95 100 90 9h 8h 92 87 82 92 100
115 60 71
51 65116 67 6h 8U 61 78
56 53117 67 h9 38
118 h9 59 65 36
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